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Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost of living index (1951 : X =  100)
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N:o 9 B E F O L K N IN G E N  —  P O P U L A T IO N 3I. V ÄESTÖ  —
\
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuv 
väestö kuuks 
lopussa 
l riket bosal 
befolkning v 
utg&ngen 
av m&naden 
Resideut pop  
at the end of
a
uden
t
d
ulation
month
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid àrsskiftet — Population at the turn of the year
Vuosi
Är
Year
Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolkning1) — Resident population *) Henkikirjoi­
tettu väestö 
Mantalsskrivrn 
befolkning 
Population 
according to 
registration 
lists
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
1st cl. towns
Kauppalat 
Köpingar 
2nd cl. towns
Maalaiskunnat
Landsköm-
muner
Rural communes
15—64 
vuotiaat . 
âr
years of age
Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000
*1 9 6 2  V III 4 511 1951 /5 2 4 065 1 9 4 3 1 052 467 269 126 2 744 1 3 5 0 2 56 3 1 2 14 4 1 2 2
I X 4 515 1952 /5 3 4 1 1 6 1 9 7 0 1 0 7 8 48 0 27 6 129 2 762 1 3 6 1 2 5 8 3 • 1 226 4 170
X 4  51 9 1953 /5 4 4 163 1 99 4 1 103 492 282 132 2 778 1 3 7 0 2 607 .1 239 4 204
X I 4  522 1 9 5 4 /5 5 4 2 1 1 2 019 1 1 4 8 51 4 285 •133 2 778 1 3 7 2 2 63 5 1 254 4 24 9
X I I 4 '5 2 3 1 9 5 5 /5 6 4 259 2 04 3 1 1 8 3 53 0 2 9 4 137 2 782 1 3 7 6 - 2 65 1 1 2 6 4 4  28 9  ■
1 9 5 6 /5 7 ' 4 3 0 5 2 06 7 1 228 55 2 30 3 142 2 77 4 1 3 7 3 2 687 1 284 4 334
*1 9 6 3  I 4  5 25 1 9 5 7 /5 8 4 34 3 2 08 8 1 262 56 9 33 4 157 2 747 1 3 62 2 6 9 6 1 29 0 4 3 75
II 4  5 28 1 9 5 8 /5 9 4  37 6 2 105 1 2 8 6 580 34 0 160 2 750 1 3 6 5 2 717 1 302 4 4 13
‘ III 4  5 30 1 9 5 9 /6 0 4 41 3 2 1 2 5 1 3 1 2 593 35 3 167 2 748 1 3 6 5 2 74 0 1 3 1 5 4 451
IV 4 5 3 4 1 9 6 0 /6 1 4 44 6 2 142 1 4 4 5 656 . 262 125 2 739 1 3 6 1 2 778 1 3 3 6 4 4 86
V 4 538
VI 4 54 2
V II 4  54 6 1 9 6 1 /6 2 4  487 2 1 6 3 1 485 676 268 128 2 734 1 3 5 9 2 832 1 3 6 5 4  5 1 6  '
V i l i 4 55 0 *1 9 6 2 /6 3 4  52 3 1 5 6 2 237 2 72 4
*) Vuosien 1951—59 luvut on korjattu ja tarkistettu.
*) Talen för ären 1951— 59 bar korrigerats och granskats. 
l) Revised figures for the years 1951—59.
S
2. Väestönmuutoksetl) — Befolkningsrörelsen 1) — Vital statistics *)
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1 9 5 7 . . . . 3 1  3 3 3 7 .2 8 6  9 8 5 2 0 .1 3 1  4 7 7
•
5 5  5 0 8 4 0  7 4 1 9 .4 1 3  8 7 8 2 6  8 6 3 2  424- 2 7 . 9 5  2 2 2
1 9 5 8 . . . . 31  3 6 0 7 .2 81  1 4 8 1 8 . 6 2 9  7 5 6 5 1 3 9 2 38 833 8.9 13 731 25 102 1992 • 24.5 5 573
1959 .... 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1 963 23.6 3 513
1 9 6 0 .... 32 834 7  .4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 3)1 850
1 9 6 1 .... 34 222 1.1 81 996 18.4 32 639 49 357 ■40 616 9.1 15 186 25 430 .. 1 707' 20.8 1099
1962 .... 34 25ï~ 7.6 81 442 18.1 33 656 47 786 42 889 9.5 15 883 27 006 1670 20.5 724-
1962 IV 2 707 7.3 7 900 21.4 3 217 4 683 3 882 10.5 1388 2 494 1671
V‘ 1820 4.8 6 339 16.6 2 617 3122 3 469 9.1 1301 2 168 151 20.8 }- 163
VI 5 657 15.3 7 082 19.1 2 858 4 224 3 269 8.8 1217 2 052 1251 1
VII 3 344 .8.7 7 391 19.3 3140 4 251 3 288 8.6 1 279' 2 009 1481 j
VIII 3168 8.3 6 834 17.8 2 600 4 234 3 348 8.7 1 308. 2 040 112 \ 17.7 } 164
IX 2 987 8.1 7 094 19.1 3 058 4 036 3146 8.5 1188 1 958 118 j
X 2 022 5.3 7 078 18.4 3 073 4 005- 3 379 8.8 1242 2137 1531 I
XI 2 880 7.5 6 409 16.7 2 618 3 791 3 355, 8.7 1225 2 130 125} 20.9 1 176
XII 4 692 12.2 7 272 18.9 2 868 4 404 3 880 10.1 1444 2 436 155 J J
*1963 I 1495 3.9 6 337 16.5 2 919, 3 418 4 034 10.5 1530 2 504 1521
( 7
II 1669 4.8 6 073 17.5 2 927 3146 3 459 10.0 1275 2 184 110} 20.2 } 92
III 1758 4.6 6177 16.1 2 620 3 557 3 617 9.4 1306 2 311 114j - j
IV 2 324 6.2 7 319 19.6 3 405 3 914 3 354 9.0 1371 1983 116] ]
V 1 784 4.6 7 257 18.8 3 023 4 234 3 758 9.8 1361 2 397 140} 16.7 } 154
VI 5 585 15.0 7 719 20.7 3 407 4 312 3 356 9.0 1381 1975 116J J
VII 3 211 8.3 7 046 18.3 3 085 3 961 3 267 8.5 1267 2 000 125
VIII 3 520 9.1 7 045 18.2 3107 3 938 3 315 . 8.6 1382 1933 109
l) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — *) Vuodelta 1962 ennakkotietoja — 3) Osittain arvioitu. 
l) Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsm&nad — *) För är 1962 förhandsuppgifter —*)Delvis uppskafc- 
tad uppgiit ^
l) The preliminary data (except for emigrants) refer to the month when the events are reported — *) F or the year 1962 prelim inary data— 3) Partly estimated.
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4 n .  TUOTAN TO —  P R O D U K T IO N E N  —  PRO D U C TIO N 1963
3. Tuotetllastoa — Produktstatlstlk — Production statistia
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enligt den internationella varunomenklaturen (SITC, Rev.) — According to the S IT C , Rev.
SITC, Rev. 
No
Oil 011.1 Oil .a Oil.* 022.3 023 024 025
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ocb 
m&nad 
Year and
lih a  ■) — Kött ■) — Meat ■) Meijereiden 
vast, ottama 
maito
Av mejerier 
Invägd mjölk 
M ilk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Juusto
Ost
Cheese
Munat (markki­
noidut) *)
Agg (mark­
nadsförda) *) 
Eggs
(marketed) *)
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav —- Of which ,
Naudanlihaa 
Nötkött 
B eef and veal
Lampaanlihaa
Färkött
Mutton
Sianlihaa
Flask
Pork
mil], kg milj. 1 milj. kg
m ill, kg mill. 1 mill, kg
1 9 5 7 . . . . 1 1 1 . 5 5 8 . 2 1 .6 4 5 . 8 2  0 8 5 7 2  0 3 0 2 3  5 2 1 1 7 . 3 2
1 9 5 8 . . . . 1 1 1 . 4 5 7 . 4 1.2 4 8 .7 2 1 0 2 7 4  5 3 2 2 2  6 1 8 1 8 . 3 6
1 9 5 9  . . . . 1 1 9 . 2 6 6 . 5 1.3 4 7 . 0 2  3 1 7 8 2  1 8 1 2 7  6 1 5 1 9 . 0 9
I 9 6 0  . . . . 1 1 1 . 3 6 6 . 0 1 .3 3 9 . 2 2  4 9 3 8 9  4 1 1 3 0  5 6 8 2 0 . 2 1
* 1 9 6 1  . . . . 1 1 7 . 4 - 6 2 . 8 1.2 4 8 . 1 * 2  6 1 5 * 9 2  1 7 1 *  3 2  5 9 4 * 2 2 . 8 4
* 1 9 6 2  . . . . 1 3 6 . 3 7 4 . 9 1 .1 6 5 . 0 * 2  6 6 1 * 9 3  1 5 0 * 3 1 5 2 3 * 2 7 . 5 2
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1982 •1963 •1962 •1963
I  . . . . 1 0 . 3 1 1 . 9 6 .0 6.7 O.o 0.1 3 .8 4 . 9 Í 9 7 1 9 4 6  6 5 5 6  5 5 0 2  3 8 3 2  3 2 6 2 . 8 0 2 . 9 1
I I  . . . . 1 0 .1 1 0 . 4 5 .8 5 .9 O.o O.o 3 .9 4 .2 1 8 1 1 8 0 6  0 1 2 5  9 5 3 2  0 5 8 2  0 3 2 2 . 1 9 2 . 3 2
I l l  . . . . 1 1 . 9 1 2 . 5 6 . 6 7 . 4 0.1 0.1 4 .8 4 .7 . 2 1 0 2 0 9 6  9 8 6 6  9 2 5 2  3 8 0 2  3 4 2 2 . 0 9 2 . 2 4
I V  . . . . 1 0 . 2 1 2 .2 5 .8 6 . 8 0.1 o . i 3 . 9 4 .9 2 3 8 2 4 1 7 9 4 6 8  2 3 4 2  7 2 5 2  8 3 6 1 .8 3 2 . 2 6
V  . . . . 11/2 1 1 . 6 6 .3 6 .8 O.o o.o 4 .4 4 .5 2 7 2 2 8 2 9  2 7 7 9  7 7 0 3 1 2 4 3  3 1 7 2 . 1 9 2 . 4 4
V I  . . . . 1 0 .3 9 .9 5 .6 5 .7 O.o O.o 4 .2 3 . 9 2 9 0 ■ 3 0 5 1 Ô 8 7 2 1 1 8 8 1 3  4 3 0 3  6 5 9 2 . 0 4 2 . 1 9
V I I  . . . . 1 0 . 3 1 1 . 9 5 .5 7 .1 0.1 0.1 4 .5 4 .3 2 7 7 2 7 9 1 0  5 9 6 1 0  6 0 6 3  4 5 8 3  4 1 3 1 . 9 3 2 . 2 0
V I I I  . . . . 1 2 .1 6 .5 ■ 0 .2 4 .9 2 4 4 9  0 3 1 3 1 1 0 2 . 1 0
I X  . . . . 1 1 . 5 6 .3 0 .2 4 .5 2 0 7 7  5 5 5 2  5 1 9 2 .0 1
X  . . . . 1 3 . 9 7 .5 0 .2 5 .6 1 8 2 6 2 3 6 2  0 4 4 2 . 3 3
X I  . . . . 1 3 .1 6 .9 0.1 6 .5 1 7 6 5  8 2 6 2  0 6 9 2 . 6 1
X I I  . . . . , 1 1 .4 6 .1 0.1 5 .0 1 8 7 6 1 5 8 2  2 2 3 3 . 4 0
SITC, Rev. 
No
031.1 041—045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Silakka •> Muu kala 4) Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi Jauhot ja suurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut)*)
Strömming *) Annan fisk4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmâl Mjöl och gryn (för människoföda)*)
Baltic Other fish *) (för människoföda) — Marketed domestic cereals Meal, flour and grits intended for human con-
Vuosi ja herring •) (intended for human consumption) sumption) -
kuukausi 
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan s ii tä  — Därav - -  Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
mänad Inalles Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month Vete Räg Vete Räg
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg milj. kg —  mill kg
1 9 5 7  . . . 4  0 9 0 2  4 1 1 2 0 1 . 0 8 4 . 8 4 3 . 9 4 1 6 . 9 2 5 0 . 3 1 2 6 . 3
1 9 6 8  . . . 3  8 0 2 2  0 7 2 2 2 0 . 1 1 0 3 . 6 3 1 . 5 4 1 8 . 4 2 4 7 . 5 1 2 0 . 4 ,
1 9 5 9  . . . 4 1 1 3 2  2 0 7 2 9 0 . 2 1 3 7 . 3 7 0 . 4 3 6 8 . 7 2 4 6 . 2 9 8 . 5
1 9 6 0  . . . 3  9 8 8 2  3 6 4 4 1 5 . 0 2 0 7 . 2 9 4 . 9 3 3 3 . 8 2 1 4 . 9 9 9 .7
1 9 6 1  . . . 3  7 7 4 2  3 1 8 4 3 2 . 1 2 6 6 . 0 8 3 . 5 3 3 3 . 8 2 2 4 . 1 9 3 . 2
* 1 9 6 2  . . . 4  2 2 2  ' 2  0 6 7 * 2 2 6 . 5 * 1 3 8 . 0 * 4 8 . 9 * 3 5 4 . 2 * 2 3 5 . 3 * 1 0 1 . 3
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
, I  . . . . 2 9 5 2 1 9 1 5 9 1 1 6 2 2 . 7 1 3 . 9 1 0 . 2 8 .7 2 .8 2 .9 2 7 . 3 3 5 . 3 1 8 .8 2 3 .7 7 .3 9 . 9
I I  . . . . 1 8 8 2 2 2 1 0 6 9 8 1 6 . 3 1 3 .2 9 .4 9 .2 2 .7 . 2 .5 2 6 . 4 3 1 . 9 1 7 . 0 2 1 . 5 8 . 0 8 .7
I l l  . . . . 3 2 3 2 5 2 7 0 6 3 2 1 . 4 1 5 .3 1 2 . 9 1 0 .1 3 . 4 3 .3 3 2 . 1 3 6  3 2 1 . 6 2 3 . 5 9.Ü 1 0 . 9
I V  . . . . 4 7 4 1 9 8 2 0 9 1 0 7 1 1 . 7 9 .7 8 .1 6 .9 2 .6 2.1 2 3 . 5 2 5 . 9 1 6 .1 1 7 .5 6 . 2 6 .8
V  ............ 7 5 8 8 3 8 3 5 7 3 8 3 1 2 . 1 1 0 . 2 7 . 6 7 .4 2 . 8 2 .4 2 9 . 0 2 6 . 5 1 8 . 6 1 7 . 4 9 . 0 7 .7
V I  . . . . 7 1 6 6 7 3 2 4 7 2 0 5 1 1 . 6 1 8 . 5 8 .7 1 5 . 3 2 .2 2 .6 2 6 . 3 2 6 . 4 1 7 .7 1 7 . 6 7 .5 7 .3
V I I  . . . . 3 6 6 3 2 3 1 0 4 1 2 1 1 2 .7 1 3 .0 9 . 3 5 .7 2 .7 3 .1 2 5 . 3 2 5 . 7 1 6 .2 1 5 . 4 7 .8 6 .6
V I I I  . . . . 1 8 5 1 5 9 1 5 5 1 4 8 4 . 0 2 9 . 1 1 .8 1 4 .7 1 .6 7 .4 3 2 . 6 . 4 0 . 5 2 1 . 2 2 7 . 7 9 . 8 1 1 .1
I X  . . . . 1 8 8 1 7 8 1 8 . 0 8 .0 5 . 5 3 6 . 2 2 2 . 9 1 1 . 4
X  . . . . 2 5 6 2 0 8 4 0 . 9 2 5 . 9 1 1 . 5 3 6 . 2 2 4 . 7 9 . 8
X I  . . . . 2 9 2 1 8 2 3 0 . 5 2 0 . 1 6 .6 3 4 . 3 2 3 . 3 9.1
X I I  . . . . 1 8 1 9 2 2 4 . 6 1 6 . 0 - 4 . 5 2 5 . 0 1 7 . 2 6 . 4
l) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — *) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) V. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — «) Vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa.
') Kött av i slakterier slaktade djur samt tili slakterierna anlänt kött av annorstädes slaktade djur— *) Av andelslagen och partiaffärema mark-' 
nadsförda äggpartier, enligt beräkuing c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — *) Ar 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
marknadsförda mängden — 4) Ar 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda .mängden — &) Endast produktionen inom handels- 
och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanmäl.
') Meat produced from  animats slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount o f eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting o f about 55 % of the whole egg quantity put on the market — *) In  1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market — *) In  1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatlstik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
No
061.2 091.4 / 112.1—
3 112.3 112.4 - 122.3
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. . Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin miedot väki- ja A) juomat Brännvin juomat Cigaretter
Sugar Margarine ' - juomat öl (kl III Andra malt- Eau-de-vie 'Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) dryeker dryeker *
avaga alko- Beer Other malt Other spirits
boldrycker beverages
month Wines etc.
1 000 kg 1000 1 f ■ ' 1 000 mille
1957 . . . 86 759 -  33 791 3 017 30 749 75 844 8 045 4 040 5 545.3
1958 . . . 99 554 32 019 1740 29 602 71161 8 935 3 707 5 107.0
1959 . . . 101 394 29 026 1801 31 258 76 282 10 076 3 220 5 844.1
1960 . . . 104 987 30 169 ■2 259 32 992 75 684 9 800 3 961 6 090.O
1961 . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 196 9 497 4 265 6 712.4
*1962 . . . 135 532 15 755 3 399 44 452 67,626 8 980 5 370 6 700.5
*1962 •1963 *1962 •1963 *1962. '•1963 *1902 •1963 •1902 ♦1903 •1962 •1903 •1902 *1903 •1902 *1903
I . . . . 10 845 13 684 i 177 1344 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
II ....... 13 270 12 879 1 134 1260 252 342 3 238 3 564 4 246 4 189 619 466 418 464 620.4 506.4
Ill . . . . 13 027 14 292 1 281 1473 236 255 3 615 3 744 6 560 4 825 : 607 682 409 366 492.6 626.3
IV . . . . 10 401 15 537 1281 1341 223 317 3 658 3 854 6 784 6 303 834 741 398 295 549.2 461.9
y  . . . . 11861 15 880 1252 1 344 258 349 4 325 3 740 8 650 10 879 895 863 443 543 1 185.4 632.8
VI . . . . 2 686 12 227 1 354 1321 142 329 4129 4101 8 219 9141 876 678 446 395 376.2 1 339.7
VII . . . . 12 675 14 806 1211 1 322 184 280 4 398 4 889 8 279 7 406 957 841 440 580 395.5 220.6
VIII . . . . 16 920 15 784 1 327 1 372 424 669 4 005 4 959 803 887 501 339 613.5 404.0
IX . . . . 14 348 1299 392 ' 3 279 3 362 651 492 612.9
X 12 760 1 392 298 3 334 4159 736 677 548.4
XI . . . . 10 413 1471 248 3 395 4 290 723 501 550. o
XII . . . . 6 326 1576 412 3 335 4 581 648 327 494.1
SITC, R « t . 
No
241.1—243.1 241.1 242.1 242.3 242. * 242.4 242.»,
243.1
Kaupalliset hakkuut — Avverknlngar för iörsäljnlng — Timber felled for sait
Vuosi Ja 
kuu­
kausi 
Ar och 
mänad 
Year 
and 
month
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav - -  Of which
Polttopuu 
Brännved 
Fuel wood 
\
Kuusi-
paperipuu
Gran-
pappersved
Spruce pulp
wood
Mänty-
paperipuu
Tall-
pappersved 
Pine pulp  
wood
Koivu-
paperipuu
Björk-
pappersved
Birch
pulp wood
Järeä havupuu 
Barrtimmer 
Large-size 
softwood
Järeä lehtipuu 
Lövtimmer 
Large-size 
hardwood
Kaivospuu
Gruvprops
Pitprops
Pylväät 
Ja muu 
puutavara 
Stolpar och 
Övrigt virke 
Poles and 
other timber
1000 p.-m* — 1000  l.-m*— 1 000 cu .m , piled measure
1957 ..
1958 ..
1959 ..
1960..
1961.. 
1962 2)
40 919
37 981
38 100 
44 593 
49 004 
47 499
9 824 
5 489
4 305
5 164
6 548 
6 584
13 000 
11147 
12 007 
12 770 
15 456
14 355
6 281 
6 556 
6 904
6 943
7 263 
6 959
1 169 
1913
2 480
7 429 
10 740 
10 754 
14 879 
13 876 
13 258
1 342 
1527 
1642
1 989 
1918
2 010
1 835 
1 285 
977 
686 
914 
637
1 208 
1 237 
1511.
993 
1 116 
1216
1902 1903 1962 1903 1902 1903 1902 1903 1962 1903 1902 1963 1902 1903 1902 1903 1902 1963
I .. 4 522 4 245 437 439 1158 732 518 492 110 166 2 008 2 199 139 114 48 26 104 77
I I .. 5 600 4 995 411 . 384 1327 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 124 114 86
I l l .. 5 509 5 409 443 513 1 322 934 666 613 155 421 2 574 2 450 184 237 44 33 121 208
IV .. 5193 4 036 560 601 1 548 967 736 560' 215 269 1 840 1 351 107 159 46 18 141 111
x) V .. 10 455 10 095 1939 2 336 3 369 1862 1 181 1 176 417 522 2 669 3 404 294 321 164 104 422 370
V I.. 1763 1941 242 386 807 759 431 455 194 227 14 43 — 3 42 30 33 38
VII .. 1 200 1299 201 216 476 496 298 357 158 183 11 11 — — 28 14 28 22
VIII .. 2151 1936 363 406 681 -571 400 322 194 193 19 56 429 319 34 • 25 31 44
IX .. 1984 353 732 - 407 -205 45 159 34 49
X .. 2 552 457 897 529 213 * 112 248 43 53
XI .. 2 966 568 1050 508 242 320 175 49 54
XII .. 3 604 610 988 504 201 1053 131 51 66
') Suurin osu tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa 
*) Största delcn luirav har avverkats under föregäcnde vinter i privata skogar och överlämnuts tili köparen i maj. 
l) Jncl. principally timber felled in private forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May. 
a) Korjatut luvut — Korrigerade tai — Corrected figures. _ • -
2 7 6 7 7 — 63
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3. Tuoietilastoa (jalk.) — Produktstaiislik (forts.) — Production statistics (coni.)
S IT C , R e v .-  
No
2 4 3 .2 - -S 2 5 1 .2 2 5 1 .7 - -8 2 51 .8 *) 281 .3 3 4 1 .2 351 *) 513.3
S a h a ta v a ra Pu u h iok e *) Sellu loo sa *) — C ellu losa *) R a u ta . K iv ih iili- S äh k ö v o im a -— E le k tr isk R ik k i
Sdgvaror (m y y n tiä Cellulose *) rik a ste kaasu energi —  Electric energy happo
Sawn goods v a rten ) J a m - Sten k o ls- ö vav eisy ra
S lip m assa  •) Y h te en sä S iitä  su l- k o n ce n tra t g as Y h te en sä S iitä  vesi- Sulphuric
(för av sa lu ) Sum m a fii ttise llu - Iron  con- ManufaC’ Sum m a v oim alla acid
M echanical Total loosa centrales tured gas Total D ä ra v
wood pulp  *) D ä ra v  su l- - v a tte n -
(for sale) fitce llu lo sa k ra ft
Of which Of which
sulphite - by water
cellulose power
1 0 0 0  std s 1 0 0 0 1 0 0 0  m m ill. kW h — mill. k W h m ilj. kg
mill, kg
1 9 5 7 8 5 6 1 8 3 .3 2 0 6 2 .3 1  0 6 0 .1 2 0 9 .8 5 8  8 6 0 7  7 4 1 6  4 5 5 1 6 3 .3
1 9 5 8  . . . 1 0 0 8 1 5 6 .1 2  0 6 5 .3 1  0 8 4 .8 2 1 5 .0 6 4  3 2 3 7  9 7 4 6  8 4 3 1 4 7 .8
1 9 5 9  . . . 1 0 7 2 1 3 4 .4 2  1 4 7 .5 1  0 5 3 . 6 2 2 8 .1  - 6 3  4 6 7 7  9 2 2 5  4 2 8 1 6 8 .3
1 9 6 0  . . . 1 3 7 0 1 9 7 .5 2  4 6 5 .6 1  2 8 4 .4 2 7 3 .3 6 8  2 7 4 8  6 2 8 5 1 1 9 1 8 6 .7
1 9 6 1  . . . 1 3 3 4 1 7 9 .7 2  8 2 5 .8 1 3 9 2 . 1 2 8 0 .2 6 3  2 6 5 1 0  4 3 9 7  7 3 9 2 2 9 .1
* 1 9 6 2  . . . 1 1 3 5 1 3 9 .9 2  9 2 6 .1 1  2 8 1 .5 2 9 7 . 4 1 6 8  9 9 9 1 1 0 9 4 9  4 2 4  ' 2 3 8 .3
•1962 •1963 • 1 9 6 2 • 1963 • 1962 •1903 • 1902 • 1903 •1962 • 1903 • 1962 •1963 • 1962 • 1963 •1962 •1963 • 1962 •1963
I  . . . . 9 2 .5 8 6 .8 1 2 .4 1 3 .7 2 4 7 .5 2 5 9 .9 1 2 1 .2 l l O . 9 2 2 .8 3 2 .9 6  1 2 9 6  4 8 8 1 0 1 0 1 0 9 8 7 7 4 8 3 1 1 9 .8 2 1 .2
j I I  . . . . lOO.o 9 1 .5 1 0 .7 1 2 .3 2 4 2 .2 2 6 2 .2 1 1 3 .9 1 0 9 .2 2 2 .1 2 9 .1 6  7 1 6 5  9 5 2 9 1 9 9 9 1 7 1 8 7 3 4 1 9 .7 2 8 .8
' i l l  . . . . 1 1 4 .5 9 9 .4 1 1 .5 1 3 .4 2 7 4 .0 2 7 9 .9 1 2 3 .2 1 1 8 .3 1 8 .4 2 8 .9 6  4 2 5 6  6 8 1 9 8 4 1 0 0 4 7 8 1 7 4 0 2 2 .7 2 3 .6
I V  . . . . 1 0 0 .3 1 0 9 .8 1 2 .3 1 2 .0 2 2 5 .5 2 4 2 .8 1 0 3 .6 9 8 .0 2 2 .4 3 2 .9 5  9 3 1 6  7 7 1 8 7 0 9 1 2 7 2 6 6 4 0 2 3 .0 2 7 .8
V  . . . . 1 0 4 .2 1 0 7 .8 1 3 .8 1 5 . 5 ’ 2 5 4 .7 2 7 9 .3 1 0 9 .5 1 1 2 .1 2 2 .6 3 7 .5 6  0 0 8 6  8 7 4 9 3 9 9 4 6 8 4 8 7 0 6 1 8 .9 3 2 .7
V I  . . . . 1 0 4 .2 1 0 1 .6 7 .2 1 2 .4 1 9 4 .4 2 1 2 .2 8 6 .2 8 2 .9 1 9 .4 3 3 .4 4  7 3 4 5  9 6 0 7 4 9 8 0 2 6 7 6 6 1 3 1 7 .8 2 0 .7
V I I  . . . . 1 0 6 .6 1 1 2 .4 3 .7 1 3 .4 2 2 1 .5 2 4 6 .7 9 6 .7 9 6 .4 1 7 .7 1 7 .0 4 1 8 3 5  9 5 6 8 0 9 8 5 7 7 3 4 6 1 6 7 .1 1 9 .8
V I I I  . . . . 9 1 .8 1 4 .5 7 .2 2 3 1 .0 2 5 9 .6 9 6 .7 9 6 .1 3 3 .3 4  8 6 1 6  2 8 0 9 1 2 9 5 6 8 3 9 6 2 8 2 1 .9 3 4 .6
I X  . . . . 7 8 .0 1 3 .2 2 6 0 .2 1 0 9 .8 2 7 .7 5  7 3 2 9 5 5 8 5 8 2 3 .5
X  . . . . 8 5 .3 1 3 .6 2 7 5 .8 1 1 5 . 5 3 4 .4 6 1 6 8 1 0 0 2 8 5 0 1 8 .6
X I  . . . . ' 8 4 .6 1 4 .5 2 6 9 .3 1 0 9 .7 3 4 .4 6  0 2 6 9 8 9 8 2 8 2 4 .4
X I I  . . . . 7 3 .0 1 2 .5 2 3 0 .0 9 5 .5 2 2 .2 6  0 8 6 9 5 6 7 9 2 2 0 .9
SITC, Rev. 
No
561.3 *) 581--1 631 .1--a 64 L 6 ‘)641.1-5,7-9 641.1 641.2 *) 641 >) 641.6, »
Super- Fenoli _ Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja
fosiaatti puristus- Faner Fiber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä - - Därav — Of which Papp och
fosiat Fenol- and Fibreboard Summa kartong
Super- pressmassa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste lehtipaperi ja paino- paperi
V Tidnings- paperi Kraft-
papper Skriv- och papper
Newsprint tryck- Kraft
paper papper paper
Printing
and writing
paper
milj. kg mill, kg 1000 kg 1000 m* 1 000 t
1957 . . .
\
356.6 377 312.8 131.1 1158.1 626.0 194.0 227.2 385.1
1958 . . . 342.1 251 285.6 138.4 1155.1 638.9 189.5 222.5 415.7
1959 . . . 371.8 358 344.4 163.5 1 245.2 657.9 191.9 286.7 451.0
1960 . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 773.6 234.6 300.4 537.5
1961 . . . 354.2 164 412.2 210.0 1 675.5 954.5 282.2 299.0 698.2
*1962 . . . 341.7 94 437.7 220.1 1 738.1 924.6 322.4 312.4 779.8'
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 *1962 •1903 •1962 •1963 •1902 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903
I .. 23.2 31.2 10 9 38.4 44.3 19.4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 68.9
II .. 29.5 39.2 7 11 37.1 41.1 19.0 20.0 146.6 144.9 81.7 75.5 26.4 27.8 23.9 28.0 60.5 68.0
Ill .. 49.1 27.5 11 9 41.6 42.7 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.9 61.4
IV .. 32.4 44.1 6 7 33.4 38.9 17.2 19.3 132.0 138.3 71.1 72.3 25.2 27.4 21.8 23.7 57.2 70.2
V .. 32.6 41.8 9 5 37.2 43.7 19.8 22.8 148.6 152.1 80.9 73.5 27.8 34.1 25.0 29.5 67.6 75.8
VI .. 16.4 23.1 5 5 31.2 27.6 12.4 17.4 107.2 130.0 53.4 66.5 22.5 25.1 19.4 24.7 47.0 55.6
VII .. 17.7 37.4 4 1 20.0 21.4 15.9 12.8 143.5 152.9 75.9 71.6 28.6 31.9 24.3 31.6 66.4 66.6
VIII .. 36.2 49.4 9 7 32.8 40.2 17.1 17.6 152.3 166.9 83.3 89.3 25.1 29.1 29.5 33.7 69.4
IX .. 25.4 3 37.9 21.0 145.3 71.3 26.7 31.1 71.1
X .. 19.4 10 43.7 22.9 153.3 75.3 30.2 31.6 76.0
XI .. 28.7 10 42.2 18.9 156.6 80.3 29.4 31.0 71.0
XII .. 31.1 10 42.2 15.6 141.0 76.3 24.3 26.8 61.3
*) SlTC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — *) Kuivaa painoa. 
‘) SlTC-positionen omfattar även andra produkter — *) Torr vikt.
') This S lV C ‘Uem also contains other products — *) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
S1TC, Rev. 
No
651.2 651. J— 4 6 5 2 .1 - 2 653.2 661.2 l) 662.41 664.8 671.a
- Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgarn Bomullsgarn kangas Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjiirn
kuukausi Wool yarn Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Bricks Window Pio iron
Ar och s tyger worsted fabric» glas»
m&uad Cotton fabric»
month 1 000 kg milj.  kg 1 000 000 1 000  m* 1000 kg
mill, kg
1 9 5 7  . . . 8 0 5 4 1 7  5 6 7 1 3  4 6 3 5  2 8 9 9 4 5 . 4 1 8 2 . 9 . 5  0 6 7 1 2 8  4 8 7
1 9 5 8  . . . 6 6 1 0 1 4  5 7 4 1 0 1 9 6 4  0 2 6 9 2 5 . 4 1 5 2 . 3 3  6 6 4 1 0 0  9 5 6
1 9 5 9  . . . 7  1 1 3 1 7  7 1 4 1 2  4 9 4 4  2 0 3 1 1 7 0 . 0 1 3 2 . 3 6 2 9 2 1 0 7  7 6 1
1 9 6 0  . . . 6 8 2 7 1 8  8 5 7 1 3  5 3 5 4  0 9 3 > 1 2 5 7 . 3 1 3 0 . 0 6 4 4 1 1 3 6  5 8 2
1 9 6 1  . . . 6 7 6 8 1 6  1 6 5 - 1 3  0 0 5 4  4 0 9 1 3 4 8 . 9 1 4 4 . 0 *6 8 6 0 1 5 2  0 2 6
* 1 9 6 2  . . . 6 2 9 9 16  2 4 2 1 3  2 3 0 3  4 0 5 1 3 5 7 . 3 161.-0 7 6 9 2 3 4 1  5 1 9
*1962 *1963 *1962 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 •1962 •1963 *1962 *1963 •1962 •1963
I . . . . 6 1 5 6 0 6 1 3 7 2 1 4 0 2 9 7 0 i  m 3 1 0 2 7 3 1 1 3 . 1 111.8 6 .5 6.0 6 4 9 6 4 4 2 4  3 2 6 3 1 1 9 7
II . . . . 6 0 2 5 8 5 1 4 8 3 1 4 7 7 1 . 0 7 9 1 0 7 0 3 1 6 2 3 1 9 8 . 7 9 7 . 8 5 .5 5 .0 4 9 6 5 9 8 2 5  4 1 4 3 3  4 9 7
III •• . . 6 5 1 5 7 0 1 6 2 9 1 3 4 2 1 2 7 4 9 7 4 3 4 9 2 2 7 9 3 . 2 9 9 .1 5 .0 6.0 5 5 0 5 7 7 2 6  3 3 9 1 7  6 2 7
•IV . . . . 5 1 6 5 4 2 1 5 0 7 1 3 6 8 1 1 6 7 9 9 1 2 6 8 2 1 3 9 8 . 4 1 2 1 . 4 6 .5 7.0 4 9 1 5 6 9 2 6  1 4 9 3 4  5 5 5
V . . . . 6 0 6 6 3 6 1 2 2 9 1 4 9 7 1 5 4 4 1 0 7 2 3 1 3 2 2 3 1 1 6 . 2 1 2 7 . 8 1 3 . 5 1 4 .0 5 6 1 5 6 8 3 5  6 2 8 3 5  5 5 8
VI . . . . 4 0 6 4 5 4 1 3 8 4 1 2 8 6 1 1 3 1 9 7 8 2 2 5 1 9 7 1 1 6 . 6 1 2 7 . 0 20.0 ■ 2 1 .0 6 4 4 6 7 7 2 5  4 9 4 3 4  057 ,
VII . . . . 1 6 5 2 4 7 4 1 7 3 5 8 3 5 6 2 5 8 9 2 7 7 1 1 9 . 9 1 4 4 . 5 2 3 . 0 2 4 . 0 6 9 4 7 2 5 1 5  3 0 4 3 2  0 8 5
V ili  . . . . 6 3 4 1 1 6 9 1 1 4 8 9 7 0 8 9 3 3 5 9 1 0 9 . 5 1 4 4 . 5 2 4 .0 2 6 . 0 7 4 1 7 4 4 3 0  6 6 1
IX . . . . 5 4 3 1 7 4 9 1 4 1 5 3 1 4 121.0 1 8 .0 6 8 9 3 0  7 5 0
x  ••.. 6 0 1 1 7 3 8 1 2 9 4 3 1 2 1 2 8 . 6 1 8 . 0 7 7 8 3 3  7 3 3
XI . . . . 5 2 4 1 3 7 7 1 0 8 5 3 0 3 1 2 1 . 5 1 3 . 0 7 3 3 3 5  5 8 7
XII . . . . 4 3 6 1 1 8 8 ' 9 4 5 2 4 4 120.6 8.0 666 3 2  1 3 4
S1TC, Rev. 
No
*) 672.3, 6 679 J) 6 7 3 - 678 - *) 673 676.1 0  673.1 , 677 ’) 682.a 812.3
* Valanteet Teräs valu- Valssaustuottcet — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
UOt tavara Koppar- saniteetti-
Vuosi ja ,
Steel ingots Stälgjutgods Yhteensä Siitä — Därav - -  Of which katoder valmisteet
Steel castings summa C ow er Kcramiskt
kuukausi Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) sanitetsgods
Ar och ja -teräs Räls Valsträd Sanitary
mänad Betongjärn R aili Rolled wire ceramic
Year and och -st&l articles
month Reinforcing v
iron and steel -
1 000 kg
1 9 5 7  . . . 1 9 3  9 4 1 1 0  3 1 2 1 9 3  9 5 1 6 4  2 6 5 3 2  8 4 4 2 4  4 7 6 2 5  8 2 7 5  5 3 0
1 9 5 8  . . . 1 7 6  8 4 2 9  2 0 2 1 5 0  2 0 9 6 4  4 6 0 1 8  0 9 0 2 9  3 6 7 3 0  7 2 9 5 3 5 2
1 9 5 9 2 2 5  5 7 4 6 5 9 5 2 5 2  7 4 3 1 0 4  5 5 9 ' 4 9  8 9 5 4 3  4 3 4 3 2  6 0 5 6 6 6 8
1 9 6 0  . . . 2 4 5  5 0 8 8 9 7 4 3 0 8  8 0 3 1 3 0  3 9 3 6 3 1 1 0 5 0  3 9 7 3 0  9 7 1 6 2 8 0
1 9 6 1  . . . 2 6 6  2 2 7 10 8 8 8 2 7 5  2 8 2 88 3 6 7 4 6  2 5 5 5 8  2 7 6 3 4  3 0 0 6 0 1 9
* 1 9 6 2  . . . 2 9 7  6 2 0 1 5  5 2 2 2 8 3  3 9 7 1 0 7  6 6 0 2 3  2 9 0 5 5  5 5 8 3 3  9 3 0 6 3 9 4
*1962 *1963 *1962 *1963 •1962 •1963 *1962 •1983 •1962 *1963 •1962 *1963 *1962 •1963 *1962 •1963
I . . . . 2 6  5 5 2 2 4  3 8 7 1 2 9 8 1 4 3 6 2 2  9 9 2 2 6  7 2 8 5  0 2 1 1 0  0 5 2 3  6 8 4 2 0 6 1 5  8 0 3 6 1 6 5 3  0 2 6 2 7 0 6 5 9 0 5 6 2
II . . . . 2 5  0 1 9 2 6  2 3 3 1 3 1 9 1 1 5 6 2 3  3 8 4 2 6  1 5 0 7 5 1 3 1 1 3 4 9 2 9 0 9 2  9 6 3 4  7 0 1 4  8 8 2 2  5 8 3 2 8 3 1 5 8 9 5 6 2
III . . . . 2 7  8 9 3 2 5  6 1 2 1 5 3 5 1 4 5 2 2 8  8 9 9 2 5  8 4 8 1 0  1 7 8 7 8 8 4 3  7 4 6 2  5 5 3 5  9 3 4 5 5 0 8 2  8 7 3 3  6 2 6 6 6 1 5 3 6
IV . . . . 2 5  0 4 2 2 7  1 3 1 1 2 2 9 1 1 2 2 2 6  3 0 4 2 4  3 7 0 1 3  8 5 9 6 8 7 0 2  7 1 4 2 4 7 1 4 1 1 3 5 1 0 2 2 818 3  5 8 4 5 5 3 3 8 4
V .. .. 2 7  3 2 8 2 5  7 1 9 1 3 4 2 1 0 5 4 2 4  5 6 7 2 1 1 1 4 9  8 2 9 6 6 4 1 1 5 1 7 2  0 2 3 5  8 1 9 5  5 4 2 3  0 8 2 3  8 4 2 6 1 8 4 5 1
VI . . . . 2 5  0 2 5 2 7  4 7 9 1 3 1 6 9 0 9 1 8  6 1 9 1 7  4 7 0 9  7 5 9 7 6 4 2 2 4 6 1 2 7 8 5  8 7 0 5 2 3 7 2 8 4 5 3  3 2 0 3 7 8 3 9 2
VII . . . . 2 5  2 5 8 1 5 1 0 1 6 1 0 3 2 6 1 9  9 9 3 1 9  5 6 0 7 2 6 3 8 6 3 3 2  4 2 7 1002 2 5 4 7 4 1 7 2 2 8 0 9 1 2 2 1 2 4 2 1 0 4
VITI . . . . 1 1 3 5 7 1 0 9 4 1 8  0 0 9 7 1 7 7 1 4 1 2  6 2 5 2 8 8 0 2 9 6 6 6 2 5 5 5 0
IX . . . . 2 2  9 3 0 1 3 4 5 2 5  6 5 9 9  5 5 2 2  1 4 8 4  2 6 1 2  7 7 4 ' 5 8 6
' X  . . . . 3 0  5 5 1 1 5 9 2 2 9  8 7 3 1 2  8 0 5 6 5 9 4 7 9 9 2 8 1 7 6 1 0
XI . . . . 2 7  0 6 3 1 5 1 9 2 5  6 8 7 9  4 1 3 1 8 5 4 4  3 6 7 V 2 7 3 2 5 3 1
XII . . . . 2 3  6 0 2 1 3 2 3 1 9  4 1 1 5 2 9 1 1 2 4 5 4  7 1 9 2 6 9 1 4 1 1
l) 81TC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.
') SITC-positionen omfattar iiven andra produkter. 
l) Thti SITC-iU m  ah o  contain». other vroductt.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1) — Volymindex för industriproduktionen — Index of industrial production 1)
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna ¡nom parentes — Qroup weights in parenthèses
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
màiiad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela industrin
Total industry
(100)
Investointi­
tavarat*)
I-nvesterings-
varor*)
Investment
goods*)
(9.5)
Muut tuo­
tanto-
hyödykkeet*) 
And ra produk- 
tionsförnöden- 
heter*)
Other pro­
ducers’ goods*)
(61.8)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumtions-
förnödenheter
Consumers’
goods
(28.7)
Toimialaryhmät
1
K aivannais­
teollisuus 
Gruv- o. a. 
extraktiv 
Industri 
Mining and 
quarrying
(2.5)
4) —  Branschgru 
2 - 3
Tehdasteolli­
suus
Fabriksindustri 
M anufacturing
(S 7 .i)
pper4) — Groups 
Siitä — Därav 
20
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food manu­
facturing 
industries
(11 .2 )
'of industry ‘ ) 
— Of which 
2 1 -2 2
Juomia val­
mistava ja 
tupakka- 
teollisuus 
Dryckcs- 
varu- och 
tobaks- 
industri 
Beverage 
industries 
and tobacco 
manufacture»
(2 .0
1959 ........ 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 ........ 113 118 115 109 106 114 ■ 111 108
1961 ........ 125 132 127 120 117 125 117 123
*1962 ........ 132 144 -  133 128 . 124 132 ■ 122 126
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 ' *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963
I .......... 1 3 4 1 4 1 154 155 134 142 127 135 114 143 133 139 104 115 118 120
11 .......... 1 3 0 1 3 3 147 129 130 135 124 128 110 138 130 131 101 108 110 114
I l l  .............. 1 4 4 1 3 7 161 135 ■144 139 137 134 U S 147 144 135 115 118 121 129
I V  .............. 1 2 7 1 3 4 137 129 127 136 126 131 108 130 128 133 107 122 129 125
V .............. 1 4 1 1 4 5 153 145 1 138 146 142 144 132 151 142 145 125 139 191 165
V I  .............. 122 1 2 7 139 124 119 126 123 132 121 123 124 , 128 128 138 124 214
V I I  .......... 99 1 0 5 84 80 106 113 89 95 98 78 96 103 126 137 126 117
v in 1 3 6 142 134 139 134 136 131 125
IX •.......... 1 3 8 149 138 134 141 137 122 109
X .......... 1 5 0 167 150 144 145 150 150 122
XI .......... 1 4 4 155 146 136 141 144 153 120
XII . . . . . . 122 132 126 111 125 120 101 114
Toimialaryhmät4) — Branschgrupper4) — Group* oi industry*)
Siitä — Därav — Of which
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
m&tiad 
Year and 
month
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
of textiles
(5.9)
24
Kenkä-, 
vaatetus- ja 
ompelu- 
teollisuus 
Sko-, konfek- 
tions- och 
sömnads- 
industri 
Manufacture 
of footwear, 
other wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
(5.0)
25
Puuteollisuus 
Träindustri 
Manufacture of 
wood and cork, 
except manu­
facture of 
furniture
(6.8)
27
Paperiteolli­
suus
Pappers- 
iudustri 
Manufacture of 
paper and 
paper products
/
(13.1)
28
Graafinen
teollisuus
Grafisk
indiistri
Frinling, 
publishing 
and allied  
Industries
(5.5)
29— 30
Nahka-, 
nahkateos- ja 
kumiteollisuus 
Skinn-, liider*, 
ladervaru och 
gummi- 
industri 
M anufacture of 
leather, leather 
products 
(except
footwear) and
rubber
products
(1.7)
31
Kemian 
teollisuus 
Kemisk 
industri 
Manufacture 
of chemicals 
and chemical 
products
(5.2)
33
Savi-, lasi- ja
kivenjalos-
tusteollisuus
Ler-, glas-
och stenför-
ädlingsindustri
Manufacture
of non--
metallic
mineral
products
(3.8)
1959 ........ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 9 6 0  ........... 1 0 3 1 0 8 1 2 6 1 1 7 . 1 1 2 1 0 8 n o n o
1 9 6 1  ........... 1 1 1 1 2 0  ' 1 2 2 1 3 6 1 2 1 1 0 8 1 2 3 1 2 8
* 1 9 6 2  ........... 1 1 3 1 2 6 1 1 4 1 4 3 1 2 7 '  1 1 1 1 3 3 1 4 3  -
•1962 *1063 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1903 *1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I .......... 1 2 6 1 2 0 1 3 1 1 3 4 1 1 3 1 1 5 1 4 7 1 5 3 1 3 1 1 3 9 1 1 8 1 2 8 1 2 9 1 4 0 1 3 1 1 2 7
II .......... 1 2 2 ■ 1 1 9 1 3 9 1 3 4 1 1 9 1 1 5 1 4 1 1 4 9 1 2 7 1 2 5 1 2 0 1 1 6 1 3 0 1 5 2 1 2 4 1 2 4
Ill .......... 1 2 9 1 1 5 1 5 8 1 4 0 1 3 6 1 2 5 1 5 7 1 5 3 1 3 6 1 3 8 1 2 5 1 2 4 1 5 1 1 3 7 1 3 3 1 2 9
~ IV .......... 1 1 6 - 1 1 7 1 3 9 1 3 3 1 1 7 1 2 8 1 3 2 1 4 3 1 2 8 1 3 0 1 0 6 1 0 6 1 3 7 1 5 2 1 2 7 1 3 9
V .......... 1 3 1 1 1 4 1 5 1 1 3 8 1 2 4 1 3 3 1 4 9 1 6 1 1 3 3 1 3 3 1 1 8 1 1 8 1 4 2 1 6 6 1 5 4 1 5 7
v i  . . . ; . . 1 0 7 9 6 1 0 1 9 4 1 1 6 1 1 0 1 1 0 1 2 9 1 2 0 1 1 9 9 6 9 7 1 2 2 1 3 9 1 3 9 1 5 1
VII .......... 3 0 2 8 3 9 4 0 1 0 7 1 1 4 1 3 4 1 4 9 9 3 9 6 31 3 2 9 2 n o 1 3 9 1 5 2
VIII .......... 1 1 8 1 4 5 , 1 1 0 1 4 5 1 2 1 1 3 4 1 3 6 1 6 8
IX .......... 1 3 0 1 4 1 1 0 1 1 5 1 1 2 7 1 2 5 1 4 1 1 5 5
X .......... 1 2 8 1 4 9 1 1 2 1 6 0 1 4 1 1 2 9 1 3 8 1 6 9 >
XI .......... 1 1 4 1 3 4 1 1 0 1 5 4 1 3 7 1 2 4 1 4 5 1 5 1
XII .......... 1 0 2 8 8 1 0 1 1 3 2 1 3 1 1 0 7 - 1 2 8 1 2 8
*) Indeksin uusi perusvuosi on 1959. —  *) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — *) Uaaka-aineet. polttoaineet, 
voiteluaineet ym. — 4) Teoliisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino 
yhteensä on 3.8, indeksejä ci julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin. I
') Det nya basäret är 1959. — *) Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl — •) Ràvaror, briinsle, smörjoljor m. m. —
4) Industrigruppernas numrering följer den internationella nomenklaturen (ISIC). För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sara- 
manlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgruppema.
‘) The new base year ¡or the index is 1959. — •) Machines and transport equipment made for productive activity — *) Raw materials, fuel, 
lubricants, etc. — 4) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature ( IS IC ) . Indices lor  the sm all group* 
2 c , 32 and  38, the total weight of which it j . s  are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
/
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Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) — Oroups of industry (cont.)
Siitä — Därav — Of which 5
Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindcxar för fabriksindustri 
Special indices of manufacturing
■4 \
Vuosi ja* 
kinikausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
34
Metallien 
perus-k 
teollisuus 
Metallvcrk 
Basic metal 
industries
(2.2)
35
Metaili- 
tuote- 
teollisu us 
Mctall- 
manu- 
faktur 
Manu- 
facture of 
metal pro­
ducts. except 
machinery \ 
and tran­
sport
equipment
(3.4)
36
Kone-
tcollisu us
Maskin-
industri
M a  nu-
facture of
machinery,
except
electrical
machinery
(7.1)
37
Sähkötek­
nillinen 
teollisuus 
Elektro- 
teknisk 
industri 
M anu­
facture of 
electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
and
supplies
(3.1)
38
Kulku­
neuvo­
teollisuus 
Trans port- 
medels- 
industri 
M anu- 
facture of 
transport 
equipment
(7.7)
Sähkö-,' 
kaasu-, 
vesijohto- 
yms. 
laitokset 
El-, gas- 
och val- 
tenverh 
m. m. 
Electricity, 
gas, water 
and san i­
tary 
services
(10 .3 ).
25, 27
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industri 
M anu- 
facture of 
wood, cork, 
paper and 
paper 
products
(19.7)
34-38
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manu­
facture of 
metal
(23.5)
20-24.26, 
28-33, 39
Muu 
tehdas­
teollisuus 
Annan 
fabriks­
ind ustri 
Other
manufactu­
ring
industries
(44.0)
1959  ................. w o 100 100 1 0 0 ’ 100 100 100 100 100
1960 ........ 114 119 121 122 112 111 120 117 ' 110
1961 ........ 124 135' 143 129 121 129 131 131 119
*1962 ....... 146 144 150 140 ' 135 136 133 143 . 126
•1-962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I ........ 143 158 155 160 168 168 149 174 138 140 149 161 135 141 151 157 122 129
11 .......... 140 155 146 144 . 159 151 136 139 137 114 137 147 134 138 145 137 120 124
Ill .......... 158 139 162 152 167 154 160 149 153 122 148 151 150 143 160 141 133 128
IV .......... 146 163 138 134 141 .137 148 129 129 128 131 138 127 138 138 135 122 130
V .......... 169 ' 160 154 146 163 150 142 155 143 139 133 143 141 152 152 147 137 141
VI .......... 143 144 141 130 145 133 141 137 130 120 107 121 112 122 139 130 121 130
VII .......... 97 98 73 64 83 80 67 69 93 86 120 129 125 137 84 80 90 99
VIII .......... 128 161 150 129 127 135 133 139 136
IX .......... 153 151 155 143 140 142 134 148 133
X .......... 172 169 ' 171 179 153 149 144 166 144
XI ......... 162 152 159 .159 147 147 139 155 140
XII ......... 145 130 140 128 127 142 121 133 , 112
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted, building permits
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone -
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- raken- raken- raken- raken- Sumina1) raken- talous- auus- raken- raken- Summa’)
mikset mikset mikset nukset mikset Total1) nukset raken- raken- mikset nukset T otal1)
Bostads- Ekononne- Industri- Affärs- Offen tliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentllga
byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- -
llesidentiui Farm Industrial Business Public Residential miebygg- byggna- der der
buildings buildings buildings buildings buildings buildings nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings; buildings buildings
Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity  — 1 000 000 m* *
Koko maa — Hela rikefc —  W hole country
1 9 5 8 . . . . 8.44 3.27 2.15 1.42 1.68 18.17 4.10 1.56 1.71 1.10 1.42 10.03
1959  . . . . 8 .63 3.61 . 4 .88 2.40 1.91 22.64 4 .19 '  1.71 4 .29 1.93 1.66 13.87
I 9 6 0 2) . . 10 .50 ~ 2.01 6 .16 2 .19 2.45 24.57 5.88 0 .93 ' 5 .56 1.59 2 .14 16 .23
1 9 6 1 2) . . 12 .32 2 .66 6 .42 2.71 2 .74 28 .16 7 .64 1 .13 5 .64  , 2.03 2 .49 19 .12
1 9 6 2 2) . . , 15 .20 2.68 5.44 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 4.94 1.55 2.68 21.07
1961») I I I 3 .18 0 .55 1.50 0 .90 0 .84 7.32 1.98 0 .23 1 .33 0.72 0.77 . 5 .08
IV 2.86 0 .38 1.77 0.47 0 .76 6 .44 2.09 0 .15 1.48
" *\
0.31 0.67 4 .74
1 9 6 2 2) I 3.12 0.49 0 .99 ’ 0.51 0 .80 6.05 2.48 0 .24 0.92 0.39 0.73 4.7 7
I I 4.10 1.31 1.41 0.7O 0.46 8 .48 ' 2 . 1 2 0.63 1.26 0.51 0 .35 4.91
I I I 3.51 0 .55 1.46 0.62 0 .66 7 .15 2.27 0.26 ' 1.36 0.44 0.57 4.93
IV 4.47 0.33 1.58 0.34 1.18 8.07 ' 3.63 0.17 1.40 0.21 1.03 6.46
* 1 9 6 3  2) I 1.56 0.48 1.03 0.25 0 .77  . 4.21 0.96 0 .22 0 .99 0.20 0 .72 3.10
II 3.06 1.39 '2.00 0.56 0 .51 8.08 1.25 0 .76 1.94 0.40 0 .43 4.7 5
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
2) Valtion rakennustyöt ml.
*) I dessa tai ingir även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. — 
*) Ink], statliga byggnadsarbeten.
') Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. — *) Including state building works.
\
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kraft varande icke utnyttjade byggnadstillständ — Building permils not used
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — .AM buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings oi Stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Vhfceensii1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- . Julkiset Yhteensä1
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa l) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
ncljännck- mikset nukset nukset nukset nukset Total *) nukset raken- raken- nukset nukset Total')
sen Bostads- Ekonpmie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono* Industri- byggna- hga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av l ie s i• buildings buildings Business der Resi- nader * der ' Business der
End oi dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
A buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus -— Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity  — 1 000 000 m*
V K ok o  maa —  Hula rikot —  W h ole  country
1961  . . 5 .36 1.66 1.63 0 .93 0.97 11.43 2.26 0.7 0 1.43 0 .62 0 .85 5.98
1 9 6 2 2) . . 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0 .92  ’ 2.29 0.83 1.42 9 .09
1961 ITI 4 .42 1.46 1.06 1.83 0-95 9 .53 1.80 0.61 0 .89 0.61 0 .86 4.87
/* IV 5.36 1.66 ■ 1.63 0 .93 0.97 11.43 2 .26 0 .70 1.43 0 .62 0 .85 5.98
1962 2) I 7.05 2.11 2 .12 1.22 1.11 14 .60  • 3 .40 0.93 1.92 0.83 0.96 8 .16
I I 6.66 2.21 2.21 1.22 1.12 14 .54 3 .33 0 .95 1.97 0.79 0 .95 8.11
H I 6.53 1.93 2.54 1.13 1.20 14.49 3.41 0.83 2.32 0.83 1.01 8 .52
IV 7.15 2.07 2 .60 1.16 1.66 15.84 3.52 0 .92 2 .29 0.83 1.42 9.09
* 1 9 6 3  I  
I I
7 .09 • 2 .50 3.17 1 .25 1.52 17 .72 3 .84 1 .12 2 .90 0 .90 1.28 10.15
■ K au p u n git  j a  kaiip ja la t  —  S ;äder och îôpingar — Urban ciimmunes
1961  . . 2 .55 0 .09 1.29 0 .65 0 .50 5 .43 1.58 0 .02 0.17 0 .48 0 .49 3 .83
' 1 9 6 2 2) . . 3 .47 0-13 1.99 0.7 6 1.13 7.86 2 .45 0.05 1.86 0 .62 1.02 6.09
1 9 6 1 ’ I I I 1.85 0 .08 0 .83 0 .58 0 .55 4 .22 1.04 0 .02 0 .73 0 .49 0 .54 2 .89
IV 2.55 0 .09 1 .29 0 .65 0 .50 5 .43 1.58 0 .02 1.17 0 .48 0 .49 3 .83
1 9 6 2 2) I 3 .48 0 .10 _ ] .60 0 .82 0 .78 5.15 2 .38 0.03 1.48 0.61 0.7 6 5 .35
I I 3 .28 0 .12 1.65 0.81 0.71 6 .96 2.40 0 .03 1.55 0.59 0.68 5.35
t ' I I I 3 .36 0 .12 1.74 0 .74 0 .80 7 .15 2.49 0 .04 1.63 0 .63 0.74 5.63
IV 3.47 - 0 .13 1.99 0.76 1.13 7.86 2 .45 0 .05 1.86 0.62 1.02 6.09
; * 1 9 6 3  ) 4 .21 0 .17 2 .48 0 .8 0  1 0 .99 9.07 3 .02 0 .06 2 .34 0 .64 0 .89 7 .05
V I I
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igângvarànde husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings o! stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)- Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa l ) raken- talous- suus- raken- raken- * Summa1)
neljännek- nukset nukset nukset nukset nukset T o ta ll) nukset raken- .raken- nukset mikset Total1)
sen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- mikset nukset Affärs- Offent-
> • lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- hga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi- buildings buildings Business der Resi- nader der Business der.
End oi dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
? buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity  — 1 000 000 m*
s- K ok o  m aa —  Hela riket —  W h ole  country
1 9 6 1 . . . . 9 .50 1.99 5 .18 2 .00 2.7 5 22 .09 5 .39 , 0 .90 4.77 1.73 2 .53 15.46
1962  . . . . ' 1 2 .6 6 2.30 5.32 1.76 . 2.72 25.53 8 .16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
V
' 1 9 6 1  I I I 11.65 2 .82 6 .66 2 .39 2.63 27.01 5 .8 2 1.31 6 .22 1 .94 2.41 17 .85
I V 9.50 1.99 5 .18 2 .00 2 .75 22 .09 5 .39 0 .90 4.77 1.73 2 .53 15 .46
1 9 6 2 2) I 8 .79 .1 .78 5 .26 1.73 2 .88 21 .10 5 .28 0 .79 4 .89 1.53 2 .62 15.23
I I 11 .76 2.75 5 .50 1.97 3 .02 25.87 6 .44 1.31 5 .16 1.69 2.72 17.47
I I I 13 .08 2.92 5 .04 2.20 2.76 26.81 7 .18 ' 1.43 4 .76 1.69 2.47 17.69
IV 12.66 2.30 5 .32 1.76 2 .72  , 25 .53 8 .16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
? * 1 9 6 3  I 11 .75 2.18 5 .16 1.56 3.49 25 .15 7 .80 1.05 5 .15 1.20 3 .19 18.48
•/ * I l 12 .24 2.67 5.80 1.45 3 .65 26.57 7.44 1.28 • 5 .55 1.11 3.38 18 .83
i K au p u n g it  j a  kau p p ala t  —  Städ er  och köpingar — Urban communes
1961  . . . . 5 .63 0 .03 3 .95 1.51 1.77 13 .10 4.52 O.oo 3 .72 1.44 1.73 11 .52
1962  . . . . 7 .86 0 .06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0 .02 3.39 1.07 1.49 12.70
1961  I I I 6 .62 0 .04 5 .23 1.69 1.71 15 .54 4.91 0 .00 5 .0 5 1 .56 1.67 13.31
I V 5.63 0.O3 3.95 1.51 1.77 13 .10 4 .52 0 .0 0 ' 3 .72 1.44 1.73 11 .52
1 9 6 2 2) I 5 .66 0.O5 4.40 1.38 1.72 13.43 4.67 0.02 4.17 1.32 1.69 11.96
I I 7 .03 0.05 4.41 1.47 1.73 14.95 5.39 0.03 4 .19 1.40 1.72 12.83
I I I 7.28 0.06 3.66 1.55 1.40 14.21 5.54 0.04 3 .53 1.32 1.39 11.93
I V 7.86 0.OG 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0 .02 3.39 - 1.07 1.49 ■12.70
* 1 9 6 3  I 7 .85 0.07 3 .56 1.20 2 .33 15.20 6 .76 0 .03 3 .45 1.00 2 .30 13 .60 '
I I 7.62 0.07 3.90 1.10 2.57 15.46 6.28 0.03 3.80 0.93 2.55 13.64
') Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m.
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc.
’) Korjatut luvut — Korrigerade tai — Corrected figures.
\
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset— Stenbyggnader— Buildings of stone
Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset yhteensä1)
raken- talous* suus- raken- raken- Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa ’ )
mikset raken- raken- nukset nukset T otal1) nukset raken- raken- nukset nukset Total ‘)
Bostads- mikset nukset Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings nader der Business Public Residential nader der ’Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
' buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubikinnehâll — Cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela
!
riket — Whole country \
195 8  . 8 .46 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68. 1.75 1.81 L u 2.51 11.01
1959 . 8 .36 3 .42 3 .15 1.40 2 .39 19 .88 3 .95 1.80 2 .55 , 1.00 2.10 11.49
1960  . 8 .80 3 .02 4.34 2.34 2.76 22.28 4 .39 1.57 3.77 1.88 2 .46 14.14
1961  . 10 .28 2.31 6 .58 2 .12 2.63 24.97 5 .99 1.07 5 .98 ' 1.51 2.37 17 .02
1962 2) 10.54 2 .12 4 .82 2.25 2.27 22.98 '6 .6 4 . 0 .90 4 .29 1.78 1.98 15.7 0
1961 III 2 .42 0 .72 1.14 0 .49 1.18 6.37 1.49 0 .33 1.04 0.36 1.10 4 .35
IV 4.07 1.01 2.68 0 .76 0 .62 9 .46 2 .06 0.47 2 .39 0.51 0 .56 6 .02
1962  2J I 2.22 0 .31 0.97 0 .55 0.41 4.58 1.50 0 .14 0 .89 0 .45 0.36 3 .36
II 1.67 0 .26 1.14 0 .48 0.46 4 .20 1.17' 0 .10 0 .98 0.41 0 .39 3.07
III 2.37 0.68 1.54 0.47 0.80 6.24 1.47 0 .28 1.35 0.39 0.71 4.22
IV 4.28 0.87 1.17 0.75 0 .60 7 .96 2.50 0.38 1.07 0.53 0.52 5.05
* 1 9 6 3 I ' 2.51 0.21 0.7 7 0 .39 0.34 4 .34 1.83 0.10 0.71 O.30 0.27 3 .26
II 2.3G 0.28 0.98 0 .43 0.49 4.71 1.78 0 .14 0.85 0.34 0-4Ô 3-51
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes \
19 5 8  . . 4.79 0.03 1.57 1.05 1.62 9.32 3.25 O.oo 1.37 0.94 1.58 7 .22
19 5 9  . . 4.85 0 .09 2.40 0 .95 1.33 9.84 3.41 0 .04 1.99 0.81 1.27 7 .56
196 0  . . 5 .30 0.06 3.48 1.67 1.75 12.47 3 .80 0 .03 3 .10 1.52 1.63 10.11
1961  . . 6.61 0 .05 5 .28 1.37 1.65 15.20 5 .16 0 .02 4 .98 1.14 1.62 12.98
1962 2) 6.75 0.05 3 .70  _ 1.54 1.16 13.39 5.53 0.01 3.38 1.38 1.09 11.45
1961 I I I 1.56 0 .02 0.9O 0.36 0.7C 3.67 1.31 O.oi 0 .85 0.31 0 .75 3 .24
- I V 2.43 O .oi 2.26 0 .45 0.41 5 .64 1.74 O.oo 2 .13  ‘ 0.37 0 .40 4 .66
1962  2) I 1.54 0.03 0.70 0.36 0 .20 2.86 1.29 O .oi 0 .66 0 .34 0 .18 2.49
I I 1.25 O.oo 0.90 0 .36 0.31 2.86 1.08 • — 0.80 0.34 0.28 2.51
I I I 1.40 O .oi 1.24 0 .36 0.43 3.49 1.19 O.oo 1.11 0.34 0.43 3 .08
I V 2.59 • O.oi '  0.86 0.46 0.23 4.22 1.99 O.oo 0.81 0.36 .0.21 3 .40
* 1 9 6 3 I 1.93 0 .02 • 0 .62 0.24 0 .19 3.07 1.64 O .oi 0.58 0.22 0.17 2.67
I I 1.79 O .oi 0.67 0.31 0 .25 3.06 1.58 O.oi 0.62 0.26 0 .22 2 .69
1) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) 1 dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m.m,
*) Including building* not mentioned above e.a. summer-houses, shedsy etc.
*) Korjatut luvut —  Korrigerade t a i —  Corrected figures
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byr&n for sociahfqrskning— According to the Bureau of Social Research
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and Quarter
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Floor area m*
Asuinhuoneistoja 
Bostadslägcnheter 
, Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Floor area m*
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat — Landskomrauner — Rural communei
1 9 5 7 1 9  6 3 1 5 8  8 2 3 1 1 1 5  0 1 8 1 3  0 7 8 4 7  0 0 4 9 0 5  2 2 3
1 9 5 8 1 7  7 9 8 5 4  2 4 9 1 0 1 1  0 8 7 1 2  2 0 1 4 4  5 2 3 8 6 1  2 8 4
1 9 5 9 18  6 0 8 ' 5 2  9 9 1 9 9 3  3 0 8 1 1 3 4 2 4 0  9 4 3 8 0 3  1 0 0
1 9 6 0 2 0  7 0 4 6 1 0 5 6 1 1 5 3  9 1 1 10  8 2 1 3 9  8 0 5 7 6 3  7 8 1
1 9 6 1 2 5  8 5 4 7 2  2 2 7 1 3 7 1  3 8 4 11 4 4 5 4 1  9 1 9 8 2 0  4 4 2
1 9 6 2 2 5  6 0 4 7 3  5 1 3 1 3 8 9  8 1 8 1 1 8 4 5 4 3  7 9 5 8 4 6  9 3 2
1 9 6 1 I V  T ? ! ....................... . 9  3 0 4 2 6  3 5 5 4 9 9  4 4 5 4  7 4 5 1 7  9 9 4 3 5 3  8 9 2
1 9 6 2 I ............................... 6 1 1 5 1 7  2 1 1 3 2 4  3 4 9 '  2 4 5 8 8  9 2 2 1 7 1 9 3 4
I I ............................... 4  8 2 8 1 3  3 5 0 2 5 5  4 7 4 1 3 4 7 4  8 2 5 9 4  9 5 4
I l l .......................... ..... 5  2 4 7 •14 8 1 6 2 8 3  6 6 5 3  0 2 2 1 1 0 7 3 2 1 1 1 8 7
I V ............................... 9  4 1 4 2 8  1 3 6 5 2 6  3 3 0 5  0 1 8 1 8  9 7 5 3 6 8  8 5 7
* 1 9 6 3 I .............................. 6  8 3 5 2 0  5 8 2 3 8 4  3 2 9 1 7 8 2 6  5 4 0 1 2 8  2 6 3
I I ............................... 6  9 4 4 1 9  7 4 1 3 7 4  5 4 4 1 7 5 0 6 4 4 9 1 2 5  4 6 3
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10. V äh ittäiskau pan  m yynti — D etaljhan d eln s fö rsä ljn in g  —  Retailers' sales
Vuosi ja /
kuukausi
Ar och
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Volyymi-
indeksi
Volym-
index
Volume
index
Arvo-
indeksi
Värdeindex
Value
index
1954 =  100
A rvoindeksi —  V ärd eind ex —  V alue index (1954 =  100)
1 9 6 7  ....................... 1 14 130 138 129 132 127 115 143 155 141
195 8  ....................... 108 132 132  - i 130 140 126 110 135 172 ,  150
1959  .................. 1 1« 142 145 137 149 136 118 158 196 172
196 0  ....................... 1 25 157 164 151 158 151 137  : 187 216 190
1 9 6 1 ....................... 1 38 • 175 186 1 6 3 . 171 173 158 - 237 241 21 4
196 2  ....................... 147 193 207 177 186 19 4  . 175 279 265 237
-1962  I V ............. 142 185 1 93 168 185 1 9 2 . 172 267 265 207
V ............. 159 20 4 2 00 19 4 183 180 212 30 6 257 222
V J . . . . . . 1 5 5 2 0 4 199 192 18 6 231 188 32 6 241 21 8
V I I ............. 1 36 181 164 178 .  178 204 126 29 0 227 201
V I I I ............. 147 19 5 188 188 187 20 9 155 291 232 23 3
I X ............. 142 * 1 8 9 20 0 173 184 188 157 286 229 251
X ............. 1 53 • 20 2 ' 2 16 186 193 194 188 293 275 244
X I ............. 1 5 6 20 5 2 36 183 188 190 232 273 277 244
X I I ............. 203 268 4 06 230 225 25 3 30 3 382 294 378
* 1 9 6 3  I ............. 120 16 0 147 141 178 156 127 188 294 215
I I ............. 1 25 167 156 153 183 165 133 207 290 196
I I I ............. 13 3 179 167 168 204 192 126 216 302 198
I V ............. 1 49 203 18 9 184 233 221 ' 194 252 298 21 0
' V ............. 1 73 232 22 0  r 225 207 216 251 317 285 23 0
V I ............. 14 9 205 193 195 203 233 176 296 242 213
V I I ............. 14 0 19 5 170 191 199 232 133 29 3 244 20 3
1967 .......................
Myynti — Försäljning 
Mllj. nmk =» 100 milj. \
4  9 1 3 . 2
—  S a le s
mk —  g mk
97.3
— old mk.
1 901.1 1 058.6 304. o ■ 648.6 335.1 100.8 467.7
1958 .................. 4  9 8 2 . 4 93.0 1 923.1 1 118.8 302.9 618.7 315.7 112.0 498.2
1969 .................. 5 383.3 101.8 2 026.2 1 191.2 325.9 668.1 369.8 127.9 572.4
1960 ....................... 5  9 5 2 . 0 115.5 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1961 ....................... • 6  6 3 5 . 8 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 ....................... 7 3 1 9 . 0 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 986.1 651.7 " 172.4' 787.6
1962 IV.......... 6 8 4 . 2 11.3 '  206.5 123.3 38.5 81.0 ' 52.0 14.4 57.2
V ............. 6 4 3 . 1 11.7 238.5 . 122.3 36.0 99.4 •59.7 13.9 61.6
VI............. 6 4 4 . 2 11.6 236.9 124.2 46.2 88.3 63.5 13.1 60.4
VII............. 5 7 1 . 0 9.6 218.7 118.8 40.9 59.3 56.5 12.3 55.8
VIII.......... 6 1 6 . 1 11.0 231.5 124.8 41.8 73.1 • 56.8 12.6 64.5
IX .......... 5 9 6 . 8 11.7 213.2 122.6 37.5 74.0 . 55.8 12.4 69.6
,  X .............
X I . . : . . .
6 3 6 . 0 12.7 228.8 128.4 38.9 -̂ 88.4 57.0 14.9 67.5
6 4 8 . 1 13.9 225.7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0 67.7
X II .......... 8 4 5 . 6  . 23.8 284.0 149.8 50.7 142.2 74.4 V 15.9 104.7
*1963 I .......... 503.9 8.6 173.2 118.8 31.1 59.9 36.7 16.0 59.6
II .......... 525.2 9.2 188.2 121.8 33.0 • 62.6 40.3 . 15.7 54.4
Ill .......... 563.5 '9.8 207.0 135.7 38.3 59.3 42.1 16.4 54.9
IV ............. 639.5 11.1 227.2 141.9 44.3 91.4 49.2 ‘ 16.2 58.2
V ............. 730.3 12.9 277.6 138.0 43.1 117.8 61.9 15.4 63.6
V I ............. 645.0 11.3 239.7 135.3 46.6 82.9 57.8 ■ 13.1 58.9
VII.......... 613.7 10.o 235.7 132.7 46.4 62.3 57.1 13.2 56.3
') Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitclma) — Försäljningen omfattar utom Jivsmedel även textilier och/eller hushällsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
och andelslag pä landsbygden) — Sales consist o f food articles and textile andfor Household arlicles.
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11. Tu kku kau p an  m yynti —  P artihand elns försäljn in g  —  W holesalers’ sales
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Kaikki tukkukaupat 
Alla partiaffärer
A ll wholesalers
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indeksi 
Volÿm-. 
index
Volume
index
Arvo-
indeksi
Värde-
index
Value
index
1954 = 100
Arvoindeksi — Värdeindex —  V a lu e  in d e x  (1954 =  100)
1957 .................. 132 143 97 127 100 127 108 145 K 167 138
1958 .................. 128 138 152 135 138 87 117 126 177 167 134
1959 .................. 188 154 171 132 141 99 140 113 230 N 173 156
1960 .................. 156 176 195 135 160 103 169 153 264 180 185
1961.................. 163 193 213 121 184 114 187 120 307 186 199
1962 .................. 184 210 231 174 197 113 205 205 321 206 197
1962 IV.......... 166 199 231 129 190 126 176 131 323 190 183
V .......... 197 227 262 147 202 114 218 198 414 218 176
VI.......... 180 201 223 168 204 85 219 218 260 ' 188 162
VII.......... 176 198 216 ' 105 211 55 190 214 322, 216 - 161
VIII.......... ' 216 229 252 133 , 225 - 142 226 337 310 225 186
IX .......... 203 221 240 219 196 145 238 279 287 204 207
X .......... 209 236 253 .265 204 '/ 133 232 252 355 254 249
X I.......... 206 227 241 276 210 121 222 280 311 217 251
X II.......... 189 225 250 275 206 79 230 157 364 208 . 227
*1963 I . . . . .. 177 182 190 140 161 90 142 268 356 210 ■211
II .......... 177 198 215 278 '  162 104 146. 211 389 - 212 235
I l l ............. 171 205 240 -341 185 '  107 142 176 336 206 206
I V . . . . : . 197 229 256 204 196 117 169 211 510 229 221
V.......... 236 260 295 265 217 102 194 320 592 239 252
v i . . . . : . 199 232 256 153 219 "  68 184 269 547 208 202
VII.......... 226 222 242 186 197 51 172 448 452 253 209
M yynti — F ö rsä ljn in g  — S ales
Miij. nmk =  100 milj. vmk"— gmk — old mk
1957 .................. 6 588.3 1 851.0 146.2 1 412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 ................. 6 896.5 1 975.8 203.2' 1 537.0 364.8 977.1 153.7 703.4 549.7 431.8
,1959,.................. 7 684.9 2 211.6 198.9 1 571.9 416.6 1 172.3 137.7 907.3 569.0 499.6
1960 .......... . '... 8 780.3 2 534/4 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1 040.1 592.2 591.6
1961.................. 9 649.0 2 767.4 . 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1 210.4 610.4 634.0
1962 .................. 10467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1264.8 676.5 627.8
1962 I V .............. 829.4 249.4 16.1 '176.4 44.4 123.1 13.4 106.1 51.9 - 48.6
V .............. 943.8 282.6 18.4 187.7 40.2 151.9 20.2 136.2 59.8 46.8
V I .............. 836.7 241.2 21.0 189.4 29.8 153.2 22.1 85.3 51.6 43.1
V I I .......... 825.1' 233.8 13.2 196.4- 19.2 • 132.7 21.8 105.9 59.3 42.8
V I I I .............. 952.9 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 101.9 61.7 49.4.
I X .............. 919.6 259.1 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0 55.1
- . X .............. 983.9 273.6 33.2 189.9 46.7 162.1 25.7 116.7 69.6 66.4
X I .............. 944.5 260.3 34.6 195.4 42.5 154.7 28.5 102.3 59.4 66.8,
X I I ..............
✓
- 937.6 269.9' 34.5 191.8 27.8 160.8 ^ 16.0 119.4 57.1 60.3
*1963 I .............. 761.1 205.4 17.6 149.6 ' 31.4 99.0 27.3 117.1 57.5 56.2
I I .............. 825.5 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127.7 58.0 - 62.5
I l l .............. 850.5 258.8 42.8 172.0 37.7 99.4 17.9 110.6 56.4 54.9
I V . . : . . . 953.8 277.1 25.5 181.7 41.1 117.9 21.5 167.5 62.6 58.9
V .............. 1 084.2 318.6 33.2 201.3 35.9 135.5 32.6 194.5 65.5- 67.1
V I .............. 968.7 276.5 19.2 203.5 23.9 128.1 27.3 . 179.7 56.8 53.7
VII.......... 924.8 261.1 23.3 183.3 18.0 . 120.0 45.6 148.5 69.4 55.6
3  7 6 7 7 — 63
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12 . Tuonnin ja  viennin arvo —  V ärdet av im porten ooh exporten —  V alue o f im ports an d  exports 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistia
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och minad 
Year and month
Tuonti — Import — Imports Vienti -— Export — Exports ■ ■ Viennin ( +  ) 
tai tuonnin(— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( +  ) 
eller importen 
<— >
Export surplut 
( - f ) or import 
surplus (— )
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Milj. nmk 100 milj. vmk — g mk — old mk
1957 .............. 1174 1084 403 702 289 2 279 102 171 1851 483 976 304 2 124 —  155
1958 .............. 1195 1 1 1 1 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1 152 340 2 479 +  146
1969 .............. 1 338 1254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1170 441 2 673 +  o
1960 .................. 1 663 1 537 331 1 410 476 3 403 160 206 2 794 842 1 337 474 3165 —  238
1961 .............. 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1539 386 3 374 — 316
*1962 .............. 1762 1664 371 1797 650 .3 930 144 190 3197 770 1589 663 3 533 — 397
*1962 I— III 448 421 76 445 162 969 36 23 656 113 388 122 716 — 253
I— VI 869 819 162 952 330 1983 79 62 1 439 296 775 295 1581 — 402
I -  IX 1296 1228 253 1358 469 2 908 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 — 367
I—XII 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 — 397
*1963 I—III 337 305 63 288 126 688 33 11 492 71 304 87 536 — 152
I— VI 836 771 148 809 329 1 793 73 32 1 448 261 826 272 1 554 — 239
IV 145 137 27 154 62 327 11 2 273 31 175 50 287 — 40
V 195 181 27 191 74 412 15 8 366 76 197 74 389 — 23
VI 160 148 31 177 67 367 15 10 317 82 149 62 342 — 25
VII1 172 1 168 48 ■ 163 53 382 14 21 324 103 140 62 360 — 22
18 . Tuonnin  ja  viennin volyym i-indeksi —  Volym index för im porten ooh exporten  —  Volum e index for im ports an d  exports 
1954 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan— Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistia
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och
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Tuont — Import - -  Im ports (cif) Vienti — Export — Exports (fob)
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1957 .................. 123 115 119 114 150 126 131 121 117 215
F
107 115 86 133 121
1958 .................. 110 102 101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1959 .................. 132 122 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138
1960 .................. 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 123 152 129 164 154
1961-.................. 177 152 144 153 159 226 225 , 231 160 261 150 159 126 186 131
1962 .................. 186 159 126 163 . 173 235 234 239 168 242 96 172 117 201 210
1960 IV . . . . 146 133 132 133 142 170 166 180 152 293 122 152 123 154 187 -
1961 - I  .-... 207 176 177 177 204 256 257 260 178 231 183 178 129 209 150
I I  . . . . 191 160 146 161 159 246 263 229 153 243 146 151 135 171 109
I l l  . . . . 171 135 124 136 144 250 257 235 152 282 150 150 128 193 71
I V . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 184
1962 I . . . . 223 200 182 ' 201 171 274 274 276 201 224 167 201 123 237 236
I I  . . . . 208 164 . 118 168 203 271 302 234 171 282 88 173 130 189 210
I l l  . . . . 169 145 95 149 176 219 217 223 154 273 96 158 113 199 190
I V . . . . 159 143 125 145 155 190 170 228 164 194 80 167 112 190 214
*1963 I . . . . 162 155 222 150 136 . 177 161 202 151 171 80 153 75 192 175
I I  . . . . 228 198 175 200 187 ‘ 277 285 268 20 0 243 47 213 124 261 240
\
\
N:o 9 III . KAUPPA — HANDELN — COMMERCE 15
14 . Tärkeim pien  tav ara in  tu on ti —  Im porten  av viktigare varor :— Im ports o f certain com m odities
Ulkomaankauppatilaston mukaaD — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade S tatistia
SITU, Rev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1— 2 071.1 072
Vehnä Kiisi Maissi Vilja, muu Hedelmät, Sokeri Kahvi, myös Kaakao
Vete Kis Majs Spannmäl, tuoreet Socker paahdettu Kakao
Vuosi ja Wheat Rice M aize annan (ml. pähkinät) Sugar Kaffe, även Cocoa
kuukausi Cereals, other Frukter, färska rostat
Ar och m&Dad (inkl. nötter) Coffee,
Year and month Fruits andntäs, incl. roasted
fresh v 1
1000  kg f
1957 ............ 282 558 14 718 55 055 169 343 . 66 754 132 240 30 334 1509
1958 .............. 323 095 11874 35 690 67 402 63 295 149 217 31 396 1266
1959 .............. 300 560 11 924 28 605 133 800 79 184 137 578 33 678 '1543
1960 .............. i 179 377 15 607 44 384 52 782 78 425 120 922 34122 1817
1961 124 007 12 583 40 195 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006
*1962 .............. 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 516 2 455
*1962 IV .. 1596 403 'b 204 222 11235 14 169 2 408 , 149
V .. 30 233 3 083 2 501 13 032 13 769 12 064 2 939 209
VI .. 19 268 1007 20 3 704 12 532 18 268 2 971 178
VII .. 18 532 26 ,  ------ - 6 318 2 738 4 059 3 846 189
VIII .. 5 056 1925 1 18 619 2 359 12 167 4115 186 _
IX .. 32 372 2 511 ---  ‘ 5 781 3 388 19 3 251 v 214
X .. 15 040 323 1 14 874 6 474 6 761 5 618 210
XI .. 21 919 91 0 2 618 5 798 16 791 4 645 295
XII .. 15 920 ' 3 018 10 318 3109 16 296 28 869 2 017 136
*1963 I .. 80 389 1012 18 260 4 399 7 736 10 672 2 844 206
II .. 44 369 1260 7 349 3 889 10 703 721 2 519 210
Ill .. 12 907 — 2 786 6 061 10 001 1 727 1101 ' i 91
IV .. 35 668 81 527 19 455 6 731 1845 2 736 321
V .. 33 829 3 820 17 13 650 14 392 . 13 412 4127 ^  292
VI .. 49 280 984 1 ■ 23 354 23 804 22 010 2 488 231
VII .. 29 402 1409 1 5 665 2 008 28 597 4185 114!
SITC, Rev. N:o 081.3 121 211.1— 2’) 231 262.1, 2,8 263.1 274.1 276.3
öljykakut ja Tupakka, Nautaeläinten Luonnon- Lampaanvilla Puuvilla Rikki Suola» •rouheet valmistamakin ja hevosten kautsu, synt. ja villatopsi Bomuil Svavel (natrium-
Oljekakor Tobak, vuodat ja regener. F&rull och Cotton Sulphur kloridi)
och -kross oarbetad Hudar av kautsu tops darav Saif
kuukausi Oil cake Raw tobacco nötkreatur Naturgummi, Sheep’s and (natrium-
Ar och mänad and grits och hästar synt. gummi lambs’ wool, klorid)t Neat and o. gummi- and wool tops Salt
horse hides regenerat
’) •
1 000 kg
1957 ............. 72 525 4 980 6 488 2 879 5 117 16163 65 299 155 106
1958 ............. 57 495 4 793 4 307 2 901 4 579 . 15 295 63 507 164 019
1959 .............. 50 143 5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 ,. 71120 , 186 688
1960 ............ 64112 6 123 6 001 7 407 4 731 21728 100 306 199 868
1961.............. 46 028 7 244 8 912 9 279 3 956 15 705 85 866 223 422
*1962 .............. 36 718 6 288 6 882 10 715 3 720 16 389 83 546 274 434
*1962 IV .. 4 746 161 622 1215 339 2 343 752 5 578
V .. 551 1 247 604 789 - 318 1080 10 694 24 029
VI .. 5 748 944 233 612 . 192 220 6 737 37 904
VII .. — 394 143 1002 136 , 818 5 568 45 841
VIII .. 3 872 - 447 642 627 275 355 6122 29 409
IX .. — 371 598 403 303 151 7 035 32 547
X .. 756 488 581 585. 463 ■ 165 13 306. - 37 677
XI .. 35 890 506 908 313 3 253 3 079 19 814
XII .. 12 002 J 3 3 790 986 236 1 248 5 512 16 680
*1963 I .. 29 808 787 628 740 1 . 322 3 096 2 531 7 424
II .. 5 044 616 452 1 213 . 375 243 5 358 4 352
III .. 10 555 53 ‘ 73 102 56 697 — 1 287
IV .. 4 834 567 547 767 477 293 3 618 1802
V .. 388 405 505 2131 442 1596 ■7 909 18 828
■ VI .. 6 015 408 250 1 298 . 294 1 607 7 366 25 100
VII .. — 995 250 451 117 • 3 993 2 887 51133
1) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed.
16 III . KAUPPA — HANDELN — COMMERCE 1963
14 . Tärkeim pien  tav ara in  tu onti ( ja tk .)  —  Im porten av vik tigare varor (fo rts .) —  Im ports o f  certain com m odities fcon t.J
SITC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Rautamalmi Kivihiili, Koksi ja Bensiini Petroli Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
ja -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin Petroleum , muut -rasvat yms. karbonaatti
Järnmalm yms. Koks och Motor spirits Petroleum Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och slig Stenkol, halvkoks andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron  ore and antracit o.d. Coke and \ F u el oils, Lubricating karbonat
concentrates Coal, { semi-coke other oils and greases (soda)
anthracite, etc. S od iu m .
carbonate
■*>. (soda ash)
1000 kg , 1 000 1 1000 kg
1957 .............. ' 1 162 944 2 599 181 460 217 472 240 56 192 1 227 685 38 999 34 685
1958 .............. 124 160 2 124 420 350 989 156 002 37 380 890 476 27 932 31098
1959 .............. 126 571 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 36 556 33 234
1960 .............. 162 033 2 936 807 ■ 229 473 62 274 32 317 1 441 391 44 545 - 43 750
1961............: 145 241 2 779 336 260 633 45 395 27 363 1 482 990 " 71065 55 774
*1962 .............. 448 671 2 620 519 • 356 571 ' 23 528 24 786 1 893 210 52 852 67128
*1962 IV .. 4130 110 421 25 421 5192 200 /1 6 2 170 2 427 7 189
V .. 1 7 601 211100 37 496 905 2 491 158 646 ■ 5 508 4 677
VI .. 36 351 229 586 8 987 . 398 124 . 124168 4 997 3 436
VII .. 102 239 539 35 320 199 1341 126 867 4 417 3 827
VIII .. 52 271 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 3 726 8 016
IX .. 103 774 244 231 36 512 2 575 2 695 186 081 5 636 7 437
X .. 69 946 269 079 47 839 2 422 3 456 256 921 6 475 7 663
XI .. ' 42 823 227 706 28 585 ' 102 1051 175 037 5170 ■. 5 143
XII .. 8 947 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 . 3 908 3 989
*1963 I .. 28 660 231 519 20 244 45 1 410 180 926 2 301 • 5 052
II .. 38 455 81431 59 885 2 910 5 482 152 157 4 461 —  4 465
Ill .. _ 20 623 3 129 2 500 2 591 40 968 435 ' 2 818
IV .. —: 86 840 43 559 1 839 10 61 373 2 223 , 2 155
V .. 9 800 119 037 29 004 3 710 1 357- 126 981 5 899 ■ 5 284
VI .. — 144 107 7 229 33 312 208 367 5 043 - 4 247
VII 83 411 263 357 30 572 4 441 2 227 ‘ 249 807 6 408 5 562
SITC, Rev. N:o 271.2, 561.1 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.2 662.3 -
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet ' ‘lannoitteet teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- rakennus-
Kväve- Fosfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gummi sisärenkaat bomull Tyger av ull Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabrica- Däck och Cotton och av byggnads-
fertilizers fertilizers fertilizers ted materials slangar för fabrics djurhär material
fordon och Woollen and Refractory
flygmaskiner worsted construction
o fabrics materials
1000  kg f
1957 . . . . . . . . 80 604 ' 316 705 115 614' 7 729 ' 3 674 2 709 962 10361
1958 .............. 85 889 249 359 77 898 • 6167 3130 2 466 842 7 438
1959 .............. 77 117 - 297 459 104 418 6 495 5150 3 215 930 6 262 ‘
1960 .............. 142 802 348 270 173 236 5 663 5 725 3 468 888 10 805
1961.............. 151 539 363 046 .133 983 2 485 5 605 '3  013 906 17 782
*1962 .............. 100 062 ’ 310 828 139 014 2 895 5 626 , 2 796 -941 16 619
*1962 IV .. 3 062 ' 11480 ,16 771 185 ’ 434 231 60 1092
V .. 15 585 ■ 27 917 ' 8 917 235 628 ‘ 252 87 1 732 -
V I . . 12 219 34 391 14 823 215 - 446 158- 78 1 293
VII .. 7 236 18 360 6 342 246 485 205 ’ 82 - 2 064
VIII .. 10 679 21 098 . 12 939 204 386 ' ■ 245 144 1170
IX .. . 3 733 14 831 7 795 252 527 228 -102 714
X .. 1 564 39 966 10 901 315 516 . 217 72 923
XI .. ■ 6 419 26 139 7 755 , - 347 454 179 '  58 904
XII .. 6 506 42 298 15 578 221 336 125 44 1370
*1963 I . . • 4 930 ' 15 033 5 806 '2 1 3 454 ' 299 110 1841
II .. 10 500 7 119 --  ' '  257 304 285 ' 79 582
'  III .. 5 056 — — • V. - 87 ' 118 52 22 1008
IV .. 21 670 20 014 8 345 275 604 317 64 704
. • V .. 20 197 - 31 225 ■ 13 953 322 792 275 100 1167
- VI .. 27 403 17 815 17 144 285 ■ 758 171' 78 . 1026
VII .. 6 600 20 636 4 830 284 586 187 95 2 051
*) Rubber tyres and tubes lor vehicles and aircraft.
N:o 9 17III . KAUPPA — HANDELN — COMMERCE ', \
14. Tärkeim pien  tav ara in  tu onti ( ja tk .)  —  Im porten av vik tigare varor (fo rts .)  —  Im p orts  o j certain com m odities (con t.)
SITC, Kev. N:o 671.2' 672 673 674 678 722.1 732.1— 3, 6, 7 864.1
Takkirauta Valanteet ja Rauta-ja teräs- Rauta- ja % Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja -
Tackjarn ainekset, rau- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot
Pig iron taa tai terästä muototangot universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler sekä kuoret
Göt o. ämnen St&ng, även rauta Rör 0 . rördelar Genera torer, 0 . underreden Fick- och
av järn 1. stäl profilstäng, Järn- och s täi- av järn 0 . stäl motorer 0 . a. d. tili dem . armbandsur
Ingots and av järn 1. stäl plät samt Iron  or steel elektriska Automobiles samt boetter
other prim ary Iron  and Steel universaljärn tubes, pipes maskiner and automobile Watches and~ forms of iron bars, rods, Iron  and Steel and fittings Generators, chassis cases
or steel shapes, etc. incl. plates, sheets motors and
- sheet piling and universah other electric
machines
1 000 kg Kpl - St. - Nr
1957 . . . . . . . . 5 387 . 53 840 98 365 201 258 ' 45 352 5 708 25 896 150 421
1958 .............. 1863 ■ 15 713 66 420 169 589 . 39 065 4 099 21 738 105 054
1959 .............. 3 849 138 132 80 833 165 872 55 251 6158 - 31177 158 312
1960 .............. 2 974 137 387 139 242 221 876 64 482 7 787 44 954 239 174
1961.............. 2 725 105 686 117 281 261190 74157 5 277 56 980 266 047
*1962 .............. 3 431 80 413 122 542 244 010 69 639 6 087 72 121 240 661
*1962 IV 30 4 048 10116 17 599 4195 407 "  . 6 551 16 030
V .. ' 389 4 673 12 936 20 574 7 273 654 7 262 23 303
VI .. 37 3 942 11686 . 20 956 7 207 647 11679 18 107
VII . . 705 8 987 11259 29 292 7 423 536 6 227 15123
VIII . . 52 1842 12 843 - 24 951 4 897 529 4 661 .20 942
IX .. 15 7 772 8 897 19 259 4 032 465 • 5 233 21 606
X .. 848 5 394 9 200 21607 6 742 573 7 680 23 207
XI . . 831 3 701 5 625 18 397 4 574 558 4 748 22 286
X I I '. . 24 4 464 6 079 v 14 067 3 592 275 4195 24 854
*1963 I .. 471 N 1651 8 137' ,18 204 ,4  505 501 2 550 10 371
II . . 97 6 008 4 284 17.403 3 576 538 2 290 10 895
Ill . . .— 97 902 6 678 2192 241 , 751 1904
IV. .. 61 611 5 075 16 088 4 460 1412 5 998 13 416
V . . 780 7 869 8 826 28 645 8 346 437 10 402 21 885
VI .. — 9 925 6 252 23 649 5 800 416 8 033 20 317
VII . . 2 176 7 584 5 996 22 256 7 248 319 6 877 22 618
\ \
15 . Tärkeim pien  tav ara in  vienti —  E xp orten  av viktigare varor —  E xports  o/ certain comm odities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikesliandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Kev. N:o 023 024 242 242.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiitti- ja Sulfaatti- '
Smör Ost höylätty Slipmassa1) dissolving- selluloosa1)
Butter Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara 1 Mechanical selluloosa l) Sulfat-
Summa Pappersved Gruvstolpar Sägade och wood p u lp 1) Sulfit- och cellulosa1)
Total Pulpwood Pitprops hyvl. trävaror dissolving- Sulphat wood
Sawn and cellulosa l) — pulp  *)
planed wood 0 ■) -
1 000 kg 1 000 k-m8 — 1 000 f-m8 1 000 stds 1 000 kg
1957 .............. 24 976 13 182 4 063 - 2 308 1410 726 164 787 " 697 485 474 192
1958 ............. 20 528 14 882 3 861 2 222 1073 775 143 165 724 978 476 166
1959 ............. 21 432 17 852 3 812 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 .............. 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 585 918 561 500 101
1961.............. 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 . 569 522
*1962 .............. 10 209 16 860 3 707 2 437 725 1014 150 279 827 591 730 656
*1962 IV .. 523 1126 105 62 22 27 , 12 334 72 017 52 174
V .. 1668 1674 286 194 48 85 16 699 68 066 74 458
VI .. 2 015- 1102 401 295 59 123 11 765 64 745 67 408
VII .. ' 1899 1194 548 306 141 152 8 955 52 354 52 304
VIII .. 2 290 1 472 721 457 149 130 14 240 75 156 55 525
. IX .. 668 1800 533 361 103 104 14 816 67 496 64 389
X .. - 214 1778 365 233 73 115 12 622 76 205 78 992
XI .. 139 1539 194 135 34 99 12119 67 182 61 745
XII .. 170 1 224 111 72 22 72 , 14 186 70 010 76 924
*1963 , I .. 296 576 , 160 '  71 24 37 13 408 57 098 67 542
II .. 193 1591 27 17 1 3 7 10 051 60 151 55 590
III .. — 471 23 10 — 3 8 232 31 255 29 144
IV .. .  377 Î772 29 13 6 11 16 051 87 911 87 001
V. .. 2 420 1057 165 115 30 89 -21 490 102 223 109 173
VI .. 2 662 1 197 207 140 33 112 16 449 88 143 90 049
VII .. 1911 1 569, 429 252 113 ' 157 16 207 68 379 ' 65 623
*) Kuivaa painoa — Torr vikt — Dry weight.
■) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades.
/
18 III . KAUPPA — HANDELN — COMMERCE 1963
15 . T ärkeim p ien  tav ara in  vienti ( ja tk .)  —  E xp orten  av vik tigare varor (fo rts .)  — E x p orts  o f certain com m odities ( c o n t .)
SITC, Rev. N:o 270.4 281 283.5 631.1— 2 632.4 641 041.1 641.2
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Asbesti
Asbest
Asbestos
Rauta­
malmi ja 
-rikaste 
Järnmalm 
och slig 
Iron ore and 
concentrates
Sinkki- 
malmi ja 
-rikaste 
Zinkmalm 
och slig 
'¿inc ore and 
concentrates
Vaneri 
Faner 
Plywood 
and veneers
Rakennuspuu-
sepanteokset
Byggnads-
snickerier
Builders
woodwork
Siitä — Därav 
Of which
> Paperi ja 
pahvi 
Papper 
och papp 
Paper and 
paper- 
board
Sanoma­
lehtipaperi
Tidnings-
papper
Newsprint
paper
Paino- ja 
kirj. paperi 
Tryck- o ch /' 
skrivpapper 
Printing 
and writing 
paper
Koottavat 
talot, ml. osat 
Monterihgs- 
färdiga hus, 
inkl. delar 
l)
~
1000 kg * f-m* 1 000 kg
1957 .............. 7 104 478 284 ■ 91 529 260 16 245 9178 1 303 154 550 591 ' 153 154
1958 .............. 6 081 403 511 90 067 239 8 900 6 364 1 375 236 584 514 144 255
1959 .............. 5 358 401 580 120 761 296 6 000 3 164 - 1 495 855 575 876 146 270
1960 .............. 5 551 497 369 89 870 358 3 019 921 ' 1 737 647 691115 172 505
1961.............. 5 671 465 248 86 881 329 4 471 ’ 1 799 2 107 629 846 240 218 693
•1962 .............. 5 726 384 086 101 473 357 2 048 1396 2 283 664 869 726 241196
•1962 IV .. 497 10 720 29 74 42 173 783 67 348 17 221
V .. 690 27 180 4 471 31 273 263 190 667 79 263 20 406
VI .. 551 65 624 9 628 29 396 249 170 657 ' 60 308 19 176
' VII .. 343 52 129 28 140 21 109 108 168 512 66 098 20 185
VIII .. 474 57 085 18 731 . 21 . 80 52 194 557 65 466 20 904
IX .. 506 34 373 12 255 31 226 203 198 127 70 539. 19 936
X .. 729 51685 9 207 34 • 155 100 203 920 70 989 22 453
XI .. 344 46 037 8 805 36 256 , 158 213 575 77 265 22 574
XII ..} 457 11 470 10 236 32 187
94 203 744 81 679 . 19 718
*1963 I .. 304 8 646 32 46 33 176 478 63 971 19 657
II .. 243 ___ _ 30 566 - 537 170 169 54 099 20 327
Ill .. - 260 4 950 ___ 18 73 — 92 684 30 121 - 8 498
• IV .. 744 11989 ___ 41 102 42 143 172 79 128 28 260
V .. 643 7 661 — 42 281 179 276 038 102 051 35 863
VI .. 438 57 386 24 247 31 288 281 191 215 67 206 20 154
VII .. 383 68 335 24 702 21 * 342 323 194 056 70 706 26 202
SITC, Rev. N:o 041.3 041.5 041.0 042 006.5 071.2—5 082.1 899.3(2)
Voimapaperi Konepaperi Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja -pahvi ja -pahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Maskinpapper Trafiber- Varor av Bords- och Tackjarn och seokset Matches
och -papp och -papp ' plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
K raft paper M achine-made Fibre- Paperboard and Table- and Pig iron'and kopp.legering.
and paperboard paper and boards paper products household arti- ferro alloys Copper and *
Year and month paperboard \ ties of faience alloys
1000 kg
1957 .............. 170 141 367 610 60 446 46 281 604 28 253 2178 991
1958 .............. 162 438 399 482 83 401 34 426 740 32 584 10 879 1054
1959 .............. 218 971 444 086 109 643 45 406 787 22 806 8 897 1061
1960 .............. 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1351
1961.............. 225 302 ' 611357 146 395 67 239 1000 42 530 5 589 1 465
•1962 .............. 228 185 733 372 152 187 54 080 1142 180 669 7 311 1 673
•1962 IV .. 15 865 56 050 12 644 4 719 43 v 8 541 355 138
V .. 18 234 54 406 13 973 5 581 118 18 934 1 248 161
VI .. 16 991 58 906 10 746 4 202 112 8 405 491 173
VII .. 15 229 53 483 9 517 3 245 71 11516 333 • 176
VIII .. 25 387 67 097 11651 4 846 74 15 542 735 27
IX .. 20 449 67 105 13 791 5 541 118 8 938 153 140
X .. 24 566 / 66 596 , 13 573 4151 125 • 26 096 346 152
, XI .. 21 251 71270 16 038 2 684 152 20 943 1140 192
XII .. 23 075 64 041 10 072 3 542 105 25 827 836 129
•1963 I .. 16 440 59 581 11590 3 667 85 8 809 510 > 183
II .. 20 495 59 909 10 146 6 260 82 12 395 1659 60
Ill .. 8 691 37 429 5 898 1687 90 5 472 100 1
IV .. 24 235 87 658 16 164 8 241 99 9 262 1 479 216
V .. 29 358 80 435 20 856 7 375 222 28 304 1 644 276
VI .. 22 035 61 652 15 323 7 069 103 33 841 786 95
VII .. 23 697 58 361 19 774 6 837 148 9 638 723 118
l) Prefabricated buildings tncl. parts.
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16 . R ah ala itosten  ottolainaus yleisöltä —  P enn in ginrättn in garn as inl&ning frän  allm änheten  —  D eposits in  banking establishments
1
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Mortgage banks
V
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
'
Postisäästöpankki
Postsparbanken
Post Office Savings Bank
/
utg&ngen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensäav Deposi- Check* Summa Depos. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- SummaEnd of tioner räkningar Total Depos. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
^Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposits Giro-
\ accounts accounts accounts accounts
MilJ. nmk = 1 0 0  milj. vmk — gmk — old mk
1957  . . . . 1 03 2 .2 3 37 7 .0 8 1 40 9 .3 1 0 .32 0.21 0 .53 1 17 8 .5 9 48 .07 1 22 6 .6 6 3 3 9 .6 0 139 .33 4 7 8 .9 3
195 8  . . . . 1 22 2 .5 6 39 5 .6 8 1 6 1 8 .2 4 0 .2 9 0 .46 0 .7 5 1 3 1 2 .6 0 5 1 .9 3 1 364 .53 381 .67 16 7 .6 9 5 4 9 .3 6
1959  . . . . 1 5 0 5 .4 8 5 5 7 .4 9 2 06 2 .9 7 0 .2 9 0 .36 0 .65 1 5 2 5 .4 6 63 .01 1 588 .47 4 3 1 .2 0 14 0 .9 1 5 7 2 .1 1
196 0  . . . . 1 8 1 3 .5 5 55 0 .8 3 2 36 4 .3 8 0 .31 0 .4 6 0 .77 1 79 8 .5 9 69 .52 1 868 .11 4 8 5 .2 4 135 .94 6 2 1 .1 8
196 1  . . . . 2 1 05 .91 57 7 .9 1 2 68 3 .8 2 0 .29 0 .58 0 .87 2 0 7 9 .6 2 71 .43 2 1 5 1 .0 5 5 58 .17 14 3 .8 1 7 0 1 .9 8
1962 . . . . 2 270 .37 64 8 .9 5 2 919 .32 0.21 0.42 0.63 2 2 1 0 .8 3 8 1 .5 5 2 2 92 .38 6 06 .61 16 8 .5 4 7 7 5 .1 5
1962 V I I I * 2  17 4 .5 4 596.^7 2 7 7 0 .7 1 0 .2 4 0 .60 0 .8 4 2 14 1 .5 9 72 .7 4 2 21 4 .3 3 5 8 7 .4 9 13 5 .8 5 7 2 3 .3 4
IX 2 1 63 .78 5 8 1 .8 6 2 7 4 5 .6 4 0 .2 5 0 .57 0 .82 2 137 .7  3 71 .9 0 2 20 9 .6 3 5 8 5 .7  4 1 5 1 .5 4 73 7 .2 8
X 2 151 .86 5 6 8 .4 6 2 7 2 0 .3 2 0 .26 0 .5 4 0 .8 0 2 129 .28 72 .4 1 2 20 1 .6 9 5 8 6 .2 0 1 4 2 .2 3 7 2 8 .4 3
XI 2 151 .26 6 1 0 .4 7  ' 2 76 1 .7 3 0 .25 0 .75 1.00 2 1 38 .32 76 .68 2 21 5 .0 0 5 8 7 .7 5 1 6 5 .9 4 7 5 3 .6 9
XII 2 270.37 64 8 .9 5 2 91 9 .3 2 0.21 0 .42 0.63 2 210 .83 8 1 .5 5 2 292 .38 606 .61 1 6 8 .5 4 7 7 5 .1 5
1963  I 2 25 2 .2 3 66 3 .0 3 2 91 5 .2 6 0 .2 5 0.50 0 .75 2 2 14 .81 74 .46 2 289.27 613 .31 2 11 .61 8 2 4 .9 2
II 2 2 9 1 .2 0 , 64 5 .8 5 2 93 7 .0 5 0 .25 0 .61 0 .86 2 2 3 2 .1 0 • 7 0 .1 6 2 302 .26 6 2 1 .8 9 2 22 .01 8 4 3 .9 0
III 2 30 4 .4 8 64 5 .8 3 2 950 .31 0 .27 0 .56 0 .83 2 240 .7  8 8 1 .1 2 2 32 1 .9 0 62 2 .6 2 20 6 .7 2 8 2 9 .3 4
IV 2 3 1 2 .6 4 69 2 .7 3 3  005 .37 0 .27 0 .46 0 .73 2 23 8 .4 5 75 .48 2 31 3 .9 3 6 2 0 .6 5 2 0 2 .4 9 8 2 3 .1 4
V 2 32 6 .9 9 707 .08 3 034 .07 0 .21 0 .60 0 .81 2 24 4 .7 4 8 0 .0 1 2 324 .7  5 61 7 .3 7 19 0 .9 5 8 0 8 .3 2
VI 2 314 .07 66 8 .2 5 2 98 2 .3 2 0.17 0 .4 3 0 .6 0 2 2 2 1 .2 4 68 .58 2 289 .82 61 5 .0 5 184 .62 799 .67
VII 2 2 8 8 .1 6 685 .54 2 97 3 .7 0 0.19 0.65 0 .84 2 21 1 .0 2 69 .99 2 281 .01 61G.23 16 6 .3 6 . 78 2 .5 9
VIII 2 2 8 6 .4 3 661 .12 2 94 7 .5 5 0.18 0 .63 0 .81 2 23 0 .3 2 74 .72 2 3 05 .04 6 2 0 .3 3 , 152 .02 77 2 .3 5
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
av
End of ‘
Osuusknupp 
kassat — B 
sparkassor 1
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handelslag*)
ojen säästö- 
andelslagens 
)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag9)
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operative 
credit societies
Osuuskassat
Andelskassor
Co-operative credit societies
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Talletukset 
Deposi- 
1 tioner 
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check«
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit4)
Check-
räkningar4)
Cheque
accounts*)
Yhteensfi *)
Summa4)
Total*)Talletukset
Depositioner
Deposits
Milj. nmk =* 100 milj. vmk — gmk —-old  mk
1957 72 .13 9 6 .1 0 4.58 2 .10 6 .68 66 6 .5 3 33 .92 7 00 .45 3 39 0 .0 8 600 .71 '3 9 9 0 .7 9
1958 - 83 .97 10 7 .9 4 5.90 9.48 15 .38 73 6 .8 2 3 8 .1 9 7 75 .01 3  8 5 1 .7 5 663 .43 4 51 5 .1 8
1959 9 9 .4 0 11 9 .7 3 8 .5 6 11 .55 20 .11 851 .77 . 45 .6 8 89 7 .4 5 4 5 4 1 .8 9 81 9 .0 0 5 36 0 .8 9
1960 12 0 .0 8 134 .26 8 .04 4.77 12 .81 1 0 4 4 .4 6 55 .1 4 1 0 99 .60 5 40 4 .5 3 81 6 .6 6 6 22 1 .1 9
1961 13 4 .2 3 15 1 ,0 5 11 .82 10 .60 2 2 .4 2 1 22 9 .2 2 60 .3 0 1 2 89 .52 6  270 .31 864 .63 7 134 .94
1962 136 .47 1 5 6 .6 9 ' 10 .78 7.67 18 .45 1 3 1 4 .2 8 63 .07 1 3 7 7 .3 5 6 70 6 .2 4 970 .20 7 67 6 .4 4
1962 VIII 133.67 152 .07 12 .34 6 .59 18 .93 1 285 .23 60 .9 3 1 3 46 .16 6 487 .17 87 2 .8 8 7 3 6 0 .0 5
\ IX 132 .77 152 .08 10 .10 13 .16 2 3 .2 6 1 282 .22 60 .10 1 3 4 2 .3 2 6 464 .67 8 7 9 .1 3 7 34 3 .8 0
X 1 33 .03 15 2 .5 9 10 .16 5 .88 s 16 .04 1 27 2 .8 4 60 .65 1 3 33 .49 6 4 3 6 .2 2 850 .17 7 28 6 .3 9
XI 13 3 .7 0 153 .49 10 .29 5 .45 15 .7 4 1 27 8 .0 7 64 .03 1 3 42 .10 6 4 5 3 .1 3 9 2 3 .3 2 7 3 7 6 .4 5
XII 136.47 156 .69 10 .78 7.67 18 :45 1 31 4 .2 8 63 .07 1 37 7 .3 5 6 7 0 6 .2 4 - 97 0 .2 0 7 67 6 .4 4
1963 I 138 .05 158 .29 7 .63 8 .16 15.79 1 3 18 .28 59 .66 1 377 .94 6 7 0 2 .8 5 1 0 1 7 .4 2 7 720 .27
II 140 .41 1 60 .16 7 .44 6 .13 13.57 1 3 4 1 .9 4 60 .75 1 4 0 2 .6 9 6 7 9 5 .3 9 1 00 5 .5 1 7 8 0 0 .9 0
III 140 .78 1 61 .19 7 .85 9 .21 17 .06 1 3 5 5 .3 9 66 .11 1 421 .50 6 8 3 3 .3 6 1 0 0 9 .5 5 " 7 84 2 .9 1
IV 140 .19 1 61 .96 7 .7 6 - 6 .89 14 .65 1 3 58 .51 6 2 .5 9 1 42 1 .1 0 6 8 4 0 .4 3 1 0 4 0 .6 4 7 88 1 .0 7
V 139 .97 1 60 .12 9 .82 9 .19 19.01 1 36 4 .0 4 65 .92 1 42 9 .9 6 6 8 6 3 .2 6 1 0 5 3 .7 5 7 9 17 .01
VI 138 .14 159 .35 9 .53 13 .51 2 3 .0 4 1 3 41 .31 61 .10 1 402 .41 6 79 8 .8 6 99 6 .4 9 7 7 95 .35
VII 136 .58 1 58 .89 10 .53 5.50 16.03 1 335 .53 62 .76 1 398 .29 6 75 7 .1 3 99 0 .8 0 7 7 4 7 .9 3
VIII 136 .06 1 5 9 .2 8 10 .27 6.77 17 .04 1 344 .93 67 .73 1 4 1 2 .6 6 6 787 .80¡ ' 96 2 .9 9 7 7 5 0 .7 9I
*) Consumers* co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Co-operative Union.
4) Postisäästöpankin siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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17. R ah ala itosten  an to lainau s yleisölle —  Penn in ginrättn in garn as utläning tili a llm änheten  —  Loans by banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa i
Suomen Pankki 
Finlands Bank' 
Rank of Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
■Commercial banks -
\
Säästöpankit 
• Sparbanker 
Savings banks \
Posti­
säästö­
pankki3) 
Post- 
spar- 
. banken*) 
Post 
Office 
Savings 
Bank2)
utg&ngen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
av määr. tilit nananto’) Summa Växlar tilit nanauto Summa Växlar tilit nananto Summa L&nEnd ot vekselit Check- Annan Total Bills Check- . Annan Total Rills Check- x Annan Total , Loans
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark Cheque givning ') Cheque givuing Cheque givning
Rills accounts Other accounts Other accounts Other
in  marks advances*) advances advances
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 129.09 6.19 138.06 273.34 881.62 172.09 550.08 1 603.79 42.18 32.77 . 991.45 1 066.40 •260.47
1958 . . . . 88.23 . 4.40 138.56 231.19 922.05 163.67 659.70 1 745.42 56.14 34.51 1 064.16 1154.81 290.27
1959 . . . . 38.88 2.67 125.33 166.88 969.10 203.49 924.27 2 096.86 64.27 37.58 1 225.40 1 327.25 331.38
•1960 . . . . 72.32 4.18 115.24 191.74 1 142.52 233.98 1 228.10 2 604.60 81.91 43.96. 1 423.48 1 549.35 394.96
1961 . . . . 70.83 6.08 109.17 186.08 1 239.97 261.97 1 546.05 3 047.99 109.17 42.54 1 665.92 1817.63 436.83
1962 . . . . 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65f
1962 VIII 28.21 3.43 100.30 131.94 1 281.64
/
276.11 1 741.05 3 298.80 109.22 48.43 1 802.04 1 959.69 477.51
- IX 25.70 4.62 102.08 132.40 1 242.34 274.01 1 748.52 3 264.87 111.04 47.39 1 820.97 1 979.40 497.61
X 20.88 - 4.26 100.06 125.20 1 220.67 289.64 1 760.27 3 270.58 113.46 48.47 1 833.7 5 1 995.68 ' 519.73
XI 31.74 2.94 98.61 133.29 1 211186 262.87 1 770.51 3 245.24 109.12 47.08 1 863.30 2 019.50 518.21
XII 33.55 3.63 \ 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1963 I 30.93 0.68 104.13 135.74 1231.03 267.24 1 777.10 3 275.37 108.08 50.55 1866.91 2 025.54 519.70
II 31.05 1.59 110.22 142.86 1 194.03 293.50 1 779.34 3 266.87 107.74 50.91 1 875.20 2.033.85 538.31
III 32.59 3.69 110.92 147.20 1 225.33 292.24 1 781.95 3 299.52 105.66 48.26 1 880.09 2 034.01 556.33
IV 47.77 4.14 109.75 161.66 1 256.98 282.86 1 803.45 3 343.29 105.04 45.64 1 893.70 2 044.38 550.96
V 52.11 3.37 109.42 164.90 1 273.34 270.47 1 823.90 3 367.71 105.45 42.80 1 910.63 2 058.88 551.34
VI 51.48 3.89 92.37 147.74 i 261.76 295.26 1 852.44 3 409.46 105.98 47.54 1 910.26 2 063.78 552.70
VII 45.51 3.11 92.47 141.09 1 251.89 272.43 1 876.09 3 400.41 105.83 45.56 1 924.78 2 076.17 551.68
VIII 31.84 2.44 90.32 124.60 1 246.19 285.78 1 886.24 3 418.21 '104.53 42.84 1 943.83 2 091.20 550.16
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
'Jtg&ngen
av
End of
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Mortgage
banks
Lainat
L&n
Loans
Osuuskasoojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operative 
credit societies
Osuuskassat 
f Andelskassor 
Co-operative • 
credit societies
Kaikkiaan
Inalles
. All banking establishments
Vekselit
Växlar
Rills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Vekselit
Växlar
Rills
Shekkitilit
Chéck-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
- Milj. nmk — 100 miij. vmk — gmk — old mk
1 9 5 7  . . . . ’ 1 57 .17 4 4 .3 2 3 .1 2 4.30 5 1 .7 4 3 0 .4 9 69 8 .4 1 7 2 8 .9 0 1 0 9 7 .2 1 24 4 .6 6 2 7 9 9 .9 4 4 141 .81
195 8  . . . . 3) 2 1 9 .3 1 3 6 .4 6 2 .94 6 .86 46 .26 3 2 .2 5 7 5 6 .6 0 7 8 8 .8 5 1 1 02 .88 23 7 .7 7  \ 3 13 5 .4 6 4 4 7 6 .1 1
1 9 5 9  . . . . 3) 3 2 5 .7 8 54 .11 5 .17 8 .01 6 7 .2 9 2 9 .6 9 8 7 0 .3 2 90 0 .0 1 1 1 26 .36 27 8 .6 0 3 8 1 0 .4 9 5 2 1 5 .4 5
1 9 6 0  ____ 4 5 2 .1 6 75 .43 5 .26 13 .77 94 .46 3 1 .9 9 1 04 9 .5 7 1 08 1 .5 6 1 3 7 2 .1 8 31 9 .3 7  ' 4 6 7 7 .2 8 6 3 68 .83
196 1  . . . . 5 15 .17 1 0 9 .8 6 1 2 .2 9 -  2 4 .2 4 14 6 .3 9 3 5 .3 4 1 28 3 .3 7 1 3 1 8 .7 1 1 52 9 .8 3 3 5 8 .2 2 , 5 5 8 0 .7 5 7 4 6 8 .8 0
19 6 2  ____ 6 1 4 .7 3  . 8 6 .1 9 8 .7 8 3 0 .8 0 125 .77 3 6 .9 3 1 43 4 .7 1 1 4 7 1 .6 4 1 4 8 1 .7 2 364 .83 6 33 3 .8 4 8 1 80 .39
1962 V I I I 6 0 2 .7 6 1 06 .21 10 .78 2 6 .0 2 14 3 .0 4 3 8 .8 4 1 3 9 5 .6 0 1 4 3 4 .4 4 1 52 5 .3 1 3 7 7 .5 9 6 145 .28 8 0 4 8 .1 8
I X 6 0 4 .4 9 1 0 3 .9 0 1 2 .5 8 2 6 .5 2 14 3 .0 0 39 .97 1 4 1 0 .3 4 1 4 5 0 .3 1 1 4 8 2 .9 8 37 8 .5 7 6 2 1 0 .5 3 8  0 7 2 .0 8
X 6 09 .37 9 2 .1 0 1 4 .2 0 2 6 .9 0  ■ 13 3 .2 0 39 .0 2 1 4 2 5 .3 4 1 46 4 .3 6 1 4 4 7 . l l 3 9 5 .5 9 6 27 5 .4 2 8 11 8 .1 2
X I 6 1 8 .5 6 8 5 .1 0 8 .0 9  ■ 2 7 .9 4 12 1 .1 3 38 .9 8 1 4 3 2 .4 2 1 4 7 1 .4 0 1 4 3 7 .8 2 3 5 9 .9 6 6 3 2 9 .5 5 8 12 7 .3 3
X I I 6 1 4 .7 3 8 6 .1 9 8 .7 8 3 0 .8 0 125 .77 36 .9 3 1 43 4 .7 1 1 4 7 1 .6 4 1 4 8 1 .7 2 36 4 .8 3 6 3 3 3 .8 4 8 1 80 .39
196 3  I 61 6 .5 2 77 .54 8 .43 30 .8  7 116 .84 40 .35 1 43 2 .6 3 1 4 7 2 .9 8 1 44 7 .5 8 3 6 7 .2 5 6 3 4 7 .8 6 8 162 .69
I I 6 15 .21 8 6 .7 9 12 .54 3 0 .9 2 130 .25 42 .1 6 1 434 .01 1 4 76 .17 1 419 .61 40 0 .7 0 6 3 8 3 .2 1 8 20 3 .5 2
I I I 6 2 2 .1 0 86 .67 8 .5 0  ‘ 3 0 .7 0 125.87 40 .1 6 1 43 7 .4 6 1 4 7 7 .6 2 1 45 0 .2 5 3 9 2 .8 5 6 4 1 9 .5 5 8 2 6 2 .6 5
IV 62 6 .8 3 80 .51 10 .62 3 0 .5 9 12 1 .7 2 4 4 .0 0  ■1 45 1 .8 6 1 4 95 .86 1 49 0 .3 0 3 8 7 .2 6 6 4 6 7 .1 4 8 344 .7  0
V 63 5 .0 9 8 2 .7 8 9 .27 30 .53 12 2 .5 8 39 .9 9 1 472 .11 1 5 1 2 .1 0 1 5 1 3 .6 8 3 6 5 .9 0 6 5 3 3 .0 2 8  4 1 2 .6 0
- V I 637 .7  4 8 4 .5 3 9 .98 3 1 .0 7 125 .58 45 .27 1 4 8 4 .5  7 1 5 2 9 .8 4 1 50 3 .7 5 4 0 1 .9 4 6 5 6 1 .1 5 8  4 6 6 .8 4
V I I 64 0 .9 8 80 .37 10 .89 32 .16 123 .42 40 .84 1 49 8 .6 0 1 -539 .44 1 4 8 3 .6 0 3 7 2 .8 3 6 6 16 .76 8  47 3 .1 9
V I I I 64 1 .6 6 85 .23 7 .06  ' 32 .96 12 5 .2 5 40 .35 1 51 5 .8 1 1 55 6 .1 6 1 46 7 .7 9 3 78 .47 6 6 6 0 .9 8 8  50 7 .2 4
') PI. vientiennakot — 2) Ml. yksityiset obligaatiolainat — 3) Todellisia nostettuja lainoja. 
*) Exkl. exportförskott — *) Inkl. privata obligationsl&n — 3) Egentliga lyfta Iän.
*) Excl. prepayments for exports — *) Incl. private bonded loans — 8) Real loans.
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18. Suom en P ankk i —  Fin land s B an k  —  Tlie B an k  o j F in lan d
a . T ärkeim m ät tilit ja  setelinan to-o ikeus —  V iktigare konton och sedelutgivningsrätt
C ertain  accounls and right o/ note issue . ✓
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
Vid utg&ngen
av
End of
Ensisijainen setelikate 
Ordinarie sedeltäckning 
Ordinary note cover
Toissijainen setelikate 
Supplementär sedeltäckning 
Supplementary note cover •V*
Taseen
loppusumma
Balansens
slutsumma
Total
Pitkäaikaiset velat 
L&ngfristiga skuldcr 
Long-term liabilities
Kultakassa 
Guid kassa 
Gold reserve
Ulkomaiset va­
luutat, vekselit 
ja  obligaatiot 
Utländska va- 
lutor, växlar o. 
obligationer 
Foreign  
exchange, bills 
and bonds
Diskontatut 
kotimaiset 
vekselit 
' Diskonterade 
inhemska 
växlar
Domestic bills 
discounted
Kediskontatut
vekselit
llediskon-
terade växlar
Rediscounted
bills
Valtion 
vakauttane is- 
laina
Statens kon- 
solideringslän 
Treasury 
bond loan
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
\
Kotimaiset
inhemska
Domestic
Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old ink -
1957  ................ 7 8 .5 0 3 3 4 .9 0 26 1 .5 0 249 .11 1 3 7 .5 0 1 2 59 .37 12 2 .8 4 3 9 .6 5
1958  ................ 7 8 .5 0 • 5 2 7 .9 2 214 .67 187 .07 ' 68 .75 1 2 6 7 .1 8 113 .70 9 5 .0 2
1959  ................ 8 4 .5 5 68 2 .3 9 154 .23 47 .18 6 8 .7 5 1 2 1 8 .0 6 11 0 .6 0 3 0 .2 9
1960  ................ 9 1 .2 0 661 .85 177 .29 20 5 .1 3 37 .50 1 2 5 1 .1 9 100 .30 6 .0 3  .
1961 104 .17 67 4 .7 0 165 .15 29 4 .6 0 12 .50 1 3 1 3 .5 4 90 .69 4 5 .1 7  '
1962  \ ............. 135 .21 5 7 0 .1 5 115.37 40 1 .1 9 — 1 3 0 9 .8 9 . 79 .09y 1.14
19 6 2  v m  . . - 13 6 .6 8 64 0 .5 3 1 14 .82 4 9 0 .8 4 1 44 8 .9 9 83 .0 5 60 .35
I X  . . 135 .21 64 9 .7 9 112.41 47 5 .6 7 — 1 4 4 3 .6 4 8 3 .0 5 5 9 .4 5
X  . . 135 .21 637 .08 106.11 50 4 .6 9 — 1 45 4 .9 6 81 .57 56 .18
X I  . . 135.21 6 1 4 .9 2 116.01 4 3 7 .9 4 — 1 37 4 :3 2 81 .57 1 .24
X IT  . . 135 .21 5 7 0 .1 5 115.37 40 1 .1 9 — 1 30 9 .8 9 79 .09 1 .14
19 6 3  I  . . 135 .21 5 9 2 .0 2 1 12 .75 4 28 .67 •1 39 5 .8 3 7 9 .1 0 1 .13
11 . . 13 5 .2 0 5 9 1 .3 8 110 .92 32 6 .2 1 — 1 29 6 .0 3 7 7 .1 4 1.14
I I I  . . 135 .33 59 9 .5 7 112.46 3 22 .57 — 1 32 5 .3 0 7 7 .1 4 ’ 1 .14
IV  . . 13 5 .3 4 5 8 7 .4 5 126 .12 3 0 5 .9 0 — 1 313 .07 75 .61 1 .14
V  . . 135 .41 56 1 .3 9 129.67 336 .91 — 1 3 7 5 .1 4 75 .61 1.14
V I  . . 135.41 56 3 .0 3 127.32 416 .06 — 1 376 .02 73 .12 1.14
V I I  ... 135 .41 5 7 0 .6 0 121 .35 38 0 .8 6 — 1 340 .27 73 .12 . 1.14
V I I I  . . 135 .41 6 0 5 .0 0 1 05 .70 4 06 .45 — 1 38 3 .9 0 71 .12 1 .14
Lyhytaikaiset velat ' 
Kortfristiga skuldcr 
Short-term liabilities
Setelinanto-
oikeus
Sedelutgiv-
Seteliuanto 
Sedelutgivning 
Note issue
ning3rätt
Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muutlyhyt- Right of Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Sctcünanto-
valuutta- markkatilit shekkitili shekkitilit aikaiset note issue N olevat aikaiset luotoista vara
tilit Utländska Statens liankernas velat setelit velat nostamatta Scdelrcscrv
Utländska markkon- check- check- övriga Utelöpandc Kortfristiga Tnncstäendc Note
valuta- ton räkning räkningar kortfristiga sedlar skuldcr pä check- reserve
konton il lark Chcque Cheque skulder Notes in Short-term kredit
Foreign accounls of account of accounts Other circulation liabilities Undrawn
exchange holders the Treasury of banks short-term on chcque
accounls abroad liabilities credits
Milj. nmk - 100 milj. vmk — gmk — old mk ,
1957  ................ 45 .6 9 7 9 . 0 1 5 1 .4 5 24 .05 5 .61 9 9 3 .4 0 60 6 .4 0 205 .81 6 .24 17 4 .9 5
1 9 5 8  ................ 21 .78 4 6 .4 3 71 .46 14 .74 ■26.05 - 1 076 .91 65 0 .7 5 180 .46 8 .14 23 7 .5 6
1959  ................ 21 .16 4 7 .8 0 64 .18 38 .56 6 .44 1 0 3 7 .1 0 69 4 .3 5 17 8 .1 4 9 .29 15 5 .3 2
1960  ................ 40 .57 42 .41 61 .87 16 .83 5.08 1 172 .97 '7 2 7 .3 5 1 66 .76 9 .78 2 69 .08
1961 ................ 13 .3 9 37 .6 8 1.08 •" 5 .66 15 .40 1 25 1 .1 8 83 7 .0 6 73 .21 8 .85 33 2 .0 6
1962 ................ 17 .07 3 5 .8 2 5 .48 49 .32 4.85 1 20 5 .3 6 77 4 .4 2 112 .54 4 .30 31 4 .1 0
1 9 6 2  V I II  . . 14 .29 3 4 .2 6 48 .29 87 .72 7.54 1 .277 .21 8 10 .37 1 92 .10 4 .85 26 9 .8 9
I X  . . 15 .19 3 4 .2 9 25 .6 3 84 .43 7 .65 1 28 5 .0 0 8 3 4 . i i 1 67 .19 3 .66 28 0 .0 4
X  . . 16 .70 3 3 .5 4 82 .6 4 86 .88 6.23 1 27 2 .8 9 79 4 .1 9 2 25 .99 4 .03 2 48 .68
X I  . . 16 .25 35 .4  5 13 .99 82 .56 6.65 1 25 0 .1 3 8 2 5 .2 7 1 54 .90 5 .34 26 4 .6 2
X I I  . . 17.07 3 5 .8 2 5 .48 \ 49 .32 4.85 1 20 5 .3 6 . 7 7 4 .4 2 1 1 2 .5 4 4 .30 31 4 .1 0
1963  1 . . 16 .18 31 .95 9 .60 139.41 4.06 1 22 7 .2 3 78 7 .4 0 2 0 1 .2 0 7 .2 4 23 1 .3 3
II . . '1 6 .4 5 31.'6 4 0 .09 41.71 .2 .4 8 1 163 .78 79 4 .4 2 92 .3  7 6 .34 2 70 .65
I l l  . . 16 .15 3 1 .4 8 0 .02 6 .27 2.34 1 169 .93 86 6 .7 4 5 6 .2 0 4.2  4 24 2 .6 9
IV  . . 17 .64 31 .02 1 .20 40 .35 2.47 1 1 5 4 .8 1 8 11 .02 9 2 .0 8 3.79- 2 47 .32
V . . ■ 18.11 30 .91 0 .03 52 .60 4.50 1 163.42 846 .47 1 06 .15 4.57 206 .2  3
V I  . . 17 .33 30 .22 0.61 17.09 4 .59 1 198 .44 89 7 .1 3 69 .8 4 4 .04 22 7 .4 3
V I I  . . 18 .16 3 1 .8 4 " 11 .84 26.93 3 .12 1 206 .01 83 4 .5 1 91 .8 9 ’ 4 .82 274 .79
V I I I  . . 18 .42 32 .48 47 .02 27 .84 3.62 1 2 40 .41 847 .7  8 1 2 9 .3  s 5.4:9 ■ 257 .70
b. Alin diskonttokorko 1919 
Lägsta diskontränta 1949 
Loiresi discount ra le  1950
1/2—1949 30/6 
1/7—1950 2/11
ß %  %  5 %
3/11—1951 15/12 7 % »
1951 16/12—1954 30/11 5 %% 1959 1/3-1962 29/3 6
1954 1/12—1956 18/4 5 » 1962 30 3—1.962 27/4 7
1956 19/4— 1959 28/2 6 '/, » 1962 2 8 '4 -  6
%
7 6 7 7 — 63
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c. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskurser — A vista rales of exchange
New Mont- Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- ,Zü- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien Moskova Rooma
York real London holma (100 hamina Brussels dam - rich furt Paris Prag Lisbon Vien- Moskva Roma
määrä
Datum
bate
(1 8) (1 C$) (1 £) Stock­
holm
(100
Kr)
Kr) Köpen- 
hamn 
Copen­
hagen . 
(100 Kr)
(100 Fr) (100 FI) (100
Fr)
a/M.
(100
DM)
(100 Fr) Prague
(100
Kö)
(100 Eac.) na
(100
sh)
Moscow
(Clea­
ring,
1 Rub)
Rome 
(100 
lira) .
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rutes — nmk (= 100 vmk — gmk — old mark)
1957 31/ 3.210 3.270 8.980 62.00 44.90 46.40 6.420 84.75 73.30 76.38 0.7645 44.63 11.185 12.34 i) 80.35 0.5125
1958 31/ > 3.204 3.325 8.975 61.97 44.87 46.42 6.430 84.78 74.40 76.70 0.6498 44.63 11.185 12.34 !) 80.35 0.5130
1959 31/12 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 6.405 84.95 74.20 76.78 0.6498 44.58 11.20 12.34 !) 80.25 0.5160
1960 31ll2 3.205 3.220 8.985 61.95 44.90 46.50 6.450 84.96 74.42 76.80 65.32 44.58 11.20 12.32 l) 80.25 0.6160
1961 3 1 /l 2 3:221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 65.75 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5192
1962 31/l2 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1962 31/5 3.221 2.960 9.055 62.61 45.16 46.72 6.470 89.67 74.67 80.74 65.73 44.58 11.30 12*48 3.5667
\
0.5188
30/o 3.221 2.980 9.045 62.66 45.12 46.75 6.480 89.62 74.62 80.70 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
31/r 3.221 2.987 9.040 62.56 45.12 46.66 6.480 89.50 74.56 80.68 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
» 31/s 3.223 2.992 9.030 62.66 45.12 46.58 6.480 89.40 74.62 80.68 65.75 44.58 11.27 12.49 3.5667 0.5193
30/o 3.223 2.994 9.030 62.56 45.08 46.58 6.480 89.61 74.56 80.62 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
31 3.223 2.996 9.030 62.56 45.08 46.58 6.475 89.39 74.72 80.42 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
30 3.223 2.996 9.035 62.30 45.12 46.66 6.480 89.60 74.66 80.51 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
ft 31/12 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1963 3 l /l 3.223 2.994 9.040 62.35 45.16 46.74 6.480 89.54 74.62 80.56 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
0 28/2 3.223 2.994 9.040 62.15 45.16 46.75 6.475 89.54 74.62 80.62 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193ft 31/3 3.223 2.994 9.030 62.10 45.11 46.75 6.465 89.69 74.50 80.68 65.80 44.50 11.26 12.49 3.5667 0.5193ft 3°/4 3.223 2.992 9.030 62.10 45.15 46.75 6.470 89.76 74.50 80.80 65.80 44.58 11.26 12.48 3.5667 0.5193
» 31 /, 3.223 2.992 9.030 62.20 45.14 46.69 6.465 89.69 74.67 80.97 65.80 44.58 11.25 12.48 3.5667 0.5193
30/o 3.223 2.992 9.030 62.20 45.14 46.77 6.460 89.55 74.48 80.97 65.80 44.58 11.25 12.50 3.5667 0.5185ft 31h 3.223 2.985 9.030 62.20 45.14 46.73 6.465 89.41 74.66 80.91 65.80 44.58 11.26 12.50 3.5667 0.5192ft 31/s 3.223 2.975 9.025 62.15 45.10 46.69 6.465 89.34 74.72 81.03 65.80 44.58 11.26 12.50 3.5667 0.5192
') 100 (vanhaa —  gamla — old) Rub.
d. Kotimainen elearingliike 
Inhemsk clearingrörelse
Domestic clearing accounts
19. Postisiirtoliike 
Postgirorörelsen
Post Office giro accounts
Vuosi ja kuukausi 
Är och mänad , 
Tear and month •
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset — Postremissväxlar, 
checker o. kontokrediteringar ' 
Rankers' drafts, cheques and 
transfer orders
Luku
Antal 1 000 
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
Milj. nmk
1957 ............ 3 833 13 271
1958 ............ 4166 13 757
1959 ............ 4 556 15 083
1960 ............ 5 350 17 520
1961 ............ 6154 19 891
1962 ............ 6 873 21 505
1962 VIII :. 557 1 8 0 1 ’
IX .. 564 1831
X .. 634 2 005
XI .. 571- 1754
XII .. 678 2 087
1963 I .. 606 982
.11 .. 571 1746
. Ill . . 463 1588
IV .. 669 1978
V .. 679 2180
VI .. 615 ' 2 039
VII .. 633 2 111
Vili .. 594 1 920 '
Siirtotüit >) 
Girokonton *) 
Giro accounts *)
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) — Transaktioner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum 
Milj. nmk
No. Total sum 
Milj. nmk
84 035 251 32 589 64 912
86 298 306 33 436 68 536
89113 278 36 426 3) 51 825
95 298 288 39 325 60 070
100 383 312 . 44 333 67 606
103 063 399 60 511
i
78 027
102 396 294 4114 6 832
102 481 294 3 599 6188
102 689 305 4 377 6 800
102 950 293 5151 6 804
103 063 399 5 629 8 453
103 211 360 4154 6 937
103 333 378 4 779 7 087
103 488 358 2 423 5 957
103 650 375 5157 • 7 059
104 375 328 4 922 7 640
104 688 375 4 201 7 115
104 925 305 3 889 7 574
105 280 334  ̂ 4 290 7 540
20. Protestoidut vekselit ja 
tratat2)
Protesterade växlar och 
trattor2)
Protesled hills of exchange 
and drafts 2)
') Vuoden ja kuukauden lopussa — ■) Kauppalehden  protcstilistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat 
tehdyt »sisäiset siirrot».
‘) Vid utgängcn av ftret och mänaden— *) Enligt protestlistan i K auppalehti. Städer och köpingar — *) 
inom statens konton.
') End of year and monlh — *) Accordinp to »Kauppalehti» Het of protesled bills. Vrban communes.
Vekselit 
Växlar 
Bills of 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 nmk =  100 000 vmk 
gink — old mk
3 706 1459 5165
3 598 1562 5160
3 245 1136 4 381
3 496 1 475 4 971
4 675 1861 6 536
5129 2 543 7 672
303 180 483
305 183 488
397 - 245 642
510 271 78 L
489
1
203 692
555 237 792
517 278 ’ 795
449 119 568
453 176 629
790 225 1015
789 256 1045
882 305 1187
*693 *207 *900
ien 1959 alusta pt. valtion tileillä
jan av 1959 exki. »iure gireringar*
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21. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 22. Henkivakuutusyhtiöiden
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Myynti —
Osak­
keet
Aktier
Shares
- Försäljning — Sales 
Siitä — Därav — Of which Merkintä 
oikeudet 
Teck- 
niugs- 
räfcter 
Subscrip­
tion rights
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksi \) 
Aktieiudex l) 
Share index  x) 
1948 =  100
hankinta2) — Livförsäkrings 
bolagens nyanskaffning2)
Life insurance policies 2)
Teolli­
suus
Industri
Industry
Pankit
Banker
Banks
Muut
Övriga
Others
Uusia vakuutuksia 
Nya försäkringar 
Policies granted
Pankit
Banker
Banks
Teolli­
suus
In­
dustri
In ­
dustry
Yleis­
indeksi
Geue-
rai-
index
General
index
Luku
Antal
Number
Milj. nmk
1 000 nmk =  100 000 vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 23 320 17 775 3 704 1841 2 3155 26 477 131 500 430 120 567 467.57
1958 . . . . 16 639 12 671 3118 850 234 1493 18 366 130 446 385 -  137 791 637.4: (i
1959 . . . . 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 506 435 149 011 737.17
1960 . . . . 23 677 17 849 4 146 1682 1453 1158 26 288 162 619 527 153 132 807.20
1961 . . . . 25 081 17 213 5183 2 685 1802 1 666. 28 549 172 614 ' 527 158 775 871.3!)
1962 . . . . 26 652 17 697 6 507 2 448 1891 2 780 31323 170 605 520 149 660 891.29
1962 VIII 1 897 1345 404 148 2 171 2 070 174 636 544 ‘ 11134 62.59
IX 2 864 2 076 595 193 7 222 3 093 170 638 544 12 414 74.88
X 2 754 1880 628 246 10 342 3106 168 636 542 13 866 85.83
XI 2 509 1 676 637 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.28
XII 2 389 1 726 498 165 19 309 2 717 168 621 530 11 736 76.58
1963 I 2 771 1748 677 346 66 310 3147 168 616 527 12 493 79.21
II 2 222 1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 351 84.00
111 2 738 1900 678 160 20 198 2 956 174 649 554 13 201 82.88
IV 2 118 1308 534 276 6. 218 2 342 172 665 565 13 641 83.85
V 2 113 1409 481 223 172 293 2 578 169 654 556 12 581 80.99
VI 1907 1372 342 193 177 223 2 307 166 641 545 10 743 66.84
VII 1579 1143 274 162 143 205 1 927 164 639 543 8 929 56.20
VIII 1291 790 312 189 118 171 1580 164 630 536 11 003 68.7 4
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat— *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
’) Enllgt Unitas. Mcdelpris per mänad — *) Enligt Finlands Banks Institut för ckonomisk forskuing. Mdnadsvärdcna är delvis uppskattade.
*) Mean prices of month — *) The monthly values are partly estimated. ■
23. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet — Foreign passenger iraffic
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total passenger traffic  s
Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Yli teensä
Summa
Total
Maitse 
Till lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lentoteitse 
Per flyg 
By air
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
TiJI lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lentoteitse 
Per flyg 
B y air
1961 . . . .
1962 . . . .
1 737 531N
2 249 219
1 140 631 
1 566 776
454 917 
513 075
141 983 
169 368
1 738 947
2 250 415
1 138 609 
1 568 505
449 642 
504 913
150 696 
176 997
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som frän Finland rest direkt tili 
utomnordiskt land1) — Passengers departed directly to countries outside the Northern countries')
Lähteneet
Avresta
Departures
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
Lähte­
neitä 
Suomen 
kansa­
laisia 
A vresla 
finska 
medbor- 
gare
Deport,cd  
Finns
Yh­
teensä
Summa
Totot
Maitse 
Tili 
Jands  
B y land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento- * 
teitse 
Per flyg 
By air
Y
ht
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ä
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a
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1
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m
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Ö
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H
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de
r 
O
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s
1961 . . . . 109 190 25 962 25 074 68 154 54 003 3 961 376 521 6163 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 55 187
1962 . . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68 190
1962 VIII 33 282 12 575 10 294 10 413 25 872 398 87 85 3 405 2 088 1 938 3 863 2 493 11 515 7 410
IX 10 462 1179 2 240 7 043 4 688 138 22 62 816 526 245 1130 689 1060 5 774
X 6 819 738 877 5 204 2 360 73 14 13 276 172 119 646 290 757 4 459
XI 5 476 588 667 4 221 1 949 64 ■ 10 8 267 138 255 498 202 507 3 527
XII 5 307 870 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
1963 I 3 887 383 312 3192 1293 46 21 9 210 105 70 358 151 323 2 594
II 4 830, 546 74 4 210 1301 34 3 12 166 158 88 334 149 357 3 529
III 5 160 566 36 4 558 1 539 26 5 8 229 207 56 434 154 420 3 621
IV 9 394 3167 429 5 798 2 169 172 10 31 181 336 109 425 307 598 7 225
V 12 623 2 392 3 032 7 199 3 955 326 15 254 515 385 114 598 385 1363 8 668
VI 23 407 6 218 6 854 10 335 7 298 ■ 739 74 75 1 443 756 257 1292 1164 1498 16 109
VII 27 145 6 782 11334 9 029 14 053 1 371 70 160 2 215 600 603 1 945 4 390 2 699 13 092
VIII 22 933 4 897 8 890 9146 13 210 577 78 40 2 191 733 1001 3 125 2 613 2 852 9 723
*) Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei saada tietoja k o*, alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain — Fr. o. m. inaj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett 
gemensamt passkontrollomr&de» viikot omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande mellan länderna i ifrfigavarande omr&de —' The 
Northern countries (excl. Iceland) constitute from M ay 1058 a  joint area o f passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in  the area.
1963
24. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles ^
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Vuoden ja  
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
End of
H enkilö-autot
Personbilar
Cars
K uorm a-autot 
Lastbilar 
Lorries .
L in ja-
autot
Bussar
Buses
P ak etti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Muut
autot
övriga
bilar
Other
auto-
mobiles
K aikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
K äyttövoim a 
D rivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor- 
cyklar 
M otor- 
cycles
Y h ­
teensä
Summa
Total
Am m att,
Yrkesm .
Profes­
sional
Y h ­
teensä
Summa
Total
Am m att. 
Yrkesm . 
Profes­
sional ,
Yhteensä
Summa
Total
Am m att.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Motor
spirits
Diesel
a. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon --  Motor vehicles r egistered
1 9 5 7  .............................................. 1 2 6  8 6 4 1 0  2 7 3 4 2  3 2 8 2 2  4 0 1 4  9 6 5 8 5 1 7 2 1 6 2 1 8 4  8 3 6 3 8  0 1 6 1 7 0  5 4 0 1 4  2 2 6 86 2 5 2
1 9 5 8  .................................. ..... 1 3 9  2 2 2 1 0  7 0 1 4 2  7 1 7 2 2  5 5 8 5  2 1 9 1 0  5 2 5 ■2 3 4 0 2 0 0  0 2 3 3 8  9 0 5 1 8 1  4 4 3 1 8  4 9 0 8 9  0 6 0
1 9 5 9  .............................................. 1 6 0  4 1 9 1 1 3 1 2 4 5  3 4 7 2 4  6 1 4 5 4 7 9 11  9 3 7 2  4 4 0 2 2 5  6 2 2 4 1  9 0 3 1 9 9  6 6 8 2 5  8 4 5 9 5  7 8 9
1 9 6 0  ■................... ■......................... 1 8 3  2 6 7 1 2  171 4 6  5 7 9 2 5  2 5 1 5  8 7 4 20 1 1 0 2  5 9 5 2 5 8  4 2 5 4 3  9 3 0 2 2 6  2 4 7 3 2  0 4 1 1 0 3  4 6 3
1 9 6 1  .............................................. 2 1 6  9 2 1 1 2  9 3 0 4 6  5 9 9 2 5  0 7 0 6 2 6 3 3 0  0 9 0 2 7 9 8 3 0 2  6 7 1 4 5  0 2 5 2 6 5  5 6 2 3 6  8 2 4 1 0 9  4 9 6
1 9 6 2  .............................................. 2 5 9  2 1 1 1 4  3 4 6 4 6  1 3 4 2 4  9 2 3 6 5 7 5 3 4  8 8 2 2  9 3 2 3 4 9  7 3 4 4 6  7 1 2 3 0 7  6 4 8 4 1  8 0 1 1 0 8  5 9 7
1 9 6 2  l i i  ............................... 2 2 2  9 7 8 1 3  3 3 6 4 8  2 5 6 2 6  0 9 6 6 4 5 0 3 2  6 8 5 2  8 7 6 3 1 3  2 4 5 4 6  7 0 8 2 7 4  2 2 0 3 8  7 4 0 1 1 5  3 0 9
IV ...................... 2 2 5  8 6 2 1 3  4 9 6 4 8  7 6 7 2 6  3 9 8 6 5 1 7 3 3  9 6 8 ' 2  8 9 2 3 1 8  0 0 6 4 7  2 5 6 2 7 8  3 3 2 3 9  3 8 9 1 1 6  6 4 5
V ...................... 2 3 0  6 8 0 1 3  8 3 9 4 9  4 5 2 2 6  7 8 1 6 5 9 3 3 6  4 2 8 2 9 2 0 3 2 6  0 7 3 4 8  0 8 4 2 8 5  5 2 7 4 0  2 6 1 120 1 1 8
VI ...................... 2 3 4  3 0 3 1 4  1 5 6 4 9  8 7 6 2 7  0 2 5 6 6 3 6 3 8  3 0 9 2 9 4 1 ’’ 3 3 2  0 6 5 4 8  7 0 1 2 9 0  8 9 5 4 0  8 8 5 1 2 3  1 2 8
VII ...................... 2 3 8  8 5 1 1 4  5 4 3 5 0  4 6 9 2 7  3 4 0 6 7 0 1 4 0  6 6 7 2  9 6 8 3 3 9  6 5 6 4 9  4 9 5 2 9 7  6 1 3 4 1  7 5 8 1 2 6  0 5 9
VIII ........■............. 2 4 3  1 8 0 1 4  8 4 1 5 0  9 8 4 2 7  5 8 0 6 7 3 9 4 2  6 8 3 2 9 8 7 3 4 6  5 7 3 5 0  0 8 3 3 0 3  9 2 5 4 2  3 6 3 1 2 8  5 4 8
IX ...................... 2 4 8  0 6 5 1 5  2 2 7 5 1  5 5 1 2 7  8 5 7 6 8 1 9 4 4  1 6 3 3  0 2 0 3 5 3  6 1 8 5 0  8 4 6 3 1 0  2 3 0 4 3 1 0 3 1 3 0  5 4 7
X ...................... 2 5 3  1 3 0 1 5  6 8 6 5 2  1 5 3 2 8  2 1 2 6 8 8 8 4 5  0 8 0 3  0 4 3 3 6 0  2 9 4 5 1  7 4 9 3 1 6  0 7 6 4 3  9 3 3 1 3 2  0 4 4
/ XI ...................... 2 5 6  2 6 4 1 6  0 0 2 5 2  5 7 8 2 8  4 9 0 6 9 4 9 4 5  5 9 1 3  0 5 8 3 6 4  4 4 0 5 2 4 1 5 3 1 9  5 9 9 4 4  5 5 6 1 3 3 1 1 2
XII ...................... 2 5 9  2 1 1 1 4  3 4 6 4 6  1 3 4 2 4  9 2 3 6 5 7 5 3 4  8 8 2 ■ 2 9 3 2 3 4 9  7 3 4 4 6  7 1 2 3 0 7  6 4 8 4 1  8 0 1 1 0 8  5 9 7
' * 1 9 6 3  1  ......................... 2 6 1  0 3 8 1 4  6 7 7 4 6  5 6 6 2 5  2 0 5 6 6 4 4 3 5  2 0 3 2  9 4 1 3 5 2  3 9 2 4 7  3 9 9 3 0 9  6 9 1 4 2  4 1 6 ■109 0 6 2
II ...................... 2 6 3  8 7 8 1 5  0 4 5 4 6  9 8 2 2 5  4 7 2 6 6 9 2 3 5  5 9 0 2 9 6 5 3 5 6  1 0 7 4 8  0 9 4 3 1 2  7 5 7 4 3  0 6 5 1 0 9  4 7 4
III ...................... 2 6 6  9 3 2 1 5  2 7 8 4 7  3 9 8 2 5  7 1 6 6 7 5 9 3 5  9 4 3 2  9 8 4 3 6 0  0 1 6 4 8  6 4 0 3 1 6  1 1 6 4 3  6 1 5 1 1 0  4 8 5
IV ...................... 2 7 0  7 9 0 1 5  6 2 7 4 7  8 0 9 2 5  9 7 1 6 8 1 4 3 6  3 3 9 3  0 0 5 3 6 4  7 5 7 4 9  3 0 6 3 2 0  2 4 9 4 4  2 2 3 1 1 1 6 2 1
V ...................... 2 7 6  9 5 7 1 6  1 0 2 4 8  2 2 6 2 6  2 2 4 6 8 9 1 3 6  8 4 6 3  0 1 9 3 7 1  9 3 9 5 0 1 1 8 3 2 6  707 . 4 4  9 4 7 1 1 3  9 1 0
VI ...................... 2 8 2  6 6 4 1 6  5 2 5 4 8  5 9 6 2 6  4 3 5 6 9 3 5 3 7  3 2 8 3  0 4 4 3 7 8  5 6 7 5 0  8 1 5 3 3 2  7 6 7 4 5  5 1 5 1 1 6  0 3 4
VII ...................... 2 8 9  6 8 8 1 6  8 8 3 4 9  0 6 0 2 6  6 7 5 6 9 9 7 3 7  8 2 3 3  0 6 3 3 8 6  6 3 1 5 1  4 9 7 3 4 0  1 4 4 4 6  2 0 2 1 1 8  7 1 2
VIII ...................... 2 9 5  3 7 3 1 7  1 1 6 4 9  4 4 7 2 6  8 6 1 7 0 5 7 3 8  2 8 4 3 0 9 1 3 9 3  2 5 2 5 1  9 9 2 3 4 6  1 8 7 4 6  7 8 0 1 2 0  5 5 8
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot
Lääni - Län - Province
- Inregistrerade nya motorlordon — Registered new vehicles
Tammi-elokuu 1 9 6 3  — Januari-augusti 1 9 6 3  — January-August 1963
Uudenmaan — Nylands .. 11 078 534 805 370 19L 1026 40 13140 1 117 11 979 1161 1 222
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 4 845 316 467 277 '58 430 28 5 828 662 5 120 708 843
Ahvenanmaan — Älands.. '  284 • 13 13 4 — 26 2 325 17 319 6 14
Hämeen — Tavastehus . . . 5 061' 275 504 279 51 478 16 6110 613 5 424 686- . 855
Kymen — Kymmene . . . . 2 247 181 191 135 27 183 12 2 660 349 2 388 272 447
Mikkelin — S:t Michels . . . 1058 198 120 84 22 ' 146 7 1353 307 1131 222 288
Pohjois-Karjalan — Norra \
Karelens ........................ 1395 182 146 101 17 120 . 7 1 685 305 1 474 211 673
Kuopion — Kuopio.......... 1656 178 177 112 25 151 5 2 014 326 1 749 265 557
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands........................ 1 709 170 198 139 20 168 5 2 100 330 1806 294 456
Vaasan — Vasa................ 3 522 245 294 174 24 349 12 4 201 456 3 763 438 327
Oulun — Uleäborgs.......... 2 381 221 292 190 31 199 17 2 920 "452 2 491 429 807
Lapin — Lapplands.......... 926 257 106 • 73 16 126 8 1182 346 895 287 53
Koko maa — Hela riket —
Whole country................ 36 162 2 770 3 313 1 938 482t 3 402 159 43 518 5 280 38 539 4 979 6 542
- Elokuu 1963 — Augusti.1963 — August 1963
Uudenmaan — Nylands .. 1809 48 108 37 34 154 ' 7 2 112 *125 1950 162 209
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 703 27 52 23 7 60 '  9 831 59 744 87 162
Ahvenanmaan — Älands.. 31 ' '-- 2 1 — 2 — 35 1 35 '-- 1
Hämeen — Tavastehus . . . 813 19 62 28 2 60 4 941 50 866 75 .. 158
Kvmen — Kvmmene . . . . 341 10 12 7 3 20 — ■ 376 21 356 20 77
Mikkelin — S:t Michels .. 355 19 43 28 8 20 ■ 2 428 55 367 61 102
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens........................ 129 24 14 5 — 22 — 165 30 143 22 52
Kuopion — Kuopio.......... 285 16 17 10 3 19 — 324 30 295 29 116
Kesla-Suomen — Mellersta
Finlands........................ 361 12 23 - 13 1 22 1 408 ' 27 378 30 105
Vaasan — Vasa................ 348 14 27 15 1 40 1 417 33 381 36 49
Oulun — Uleäborgs . : . . . . 327 14 17 11 ■ 1 23 2 370 26 340 30 139
Lapin — Lapplands.......... 183 . 30 10 8 — 19 2 214 38 188 26 19
Koko maa — Hela riket —
Whole country................ 5 685 233 387 186 60 461 .28 6 621 495 6 043 578 1189
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25. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och inAuad 
F  ear and ' month
Kaupallisessa liikenteessä 
kuljetettu tavaram äärä 
Defordrat gods i kommer- 
siell trafik
Freight carried in Commercial 
traffic
Varsinaiset
m atkustajat
Egentliga
resande
Passengers
carried
Tulot henkilö­
liikenteestä 
Inkomster av 
persontrafiken 
Receipt8 from  
passenger 
traffic
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkom ster av 
godstrafiken 
Receipts from 
freight traffic
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total receipts
Varsinaiset
menot
Egentliga
utgifter
Expenditure
proper
Y lijääm ä ( - f )  
tai vajaus (— ) 
ö verskott ( + )  
eller imdcr- 
skott (— )
Net surplus ( + )  
or deficit (— )
1000 t 1000 000 t-km 1 000 M ilj. nmk =  100 m ilj. vmk —  gmk — old mk t
1 9 5 7  .................... 1 7  6 8 8 4  3 3 4 3 3  6 5 2 6 1 .2 8 1 9 4 .7  0 2 8 5 .4 3 3 0 3 .2 9 —  1 7 .8 6
1 9 5 8  .................... 1 6 1 4 0 4  0 6 3 3 1 1 6 9 6 4 .6 2 2 0 0 .0 7 2 9 6 .2 4 2 9 8 .5 4 —  2 .3 0
1 9 5 9  .................... 1 7  0 4 4 4  2 0 5 3 3  3 9 2 6 5 .7 1 2 0 7 .9 1 3 0 8 .8 5 3 1 2 .7 5 —  3 .9 0
1 9 6 0  .................... 1 9  0 4 1 4  8 6 5 3 4  9 2 7 6 7 .3 9 2 3 5 .5 7 3 4 4 .5 6 3 3 7 .7 0 +  6 .8 6
1 9 6 1 .................... 1 8  7 8 4 4  7 1 9 3 8  1 6 4 7 2 .4 5 2 4 3 .5 4 3 5 6 .8 6 3 5 9 .0 4 —  2 .1 8
1 9 6 2  .................... 1 8  5 5 6 4  9 1 0 * 3 7  3 1 3 7 6 .0 3 2 5 7 .5 2 3 7 4 .8 7 3 7 8 .5 5 —  3 .6 8
1 9 6 2  I I  . . . . 1 3 9 1 3 8 3 3 1 6 6 4 .6 5 • 2 1 .9 6 2 9 .0 7 3 2 .7 4 —  3 .6 7
Ill . . . 1 5 8 6 4 6 8 3  3 6 3 4 .9 4 1 9 .2 9 2 6 .3 8 3 1 .6 9 —  5 .3 2
IV . . . 1 5 1 3 , 4 2 1 3  2 5 0 6 .3 9 2 2 .8 1 3 1 .4 2 3 0 .8 1 +  0 .6 1
V . . . 1 5 6 4 4 0 2 2 9 0 9 5 .7 3 2 0 .3 6 2 8 .3 5 3 0 .5 0 —  2 .1 5
VI . . . 1 4 3 5 ' 3 6 8 ■ 2 8 3 9 ■ - 9 .0 9 2 4 .0 4 3 5 .6 4 3 4 .1 8 +  1 .4 6
VII . . . 1 5 0 9 3 7 7 2 7 0 6 9 .2 4 1 6 .4 1 2 8 .0 6 2 9 .5 6 —  1 .5 0
VIII . . . 1 6 3 8 4 1 7 2  6 7 5 7 .9 9 2 4 .2 1 3 5 .2 7 2 9 .8 9 +  ‘ 5 .3 8
IX . . . 1 5 7 5 4 0 6 3  4 0 1 6 .0 7 1 8 .4 5 3 2 .2 5 3 0 .1 7 +  2 .0 8
X . . . 1 7 4 3 4 5 7 2  8 7 7 4 .5 5 2 5 .9 9 * 3 3 .6 2 3 1 .8 9 +  1 .7 3
XI . . . 1 .6 4 7 4 3 2 3  0 0 6 5 .3 7 1 9 .5 9 2 7 .5 0 3 0 .6 1 —  3 .1 1
XII . . . 1 4 5 0 3 7 8 3  2 9 5 7 .2 9 2 3 .3 8 3 9 .6 1 4 2 .4 4 —  2 .8 3
1 9 6 3  J  . . . 1 6 2 5  ' 4 6 5 3  6 8 0 1 4 .6 1 22.11 2 8 .8 5 2 8 ? i 1 ' +  0 .7 4
II . . . 1 4 4 6 4 7 9 2 8 8 5 5 .0 1 2 1 .8 7 2 8 .9 5 3 2 .8 2 —  3 .8 7
Ill . . . 1000 6 2 7 6 5 0 .8 4 4 .2 5 6.01 2 5 .8 5 —  19184
IV. . . . 1 8 0 3 5 6 8 2  4 5 5 5 .8 1 2 5 .7 6 3 3 .6 9 3 2 .7 9 +  0 .9 0
V . .. 2 8 0 7 5 .8 1 2 3 .1 3 3 1 .8 8 3 4 .3 2 —  2 .4 4
VI . . . • 2 5 9 6 9 .3 2 22.10 3 3 .7 7 3 2 .9 0 +  0 .8 6
VII . . . 8 .9 3 2 0 .0 7 3 1 .5 0 3 2 .9 3 —  1 .4 3
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten meilan Finland ooh utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal netto tonnia Tuotu Siitä Luku — Antal s nettotonnia Viety
Vuosi ja Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons maara aluksilla tons määrä aluksiiln
Ar och Im- Därav Ex-
mänad Kaik- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Kiistä Kaik- * Lastissa porterad medkiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last-
month Summa Därav Summa förande miingd fartyg Summa Därav Summa förande nuingdTotal finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons
Of which cargo imported with • Of which cargo exported with
Finnish • 1 000 t Finnish Finnish i non f. Finnishvessels vessels
1 9 5 7 9  1 3 4 2 8 2 0 6 7 9 4 4  4 8 3 7 0 6 4 3  8 5 5 9  1 2 5 2  7 7 9 6 7 8 6 5  1 7 5 7 4 3 7 2 7 9 6
1 9 5 8 9  5 9 8 2  7 2 8 6 7 3 5 4 2 8 7 6 0 4 4 3  6 2 1 9  6 0 9 2 7 5 1 6 7 5 3 5  4 0 8 7 6 0 3 2 6 2 0
1 9 5 9 1 1  4 3 2 3 3 1 5 7  7 1 8 4  9 3 2 . 6  7 6 1 4  3 8 3 11  4 4 9 3  2 9 9 7 7 7 3 6 2 2 1 8 8 2 9 3  1 9 9
i 9 6 0 1 3  7 9 5 4 1 5 9 9  3 5 4 • 6  2 8 1 8 9 5 5 5 3 7 3 1 3  8 2 6 ,4  1 5 6 9  3 7 6 ' 7 4 1 6 1 0  4 0 0 3  5 5 5
1 9 6 1 1 5  5 5 4 5 1 5 0 1 0  0 4 2 6 7 2 1 8 9 9 3 5  7 1 1 1 5  5 3 4 5 1 3 8 10 0 8 1 7 9 0 1 11 0 2 6 3  9 9 3
* 1 9 6 2 1 4  5 7 3 5 4 7 1 1 0  5 8 4 7 6 3 8 9  6 7 0 6 2 8 5 1 4  6 0 0 5  4 4 5 10 6 6 8 7 9 4 1 10 1 6 6 3  9 6 7
* 1 9 6 2 V . 1 3 0 5 4 6 2 8 8 1 6 2 7 8 1 5 5 2 6 1 2 8 0 4 7 0 8 8 3 63*3 8 6 7 3 3 2
VI . i  7 6 2 6 3 4 1 0 6 6 7 4 6 8 4 6 5 6 7 1 7 8 2 6 6 1 1 0 8 5 8 6 3 1 0 2 8 3 6 8
V II  . 2 1 9 4 7 7 8 1 3 8 2 9 7 4 9 2 1 5 6 7 2 ‘ 1 5 5 7 4 9 1 3 4 7 1 0 8 9 1 1 4 9 3 2 0
VITI . 1 9 9 5 7 3 6 1 2 2 5 8 6 1 8 4 1 5 2 9 2  0 7 7 7 5 0 1 2 9 2 1 0 5 9 1 2 3 5 3 7 5
IX . 1 5 1 0 5 4 2 1020 7 0 0 9 1 6 - 5 9 5 1 4 5 8 5 2 6 9 9 9 7 5 2 1 0 0 6 3 6 7
X . 1 4 0 7 4 7 1 9 6 0 6 8 3 9 5 0 5 9 8 1 4 0 2 4 5 1 9 5 7 7 0 7 1 0 1 3 3 5 8
XI . 1 1 5 8 4 1 7 9 1 2 6 7 0 9 6 0 5 5 3 1200 4 2 4 9 2 9 6 3 0 8 8 9 3 5 4
XII . .9 0 9 3 7 1 7 7 9 5 7 8 8 4 3 5 2 5 9 4 5 3 6 6 8 3 0 5 6 7 7 4 4 '3 1 5
r . 5 6 5 2 8 9 6 4 1 4 8 5 6 9 5 5 2 9 5 7 4 2 6 7 6 3 2 4 5 6 5 7 1 2 9 3
* 1 9 6 3 n  . 2 7 5 1 7 5 3 5 9 2 9 3 3 7 0 2 9 0 3 1 0 1 9 2 3 9 9 2 8 1 3 9 7 2 4 5
m  . 2 2 8 1 5 6 3 2 4 2 9 3 4 1 4 3 3 8 1 7 8 1 2 3 2 8 8 1 7 1 1 9 3 1 2 7
IV . 4 4 7 2 3 4 6 4 4 5 1 0 7 7 2 5 3 4 4 3 3 2 4 1 6 2 1 4 3 8 6 2 7 3 3 7
V . 1 2 1 0 4 5 6 9 6 8 7 5 1 1 0 4 4 6 8 2 1 1 9 3 4 8 9 9 4 1 688 9 5 9 3 8 7
VI . 1 6 6 9 6 7 8 1 1 5 0 8 3 0 9 0 2 5 7 2 1 6 1 8 6 8 1 1 1 8 0 8 7 0 1022 3 6 7
Vil . 2121 8 5 4 1 3 7 1 9 8 8 9 6 1 6 1 0 . 2 1 2 5 8 5 0 1 3 9 8 1 1 4 6 1 1 9 4 * 3 7 3
VIII . 2 0 0 5 8 2 9 1 3 5 0 9 1 9 2 0 3 6 8 2 8 1 2 9 4 1 0 3 3
\
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27. Kauppalaivasto — Handelsílottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
7?nd of
Koko kauppa- 
laivasto 
Hela handels- 
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset 
Angfartyg 
Steamers '
Moottorialuksct 
Motorfartyg 
Motor ships
Luku
Antal
Number
1 000 
brutto- 
tonnia 
brutto­
ton 
Gross 
tonnage
Luku
Antal
Number
1 000
brutto-
tonnia
brutto-
fcon
Gross
tonnage
Luku
Anta!
Number
1 000
brutto-
tonnia
brutto-
ton
Gross
tonnage
1957 ................ 576 777 274 401 186 364
1958 .............. '. 538 755 -252 362 183 383
1959 ................ 517 718 223 312 196 396
1960 ................ 521 801 216 314 217 478
1961 ................ '533 820 200 295 250 517
*1962 ................ 557 880 192 298 287 575
*1962 VIII .. 550. 8 6 6 196 299 275 • 558
, IX . . 549 867 195 299 276 559
- X .. 551 864 193 296 279 560
XI .. 655 86 6 192 295 284 563
; XII .. 557 880 192 298 287 575
*1963 I .. 555 886 189 293 290 585
II .. 654 892 188 293 310 593
III .. 553 906 186 296 313 604
IV .. 552 906 184 293 314 607
V .. 555 . 908 184 294 318 608 •
VI .. 561 924 185 298 324 621
VII .. 564 929 183 293 329 630
VIII .. 567 924 183 293 , 332 625
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
raänad 
Year and 
month
Lento-km
Flyg-km
Kilometres
flown
Matkus-
taja-km
Passage-
rar-km
Passenger-
km
Matkus­
tajien luku 
Ántal pas­
sagerare 
Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
Freight and 
màü
1 000 ' 1 000 ton-km
1957........ 9 959 169 018 409 757 1740
1958 . . . . 10 362 177 351 424 145 2 269
1959 ........ 11 000 186 084 434 835 3 696
1960 ........ 11499 228 050 549 884 4 113
1961........ 11100 240 225 542 986 4 060
1962 ........ 12 433 287 449 652 308 4 907
1962 IV 1042 23 544 54 862 404
V 1108 28 426 60 957 443
VI 1 057 ■ 28 532 , 63 896 367
VU 1110 25 633/ 59 768 349
VIII 1122 27 311 64 161 414
IX 1069 27 337 59 497 438
X 1031 24 028 53190 420
"XI 1033 21 884 50 321 425
XII 1055 21 636 50 803 477
1963 I 1062 20 146 46 210 435
II 950 20 803 48 199 448
III 1118 30 300 74 489 285
IV 1055 25 418 59 143 565
V 1076 27 798 69 838 518
29. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Postitulot
Post-
inkomster
Postal
revenue
Puhelin-
tulot
Telefon-
inkomster
Revenue
from
telephone
Service
/
Lennätin-
tulot
Telegraf-
inkomster
Revenue
from
telegraphic
service
Muita
tuloja
övriga
inkomster
Other
revenue
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut /  
Fjärrsamtal 
Trunk calls
Sähkösanomat
Telegram
Telegrams
Telexkirjoitus 
Telexskrivning 
Telex calls
kotimaassa 
(3 min. 
jaks.) 
inrikes 
(3 min. 
period.)
*)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
tili ut- 
landet 
(i minu­
ter)
■>
kotimaassa
inrikes
within
Finland
ulkomaille 
tili ut- 
landet 
abroad
kotimaassa 
(sykäyk­
siä) 8) 
inrikes 
(impul­
ser) 8) 
within 
Finland  
(puises) ®)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
tili ut- 
landet 
(i minuter 
abroad . 
(minutes)
1000 n mk == 100 000 vm î — gmk — old mk 1 000
1957 .. 89 342 45 393 5 425 1131 141 291 75 962 1983 691 452 2 587 654
1958 .. 101 269 51 447 . 6156 1 298 160 171 77 182 2 027 664 446 2 518 762
1959 .. 107 921 62 312 6 794 1800 178 828 82 162 2 265 678 -  486 4) 1 513 927
1960 .. 116135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1 165
*1961 .. 121616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903 1402
*1962 .. 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
*1962 VIII 6 892 6 718 840 2 680 17 131 7 712 299 ' 64 39. 891 134
IX 7 224 7 347 942 2 781 18 295 7 544 291 60 37 931 142
X 8 370 8 986 755 2 881 20 993 8177 318 55 40 862 161
XI 8 789 6 531 701 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
XII 11 847 7 802 537 8 688 28 873 . 7 738 297 70 33 896 118
*1963 I 6 898 8 497 1177 2 742 19315 8189 302 54 33 728 146
II 7 619 6 710 678 2 822 17.829 7 445 296 49 28 914 135
-III 2 702 8 536 1007 2 823 15 068 8 702 388 61 38 858 159
IV 7 672 9 459 852 3 071 21054 8 156 331 54 35 1016 150
V 8 570 7 414 852 3 000 19 836 8 786 358 80 ^ 39 892 162
VI 7 329 7 925 675 2 836 18 765 - 7 521 318 62 ' 36 979 137
VII 8 942 9 359 872 2 954 22 127 7 209 294 57 34 1023 143
8) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sitiä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — 4) Lisäksi 2.03 railj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä.
") Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedan en partiell övergäng tili automatisk trafik skctt, i form av he- 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i betalningsimpulscr — 4) Där- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik. 1
’ ) Within Fin land (3-minute periods) — 8) Abroad (m inutes).
8) Traffic is indicated in  minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in  taxable pulses with d iffe ­
rent intervals1, the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In  addition 2.03 million counting impulses 
of different length in  automatic service. /
N:o 9
/
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30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja *) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m. 4) — Retail prices for provisions etc. »)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and . 
month ̂
Maito, 
kuorima­
ton *)
Mjölk,
oskummad*) 
Whole 
milk *)
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Margariini
Margarin
Margarine
Munat
Ägg
Eggs
Perunat
Potatis
Potatoes
Herneet, 
kuivatut * 
Ärter, 
torkade 
Dried peat
Vehnäjau­
hot, hienot 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
fint (i för- 
packning) 
Wheat flour 
(in carton)
Ruisjauhot, 
tavalliset 
R&gmjöl, 
vanligt 
Rye meal
Kaura-
suurimot,
litistetyt
Havregryn,
manglade
Rolled oats
Manna- 
suurimot 
Manna gryn 
Semolina
Nmk ( =  100 vm k— gm k--o ld  mk) kilolta— per kg r
1957 .......... 0 .3 3 9  . 5.117 2.793 2.588 3) 0 .5 6 6 0.807 0 .510 0.437 0 .7 2 6 0 .572
1958 .......... 0 .373 4.763 3.161 2.711 0 .188 0.867 0.746 0 .550 0 .7 4 9 0 .7 6 0
1959 .......... 0 .397  ' 4.507 3.161 2.798 ■ 0 .202 1.014 0.879 0 .565 0.847 0 .8 7 8
1960  ............. 0 .411 ■ 4 .640 3.161 3.034 0.217 1.077 0.930 0 .599 0 .8 9 6 0 .911
1961  ............. 0 .412 4.640 3.161 2.948 0.184 1.054 0.776 0.603 '  0 .900 0 .955
1962 ............. 0 .433 4 .640 3.161 2.812 0 .293 1.100 1 .0.23 0 .616 0 .9 0 2 1.002
1962  V T I I . . '  0 .426 4.640
»
3.161 2.872 4) 0 .457 1.097 1.027 0 .6 1 8  ' 0 .903 1.007
IX .. 0 .443 4.640 3.161 2.853 4) 0 .281 1.103 1.027 0 .620 0 .903 1.007
.  X .. 0 .445 4.640 3.161 2.892 0 .245 1.110 1.030 0 .620 0 .903 1.007
X I.. 0 .453 4.640 3.161 3.028 0 .240 1.114 1.030 0 .620 0 .903 1.007
X II.. 0 .453 ' 4 .640 3.161 3.022 0.241 1.179 1.030 0.600 0 .904 1.007
1963 I . . 0 .453 4.640 3.161 2.863 0 .246 1.224 1 .031 0.621 0 .904 1.007
II.. 0.453 4.640 3.161 2.887 0 .255 1.232 1.031 0 .622 0 .904 1.007
I I I . . 0 .461 4.742 3.161 3.091 0 .264 1.235 1.031 0 .622 0 .904 1.007
I V . . 0 .473 4.840 3.161 3.347 0.273 1.243 1.031 0 .622 0.904 1.007
V.. 0 .469 4 .840 3.161 3 .179' 0.281 1.245 1.031 0.622 0 .905 1.007
VI.. 0 .463 4.840 3.161 3.101 0.283 1.265 1.031 0.621 0 .904 1.007
V I I . . 0 .463 4 .840 3.161 3.002 0.281 -  1 .269 1.031 0.622 0 .904 1.007 *
VIII.. 0.463 4.840 3.161 2.959 4) 0 .3  7 3 1.262 1.031 0.621 0 .905 1.007
Vuosi ja* 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and 
month
Ruisleipä, 
kova 
(näkki­
leipä) 
Rägbröd, 
li&rt 
(knäeke- 
bröd) 
Crisp rye 
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Räßbröd 
mjukt 
Rye bread
Sianliha, 
tuore, 
kylkiliha 
Fläsk, iärskt, 
sidfläsk 
Fresh pork
Silakka, tuore
Strömming,
färsk
Fresh Baltic 
herring
Silakka,
suolattu
Strömming,
saltad
Salted Baltic 
herring
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Salted herring
Palasokeri 
Bitsocker 
Lump sugar
Koivuhalot,
pitkät,
kotiin-
ajettuina *)
Björkved,
läng,
hemkörd 8) 
Birch fuel 
wood8)
\
Savukkeet®) 
Cigarretter®) 
Cigarrettes °)
Nmk/kg '
195 7  ............. 0 .861 , 0 .510 3.536 1.248 0.953 0 .751 1.475 78 .358 0 .7 4 8
1 9 5 8  ............. 1.050 0.627 3 .337 1.283 1.077 1.725 1.339 71 .953 0.927
195 9  ............. 1.120 0 .666 3 .557 1.130 1.094 1.927 1 .339 65 .996 0 .950
1960  ........... 1.210 0.7 09 4 .1 5 8 ' 1.202 1.223 2.052 1.338 6 4 .888 0 .9 5 O
1961  ............. 1.268 0 .7 4 0 3 .9 4 8 1.211 1.411 2.157 1.338 69 .4 0 4 0 .9 0 0
1962  ............. 1.283 0 .778 4.037 1.156 1.470 2.191 1.335 74 .4 8 6 0 .972
f
1962  V I I I . . ' 1 .285 0 .786 3 .918 1.103 1.467 2.204 1.338 7 4 .201 1.041
I X . . 1.285 0.785 3 :900 1.262 1.461 2 .189 1.338 75 .9 5 6 1.050
X . . 1.285 0 .785 4 .074 1.298 1.466 2.214 1.338 76 .352 1.050
X I.. 1.285 0 .785 4.201 1.201 1.484 2.226 1.319 77 .534 1 .050
X I I . . 1.285 0.785 . 4 .207 1.187 1.494 2.223 1.319 78 .906
1
1.050
1963  I . . 1 .2847 0 .785 4.201 1.391 1.511 2.238 1.319 79 .441 1.053
I I . . 1 .2847 0 .785 4.197  1 1.672 1.498  • 2 .236 1.319 80 .355 1.056
III.. 1.2847 0 .785 4 .238 ' 1.710 1.508 2.253 1.319 81 .7 9 2 ; 1.050
'  I V . . 1.2847 0.785 4.251 1.798 1.519 2.258 1.319 82 .4 0 3 1.050
V . . . 1.2845 0 .7 8 5 4.250 1.001 1.506 2.271 1.319 8 3 .2 9 4 1.050
V I . . 1 .2845 . 0 .785 4.250 0.791 1 .4 S 4 2.309 1.499 83 .461 1.050
V I I . . 1.2847 0.785 4 .2 5 9 0 .890 " 4 .4 9 4 '  ■ 2.317 1.499 84 .4 1 5 1.064
V I I I . . 1 .2847 0.785 4.288 4 . 2 7 0 1.514 2 .2 8 4 . 1 .499 84 .7 2 9 • 1 .123
') Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen m ukaan— *) Nmk:aa litralta — 8) Nmk:aa 
5 litralta — 4) Uudet perunat — •) Nmk:aa syleltä (4 m8) — *) Nmk:aa laatikolta.
*) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgiftcr fr&n 33 orter, samlade av Byr&n för social forskning — 2) Nmk per liter — 8) Nmk per 5
liter — 4) Nypotatis — 8) Nmk per famn (4 m8) — 6) Nmk per ask.
') Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered bp the Bureau of Social Research — * Nmk per litre — 8) Nmk per 5 litres —*
4) New potatoes — s) Nmk per 4 ca. m  — 6) Nmk per packet.
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31. a. Tukkühintaindeksi — Partiprisindex — W h olesa le  p r ic e  in d ex
1935 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group m ig h t s in  parentheses
Vuoai ja 
kuukausi 
Ar och 
m inad 
Year and 
month
Koti- 
markkina- 
tavarain 
yleisindeksi 
Generalindex 
för hemma- 
marknads- 
varor
General index 
of home 
market goods
<100.00)
Ryhm äindeksit —  Gruppindextal — Group indices
Eläinkun­
nasta saa­
dut elin­
tarvikkeet 
Animaliska 
livsmedel 
Foodstuffs 
of animal 
origin
(9.38)
V ilja  ja  
v iljatuot­
teet
Spannmäl 
o. spann- 
mäls- 
produkter 
Cereais and 
cereal 
Products 
(9.22)
M uut kasvi- 
kunnasta 
saadut elin­
tarvikkeet 
Övriga vege- 
tabiliska 
livsmedel 
Other 
vegetable 
foodstuffs 
(15.06)
Rehut
Foder-
medel
Fodder
(1.99)
Lannoit-
teet
Godsel-
medel
F er­
tilizers
(0.94)
P oltto­
aineet ja  
voitelu- 
ö ljy t
Bränsle o. 
smörj- 
oljor 
Fuel and 
lubricants
(4-78)
M etallit ja  
m etalliteolli- 
suustavarat 
Metaller o. 
m etall- 
industrivaror 
Metals and 
products o) 
the metal . 
industry 
(16.99)
Kivi-, savi- 
ja  lasi- 
' tavarat 
Sten-, ler- 
o. glasvaror 
Stone, clay 
& glass 
tvare
(2.79)
Kemiallis-
teknilliset
tav arat
Kemisk-
tekniska
varor
Chemicals
(3.95)
Vuodat ja  
nahkatavarat 
Hudar och 
lädervaror 
Skins and 
leather goods
(4.14)
1957 . . . 1954 2 248 1415 2111 2119 ■ 909 2 934 1880 1 718 1888 1436
1958 . . . 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2 122 ,1781 2 251 1 594.
1959 . . . 2 096 2 217 1795 2 221' 2 269 1123 2 331- 2 059 1755 2157 1979
1960 . . . 2178 2 412 1875 2 193 2 343 1166 2 351 2 134 1716 2 094 1879
1961“ . . . 2196 2 429 1898 2 048 2 203 - 1172 .2  466 2119 1716 2142 1890
1962 . . . 2 231 2 450 ‘ 1963 2 132 2 301 1167 2 621 2 129 1 765 2 100 1819
1962VII1 2 249 2 432 1981 2 227 • 2 241 1110 2 634 2160 1 776 2 105 1814
IX 2 227 2 401 1 963 2 107 2 262 1114 2 675 2 156 1 799 2 105 1811
X 2 240 2 482 1981 2-120 2 518 1131 2 691 2 135 1 799 2 109 1784
XI 2 239 2 460 1997 2 128 2 518 1150 ' ~2 691 2 135 1 799 2 069 1779
XII 2 238 2 444 1997 2 132 2 518 1166 2 691 2136 , 1799 2 072 1770
1963 I 2 249 2 439 2 018 2 158 2 518 1188 2 691 2 134 1800 2 076 1 760
II 2 267 2 466 2 024 2 176 2 552 -1  225 2 731' 2121 1800 2 075 1 721
III 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1236 2 756 2 122 1800 2 076 1734
IV 2 266 2 542 2 029 2174 2 552 1 236 ,2 756 2 m 1800 2 072 1730
V 2 261 2 526 2 017 2 176 2 602 1 236 2 756 2 097 1800 2 057 1730
VI 2 276 2 555 . 2 016 2 240 2 581 1236 2 840 2 087 1 800 2 066 1 725
VII 2 3il 2 523 2 035 2 395 2 571 1111 2 840 2 089 1812 2 061 1715
VIII 2 316 2 512 2 024 2 419 2 497 1129 2 840 2100 1.820 2 067 1 683
■
Erikoisindeksit ' 
Speciàlindextal 
Special indices
Tuonti- 
ta varain 
(cif) '
Ryhm äindeksit —  Gruppindextal — Group indice
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Jalostam . 
ja  vdh. 
jalost. tav. 
Obearb. o. 
ovdsentligt 
bearb. varor 
Raio ma­
terials and 
articles 
mainly un­
m anu­
factured 
(58.08)
Olenn.
jalost.
tav.
Vdsenl- 
ligt bearb. 
varor 
Articles 
wholly or 
mainly 
manu­
factured
V 4 1 . 9 2 )
yleis­
indeksi 
General- 
index för 
import- 
varor 
(cif) 
General 
index of 
import 
goods 
(cif)
(100.00)
V ilja  ja  
v ilja­
tuotteet 
Spann­
mäl och 
spann- 
mäls- 
produk- 
ter
Cereais 
and cereal 
Products
' (5.27)
Muut
kasvik.
saadut
elintar­
vikkeet
övriga
vegetab.
livs-
medsl
Other
vegetable
foodstuffs
(11.72)
Rehut
Foder-
medel
Fodder
(3.55)
L an ­
noit­
teet
Gödsel-
medel
Fer-
tilizers
(3 .o i
P oltto­
aineet ja  
voitelu- 
ö ljy t 
Bränsle 
och 
sm örj- 
oljor
Fuel and 
lubricants
(8.92)
M etallit Ja 
m etalli- - 
teollisuus- 
tavarat 
Metaller o. 
metallin- 
du3trivaror 
Metals and 
Products of 
the metal 
industry
(35.38)
K em i-
allistek-
nilliset
tavarat
Kemisk-
tekniska
varor
Chemicals
(8.60)
Vuodat 
ja  nahka- 
tavarat 
Hudar 
och 
läder­
varor 
Skins and 
leather 
goods
(3.87)
Kautsu ja  
kautsu- 
tavarat . 
K au t­
schuk och 
kaut- 
schuk- 
varor * 
Rubber 
and rubber 
products
(1-61)
K e h ru u -v
ain. ja
kutoma-
tavarat
Spänads-
ämnen
och textii-
varor
Textiles
and textile
Products
<18.07)
1 9 5 7  . . . 2  2 3 1 ' 1 5 6 9 1 7 8 0 1 5 5 0 2 9 4 8 1 8 8 8 8 7 7 2  2 1 4 1 7 7 7 1 5 3 8 - 7 9 2 1 2 0 5 1 3 8 6
195S . . . 2  3 9 1 1  7 2 6 1 9 71 1 8 2 8 3  0 6 3 2 0 6 4 1 0 5 3 2 0 0 2 2  0 2 9 1 7 2 8 1012 1 3 3 0 1 6 8 8
1959 . . . 2  3 5 9 1  7 3 2 1 8 6 4 1 7 4 6 2 5 5 6 2  0 7 3 1012 1 8 5 9 2 0 0 0 1 5 5 1 1 4 8 1 1 3 4 0 1 5 6 5
1 9 6 0  . . . 2  4 7 4 1 7 6 7 1 8 7 4 1 7 6 3 2 6 2 1 2 2 0 1 1 0 1 8 1 7 0 5 2 0 4 8 1 5 3 5 1 1 7 7 1 5 9 7 1 5 7 8
1 9 6 1  . . . 2  4 9 1 1 7 8 7 1 8 4 1 1 6 7 6 -2  5 4 2 . 2  0 4 4 1 0 1 3 1 6 4 0 2 0 2 5 1 5 7 0 1 1 1 7 1 3 9 7 1 5 9 7
1 9 6 2 . . . . 2  5 1 0 1 8 4 5 1 8 4 7 1 8 9 6 2  5 4 9 2 0 7 6 1 0 1 5 1 7 3 1 2 0 2 7 1 5 6 3 1 0 5 9 1 2 9 4 1 6 6 0
1 9 6 2  V i l i 2  5 1 9 1 8 7 6 1 8 5 2 2 0 0 2 2 3 9 8 2102 1 0 2 6 1 7 1 1 2 0 1 8 1 5 6 7 1 0 4 1 1 3 0 8 1 6 4 7
IX 2  4 8 0 1 8 7 7 1 8 8 8 2 0 0 2 2 2 6 7 2 1 0 2 1 0 1 2 1 7 1 5 2 0 0 7 1 5 6 7 1 0 4 1 1 3 0 8 1 6 7 5
X 2  5 0 2 1 8 7 6 1 8 3 6 2 0 2 9 2 3 3 2 2  0 9 7 1012 1 7 2 2 1 9 9 9 1 5 6 0 9 4 1 1 3 0 8 1 6 5 2
XI 2  5 0 2 1 8 7 4 1 8 2 7 2 0 0 3 2 2 8 3 2  0 8 5 1 0 1 3 1 744 - 1995 1542 941 1 308 1 646
XII 2 500 
)
2 520
1874 1830 1 895 2 349 2.095 1013 1760 1992 1547 925 1 221 1 662
1963 I 1874 1834 1884 2 383 2 110 1051 1-760 1986 1 552 883 1 267 1663
v II 2 533 1875 1833 1 887 2 386 2 170 1051 1764 1971 1550 883 1 267 - 1679
,  ITI 2 560 1874 1840 1916 2 444 2 193 1050 1 770 1 972 1552 916 1 267 1653
' IV 2 548 1874 1859 1 924 2 432 2 211 1051 1805 1 954 1 545 916 1 271 1778
V 2 539 1875 1848 1 799 2 772 2 211 1028 1812 1892 1514 916 1294 1667
VI 2 549 1899- 1 874 1838 2 865 2 413 1028 1820 1893 1 512 916 -1294 1 696
VII
VIII
2 567 
2 574
1958
1957
1868 1 970
.
2 859 2 413 1018 1 814 1892 1502 866 _ 1302 1 647
') Papcrivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100 — *) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät
yleisindeksistä — *) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — *) Ei ole otettu huomioon lvv.ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta,’
valmiste- ja liikevaihtoveroja.
J) Medelprisen för pappersmassa och sägade trävaror ären 1934— 36 =  100 — *) Fr. o. m. är 1939 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
bcräknad utan omsättningsskatt — #) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattuiugen, som infördes 1. 1. 1951 och viileä höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt.
’) For pulp and sawn goods the average prices in 1934— 36 =  100 — *) Since 1939, other export items (13.2 % of the original weight sum) are
without sales tax  — *) The change in sales tax 1 Jan u ary , 1931, is not taken into consideration. This change resulted in  an increase in sales.
f
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Rautsu' ja 
kautsutavarat 
Kautschuk 
och kaut- 
schukvaror 
Rubber and 
rubber products
(1-34)
Kehruuaineet 
ja kutoma* 
tavarat 
Spänads- 
ämnen och 
textilvaror 
Textiles and 
textile 
products
(13.84)
Paperi vanuke, 
pahvi ja 
paperi *) 
Pappersmassa, 
papp o. 
papper l)
Pulp , cardboard 
and paper ')
(1.96)
Puutavarat 
. Trävaror *) 
Wood and  
articles oi 
wood l)
(13.63)
9 5 7 1 2 2 3 1 6 5 0 2 8 4 6
1 0 6 6 1 3 2 5 1 7 4 6 3 1 6 3
1 P 7 8 1 2 9 3 1 8 0 1 3 1 3 4
1 1 9 5 1 3 5 4 -  1 8 4 6 3  4 3 3
1 1 4 0 1 3 8 2 1 9 2 6 3  6 4 9
1 0 9 5 1 4 2 9 1 9 0 1 3  6 6 1
1 0 9 9 1 4 3 4 1 8 9 5 3  6 5 1
1 0 9 9 1 4 3 1 1 8 9 5 3  6 3 6
1 0 9 9  . 1 4 3 1 . 1 8 7 5 3  6 4 0
1 0 9 9 1 4 3 6 1 8 7 5 3  6 3 7
1 0 7 3 1 4 3 8 1 8 7 5 3  6 3 6
1 0 8 2 1 4 4 3 1 8 9 5 3  6 7 6
1 0 8 2 1 4 4 4 1 8 9 5 3  6 9 3  ■
1 0 8 2 1 4 4 5 1 8 9 5 3  6 9 3
1 0 8 1 1 4 5 1 1 8 9 5 3  6 9 8  :
1 0 8 8 1 4 5 0 1 8 9 5 3  6 9 6
1 0 8 8 1 4 6 0 1 8 9 5 3  6 9 4
1 0 9 0 1 4 6 7 1 9 5 5 3  7 8 4
1 0 9 0 1 4 6 2 1 9 6 8 3  8 0 8
Vienti- Ryhmäindeksit I Ulkomaan-
tavarain Gruppindextal kaupan hinta-
(fob) Group indices suhde (vienti-
yleisindeksi hinnat/tuonti-
General- Paperi- Puu- hinnat) 8)
index for vanuke, tavarat ') Prisbalansen
export- yahvi ja Trävaror *) inom utrikes-
v&ror paperil) Wood and handein (ex-
(fob) Pappers- articles of portpris/im-
Oeneral massa, wood ’) portpris) 8)
index of papp och Terms of
export papper l) trade 8)
goods Pulp,
(fob) cardboard
and paper1)
(100.00) *) (46.43) (53.68)
2 347 2 1 7 6 2  4 9 6 132
2 721 2 5 7 2 2  8 4 9 138
2 564 2  3 9 2 2  7 1 3 138
2 775 2  4 1 3 3  0 8 9 148
2 804 2 4 8 8 3  0 7 8 152
2 734 2  3 8 6 '  3  0 3 5 148
2 730 2  3 7 9 3  0 3 4 147
2 721 2  3 6 5 3  0 2 9 148
2 699 2  3 2 2 3  0 2 6 147
2 701 2  3 1 3 3  0 3 7 148
2 709 2  3 2 3 3  0 4 3 148
2 767 2  3 9 8 3  0 8 6 151
2 769 2  3 9 8 '  3  0 9 1 151
2 788 2  3 9 6 3 1 2 8 152
2 788 2 3 9 3 3 1 3 1 150
2 798 2 3 9 2 3 1 4 9 151
2 839 2 4 6 2 3 1 6 6 152
2 847 2 4 6 2 3 1 8 0 152
2 845 2  4 5 3 3 1 8 5
Erikoisindeksit — Specialindextal —Special indice»
Kotimaiset
tavarat
Siitä — Därav — Of which Tuonti- Tuotanto- Kulutus-
tavarat hyödyk-
Inhemska Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- Importerade keet Konsum-
varor tuotteet tuotteet tuotteet varor Produk-
Domestic Lantbruks- Skogshus- Industri- Imported tionsför- Con-
goods produkter hällnings- produkter goods nöden- sumers'
Agricultural produkter Industrial heter goods
products Forestry products Producers’
Products goods
(6S.10) (13.14) (13.87) (41.09) (31.»o) (9 3 .iS) (33.S»)
1 9 8 0 2 103 2 947 1615 -
\
1 8 9 7 1 9 7 8 1 9 1 0
2 1 2 5 2 193 ' 3106 1 773 2  085 2 1 4 4 2  058
2 1 3 4 2 198 3 060 1801 2  016 2 1 3 3 2  033
2 253 2 338 3 313 1868 2  016 2  227 2 092
2 306 2 290 3 561 1888 1 9 6 0 2  275 2  059
2  366 2 439 3 605 1924 1 9 4 5  • 2  298 2 1 1 6
2  387 2 499 ‘ 3 596 1 944 1 9 5 5 2  297 2 1 6 6
2  356 2 332 3 595 1946 1 9 5 1 2  286 2 1 2 4
2  365 2 383 3 605 1 941 1 9 7 1 2  300 2 1 3 5
2  364 2 385 3 602 1 940 1 9 7 0 2  299 2 1 3 5
2  364 2 383 3 600f 1941 1 9 6 8 2  298 2 1 3 3
2  379 -2 414 3 640 1942 1 9 7 4 2  312 2 1 4 1
2  391 2 462 3 670 1 937 1 9 6 9 2  315 2 1 5 5
2  413 2 566 3 679 1937 1 9 7 2 2  322 2 1 8 5
2 405 2 519 3 684 1937 1 9 6 7 2 319 . 2 1 7 3
2  402 2 500 r 3 680 1940 1 9 5 8 2 313 2 1 6 9
2  410 2 515 3 685 1947 1 9 9 1 2 324 2 1 9 4
2 461 2 492 ' 3 758 2 014 1 9 9 2 2 345 2 253
2  465 2 493 3 771 2 015 1 9 9 7 2  348 2  260
Epävirallisia rin n akkaissarjo ja  —  Inofficiella parallellserier
Unofficial parallel series ^
Koti-
markkina-
ErikoiBindeksit —  
Special indices
Specialindextal
yleisindeksi 
General­
index för 
hemma- 
marknads- 
varor 
General 
index 
of home 
market goods
Kotim ai­
set tavarat 
Inhemska
Siitä — Därav 
Of which
Tuonti­
tavarat
Importe
varor
Domestic
goods
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Industrial
products
rade varot 
Imported, 
goods
4)
1854
6)
1898
4)
1 9 1 8
6)
1 9 4 6
4)
1512
6)
1558
6)
1403
4)
1 7 1 5
6)
1 797
2 002 2 053 2 059 2  089 1663 1712 1519 1 8 8 1 1 9 7 5
1990 2 039 2 069 2  099 1693 1742 1547 1 8 2 2 1 9 1 1
2 069 2120 2 1 8 7 • 2  217 1758 1808 1 611 1 8 1 7 1 9 1 5
2 089 2140 2 239 2  270. 1777 1827 1643 1 7 7 0 1 8 6 4
2126 2177 2 298 2  329 1812 1862 1666 1 7 5 9 1 8 5 2
2143 2194 2 319 2  350 1831 1882 1673 1 767 1 8 6 1
2120 2171 2 288 2  319 1833 1 884 1 674 1 763 1 8 5 7
2133 2184 2 297 2  328 1828 1879 1675 1 7 8 3 1 8 7 7
2133 2183 2 297 2  327 1828 1879 1 674 ’ 1 7 8 2 1 8 7 6
2132 2182 2 296 2 327 1828 1879 1675 1 7 8 0 1 8 7 4
2143 2194 2 311
\
2  342 1829 1880 1676 1 7 8 5 1 8 7 9
2151 2 201 2  324 2  354 1 825 1876 1 672 1 7 8 1 1 8 7 5
2166 2 217 2 345 2 376 1824 ' 1875 - 1671 1 7 8 4 1 8 7 8
2160 2 210 2 338 2  368 1 825' 1876 1672 1 7 8 0 1 8 7 4
2155 2 206 2 334 2 365 1827 1878 1674 1 7 7 2 1 8 6 5
2170 2 221 2 342 2 373 1834 1885 1681 1 8 0 3 1 8 9 7
2 205 2 256 2 393 2 424 1900 1952 - 1700. 1 8 0 4 1 8 9 8
2 209 2 260 2  397 2 428 1902 1953 1702 1 8 1 0 1 9 0 3
(13.3 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — *) Vientitavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 1Q %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsummau) ej beaktats — *) GeDeralindex för exportvaror (fob) i procent av generalindex för importvaror (cif) — *) Partiprisindex 
den 1 partiprisen ingâende omsättningsskatten fràn ca 10 % till ca 20% . I prisen ingâr alltsA blott 10 % omsättningsskatt — •) Partiprisindex
not included —  s) General index of export goods dob) in percent o l General index o l import goods (cil) — *) Index of wholesale price» 
tax from 10 % to approx. 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only — •) Index of wholesale prices u-Uhout excise duties and sales tax.
5 7 6 7 7 — 63
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31. b. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Grnppvikterna angivna inom parentee —  Group weights in  parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb 
mànad 
Year
and  ̂
month
Koko-
nais-
indeksi
Total­
index
Total
index
Tavaroiden laatu *) — Varuslag *) — Quality of goods J)
0
E lin ­
tarvik­
keet 
Live- 
medel 
Food
Siitä — Därav — Of which
00
Teuras-
eläimet
Slakt-
kreatur
Live
animals
for food
01
Liha ja 
lihatuot­
teet
Kött och
kött-
varor
Meat and
meat-
prepara-
tions
02 
Maito­
talous- 
tuotteet 
ja munat 
Mjölk- 
och
mejeri- 
produkter 
och ägg 
Dairy 
producte 
and egg8
04
Vilja ja 
viljatuot­
teet
Spannm&l 
och 
spann- 
mälspro- 
dukter 
Cereals 
and ce- 
real prepa- 
rations
05
Hedelmät 
ja keittiö- 
kasvit 
Frukter 
och köks- 
växter 
Fruits and 
vegetablee
06
Sokeri ja 
sokerival- 
misteet 
Socker 
och soc- 
kervaror 
Sugar and 
sugar pre­
parations
07
Kahvi,
tee,
kaakao ja 
suklaa 
Kaffe, te, 
kakao och 
choklad 
Coffee, 
tea, eocoa 
and
chocolate
Ju om at ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
2 ' 
Raaka- 
aineet 
(  syötä­
väksi kel­
paam at­
tomat) 
Rävaror 
(icke 
ätbara) 
Crude 
materials 
(inedible)
Siltä ‘ 
Därav 
Of which
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
(100.00) (28.68) (1.94) (3.28) (8.80) (5.02) (1.59) (2.68) ‘ (3.31) (3.95) (16.03) (10.69)
1 9 5 8  . . ’ 190 197 219 182 164 25 9 201 212 177 191 205 211
1 9 5 9  . . 1 91 199 2 08 180 168 28 3 199 21 4 161 194 203 20 7
19 6 0  . . 99 210 25 6 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1 9 6 1  . . 2 00 206 245 20 9 174 302 181 216 13 8 183 226 24 0
19 6 2  . . 2 03 210 24 8 212 17 5 312 231 218 1 20 195 226 242
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 .1962 1963 1962 1963 1962 1063 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963
I 2 02 2 06 209 214 249 247 2 12 2 1 4 175 18 0 30 8 319 221 21 6 21 8 219 121 12 0 182 204 227 225 242 24 3
I I 203 207 211 216 257 260 2 16 216 174 180 30 9 319 231 223 218 21 9 120 121 182 204 227 226 242 245
I I I 203 2 08 213 220 250 266 2 15 221 173 180 31 0 320 233 243 218 219 121 121 182 204 227 227 242 24 6
IV 203 207 211 218 254 257 211 21 9 174 186 31 2 320 250 22 5 218 21 9 121 121 185 208 227 227 24 3 24 6
V 2 02 2 06 207 214 2 4 4 25 4 20 8 21 8 172. 185 3 12 320 23 8 21 9 21 8 21 9 121 .121 185 208 227 227 243 24 6
V I 202 207 206 217 2 37 266 20 8 22 3 171 182 31 3 320 2 3 3 220 218 24 4 120 121 201 208 227 228 2 4 3 247
V I I 2 04 2 09 211 217 245 25 9 20 9 22 1 173 18 2 31 2 320 288 221 21 8 24 4 121 12 1 203 237 225 232 241 25 2
V I I I 2 04 2 10 211 219 245 2 6 5 21 2 22 2 174 183 31 3 319 26 0 23 2 218 2 4 4 120 120 203 237 224 233 241 2 5 4
I X 203 208 24 4 2 0 8 176 3 0 9 ' 208 219 120 204 224 2 4 2
X 2 05 213 25 3 21 8 178 3 1 4 200 21 9 120 204 224 24 3
, X I 2 04 211 248 215 180 31 6 20 6 21 9 120 204 224 242
X I I 2 04 211 245 212 181 317 20 5 219 12 0 204 224 242
Tavaroiden laatu — Varuslag— Quality o f goods
Siitä — Därav 3 Siitä — Därav 4 5 6 Siitä — Därav —-  Of wh ich
Kivennäi8- Kasvi- Kem ian Valmis-
polttoaineet, öljyt ja teollisuu- letut 64 65 66 6825 26 kivennäis- 3ia olD -rasvat den tuot- teokset Paperi ja Langat ja Teokset EpäjalotPaperi- Tekstiili- Kiven- Kaasu, teet Bearbe- pahvi kudelmat muista metallit
Vuosi ja ' vanuke kuidut näispolt- sähkö- Produkter tade varoi sekä Garn och kivennäis- Oädla
kuukausi Pap- Textil- ja  vesi toaineet virta ja och fetter av kem isk Manu- niistä vai- vävnader aineista metaller ,
Âr och pers- fibrer M ineralis- ja kiven- ve3i Veaetable indu8tri factured mistetut Yarn and kuin Base
mânad massa Textile näisöljyt Gas el- aoods teokset- fabrics metallista metals
Year Pulp Ubres Mine- Ström och Papper, Varor av
and raliska vatten pano och minera-
month elström och bränslen Gas elec- varor liska äm-och mine- In c energy / därav nen utom
raloljor and water Paper, metaller
fuels. lubri- Mineral paper- ATon
cants, gas, fuels and board and metallic
electric 0X18 manu- mineral
energy and factures manu-
water thereof factures
' (1.81) (1.44) (3.93) (2.36) (1.57) (0.70) (4.20) (21.79) (2.06) (6.59) (2.68) (5.69)
1 9 5 8 . . 20 8 158 194 220 154 233 163 182 181
»
176 188 181
1 9 5 9 . . 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
1 9 6 0 . . 209 160 198 20 9 181 212 163 188 192 177 182 188
1 9 6 1 . . 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 18 4
1 9 6 2 . . 2 04 162 200 2 0 9 - 187 206 158 190 202 186 187 1 78
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 199 199 205 21 0 190 181 199 232 160 159 190 190 2 02 202 184 188 185 189 181 173
I I 212 202 163 168 199 199 20 5 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202 184 188 185 189 181 171
I I I 212 202 163 169 202 199 20 9 21 0 190 181 200 228 163 161 190 189 2 02 202 186 188 186 189 181 171
IV 2 09 202 164 171 202 199 20 9 21 0 190 181 200 229 162 161 190 189 202 202 186 188 186 189 179 169
V 2 09 202 162 171 202 199 209 21 0 190 182 198. 230 160 159 190 189 202 20 2 186 188 187 189 17 9 168
V I 2 09 202 162 174 202 199 20 9 215 190 176 198 230 158 158 190 190 202 202 186 190 187 191 179 167
V I I 201 212 16 3 17 4 202 199 209 21 5 190 17 6 196 230 153 153 190 191 202 2 1 4 186 19 0 188 193 177 167
V I I I 201 212 163 17 4 202 199 209 2 1 5 191 176 197 230 154 154 191 191 202 2 1 4 188 191 188 193 178 168
I X 2 01 16 1 198 209 181 198 154 191 2 02 18 8 18 9 17 6
X 19 3 161 198 209 181 230 155 190 202 188 189 173
X I ' 193 162 198 209 181 227 155 190 202 188 189 173
X I I 1 93 16 4 198 20 9 181 232 156 190 202 188 18 9 174
l) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC • 
according to the Standard International Trade Classification  
*) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamäl — For production purposes.
Classification
I
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Tavaroiden laatu1) - -  Varuslag1) — Quality o f goods1) Käyttötarkoitus - Användningssyfte - Purpose
Siitä 7 Siitä — Därav - -  Of which s ' Siitä 1 Siitä — Därav - -  Of which
Eri, Meet Därav Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyk- 11 12 13 14sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Baken- Poltto- ja
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nusaineet voitelu-
Vuosi ja Metalli- neet sähkö- -laitteetja Trans- lärdiga Vaatteet tionsför- Byes- aineet,
kuukausi teokset Ma8kiner koneet) -tarvik- portmedel varor Kläder nöden- nada kaasu,
Ar och Arbeten och appa- Maskiner keet Transport M iscella- Clothing'' heter material sähkövirta dykkeet
m&nad av rater samt och Elektriska equipment neous Producers' Building ja vesi
Year metan transport- apparater maskiner manu- goods materials Bränsle o.
and Manu- medel (andra än och factured smörj-
month factures M achin- elek apparater articles nings-of metals ery and triska) samt medel,
transport M ackin- elektrisk gas, el-
equipment ery 'other materiel Ström och
than Electric vatten producers' producers*electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, » ricants, agri- industryappa- electric
ratus and energy and
appliances
(2.68) (12.20) (4.90) (3.13) (4.17) (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
195 8  . . 176 175 167 159 198 190 171 198 194 192 190 201
1 9 5 9  . . 175 175 167 158 198 195 173 200 187 193 203 203
19 6 0  . . 183 183 174 165 206 202 • 180 208 194 191 213 * 212
19 6 1  . . 184 189 18 4 167 210 203 183 209 195 193 202 214
19 6 2  . . 187 195 19 7 171 212 212 192 209 197_ 196 206 212
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1983
I 185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 217 188 197 209 209 196 197 193 196 20 0 213 21 4 21 3
I I 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 21 4 21 4
I I I 185 189 195 200 194 202 171 171 213 218 207 218 187 200 210 211 196 197 196 1 9 7 20 9 217 21 4 21 4
IV 188 191 193 200 194 202 171 171 208 218 208 217 189 197 209 211 196 197 197 197 209 218' 21 3 21 5
V 188 191 193 200 194 20 6 171 168 208 218 207 218 188 199 209 211 196 197 197 197 209 218 2 12 21 4
V I 188 191 193 200 194 206 171 168 209 218 208 218 188 199 208 212 197 198 197 197 20 9 218 211 21 6
V I I 188 19 4 197 200 199 206 171 16 8 215 218 215 218 193 19 9 207 213 197 201 197 19 7 20 0 21 0 211 217
V I I I 188 193 197 202 199 21 0 171 168 215 21 8 217 217 197 198 208 213 197 2 0 0 197 197 199 2 1 3 211 21 8
I X 188 197 199 171 215 217 197 207 198 195 20 0 2 10
X 188 197 199 171 215 217 197 208 197 196 208 212
X I 188 198 20 2 171 21 4 217 197 208 197 196 21 0 212
X I I 190 198 20 2 171 214 216 19 6 209 197 196 21 1 212
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
raänad
Year
and
month
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose Alkuperä
Origin
— Ursprung Jalostusaste — Bearbetnings- 
grad — Stage of processing
2
Koneet ja  
laitteet 
sekä kul­
jetusväli­
neet*) 
M askiner 
och appa­
rater samt 
transport- 
medet*) <■ 
M achin­
ery and  ' 
transport 
equipment 
*) '
(9.89)
3
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum- 
tionsför- 
nöden- \ 
heter 
Con­
sumers' 
goods
(38.82)
Siitä — Därav - - O f  which
' 1 
K oti­
maiset 
tavarat 
Inhem ska  
varor 
Domestic 
goods
(79.30)
2
Tuonti­
tavarat
Importe­
rade
varor
Imported
goods
\
(20.70)
1
Ja lo sta ­
mattomat 
aineet ja  
tuotteet 
Obearbe- 
tade \ 
ämnen 
och
produkter 
Crude 
materials 
and goods
(26.69)
2
Vähän
jalostetut
tuotteet
Nägot•*
bearbetade
produkter
Simply
processed
goods
(29.22)
3
Olennai­
sesti ja ­
lostetut 
tuotteet 
Väsentligt 
bearbetade 
produkter 
More elab­
orately 
processed 
goods
(44.09)
31
Elintar­
vikkeet ja 
nautinto­
aineet 
Livsmedel 
och njut- 
nings- 
medel 
Food and 
luxuries
(20.35)
32
Vaatetus
Kläder
Clothing
(9.37)
Poltto- 
aineet, 
kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Bränsle,
gas,
elström 
och vatten 
Fuels, 
gas, 
electric 
energy and 
water
(2.61)
34 
Muut 
lyhyt- . 
aikaiset 
kulutus­
hyödyk­
keet 
övriga 
icke
varaktiga 
konsura- 
.tionsför- 
nödcnheter 
Other non­
durable 
consumers' 
goods 
(2.91).
35
Muut
pitkä­
aikaiset
kulutus­
hyödyk­
keet
övriga
varaktiga
konsura-
tionsför-
nödenheter
Other
durable
consumers'
goods
(3.58)
195 8  . . 179 182 187 168 165 227 169 188 ■ 197 200 195 181
1 9 5 9  . . 180 183 1 8 8 ' 169 158 244 163 191 193 201' 196 183
1960  . . 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961  . . 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202 191
1962  . . 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 ,1962 ,1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 204 208 194 199 216 220 201 200 194 201
I I 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 205 209 195 199 218 223 201 200 195 201
I I I 201 208 196 204 200 209 182 189 174 186 255 267 178 177 205 210 196 199 220 227 202 200 195 201
IV 201 209 195 203 199 207 183 188 180 186 255 267 173 177 205 209 196 200 219 225 201 200 195 202
' V 201 209 193 200 194 201 182 189 180 1 86 2 5 4 267 173 177 204 208 195 200 215 221 200 200 195 202
V I 202 209 194 201 197 203 182 189 180 189 254 265 173 177 204 209 195 202 214 222 200 202 197 202
V I I 205 209 199 204 203 20 8 185 19 0 180 1 89 267 27 0 178 177 206 211 196 201 218 223 199 202 199 206
V I I I 205 212 200 206 202 211 188 190 180 189 267 270 178 177 206 212 197 202 217 226 199 202 200 206
I X 205 199 200 188 179 267 178 205 196 215 198 200
X 205 200 20 2 188 181 , 267 178 206 198 218 199 200
X I 207 199 199 188 181 267 \ 178 206 199 216 199 201
X I I 207 198 ' 199 187 181 267 177 206 199 217 199 201
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi
Index (ör inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter 1)
Purchase prices of farm supplies, index numbers J)
1937—39 -  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Vakirehut 
Kraftfoder 
Concen­
trated feed
Väkilan­
noitteet
Kraft-
gödsel
Fertilizers
Rakennus­
tarvikkeet
Byggnads-
material
Building
supplies
Koneet ja 
kalusto 
Maskiner 
och inven- 
tarier 
Machines 
and im ple­
ments
Kaikki 
maatalous- 
tarvikkeet 
Alla lant­
bruksför­
nödenheter 
AU farm  % 
supplies
1 9 B 7  . . . . 1  1 7 4 8 2 8 1 8 4 3 1 6 3 8 1 3 7 3
1 9 5 8  . . . . 1  2 8 5 9 3 6 1 9 6 0 1 8 0 6 > 1 5 0 6
1 9 5 9  . . . . 1 3 2 0 1 0 4 1 1 9 9 0 1 8 5 1 1 5 6 3
1 9 6 0  . . . . 1 3 4 2 1 0 8 4 2  0 0 3 1 8 8 5 1 5 9 4
1 9 6 1 . . . . 1 2 5 9 1 0 4 3 2  0 2 3 1 9 3 1 1 5 8 8
1 9 6 2  . . . . 1 3 1 6 1 0 4 0 2  0 6 5 1 9 7 0 1 6 2 1
1 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . . 1 1 8 0 1 4 6 7 1 0 5 4 1 0 5 7 2  0 4 0 2 1 0 9 1 9 5 3 1 9 8 8 1 5 8 7 1 6 6 9
II . . . . 1 1 8 7 1 4 7 4 1 0 8 9 1 0 9 4 2  0 4 0 2 1 0 9 1 9 5 3 1 9 8 8 1 5 9 7 1 6 8 0
I l l  . . . . 1 2 8 0 1 4 8 1 1 1 0 6 1 1 1 0 2  0 5 0 2  1 2 7 1 9 7 0 2  0 0 5 1 6 2 8 1 6 9 4
IV . . . . 1 2 9 1 1 4 8 5 1 1 0 6 1 1 1 0 2  0 5 0 2  1 2 7 1 9 7 0 2  0 0 5 1 6 3 0 1 6 9 6
V . . . . 1 2 9 1 1 4 8 5 1 1 0 6 1 1 1 0 2  0 5 0 2  1 2 7 1 9 7 0 2  0 0 5 1 6 3 0 1 6 9 6
VI . . . . 1 2 9 1 1 4 7 7 1 1 0 6 1 1 1 0 2  0 6 2 2  1 4 0 1 9 7 0 2  0 1 5 1 6 3 2 1 7 0 0
VII . . . . 1 2 9 2 1 4 7 4 9 4 5 9 6 1 2  0 6 2 2 1 4 0 1 9 7 0 2  0 1 5 1 5 9 2 1 6 6 2
VIII . . . . 1 3 0 5 1 4 5 6 9 6 3 9 7 3 2  0 6 2 2 1 4 0 1 9 7 0 2  0 1 5 1 5 9 9 1 6 6 1
IX . . . . 1 3 1 6 9 7 6 2  0 8 4 1 9 7 5 1 6 1 0
X . . . . 1 4 4 3 9 9 3 2  0 8 4 1 9 7 5 1 6 3 9
XI . . . . 1 4 5 3 1 0 1 1 2  0 8 4 1 9 7 5 1 6 4 5
XII . . . . 1  4 6 7 1 0 2 9 2 1 0 9 1 9 8 8 1 6 6 2
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi')
Index för lantbruksprodukters producentpris M
Farm product price index (prices paid to producers) ’ ) 
1937—39 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kotieläin­
tuotteet *) 
Boskaps- 
produkter *) 
Livestock 
products *)
Pellonviljely- 
tuotteet *) 
Akerbruks- 
produkter *) 
Crop3 
products •)
Kaikki maa­
taloustuotteet 
Alla lantbruks- 
produkter 
All farm  
products
1 9 5 7 . . . . 2 140 1 5 8 8 1 9 4 9
1 9 5 8 . . . . 2 235 1 76 4 2 062
1 9 5 9 . . . . 2 308 1 9 5 1 2 176
. I 9 6 0 . . . . 2 48 4 1 8 4 8 2 25 0
1 9 6 1 . . . . 2 48 7  ' 1 7 8 1 2 228
1 9 6 2 . . . . 2 488 1 8 8 6 2 26 6
1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . . ' 2 52 3 2 52 7 1 8 9 7 1 9 0 1 2 2 94 2 297
II . . . . 2 511 2 540 1 932 1 9 6 7 2 2 98 2 32 9
Ill . . . . 2 48 9 2 595 1 9 7 2 2 1 5 6 2 3 04 2 43 3
IV . . . . 2 472 2 61 4 1 9 8 8 2 1 3 7 2 2 93 2 438
V . . . . 2 452 2 57 4 1 9 5 7 2 1 0 7 2 269 2 40 2
VI . . . . 2 42 6 2 562 1 9 5 6 2 07 5 2 2 53 2 38 3
VII . . . . 2 44 6 2 569 2 003 1 9 9 3 2 282 2 35 2
VIII . . . . 2 442 *2  561 1 9 4 6 * 1 9 7 0 2 2 59 *2  3 4 4
IX . . . . 2 48 4 1 7 4 2 2 212
X . . . . 2 53 6 1 7 4 9 2 247 /
XI . . . . 2 55 9 1 8 7 0 , 2 30 6
XII . . . . 2 559 1 9 5 2 2 33 6
') Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — ’) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — ■) Vehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna. , . .... . . ,
j )  Enligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets Institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, notkott, färkott — s) vete, räg, Horn, 
havre, ärter, potatis.
») Calculated by the »Pellervo> agricultural society — *) M ilk, eggs, pork, beef, mutton — s) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
34. _ Rakennuskustannusindeksix) — Byggnadskostnadsindex 1)— Building cost index 
1951 -  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1000)
a. Raken­
nustarvik­
keet
Byggnads-
material
Building
materials
(325)
b. Sivu- ja 
alaurakat 
Sido- och 
under- 
entrepre- 
nader 
By- and 
subcon­
tractors
(225)
c. Työ­
paikat 
Arbets- 
löner 
Wages
(245)
d. Työ­
maan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader 
pä arbets­
platsen 
Overhead 
costs of the 
contractor
(105)
Kustannusryh- 
mät a-d yh­
teensä (raken­
tajan indeksi) 
Kostnadspos- 
terna a-d sam- 
manlagt (byg- 
garens index) 
Cost groups 
a-d total 
( Contractor's 
index)
(900)
e. Asian­
tuntija- 
palkkiot 
Sakkun- 
nigarvoden 
Experts' 
fees
(32)
f. Raken*
nuspää-
oman
korot
Räntä pä
byggnads- t
kapitalet
Interest on
building
capital
(40)
Kokonaisindeksi huomioon­
ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 
Total index after refund of 
purchase tax
Palautuksen määrä 
Aterbäringens belopp 
Refund of
15 nmk/m1 | 16 nmk/m1
1967 . . . 11 3 105 113 127 119 114 114 93 n o 109
1 9 5 8  . . . 117 Í1 2 11 9 . 124 120 118 118 96 11 3 11 3
1959  . . . 118 110 121 128 121 m 119 97 114 114
19 6 0  . . . 12 2 114 12 3 135 12 8 123 12 3  ' 100 118 11 8
1961  . . . 128 11 4 1 28 1 4 8 ' 136 ■ 129 129 105 12 4 124
19 6 2  . . . 13 2 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106" m 125 131 125 131
II . . . 130 13 5 113 117 131 13 6 154 a)1 5 8 140 a)1 5 7 131 136 1 3 Í 136 106 m 126 131 126 131
Ill . . . 13 0 1 3 8 114 117 131 138 153 3)1 6 5 140 160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
IV . . . 130 4 3 8 114 117 131 139 154 165 140 161 131 139 131 139 107 113 126 134 126 134
V . . . 13 0 140 114 117 132 139 15 3 172 140 163 131 141 131 141 107 115 126 136 126 136
VI . . . 131 14 0 114 117 132 1 39 157 173 14 0 163 132 142 132 142 1 08 115 127 136 127 136
VII . . . 1 3 4 14 0 114 118 134 139 158 171 154 163 135 141 135 141 110 115- 13 0 136 130 136
VIII . . . 13 4 14 1 11 4 118 134 139 159 175 155 16 4 135 142 135 142 110 116 130 137 130 137
IX . . . 1 3 4 14 1 115 118 134 139 15 9 175 155 16 4 135 142 135 142 110 . 116 13 0 137 130 ' 137
X . . . 135 115 135 160 156 136 136 111 131 131
XI . . . 1 36 116 135 160 157 137 137 111 132 132
XII . . . 13 5 117 135 1 5 8 157 136 136 111 131 131
*) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — *) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan —  8) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen. 
l) De olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna.för ett stenhus om 4 väningar (i Helsingfors), — *) Löner och allmanna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas antages ha förblivit oförändrade —  s) För den första löneperioden efter 
strejken.
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35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsinde x
Cost of living index
X 1951 -  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräknlngar utförda av Byrän för social forskning. 
According to-the Bureau of Social Research.
36. Kuluttajan hintaindeksi
Konsumentprisindex ' '
Consumer price index
X — X II 1957 -  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research.
Vuosl ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Kokonais­
indeksi l) 
Totalindex *)
Total index *)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot *) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter *) 
Group indices and their weights (in parent.) *)
Kokonais­
indeksi l) 
Totalindex *)
Total in dex*)
(100.o)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in  parentheses)
Ravinto
Föda
Food
(38.7)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
Heating 
and
lighting
(4.3)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(12.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(31.5)
Ravinto
Föda
Food
(38.7)’
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
Heating 
and
lighting
'(4.3)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(12.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(31.5)
1957 ............ 124 132 260 99 80 117 t
1958 ............ 132 140 277 102 83 129 103 103 102 . 99 103 105
1959 ............ 134 141 280 . 98 „85 134 105 103 104 95 105 109
1960 ............ 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 - 107 111
1961 ............ 141 150 310 100 87 - 137 4 110 110 115 97 109 111
1962 ............ 147, 156 ,327 103 90 143 115 115 121 100 112 ■ 117
1962 VIII . . 148 158 323 103 90 146 116 , 116 120 100 112 • 119
IX . . 148 158 323 104 91 146 116 116 120 101 113 119
X .. 150 158 342 104 91 146 117 116 127 101 113 119
XI .. 150 159 342 105 92 147 118 . 117 .. 127 101 114 120
XII . . 150 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 I . . 150 158 342 105 92 148 118 N 116 127 102 114 120
II .. 151 159 342 106 92 148 118 117 127 103 114 120
I l l  .. 151 160 342 107 92 148 119 . 118 , . 127 104 114 121
IV .. 153 163 343 107 92 148 120 120 127 104 114 121
V .. 153 163 343 108 .92 149 120 120 127 105 115 121
VI .. 153 164 343 108 92 149 , 120 121 127 105 115 ' 121 '
VII .. 154 163 343 108 92 151 - 120 120 127 .105 115 123
VIII .. 154 163 343 109 93 152 121 - 120 127 105 115 124
!) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — *) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin. V
l) Häri ingär gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inora totalindex — *) Fr. o. m. är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex. 
l) Including a  growp (3 .9 ), not specified — %) Beginning 1958 these weights are the same as those used for the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1957 «  100
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maataloustyöväki l) *) 
Lantbruksarbetare l) *) 
Agricultural workers
Teollisuustyöväkil) •) 
Industriarbetare *) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet *) 
Statens tjänstemän *) 
State employees
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet 
Män • 
Men
Naiset /*
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Paikkausli
3 3 -4 3
lokat — Avio 
2 5 -3 2
ningsklasser
15—24
— Salary clat 
6—14
\
ses (1957)
Yhteensä
Summa
Total
1958 . 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 106
1959 . 106 106 106 111 109 111 108 108 110 112 110
1960 . 113 1 10  ■ 112 119 115 118 112 112 115 118 115
1961 . 119 113 111 128 124 127 ' 121 123 123 127 124
1962 . 121 118 120 136 131 134 131 131 129 132- 130
1961 I I I . . 118 113 116 129 124 127 123 126 125 128 126
IV.. 123 115 120' 130 125 128 126̂ 130 128 131 129
1962 I .. 121 115 119 134 130 133 126 130 128 131 129
II .. -  120 116 119 137 131 135 126 130 .128 131 129
III.; 120 -119 120 137 131 135 126 130 128 131 129
IV.. 124 i. 120 122 137 132 135 146 136 132 134- 134
1963 I... 131 129 130 138 135 - 137 159 145 135 137 139
II .. 141 130 ,137  - 159 145 135 . 137 139,
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston «laskelmien mukaan — *) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II  nelj. toukokuun, III  nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja — 8) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — 4) Vain peruspalkat paitsi B-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta’ (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon. 
l) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — *) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj, III  kvartalet augusti och IV >kvar- 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — *) Endast grundlönen utom för de tjänstemän, vilkas lön utgär enl. B-loneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10.. 1962) uppburna älders- o. dyrortstiliägg uppskatbats.
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38. Työllisyys ja työpanos
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1959—60 ja 30 000 henkeä vv. 1961—63)
Enligt arbetsltraftsundersökningen (urvalet omfattade 20 000 personer ären 1959— 60 och 30 000 personer ären 1961—63) 
According to the Labour Force Sam ple Survey (size oi sample 20 000 persons in  1959—GO and 30 000 persons in 1961— 63)
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kuukausi *) 
Ar och 
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Y ear and 
month *)
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» E imM u 3®  5 
g g.S > 2 » k.
PM EH ¿3 
ISIC 03 
— 04,8
1 000 '
1959 . . . 3 063 2 096 2 048 759 849 438 653 118 452 99 96 219 116 294
1960 . . . 3110 2 149 2 117 752 880 483 614 140 478 119 77 232 141 315
19613) .. 3136 2 146 2120 ' 732 897 489 622 140 478 122 64 249 130 313
1962 3) .. 3196 2 173 2146 711 909 525 580 120 503 129 72 268 139 335
19623) V 3188 2156 2 140 720 899 520 604 94 500 125 72 263 140 341
VI 3193 2 258 2 242 753 . 949 539 615 96 521 159 76 282 144 346
VII 3198 2 268 2 249 762 945 542 676 67 517 150 75 , 282 144 337
VIII 3 203 2 259 2 240 761 933 546 661 64 517 156 77 284 144 336
IX 3 208 2180 2165 , 735 897 532 660 60 505 136 70 267 ■ 135 332
X 3 213 2 155 2135 705 900 530 629 68 497 136 72 266 136 331
XI 3 218 2148 2116 696 886 534 580 102 500 132 68 268 134 333
XII 3 223 2 154 2110 696 877 537 531 137 493 126 71 275 138 337
1963 3) I 3 229 2 135 2 084 660 890 534
II 3 233 2 123 2 074 652 888 534
III 3 238 2 124 2 079 669 ■ 876 534
IV 3 243 2130 2 097 687 875 535
. V 3 248 2148 2130 702 889 539
VI 3 252 2 258 2 241 734 947 559
Työpanos — Arbetsinsats — Labour input
Vuosi ja 
kuukausi4) 
Är och : 
m&nad4) ~ 
Year and 
month4)
Yhteensä
Summa
Total
Palkattu
työ
Avlönat
arbete
Paid
labour
Maatalous -  
Agriculture
-Lantbruk— Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
!
ISIC 02
Teollisuus,
käsityö
Industri,
hantverk
Mining,
m anu­
facturing,
electricity
etc.
ISIC 1— 3,5
Talon­
rakennus
Hus­
byggnad
House
con­
struction
ISIC 4
Maa- ja 
vesi­
rakennus 
Anlägg­
ningsverk­
samhet 
Other 
con­
struction
ISIC 4
Kauppa,
pankit,
vakuutus,
kiinteistöt
Händel,
banker,
försäkring,
fastigheter
Commerce
ISIC 6
Liikenne
Sam-
färdsel
Transport
Storage,
'Communi­
cation
ISIC 7
Palve­
lukset ym. 
Tjänster. _ 
mm. 
Services 
etc.
ISIC
03—04,8
Yhteensä
Summa
Total
ISIC 01
Omalla 
tilalla 
Pä egen 
lägenhet 
On fam ily  
farm
1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 manär och -mänader — 1 000 man-years and man-months .
-
1969 . . . 1 725 1180 450 408 110 414 94 92 203 106 258’
1960 . . . 1 796 1 244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961 3) .. 1 830 1 278 450 413 132 444. 117 60 234 119 276
1962 3) .. 1866. 1354 417 382 113 467 124 67 252 128 298
19623) V 1900 '  1369 442 418 91 482 124 67 248 130 316
VI • 1896 1359 453 421 96 475 147 71 256 132 264
VII 1790 1216 510 462 62 401 •135 70 247 127 237
VIII 1876 1319 490 443 60 465 151 70 252 128 259
IX 1925 1 378 496 445 59 481 135 67 255 128 305
X 1917 T387 463 414 66 481 136 68 255 130 319
XI 1892 1382 417 383 98 480 128 67 258 127 318
XII 1873 1378 375 345 132 472 118 66 267 130 314
19633) I
II
III
1830 1351 349 327 177 465 94 . 54 256 124 311
1 819 ‘ 1 332 338 326 175 462 87 67 254 125 311
IV 1841 1 328 386 355 131 467 95 67 259 129 307
. V 1904 1363 459 432 81 486 111 60 262 129 316
VI 1894 1336 479 444 83 462 142 67 "267 131 263
l) Keskimäärin — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — 3) Luvut korjattu — 4) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
*) I medeltal — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring — 8) Korrigerade tai —  4> I,medeltal per alla vardagar.
*) Average — *) 2nd. persons with unknown status or kind of activity — 8) Corrected figures — 4) Average on all week-days.
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39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga platser i arbets- 
förmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange offices at the turn of the month
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mânadens sïsta veeka och âterspeglar fôrhâllandet mellan efterfrâgan pâ och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
8tatistikens uppgôrande — For 1960—61 the information is based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje- mänad — Beginning Ja n . 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month.
Työn­
haki­
joita 
Arbets­
sökande 
A ppli­
cants 
for work
Avoi­
mia 
työ­
paikkoja 
Lediga 
platser 
Vacan- 
cies
Näistä - -  Därav —- Of which
Työntekijöitä — A rbetare^ Wage earners Toimihenkilöt
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mànad
Maatalous
Lantbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbrük
Forestry
Teollisuus, käsityö 
Industri, hantverk 
Mining, 
manufacturing, 
electricity, etc.
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Palvelukset *) 
Tjänster ‘) 
Services *)
Funktionärer
Salaried
employees
Year and 
month S S  o S•X rt «o
» n w Æ M « O
.g-s-s sO O £■
>» M
h
tn
s ;
£ rt tut g •rr ó,*-* “
g f s s .
. S S  
s  S »
3  i f  s-E « -g g g © *S 5 
• o  A s?>» fc. Ä «K
b.4)
•|f© "T" «O5
•sas es S.E rt w> § 
o §
>  « e
5 5
S .«  »
S ort t n  Js i.
g © "S. *:0 A
>» M 3  O
U©
■ © äo
2  -g a - s  
S — « 8ö rt täD 5
g § 5  §
5 5
S . !  »
S o  §,«  «Sot®*- •SS “ § .g « ä
b*O)
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A a
- 1 * 3
S ‘S S) S
I f i J
5 5
: | § s
l i f s
ä  m .H ©
.2 ® a. •* Ü n W>> (H
h.©
. s fOn 1«
-■g
S rt 60 g 
Ç §%  1r- r  © ö
5 5  
H i  » 
5 3 1 *
I l l s-r © "S. iOflgi >> b. J*
H '-vi-S
©tn
A aO "S «•
a S  " S
' a - a ä i
1961 . . . . 9 47 4 8 828 237 5 1 4 26 3 5 245 736 713 2 468 228 141 643 1 7 1 8 5 36
1962  . . . . 1 4 1 0 0 8 541 54 8 680 611 , 3 290 2 204 1 0 6 4 4 282 656 1 121 1 4 8 6 2 392 1 1 9 3
1962 V I I I  
I X  
■ X  
X I  
X I I
10  253  
1 1 5 3 6  
15  41 8  
20  230  
20  470
10 746  
12  146 
7 77 4  
4 60 0  
3 6 8 3
2 8 9  
337 
750  
1 24 4  
940
4 74
1 8 4 2
5 14
267
208
26 8  
279  
546  
1 1 6 7  
1 3 0 5
4 42 5  
4 77 4  
3 484  
1 3 1 7  
87 2
1 8 4 8  
2 044
2  825
3  7 84  
5 294
1 3 5 3
1 2 7 1
77 4
562
413
1 5 2 2  
1 784  
3  482  
6 211 
7 46 0
788
1 2 3 3
68 4
242
16 6
1 3 1 3
1 3 5 9
1 5 1 2
1 3 6 2
798
2 472  
1 7 3 5  
1 1 6 4  
1 0 4 1  
1 1 2 9
2  781
3  06 2  
3  202  
2 91 9  
1 9 3 0
1 2 47  
1 0 6 9  
1 0 84  
1 0 9 9  
8 4 3
1 9 6 3  I 
I I
I I I
IV  
V
V I
V I I
V I I I
28  123
29  68 0  
31  431 
24  921  
16  272  
12  9 0 9  
15  4 2 3  
15  659
3 6 32  
3 412  
■3 92 8  
7 124  
10 162 
6 716
6 36 0
7 85 8
1 1 4 5  
941 
83 8  
696  
39 4  
401 
38 6  
47 2
225
245
305
5 92
1 2 4 8
622
33 4
40 4
1 3 0 6  
1 2 8 3  
1 2 9 6  
961 
. 31 7  
36 0  
32 9  
438
86 3
500
501 
1 2 3 4  
2 968  
2 202  
2 287  
2 09 4
4 79 3  
7 49 0  
9 257  
6 48 3  
3 83 5  
2 90 3  
5 1 1 9  
2 7 64
322
36 3
49 5
90 2
1 2 0 3
737
85 9
945
1 1 6 4 6  
11 536  
10  920  
7 100 
2 62 8  
2 490
2 693
3  83 5
1 8 8
176
161
676
925
60 4
35 0
628
1 6 4 7  
1 5 0 6  
1 5 6 7  
1 5 7 0  
1 1 5 4  
1 2 7 5  
1 3 3 9  
1 5 0 1
1 0 1 6  
95 9  
1 2 4 7  
1 9 5 6  
1 9 3 5  
1 2 5 4  
1 3 6 6  
2 37 6
' 3  32 4  
3 00 5  
3 30 9  
3 47 0  
2 87 4  
2 202
2 507
3 521
97 1  
1 1 0 7  
1 1 5 4  
1 5 2 4  
1 6 0 0  
1 135 
1 0 2 0  
1 3 2 0
*) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet ~  Före 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushällsarbete— Before Ja n . 1, 1962 only domestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsförmedling — Public employment exchange service
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig p& arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 
Inform ation is based upon monthly reports of the employment exchange offices
Työnhakemuksia1) \ Tarjottuja paikkoja Työnvälityksiä
© —
Arbetsansökningar1) Lediga platser. Förmedlade platser *  m
Applications for work}) Vacancies offered Filled  vacancies
Vuosi ja
S r t ^
S  o a ©^
kuukausi 
Âr och mànad
-g 2 ¡o a 5 
£  rt 2 g> Jd « Ä S
Year and Miehet • Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä ¿.■«■SeS
month Hän Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Ä ä S " * »
Men Women Total Men Women Total Men Women Total .M -p J o ' O o «
\
-ö '* ” a .2fl — © rt u
0 .9>J 3 b. P g
1959 .......... 385 210 
316 836
111 168 
107 624 
110 771.
496 378 
424 460 
383 784
151 824 
202 927 
231 263
62 247 
76 514 
s 91 565
214 071 
279 441 
322 828
145 548 
175 728 
175 085
48 978 
57 070 
62 008
194 526 
232 798 
237 093
1960 ..........
1961 .......... 273 013 63 878
1962  ............. 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825 ■ 79 585 288 410 60 449
1962 VIII 16 738 10 636 27 374 19 902 '11110 31 012 15 957 6 762  ̂ 22 719 ' 4 759
IX 20 869 12 426 33 295 27 272 11897 39 169 21 305 8 615 29 920 6 088
X 26 797 12 047 38 844 27 184 10 671 37 855 24161 8 588 32 749 7 104
XI 29 053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 24 718 5 363
XII 22 904 7 785 30 689 13 363 6 614 19 977 12 377 4 915 17 292 2 590
1963 I 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936 29 031 15 417 5 992 21409 3 864
II 28 837 8 844 37 681 14 269 6 610 20 879 12 911 ' 4 902 17 813 2 805
III 26 523 13 535 40 054 14 412 7 237 21649 12 354 5121 ' 17 475 2 480
IV 22 480 11 541 34 021 22 048 10 767 32 815 17 664 7 079 24 743 3 7791 V 28 808 19 662 48 470 30 870 16 095 46 965 24 674 11630 36 304 6 277
VI 22 800 13 078 35 878 22 168 10 539 32 707 19 319 8 841 28 160 5 763
VII 19 479 13 050 32 529 17 774 9 438 27 212 15 193 6 408 21 601 4 441
VIII 20 860 13 800 34 660 20 308 12 144 32 452 17 256 7 726 24 982 4162
*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat — l) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande — *) Endast 
sökande soin bosatt sig p& annan ort — *) Beginning Ja n . 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a 
place other than their domicile.
\
/
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42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskrälten vid voima-Medarbetsanslag anställdstatlig ochkom-
avverkning av marknads virke — Labour, force in logging for sale munal arbetskraft -  La lour force in public works
Kuu­
kauden 
lopussa1) 
Vid ut- 
gárigen 
a v 1)
E n d of
Työntekij
Hakkuu-
töissä
Huggning
Felling
öitä — Ari
Ajotöissä
Körning
Hauling
etare — H
Kuorinta-
töissä
Barking
Barking
7orker$, 1 000
j Muissa 
! töissä
Í£ls.s,a . Annat .Flottnmg arbete
Floating , 0lher 
! work
Yhteensä
Summa
Toial
Hevosia 
ajotöissä 
Hästar i 
körning 
Horses in 
hauling 
1 000
Vuosi ja
kuukausi
Ár och
mánad
Year
and
month
Valtion töissä 
I statens 
arteten  
In  state works
Kuntien töissä 
I komrau- 
nernas arbeten 
In  communal 
. works
Yhteensä
Summa
Total
1 000
19 5 8  I . 79 58 2) 29 3) 15 14 '  .  151 53
Keskimäärin päivässä— Imedeltal per dag-— Daily average
1959  I . 62 52 2) 18 3i 13 16 130 45 i y ö a . . öö 44 n o
1 9 6 0  I . 81 69 2) 23 3) 14 15 165 60 1 9 6 0 . . 60 35 95
196 1  I . 90 70  ■ 2) 32 3I 13 13 173 60 1 9 6 1 . . 48 35 83
1962  L 88 65 2) 33 3) 10 13 166 55 1 9 6 2 . . 48 36 84
196 3  I . 67 51 2) 22 3) 10  ' 19 137 45 Kuukauden lopussa-Vid utgängenav mánaden-E n dof month
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I  . . 88 67 65 51 _ _ _ 13 19 166 137 •55 45 i . . - 5 0 54 36 40 86 94
I I  . . 70 56 60 44 — — — — 13 20 143 120 48 41 I L . 55 58 37 41 92 99
I l l  . . 35 32 40 28 8 6 — — 9 15 92 81 30 24 I I I . . 56 60 37 40 93 100
I V  . . 15 14 9 4 33 22 3 3 8 12 67 ' 55 5 4 I V . . 50 53 36 4 1 . 86 94
V . . 23 23 — — 6 6 10 10 22 22 61 61 — _ V . . 52 54 36 40 88 94
V I  . . 29 27 — — 3 - 2 10 8 18 17 60 54 — _ V I . . 50 • 52 36 38 86 90
V I I  . . 19 2 0 — — 1 — 8 7 10 11 38 38 — --- 1 V I I . . 46 47 35 37 81 8 4
V I I I  . . 33 32 — — — — - 5 4 14 13 52 49 __ — . V I I I . . 44 - 43 34 36 78 79
I X  . . 40 — — 2 15 57 — I X . . 42 33 75
X  . . 51 7 — — 10 68 7 X . . 4 4 ' 34 78
X I  . . 61 14 — — 7 82 7 X I . . 45 37 82
X I I  . . 62 25 — 13 100 22 X I I . . 45 35 80
’ ) Kutakin vuotta edustaa työllisyyskauden maksimikuukausi— Varje ár representeras av inaximiimlnaden för sysselsättningsperioden. 
*) 30. IV — •) 31. V. ' '  /i
\
43. Työnseisaukset 44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta
Arbetsinställelser Lediga platser vid arbetsförmedling och registrerad arbetslöshet. Hela riket
Work stoppages Vacancies in employment exchange and registered unemployment. Whole country
Työn- Menetettyjä Avoimia Työttömät työnhakijat työnvälityksessä
tekijöitä työpäiviä työpaikkoja Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling
Vuosi ja ArbetareWorkers
Förlorade
arbetsdagar
Lediga platser 
Vacancies
Unemployed applicants for work registered in  employment exchange
Ár och affected Working Yhteensä Työttömyys- Työttömyyskortistoissa
mánad days lost s Summa kassojen I arbetslöshetsregistren
Year and , Total jäseniä In  unemployment registers
month
Vuosi ja' kuukausi
Medlemmar 
av arbets- Yhteensä Työttömyys-
Ár och mánad löshetskassor Summa korvauksen
Year and month \ Members of Total - saajia
Arbetslöshets-.  unemployment
1957 ........
1958 .
1959 ........
1960 .
58 716 
14 365 
■ 19 764 
19 285
222 672 
45 185 
429 639 
96 209
funds ersättnings-
tagare
Recipients of 
unemployment ' 
assistance
Luku — Antal — Number1961........
1 9 6 2 ... : .
45 800 41437 
33 052.6 963
Keskimäärin päivässä —  I medeltal per dag —  Daily average
1959 ................ 7 146
1962 III 358 2 049 1960................ 5 257 1560
IV 271 1057 1961................ 8 828 8153 2 203 294 133
V 3 038 8 191 1962 ................ 8 542 10 299 3 961 419 149
VI 1659 15 446 /
VII -  147 877
VIII 314 1809 Kuukauden lopussa — Vid utgangen av nianaden — E n d  o f  m on th
IX 763 1386 1962VIII . . . . 10 745 6 359 1 944 _ _
X 79 89 IX ~ .. . . 12 146 6 931 2 115 _ _
A I 30 / 78 X . . . . 7 774 10 304 3155 35 _
'  XII 40 ' 40 XI . . . . 4 600 14 542 4 330 479 —
XII . . . . .  3 683 16 033 ■ 8 073 799 ' 55
1963 I 32 712 156186 1963 I . . . . 3 632 . 22 820 ' 10 331 479 257
II 8124 460 370 II . . . . 3 412 ' 24 735 13 399 -398 250 '
III 17 758 639 271 Ill . . . . 3 928 24 610 13 878 485 359
IV 8 970 32 279 IV . . . . 7 124 24 921 7 640 247 208
V 32 603 6 905 V . . . . 10 162 10 570 2 906 — —
VI 219 1065 VI . . . . '6  716 9 710 .3 121. ---  ■ —
VII — — VII . . . . 6 360 12 246 5 673 — —
VIII *639 *1 237 VIII . . . . 7 858 11415 3 527 — —
i
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset -  Aktiebolagens antal oeh aktiekapital sämt 
, förändringarna i dessa — Nimber and, share capital oj joint stock companies '
Vuosi Ja 
neljännes 
Är och
Kiinteistö­
jen omistus 
Fastighets- 
besittning 
Real estate
Maatalous » 
Lanthushäll- 
ning
Agriculture
Teollisuus 
Industri 
Manu- 
facturing
Siitä — Därav — Of which Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and commu­
nication
Kauppa
Handel
Commerce
Luotonanto
ja vakuutus
Kreditväseno.
försäkring
Banking
and
insurant«
Yhteensä
Summa
TotalMetalli­
teollisuus
Metall-
industri
Metals
Puu- Ja pa­
periteollisuus 
Trä- o. pap- 
persindustri 
Wood and 
paper
kvartal
Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital Capital
1000000 1000000 1000000 1000000 lObOOOO lObOOOO lObOOOO lObOOOO 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1 546 43 6 909 134 106 117 29173 1 516
1957... 7 601 469 552 11 10 542 934 2 376 167 1 547 277 1 564 46 7 003 158 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1054 2 423 208 1 550 315 1 '584 57 7 107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1118 2 440 218 1547 . 341 1603 62 7 219 192 110 131 31 148 2 266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt
förändringarna i . dessa1) — Number and share capital o/ joint stock companies
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och
Maa- ja 
metsätalous1) 
Lant- och 
” skogshus- 
hällning *) 
Agriculture 
and
forestry *)
Teollisuus
Industri
M anu­
facturing
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Commerce
Luotto- ja 
vakuutus­
laitokset 
Kredit- och 
försäkrings- 
anstalter 
Banking and 
Insurance
Kiinteistöt 
ja kiinteistö­
jen välitys 
Fastigheter 
ovfastighets- 
förmedling 
Real estates 
and estate 
agency
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport, 
com­
munication *
Palvelukset 
Tjänster 
Services '
Yhteensä
Summa
Total
kvartal
Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 1000000 lObOOOO lObOOOO lObOOOO 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
I960 .. 518 4.26 9 333 1 205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 113 132.7 2 9 065 831.18 1 668 63.03 2 575 1 33.11 32 Oil 2 496.85
1961 .. 520 4.32 9 448 1 301.51 1339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.7 7
1962 .. 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228.18 110 193.7 810 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Joint stock companies established r
1961 .. - 4 0.07 245 11.92 97 1.33 215 2.64 — — 752 141.02 , 48 1.07 72 0.89 1433 158.94
1962 .. 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92 3 1.87 901 179.12 68 1.17 86 1.68 1584 219.37
1962 III 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65 _ _ 253 42.13 17 0.29 ' 14 0.22 403 69.44
IV — — 52 0.84 -30 0.44 59 0.7 7 — — 244 54.17 17 0.06 20 0.27 422 56.55
*1963 I 1 O.oi 57 1.35 16 0.12 63 0.88 1 O.oi 153 34.60 18 ' 0.25 14 2.29 323 39.51
II 1 O.oi 49 0.72 16 0.20 38 0.41 — — 197 38.73 13 0.30 18 0.28 332 40.65
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases of share capital
1961 .. — — 120 90.28 20 3.86 103 18.52 8 33.7 8 164 25.37 47 11.08 24 1.28 ' 486 184.17
1962 .. 3 1.00 142 41.55 20 2.08 91 6.08 7 26.90 , 198 29.66 ' 44 6.58 43 4.82 548 118.67
1962 III _ _ 31 17.87 5 0.42 16 1.46 _ _ 50 8.23 11 0.25 10 0.44 123 28.67
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.2 8 161 30.33
*1963 I _ . _ 42 37.96 6 0.27 26 3.01 2 14:50 47 15.10 13 1.42 ‘ 11 0.23 147 72.49
II 1 0.17 53 40.76 10 ■0.95 30 9.63 1 12.50 53 13.75 >14 0.60 10 0.95 172 79.31
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1961 .. 2 O.oi 120 2.42 31 0.38 110 1.36 2 0.02 53 0.91 21 0.55 32 0.26 371 5.91
1962 .. 3 O.oi 140 9.74 37 0.57 106 1.20 4 0.7 7 88 2.49 26 0.59 33 0.50 437 15.87
1962 III _ 23 0.75 11 0.12 22 0.08 _ _ ' 14 0.04 1 0.01 7 0.03 78 1.03
IV 1 -O.oo 36 4.19 5 0.13 26 0.18 2 0.63 28 0.68 9 0.18 . 7 0.02 114 6.01
*1963 I 3 O.oo 31 ' 4.33 5 •0.13 16 0.10 _ _ . 27 3.63 1 O.oo 7 0.04 90 8.23
II 2 0.03 39 0.66 10 0.10 32 0.34 — — 14 0.10 8 0.76 8 0.05 113 2.04
^Toimialanimikkeistöä o q  muutetta ja sijoitus toimialoihin tarkistettu— *) Tähän sisältyy kalastus. 
l)Dran3chuomenklatureu har omäudrats o. fördelniugen pä brau3Cher reviderat3 — *) Sari ing&r fiskeri. ' 
8)  ̂Including fisheries.
6  7677 — 63
%
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46 . V ireille pannut vararikot 
A nhängiggjorda konkursm äl
B ankruptcies
Vuosi Ja 
neljännes 
Àr ocb 
kvartsi 
Y e a r  and  
quarter
Yksityishenkilöt 
Enskilda personer 
In d iv id ua l persons
Osakeyhtiöt
Âktiebolag
Jo in t stock com panies
Muut yhteisöt
Andra sammanslutniogar
Others
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
A g ri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com ­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
M a n u ­
facture
Muut
övriga
Others
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
A g ri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com ­
merce
Teolli- 
. suus 
In­
dustri 
M a n u ­
facture
Muut
Övriga
Others
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
A g ri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com ­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
M a n u ­
facture
Muut
övriga
Others
Yh­
teensä
Summa
Total
Luku — Anta — N umher
1957 18 288 115 232 653 137 171 59 367 — 9 19 9 37 1 057
1958 17 256 101 192 566 148 125 42 315 — 21 13 3 37 918
1959 8 208 93 179 488 — 144 85 43 272 — 16 5 10 31 791
1960 8 198 121 175 502 . i 137 91 68 287 i 22 10 7 40 829
1961 . . 9 174 108 424 715 — 77 114 77 268 i 8 5 13 27 1010
*1962 9 152 25 397 583 — a 61 81 72 214 ' — 14 3 12 29 826
I960 II 2 37 16 41 96 29 „ 15 6 50 i ~ 8 1 1 11 157
III 1 40' 24 34 99 i 35 28 13 77 — 3 2 1 6 182
IV — 67 53 71 191 —. 22 21 22 65 — 2 4 3 9 265
1961 I 4 50 32 32 118 13 33 13 59 1” 1 178
II 2 34 21 54 111 — 13 22 16 51 i . -- 2 5 8 170
III 1 28 31 107 167 — 13 21 18 52 — 8 ' 3 — 11 230
IV 2 62 24 231 319 — 38 ' 38 30 ' 106 — — — ! 7 7 432
*1962 I 33 1 108 142 16 24 38 78 6 1 4 ■ 11 231
II 4 27 6 73 110 — 10 16 12 38 — 5 — 3 8 156
III — 28 13 48 89 — 13, 15 .17 45 — 1 1 — 2 136
IV 5 64 5 168 242 22 26 5 53 — 2 1 5 8 303
*1963 I 4 67 1 86 158* _ . 36 13 21 70 _ 7 1 4 12 240
II • ,1 39 1 118 159 — 17 13 12 . 42 — 6 2 2 10 211
4 7 . V altion velka 
Statsskulden
State debt
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the B an k  of F in land Institute for Econom ic Research
- 1959 1960 1961 1962 1963 1963 *1963
X II X II X II X II VI VII V III
Milj. nmk «= 100 milj. vmk — gmk — old mk
Lainat — Län — Loans ............................................................................. 631 609 656 668 736 754 769
IMF:lle annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
Promissory notes given ̂ to I M F ........, ........................... T................... 135 135 135 135 135 135 135
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt ........................ 766 744 791 803 871 889 904
Lainat — Län — Loans .. .................................. i ...........................•----- 722 744 757. 936 1033 1059 1 056
Vekseliluotto — Växelkredit — B ills ........................................................ 41 30 . ’ 24 61 34 78 79
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumuksetx) — Ersätt-
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser x) — Indemnity
bonds and similar commitments : ) ......................................................... . 65 44 26 18 14 13 13
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts .............. 14 28 39 50 45 45 45
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net) ............ —  72 —  172 •—  137 —  175 —  82 —155
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank— Net debt
to B ank o f F in land  ............. .................................................................................... —  4 —  22 14 —  5 _  2 —  13 — 48
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar-
banken,— Short-term debt to Post Office Savings B an k  .............................. 149 114 166 160 208 , ' 98
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings .......................................... , —  217 —  264 —  317 —  330 .—  288 — 240
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld —  Internal debt \ ............................... 7 7 0 674 709 i 890 1044 1040
Koko velka —  Hela skulden —  Total debt 1 536 1418' 1500 1693 1915 1929
1
t) Ilman indeksikorotuksia.
*) Utan indextillägg.
') Excluding index premiums.
/
4 8 . V altion k assatu lot '  1
Staten s kassain kom ster
Cash revenue o/ the State
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Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Euligt beräkningac utförda av Fmlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the B ank of F in land Institute lor Economic Research
T u lo t  —  I n k o m s t e r  —  Re v e n u e  v
I960 1961 * 1962 ' 1962 j  
I— VII
1963 
I— VII
1963
VII
Milj. nmk ■a 100 milj. vmk — gmk — old mk
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto)*) — Income and property tax (net) ^ .......................................................................... 749 739 892 576 625 ' 82
Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ........................................... 1 979 2 262 2 533 1 377 1 491 208
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share of com m unes ............................................... -  1 230 — 1 523 — 1 641 -  801 -  869 -  126
Muut välittömät verot —  Övriga direkta skatter —  Other direct taxes 17 16 23 7 7 ,  1
Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt —  Purchase tax . . .  ; ..................... 888 998 1062 586 543 91
Tuontitulli ja -maksut —  Importtull och -avgifter —  Import duties .. 456 466 - 458 258 274 39
Tulot Oy Alkoholiliike Alustax) —  Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab ' )  —  Revenue from the Alcohol Monopoly *) ..................................... ....... 256 • 286 ' . -313 177 201 30
Tupakkavalmistevero —  Accis pä tobak —  Excise duty on tobacco . . 202 , 206 228 138 147 24
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker —  Excise duty on sweets . . 19 20 22 13 13 1
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pi flytande bränsle 
—  Excise duty on liquid fuel .................................................................................................................................... 132 147 162 85 93 18
Muut välilliset verot — Övriga indirekta skatter —  Other indirect taxes 34 37 38 21 32 5
Leimavero — Stämpelskatt —  Stamp duties........................................................................................... 164 183 200 ,  126 130 23
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles ........................................................................................................... 19 , 20 67 25 65 12
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut2) —  Arbetsgivarnas 
barnbidrags- och folkpensionspremier 2) —  Employers' payments for 
child allowances and national pensions 2 ) ......................................................... 302 331 388 209 175 28
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista —  Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder —  Net receipts of price equalization by 
' extra-budgetary funds .................................................................................................... 19
-
7 7
Muut veronluontoiset tulot —  övriga inkomster av skattenatur —  
Other revenue similar,  to taxes.........................■....................................... .......................... 43 . 50 56 41 41 6
Veronluontoiset tulot —  Inkomster av skattenatur
. ■ Taxes and similar revenue ................................... 3 300* 3 499 3 916 '2 269 2 346 360
Korot ja osingot — Räntor och dividender —  Interest and dividends 79 85 98 53 56 9
Liikeyritysten nettovoitto —  Affärsföretagens nettovinst — Net profit 
of State enterprises ......................................................................................................... 70 ' 60 3
Muut varsinaiset tulot—  övriga egentliga inkomster— Other current 
revenue....................... '............................................................................................................................................................................... 102 119 128 82 '79 19
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue .............................. 3 551 3 763 4145 2 404 2 481 388
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Aterbetalning av lan, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ........................................................................................................................... 91 '  98 115 61 71 14
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förrid (netto) —  Decrease 
in inventories (net) ..........................................................................■............................. 9 25 —  4
Pääomatulot —  Kapitalinkomster —  Capital revenue .................................... 9 1 98 ’ 115 70 96 10
x Tulot (paitsi lainat)- —  Inkomster (exkl. Iän) —
Revenue (excl. loans) .................................................... 3  6 4 2 3  8 6 1 4 260 2 474 2  5 7 7 398
Ulkomaiset lainat —  Utländska Iän — External loans.................................. 14
t
75 47 15 101 21
Kotimaiset lainat —  Inhemska Iän - -  Internal loans.................................... 187 175 367 211 241 36
Lainat —  Län —  Loans ..........................
\ * 201 250 414 226 342 57
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills' -  11 -  6 +  , 37 +  4 +  17 +  4 4
Vieraat varat — Främmande medel 
—  Private funds................................................................... (lisäys — ökning — increase: + ) +  21 '  +  13 +  1 +  11 —  1 5 -  0
Kassavelka (netto) —  Kassaskuld 
(netto) —  Cash debt (net).................. —100 +  35 -  38 —  99 +  16 —  73
Vajaus ( + )  tai ylijäämä (— ) —  Underskott ( + )  eller överskott ( — )
—  Deficit (  +  )  or surplus ( — )  ........................................................................... —  9 0 +  42 0 -  84 +  28 —  29
Yhteensä —  Summa —  Total 3 753 4153 4 674 2 616 2 947 426
*) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron — *) Vuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksut.
*) Inkomsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt —  8) Fr. o. m. är 1963 endast barn* 
bidragspremier. ' , •
l) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax paid  by it — *) Since the beginning of 1963, only payments for child 
allowances. ,
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49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomea Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — . Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Caleulated by the Bank o1 Finland Institute ior Economic Research.
M en ot —  U t g i f t e r  —  E x p e n d i t u r e
I960 1961 1962 1962 
I— VII
^1963 
I—VII 
/
1963
V II
' Milj. nrak =» 100 milj. vmk — gmk — old mk
Valtionvelan korot —  Räntor pà statsskuld — Interest on State debt 
Liikeyritysten nettotappio —  Affärsföretagens nettoförlust— Net loss
63 64 68 44 57 12
of State enterprises .......... ... ......................... ........................................................................................................... — . --- — ’ 30 57 4
Lapsilisät — Barnbidrag —  Child allowances.......................................................................................
Valtion osuus kansaneläkkeistä — -Statens andel i folkpensionerna
206 247 287 127 150 2
—  The State's share in national pensions .............................................
Kansaneläkemaksujen siirto KEL:lle —  Överföring av folkspensions- 
! premier till FPA —  Transfer of national pension premiums to Na-
85 152 192 111 115 17
tional Pensions Fund ....................... ..............................................................................
Sotainvalidikorvaukset —  Ersättning till krigsinvaliderna —  Compen-
96 112. 117 55
•>
sation to war-disabled ................................................................................... ............... 74 122 114 70 73 15
Tukipalkkiot —  Subventioner —  Subsidies ............................................................
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista —  Nettoutgift för pris- 
utjämning genom fonder —  Net payments on price equalization by
x 370 377 401 198 341 66
extra-budgetary funds.......................................................................................................
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta —  Lantbruksunderstöd
2 7 0
' ooh kolonisationen —  State aid to agriculture ...............................................
Valtionapu kansa- ja oppikouluille —  Statsbidrag till folk- och lär-
67 70 78 33 - 32 •' 7.
" domsskolor —  State aid to communal and private schools.....................
Maanteiden kunnossapito —  Underhäll av landsvägar— Maintenance
250 296 338 187 . 199 19
of roads ............................................ .. ....................................................................................................................................
Muut varsinaiset menot — övriga egentliga utgifter —  Other current
97 115 • 138 71 72 16
expenditure ...............................................i ..............................................................................> ....................................... 1196 - 1302 1511 794 908 117
Varsinaiset menot —  Egentliga utgifter —  Current expenditure ..................... . 2 504 2 859 3 244 1 720 2 011 275
Reaalisijoitukset —  Realinvesteringai —  Real investments > .......................
Varmuusvarastojen lisäys —  ökning av säkerhetsupplagen —  Increase
-697 773 815 463 527 68
in < stand-by stocks .............................................................................................................
Muiden varastojen lisäys (netto)1—  ökning av andra' förräd (netto)
21 37 7 2 2
—  Increase in other inventories (net) ............................................................. 3 23 25 — — —
Osakeostot —  Aktieköp —  Purchases of shares .................................................
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin —  Investeringar 
, och andelar i internationella organisationer —  Investments in and
26 50 44 28 31
■subscriptions to international organizations........................................•.............. 1 3 2 7 5 — —
Lainananto —  Utläning —  Lending . . ...................................................................... 273 237 270 1 -
Muut pääomamenot —  övriga kapitalutgifter —  Other capital
26
1 243 240 ■ 68
expenditure................................................................................... ) ........................................ 16 9 J
Pääomamenot —  Kapitalutgifter —  Capital expenditure .............................
Menot (paitsi kuoletukset) —  Utgifter (exkl. amorteringar)
1049 1101 1207 746, 800 138
Expenditure (excl. redemption) .................. •...................................
Ulkomaiset kuoletukset —  Utländska amorteringar —  Redemption of
3 553 3 960 4 451 .2 466 2 811 413
external loans ....................................... .. .•........................-...............................................
Kotimaiset kuoletukset —  Inhemska amorteringar —  Redemption of
36 31 35 17 18 3
internal loans : . . . . .............................................................. ......................................... 164 162 188 ' 133 118 10
Kuoletukset —  Amorteringar —  Redemption.............. .............................................. 200 193 223 150 136 13
Yhteensä —  Summa —  Total 3 753 ' 4153 4 674 2 616 f 2 947 426
\
\ /
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50. - Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Vuosi ja  
neljännes 
Ar och kvartsi 
Y e a r  and  
quarter
Koko
kansan*
talous
Hela folk-
hushàll-
ningen
Total
M aatalous 
Lantbruk 
A g ri• 
culture
M etsä­
talous * 
Skogsbruk 
F orestry
M etsästys, 
kalastus 
Ja k t ,  fiske 
H u n tin g , 
fish in g
Teollisuus,
käsityö
Industri,
hantverk
In d u stry
R aken n u s­
toim inta
Byggnads-
verksam -
het
C onstruc­
tion
Kauppa,
pankit,
vakuutus
H andel,
banker,
försäkring
*)
Liikenne
Sam -
färdsel
T ra n sp o rt ,
com ­
m u nication
Ju lkinen
toim inta
Offentlig
verksam-
bet
G overn­
m ent
Muut pal­
velukset 
övriga 
tjän s ter „ 
Other 
services
Nettokansantuote ') --  Nettonationalprodukt x) —  Net domestic product *)
1 000 000 nm k =  100 000 000 vm k - -  gmk —  old m k
1 9 5 7  .................... 9  0 6 1 .1 '  1 0 1 8 .3 8 0 7 .1 4 9 .3 2  8 4 8 .6 8 7 7 .5 1 1 1 5 .2 7 5 1 .4 9 9 7 .8 5 9 5 .9
1 9 5 8  .................... 9  6 5 0 .3 1 1 3 8 .1 8 4 9 .5 4 6 .0 3  0 1 1 .5 9 5 0 .8 1 1 6 3 .3 7 5 7 .1 1 1 0 8 .7 6 2 5 .3
1 9 5 9  .................... 1 0  1 9 2 .3 1 2 2 4 .8 8 3 3 .6 4 4 .5 3  1 0 5 .0 1 0 2 9 .2 1 2 6 9 .0 8 0 5 .9 1 2 2 7 .9 6 5 2 .4
1 9 6 0  .................... 1 1  5 1 5 .0 1 3 5 3 .1 1 0 8 4 .7 4 4 .5 3  5 5 9 .2 1 1 2 9 . 6 1 4 1 0 .0 8 9 6 .5 1 3 2 7 .6 7 0 9 .8
1 9 6 1 .................... 1 2  8 2 8 .9 1 4 2 3 .0 1 2 9 6 .3 6 0 .8 3  9 7 5 .1 1 2 5 6 .5 1 5 8 4 .2 9 9 0 .8 1 4 7 4 .8 7 6 7 .4
* 1 9 6 2  .................... 1 3  7 5 5 .4 1 4 2 0 .8 1 3 2 3 .8 5 2 .1 4  2 5 6 .7 1 3 9 3 .4 1 7 7 1 . 3 1 0 6 4 .6 1 6 3 4 .9 8 3 7 .8
* 1 9 6 2  I ___ 3 4 9 6 .8 3 3 8 .7 6 1 3 .2 8.0 1 0 3 9 .6 2 6 7 .3 4 0 6 .2 2 2 2 .7 3 9 9 .5 201.6
II . . . . 3  2 9 4 .0 3 0 8 .4 2 9 1 .2 1 3 .5 1 0 2 8 .6 3 3 3 .7 4 4 1 .0 2 6 7 .7 4 0 2 .3 2 0 7 .6
Ill  . . . . 3  3 6 7 .0 3 9 7 .3 1 4 9 .7 1 3 .8 1 0 4 4 .5 4 0 3 .4 4 4 7 .8 2 8 8 .0 4 0 8 .5 2 1 4 .0
IV . . . . 3  5 9 7 .6 3 7 6 .4 2 6 9 .7 1 6 .8 1 1 4 4 .0 3 8 9 .0 4 7 6 .3 2 8 6 .2 4 2 4 .6 2 1 4 .6
* 1 9 6 3  I ___ 3  7 5 1 .6 3 7 2 .7 6 0 3 .5 ’ 8 .0 1 1 3 5 .4 2 8 9 .6 4 4 8 .1 2 2 6 .4 4 5 0 .1 2 1 7 .8
II . . . . 3 5 7 1 .8 2 9 3 .1 2 6 7 .3 1 3 .5 1110.6 4 1 0 .8 - 4 9 8 .1 2 9 7 .5 4 5 4 .9 2 2 6 .0
Tuotannon volyymi-indeksi — Volymindex :ör Produktionen —  Volume index of production
1954 =  100
1 9 5 7  .................... 1 0 9 9 3 100 101 1 1 6 1 0 9 112 111 1 1 4 1 0 7
1 9 5 8  .................... 1 0 9 9 8 101 9 9 112 1 1 4 1 0 8 110 1 1 9 1 0 6
1 9 5 9  .................... 1 1 6 1 0 4 102 101 121 1 1 9 121 1 1 9 1 2 4 . 1 0 8
1 9 6 0  .................... 1 2 6 110 1 1 7 1 0 3 1 3 6 1 2 3 1 3 4 1 3 1 1 2 7 1 1 3
1 9 6 1 .................... 1 3 5 1 1 3 1 2 3 1 2 9 1 4 9 1 3 4 1 4 6 1 3 8 1 3 3 1 1 8
* 1 9 6 2  .................... 1 3 9 1 0 6 . 1 1 9 1 0 6 1 5 6 1 3 7  ‘ 1 5 8 1 4 4 1 4 0 122
* 1 9 6 2  .  I . . . . 1 4 4 1 0 3 ' 2 3 1 4 5 1 5 8 1 1 4 1 3 8 1 3 0 1 3 9 1 1 8
II . . . . 1 3 6 1 1 3 1 0 8 1 5 3 1 5 4 1 3 0 1 6 0 1 4 5 1 4 0 122
.Ill  . . . . 1 3 4 1 1 8 4 9 1 0 6 1 4 8 1 5 6 1 5 7 1 5 4 1 4 0 1 2 4  ,
IV . . . . 1 4 2 1 0 9 8 9 1 1 9 1 6 4 1 4 7 1 7 5 1 4 7 1 4 1 1 2 4
* 1 9 6 3  I ___ 1 4 5 1 0 3 2 1 8 4 5 1 6 2 1 1 6 1 4 3 1 3 0 1 4 4 122
II . . . . 1 4 0 7 6 100 1 5 3 1 6 1 1 4 6 1 7 2 1 6 4 1 4 4 1 2 6
K an san tu lo  — N ationalin- 1960 1961 , *1962 ■ K ansanm eno —  N ationalut- I960 1961 *1962
kom st — National income 1 000 000 nmk gift — National expendi- 1 000 000 nmk -
Palkat — Löner — 6) .......... 6 522 .7 - 7 278.1 7 937.7 ture
Muut työtulot — Övriga ar- Kulutus — Konsumtion — V
betsinkomster — 6) .......... 738 .8 818 .1 1 0 1 1 .3 Consumption.......................................... 10 153 .5 1 1 1 4 8 .5 12 169 .1
Yksit, elinkeinonharjoitta- — Yksityinen — Privat10) 8 238 .9 9 005 .6 9 760 .3
jäin tulot—Ensk. närings- — Julkinen — Offentlig11) 1 914 .6 2 142 .9 2 4 0 8 .8
idkares inkomster — 7) .. 2 731 .5 3 011 .1 3  079 .1 Kotimainen bruttopääoman
Korko- ja vuokratulot — muodostus a) — Inhemsk
Ränte- o. hyresinkomster8) 600 .1 698 .2 740 .4 bruttokapitalbildning2)-2) 5  4 0 4 .9 6 22 8 .4 6 509 .7
Yhtiöiden voitot ennen vä- — Yksityinen — Privat10) 4  521 .1 5 258.7 5 480 .8
littömiä veroja — Bolags- — Julkinen — Offentlig n) 8 8 3 .8 969.7 1 0 2 8 .9
vinster före avdrag av Tavaroiden ja palvelusten
direkta skatter — •) . . . . 904 .5 1001.6 942 .2 vienti — Export av varor
Nettokansantulo J) — Netto- och tjänster — la) .......... 3  711 .9 3 99 5 .3 4  258 .0
nationalinkomst3 )  — Net Miinus tavaroiden ja.
national income x )  ..................... 11 497.6 12 807.1 13 710.7 palvelusten tuonti —
Nettokorot ulkomaille — Minus import av varor
Nettoräntor tili utlandet11) 17.4 21.8 44.7 och tjänster — 13) .......... 3 836 .9 4 190.8 4 5 0 9 .4
Nettokansantuote3 )  — Netto- V
nationalprodukt7 )  — Net
domestic productx )  ..................... . 11515.0 12 828.9 13 755a -  • s
Välilliset verot — Indirekta
skatter — Indirect taxes.. 2 072 .2 2 201 .4 2 369 .8
Miinus tukipalkkiot — Minus -
subventioner — 15) .......... 371.1 376 .6 394 .7
Korjaus ja kunnossapito —
Reparationer och under-
hall— is ) ..........\............. 1 123.2 1 257.7 1 357 .0
Poistot — i Avskrivningar 17) 1 094.1 1 270 .0 1 339 .9
B ru ttokan san tu ote  s) —B ru t- B ru tto k a n sa n m e n o 3) —
to n atio n alp ro d u k t3) — B ru tto n a tio n a lu tg ift3) —
Gross dom. product.*)___ 15  4 3 3 .4 17 1 8 1 .4 18  4 2 7 .4 Gross dom. expenditure 3 ) 15  4 3 3 .4 17 1 8 1 .4 18  4 2 7 .4
*) Tuotantokustanimihintaan _  «) vain kiinteän pääoman muodostus — *) Markkinahintaan.
’ ) Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast kapital — s) Tili marknadspris.
’) At factor cost — ’ ) dross domestic fixed: capital formation — ’) At market prices — 4) Trade, banking, insurance — ‘) Wages and salaries — •) Other labour 
income — ’) Income from unincorporated enterprises — *) Interest and rent — •) Corporate profits before deduction of direct taxes — ,c) Private — “ ) Government 
— ■*) Exports of goods and services — 1S) Less imports of goods and services — '*) Net factor income paid to rest o f world — *■) Less subsidies — “ ) Repairs 
and maintenance — ") Depredation.
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51 .  Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset —  Brott  som kömmit tili poiisens kännedom samt anhällanden för fylleri 
Oljences biow n to the police and persons taken into custody for drunkenness
M3, tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -— Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
Väkivalta Haitanteko Siveelll- Asiakirjan Sala- Murha, Muu . Varkaus, Kavalta- Ryöstö Varastetun
virka- virka- syys- vaären- kuljetus tappo tai pahoin- napistami- minen BAn tavaran
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
miestä 
vastaan 
V&ld mot 
tjänsteman 
Assault 
against a  
State 
official
miehelle 
Hindrande 
av tjänste­
man
Impeding 
a  state 
official in 
the
discharge 
of his duty
rikokset
Sedllghets-
brott
Moral
offences
täminen 
Förfalsk- 
ning av 
urkund 
Falsifica­
tion of 
document
Luren-
drejerl
Smuggling
kuoleman 
aiheuttanut 
pahoin­
pitely 
Mord, dräp 
eller miss- 
handel med 
dödlig 
päföljd 
M urder, 
man­
slaughter or 
wounding 
occasioning 
death
pitely
Annan
mlsshandel
Other
wounding
nen, murto
Stold,
snatteri,
inbrott
Larceny,
petty
larceny,
breaking
Försnill-
ning
Embezzle­
ment
Robbery kätkemi­
nen
Döljande 
av tjuv- 
gods
Receiving 
of stolen 
goods
195 9  . . . . 416 1 1 7 1 8 6 3 1 3 9 2 1 5 2 7 79 5 911 3 4  389 ' 2 42 2 2 54 561
I 9 6 0 . . . . 44 3 1 1 0 7 926 1 5 5 0 1 0 6 9 111 5 87 6 35 935 2 676 338 58 6
1 9 6 1 . . . . 47 3 1 1 8 8 1 0 7 9 ■ 1 4 0 8 98 9 '  104 . 5  940 37  591 2 508 285 59 9
‘ 1 9 6 2 . . . . 45 4 1 1 5 4 ' 84 3 1 5 8 7 9 2 8 . 111 5 91 6 39  33 2 2 871 30 2 80 8
1962 IV 45 107 78 95 47 9 451 2 66 0 211 23 62
V 29 90 62 90 52 5 43 8 2 9 9 4 - 21 0 22 58
VI 34 102 6 4 97 63 14 456 2 871 159 25 23
V II 52 133 76 87 85 7 52 8 3 173 187 25 74
V I I I 43 97 6 3 92 109 8 56 5 3 47 4 189 38 81
I X 32 93 69 112 93 15 51 5 3  577 232 36 64
X 25 80 106 241 109 16 545 3 754 28 4 15 8 9
X I 49 87 53 102 89 12 5 0 7 ' 3 301 • 187 20 72
X I I 31 106 57 153 118 6 50 7 2 977 164 31 49
1 9 6 3 s) I 25 87 82 158 32 4 3 9 8 2 591  ’ 2 4 4 20 75  '
I I 30 • 68 53 134 32 4 36 6 2 03 5 2 13 14 3 9
III 32 83 53 84 17 11 411 2 322 190 23 90
IV 35 81 88 121 38 10 4 3 3 2 8 4 4 210 21 45
V 50 81 5 5 87 59 ’ 10 46 0 3 216 .2 0 3 26 26
V I 42 116 93 84 52 9 542 3 42 5 2 1 3 40 4 5
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mäDad 
Year and 
month
(Jatk .)
(Forts.)
(Coni.)
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om aikoholdrycker 
Offences against the Law on Alcoholic Beverages
Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences
Muut
rikokset
övriga
brott
Other
offences
Rikos­
ilmoituksia
yhteensä
Brottsan-
mälningar
samman-
lagt
A ll reports 
of offences
Juopumus- 
pidätyk­
siä a) 
Fyllerian- 
hAllanden1) 
Arrests for 
drunk- 
ennes*)
Petos
Bedrägerl
Fraud
Yhteensä *) 
Inalles *) 
T o ta lx)
Väkijuo­
mien luva­
ton val­
mistus 
Olovlig tili* 
verkning 
av alko- 
holdrycker 
IUicit 
distillation 
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton myynti 
Olovlig för- 
säljning av 
aikohol­
drycker 
Illicit 
sale
of spirits 
\
Väkijuo­
mien luva­
ton maa­
hantuonti 
Olovlig ins 
försel av 
aikohol­
drycker 
Illicit 
import of 
spirits
Muut väki­
juomalakia 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
övriga 
brott mot 
lagen om 
aikohol­
drycker 
Other offen­
ces against 
the Law on 
Alcoholic 
Beverages
Yhteensä
Inalles
Total
1 9 5 9 . . . . 7 45 5 76 747 1 274 3  62 8 1 5 3 5 5 8 1 0 12  2 47 107  281 15 4 3 8 2 8 7  2 2 8 1 3 0  0 4 4
196 0  . . . . 7 985 79  80 6 939 4 23 8 2 0 6 6 ' 6 271 13  5 14 127  285 15 469 3 1 0  23 3 131 932
1 9 6 1 . . . . 6 571 80  895 742 4 318 2 55 6 6 5 80 14  196 146  167 15 974 33 6  102 141 598
1 9 6 2 . . . . 6 87 1 8 3  30 6 8 2 3 4 1 1 5 2 96 5 6 4 60 14 3 63 14 6  83 4 16 140 3 3 2  39 5 132  49 7
1 9 6 2  IV 3 7 4 5 88 3 62 412 23 3 5 84 1 2 9 1 11 4 34 1 3 5 1 25 755 10 82 9
V 457 6 411 64 270 26 8 4 84 1 0 8 6 1 1 3 8 0 1 513 26 62 0 11 58 0
V I 38 5 5 935 79 26 0 190 6 02 - 1 1 3 1 10  0 9 4 1 3 1 5 25 65 2 12 361
V II 49 0 6 720 96 25 9 168 6 00 1 1 2 3 1 1 1 8 6 1 452 27 52 5 12 47 0
V II I 4 8 3 7 122  . 68 211 198 565 1 042 1 1 3 9 6 1 1 6 4 27 58 2 12 40 4
I X 512 7 25 3 69 367 306 565 1 307 1 3 1 3 7 1 1 6 7 . 2 9  54 6 12 173
X 641 8  21 8 112 46 4 29 3 65 3 1 522 15 00 9 1 6 3 7 32  66 4 1 1 5 6 7
X I 585 7 03 4 96 50 4 32 5 5 75 1 5 0 0 14 30 9 1 209 29  88 8 10 913
X I I 50 3 6 242 62 ' ¿72 305 5 28 1 267 1 1 8 2 7 1 20 5 25 59 5 9 747
1 9 6 3 s) I 647 5 87 6 26 34 2 163 3 9 9 ’ 9 30 12 23 8 1 2 0 1 24  74 4 8 90 4
II 451 4 611 38 288 12 2 380 8 28 1 1 1 0 0 95 9 22 122 8 69 8
III 485 5 09 8 41 35 8 107 44 0 946 10 4 89 1 1 2 5 2 3  37 9 11 243
IV 4 72 6 1 3 4 62 34 5 165 4 70 1 0 4 2 1 3  8 3 7 1 4 3 5 28 71 7 1 1 9 9 5
V 4 32 6  451 7 3 30 8 190 441 1 0 1 2 12 671 1 4 9 9 28  117 12 0 86
V I 397 6  721 9 5 195 183 6 4 4 1 1 1 7 10 7 59 1 332 27 6 8 5 13  355
l) PI. syytteeseen johtanut juopumus —  *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä — 8) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
*) Utom fylleri som lett tili ä ta l— *) Fylleri som lett tili ätal och fyllerianhällanden utan ä ta l— 3) Mänadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats a tt brott inte begätts, i ärssiffrorna ingär däremot samtliga brott- 
sanmälningar.
*) Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution — 3) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been veriiied, during the respective three months' period , that no offence had been com­
mitted; the yearly numbers include all crime reports. %
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5 2 . I lm o itetu t sairau stapau kset —  A nm älda sjukd om sfall —  Registered cases o f illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuoiinsyynimistön mukaan
Nurareringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen
Coding according to the List of Causes o f Death approved by the M edical B oard o f F in land on M arch 19, 1952
Vuosi ja 
kuukausi 
Är ocb 
m&nad 
Ye.ar and  
month
Hengityselinten tuberku­
loosi
Tuberkulös i respirations- 
organen
T u b.o rga n o ru m  respirationis
Kuppa -  Syfilis — Syphilis Tippuri
Dröppel
Gonorrhoea
Lavan­
tauti
Tyfus
F eb ris
typhoidea
<N:o 040)
Pikku- 
lavan- . 
tauti , 
Paratyfus 
F eb ris  
p a ra - 
typhoidea
(N:o 041)
Muut sal­
monella- 
infektiot 
övriga 
salmonel- 
lainfekti- 
oner
Salm o n el­
losis alia
(N:o 042)
Synnynnäinen 
Medfödd 
Congenita *
Varhaisasteinen
Tidig
R ecens
Myöhäisasteinen
Sen
T a rda
Mp.
Mk.
M.
(N:o 001-
Np.
Kvk.
F .
-0 0 8 )
Mp. 
Mlt. 
M.
Np.
Kvk.
F .
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F .
020—028)
Mp.
Mk.
M.
Np.
Kvk.
F .
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F .
030)
1957 . . . 3  3 30 2 0 0 8 16 5 61 61 3  6 4 5 971 8 0 6 2 5 104
1 9 5 8  . . . 3 915 2 408 — — 18 11 49 57 3  51 0 96 4 94 71 7 186
1 9 5 9  . . . 3  835 2 30 3 — — 14 3 46 41 3  995 1 1 9 5 37 8 1 1 261
1 9 6 0  . . . , 4  0 95 2  46 9 — — 15 5 67 56 4  0 9 3 1 3 0 9 31 ‘ 30 3 464
19 6 1  . . . 3  922 2 39 0 — — 27 6 47 26 4  8 8 0 1 6 8 0 62 3 1 0 41 9
19 6 2  . . . 4  0 07 2 28 8 — 22 4 60 30 4  2 2 5 1 4 7 7 82 21 3 1 3 3 9
1 9 6 2  V I 29 8 177 _ _ 4 1 3 36 6 1 34 2 19 39
V II ' 251 140 — — — — — — 3 8 0 111 4 22 99
V I I I 37 5 209 — — 1 — 7 1 4 0 0 162 40 11 14 9
I X 32 1 20 0 — — 1 — 2 1 39 9 131 14 16 61
X 36 4 185 — — 3 1 15 6 40 5 131 5 13 45
' X I 288 164 — — . 4 1 1 1 39 5 136 2 8 23
X I I 47 4 270 — — — — 3 4 32 9 118 2 1 9
1903 T 177 119 _ _ 1 1 4 3 309 124 5 7 25 -
II 199 125 — — 1 1 / 3 2 27 3 116 5 15 13
III 33 0 194 — — 3 — 3 5 32 3 122 6 20 29
IV 277 162 — — 3 2 4 5 342 136 12 17 13
V 35 3 196 — — 8 2 4 2 33 1 96 2 17 17
V I 282 191 ' — — 4 2 1 • 2 .3 8 1 10 3 __ 24 32
V II 2 65 167- — — 5 3 — 3 47 4 167 3 29 29
V III 3 3 5  ' 2 1 8 — — ’ 4 1 1 3 517 153 . 1 29 67
Vuosi Ja  
kuukausi 
A r och 
m&nad 
Y e a r  a n d  
m onth
P u n a­
ta u ti 
H ödsot 
D y s e n - 
teriä
(0 4 5 — 0 48)
T u li-
rokko
S ch arla -
k ansfeber
S c a r la ­
tin a
(N :o 050)
K u rk k u ­
m ä tä
D ifter l
D ip h ­
te ria
<N;o 0 5 5 )
H in ku ­
yskä
K ik h o sta
P ertu s s is
(N :o 0 56)
K u lk u tau d in  
lu o n t. ta i  m uu 
raark ain . a lvo- 
k a lv o n tu leh d u s1) 
E p id em isk  e lle r 
o v rig  v arig  
h ja rn h in n ein - 
fia m m a tio n  *) 
M e n in g it is  
m e n in g o • 
coccica
s . p u r u le n t a  ' )  
(N :o  057.0 , 340)
L a p sih a l-
vaus
B a rn fö r-
lam ning
P o lio m y e-
lilis  c u m
p a ra ly s i
(N :o  080.1)
Seröösin en
a iv o k a l­
v o n tu leh ­
dus1)
Serös
h jä rn h in n e-
in fla m m a -
tio n 1)
M e n in g it is
sero sa 1)
(N :o 08 2 .1 )
Ä k illin en
aivokuu m e
’)
In fe k tiö s
e n c e fa li­
t is1)
E n c e p h a ­
lit is  in fe c ­
c io sa ')
(N :o 082 .3 )
T u h k a ­
rokko
M üssling
M o rb ill i
(N :o 085)
V ih u ri­
rokko1)
R ö d a
h un d1)
R u b e o la ')
(N :o  086)
V esi­
rokko
V a tt-
koppor
V a ri-
cellae
(N :o  0 8 7 )
1 9 5 7  . . . 5 5  4 7 3 7
t
2 2  6 1 0 8 1 4 3  3 3 5 1 3  9 8 5
1 9 5 8  . . . 7 5  0 8 8 4 6  6 3 8 7 9 2 0  2 3 5 1 6  6 1 5
1 9 5 9  . . . 1 5 7 7  3 6 5 4 1 2 2 0 1 0 8 3 0 2 . 3 0 3 9 2 1 4  9 2 4 8  2 8 3 1 6  3 4 5
1 9 6 0  . . . 1 4 1 5  8 0 9 2 1 1 3 5 1 0 6 2 7 3 2 9 1 6 7 3 8  1 8 1 3  9 7 0 1 4  2 3 1
1 9 6 1  . . . 4 2 '  2  4 0 0 \ 2 8  7 6 4 1 1 1 2 8 2 2 0 6 5 1 5  5 1 1 3  0 2 2 1 2  4 5 4
1 9 6 2  . . . 3 2  1 7 3 — 3  5 9 8 9 2 2 1 9 8 6 4 2 4  3 9 1 3  8 7 1 1 0  3 9 5
1 9 6 2  V I _ 1 2 1 _ 2 1 6 6 . _ 1 2 3 2  4 6 1 3 0 7 5 3 3
V I I — 7 2 — 1 7 1 1 3 — 2 0 2 1 0 9 1 1 6 3 3 3 6
V I I I — 6 0 - — 2 4 3 5 -  ---- 1 8 2 6 7 7 1 2 3 2 7 7
— 9 8 — 1 5 0 2 — 2 6 9 4 3 5 9 3 2 9 9
X — 2 4 5 — 2 4 4 6 — 2 8 1 0 1 4 7 7 1 4 3 1 0 7 7
X I 1 1 8 7 — 1 9 3 3  • — 1 3 8 1 3 1 4 1 0 5 1  1 7 2
X T I — 1 6 2 — 1 8 6 1 0 2 1 9 2 1 4 2 5 9 5 1 4 0 4
1 9 6 3  I .__ 1 3 8 _ 1 4 3 7 _ 2 8 ■ 1 0 2  9 5 7 2 0 9 1 8 1 0
I I — 1 3 9 — 1 0 5 7 — 2 1 7 3  5 9 8 2 8 3 1 4 3 0
I I I — 1 3 0 — 7 6 7 — 1 7 8 3  7 0 2 2 2 9 9 0 2
I V H ---- 1 0 7 — 6 6 7 — 2 1 6 3  9 7 6 1 9 7 7 8 0
V — 1 6 7 — 8 1 1 1 1 1 3 7 4  2 3 4 3 0 8 8 8 6
V I — 6 4 — 5 2 5 — 2 6 4 2  0 8 3 1 8 9 5 5 0
V I I — 5 7 — 3 2 9 — 1 5  - 2 7 9 2 1 5 6 ■ 4 8 5
V I I I '  ---- 7 5 — 7 5 8 — 2 5 7 2 7 6 1 2 7 3 2 5
') Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
') Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare är.
') Because of a new classification beginning 1959 data for previous years are not available.
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illness (coni.)
Vuosl'ja « 
kuukausi 
Ar och 
minad 
Fear and 
month
Sikotauti
l'iasjnka
Parotitis
epidémica
(N;o 089)
Tarttuva 
kelta- 
tauti ' 
Smitto- 
sam 
gulsot 
-Hepatitis 
infeetiosa
(N:o 092)
Lapa-
mato
Band-
mask
Diphyllo­
bothriasis
(N:o 126.0)
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus1)
Akut ton-
slllit1)
Tonsillitis
acuta1)
(N:o 473)
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion i 
övre luft- 
vägarna 
Infectio 
acuta na- 
sophatyn- 
geotrachea- 
Us
(N:o 475)
Influ­
enssa
Influensa
Influenza
(N:o 48J)
Keuhko­
kuume*) 
Lung- 
iufiam- 
iuation*) 
Pneumo- 
'nia-)
(N:o 490-492)
Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- ooh tarminfhitnmation 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk.
— 1 vuosi 
Aider 28 
dygn — lä r  
Âge 28 days 
to 1 year i
(N:o 571.0)
Ikä vähintään 
2 vuotta 
Alder minst 
2 är
Age 2 years 
and over
(N:o 571.1) _
1957 V . . 12 021 /6 096 34 619 104 904 208 037 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 . . . 16 930 3 346 31 215 114 282 208 714 29 766 30 462 16 83y 29 818
1959 . . . 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 . 24 232 20 514 51632
1960 . . . 14 656 1774 28 126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 . . . 7 990 1508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517
1962 . .. 9 729 1298 24 332 '111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1902 VI '608 1 76 1710 '  6 690 9 655 665 1 370 1 205 2 647
VII ' 365 56 1508 6 741 7 605 648' 1148 1601 3 068
- VIII 291 92 1982 8 987 10 689 1031 1 310( 1843 3 949
IX 319 67 - |1557 8 267 12 318 848 1092 . 1235 3 563
X 850 119 2 400 • 11648 20 510 2 011 1995 1577 4 569
XI 894 78 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 v 1019 3162
XII ' 1161 110 1949 9 301 22 265 2 875 2 512 ' 1097 3 264
1963 I 2 202 150 2 404 11750 30 621 4 795 3 596 - 1617 5 241
II 2 028 123 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1487 5 436
III 1814 79 2 094 8 488 • 19 979 2 542 1933 1666 5 270
IV 1333 123 2 200 8 073 18 035 2184 1854 1893 5 502
V 1 296 154 2 829 9 546 18 518 ‘ 1513 1888 2.098 ' 5 243
VI 513 128 1813 7 585 10 788 385 1312 1718 3 474
,  VII 345 78 1627 8 560 9101 136 1208 1838 3 531
VIII 250 53 1472 8 372 8 228 97 799 1612 3 410
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi- Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyyuiniistön mukaan 
. Numreringeu enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3., 1952 fastställda dödsorsaksnomcnklaturen 
Coding according to the List of Causes of Death approved by the M edical B oard  of F in land  on March 19, 1952
Vuosi Ja 
kuukuiisi 
Ar och 
mäuad 
Year and 
month
Hengitys­
elinten 
. tuberku­
loosi
Tuberkulös 
1 respira- 
tionsor- 
ganen 
Tub. orga- 
norum  
respira- 
tionis
(N:o 001— 
008)
Muu
tuberku­
loosi
Annan
tuberkulös
Tub.
formae
alias
(N:o 010— 
• 019)
Pahanlaa­
tuiset kas­
vaimet. 
Maligna 
tumörer 
Neoplas- 
mata 
maligna
(N:o 140— 
205)
, Keskus­
hermoston 
verisuonis­
ton
sairaudet 
Céntrala 
nervsyst. 
kärlsjuk- 
domar 
Morbi e 
laes. vas. 
intraera- 
nialium  
(N:o 330— 
334)
Sydän­
taudit
Ujärtsjuk-
doinar
Morbi
cordis
(N:o 4 1 0 -  
434)
Muut 
veren­
kiertoelin­
ten taudit 
övriga 
sjukdoniar 
i cirkula- 
tionsorga-
■ nen
A lii morbi 
or g. circu- 
lationis
(N:o 400-402 
440—468)
Keuhko­
kuume
Lung-
inflamma-
tion
Pneumonia
(N:o 400— 
493)
Itaskaus-
tilan yms.
taudit
llavande-
skaps
o.a.d,
sjukdomnr
Morbi
gravidarum
etc.
(N:o 640— 
089)
Synnyn­
näiset epä­
muodostu­
mat ym. 
Medfödda 
missbild- 
ningar 
Malefor- 
mationes 
congenitae 
etc.
(Nro 750— 
702)
Tapa­
turmat, 
myrkytyk­
set, pahoin­
pitelyt 
Olyeksfall, 
förgiftnin- 
gar.misshan- 
del
Traumata, 
veneficia, *' 
injurias
(Nro 8 0 0 -  
999)
Siitä 
Därav 
Of which
Hukkumi­
nen
Drunkning
Submer8io
(Nro 990)
1957 . . . 1 564 85 6 618 5 913 9 947 1 424 1690 /  77 920 3 406 547
1958 . . . ■ 1337 93 6 577 5 813 10 453 1683 , 1274 81 856 3 082 440
1959 . . . 1188 - 75 6 690 5187 ■10 845 2 265 1 409 56 942 3 215 535'
1960 . . . 1 090 68 6 920 5 295 11 487 2 336 1 433 59 860 , 3 321 481
1961 . . . 970 56 6 951 '5  391 12 033 2 413 1491 45 1022 3 569 ,509
*1962 . . . - 833 45 , 6 838 ' 5 686 13 451 2 583 1206 42 972 3 408 457
*1962 VI >■ 96 3 730 556 1 344 248 97 . 8 93 ■ 389 74
. VII ■64 4 618 433 1082 198 97 4 90 389 77
VIII 56 3 609 445 1065 183 72 9 • 70 345 64
IX 57 3 535 396 1051 188 62 1 91 295 54
X 55 5 515 413 1040 185 68 3 93 277 31
XI 38 ' 1 469 361 871 162 53 1 58 240 30
XII 88 5 707 . 643 1586 .320 131 2 ' 92 . 432 46
*1963 I 42 1 431 327 663 149 70 1 - 42 78 _
II 52 — 337 261 591 122 40 — 43 147 3
III 78 4 599 598 1 454 326 71 8 94 202 5
, IV ' 63 2 570 ■ 528 1 191 233 99 3 90 270 5
V 52 7 486 433 1098 196 82 4 83 227 20
VI *  49 4 661 490 1188 223 95 6 93 285 ' 46
VII 75 2 715 600 1 362 218 - 76 4 87 ‘ 416 105
’ ) Ennen 1. 1. L959: Nro 051 — Före 1. 1. 1959: N:o 051 — Before 1. 1. 1959 N :o 051.
*) » f » 490-491 — » » 490-491 — > » 490-491.
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.  V.
U seim m at täm än  a rtik k e lin  ta u lu t o v at ja t k o a  viim e 
vuonna ju lk a is tu n  a r t ik k e lin  ;,Suom en k an san tu lo  vu osina 
1 9 5 9 — 1 9 6 2 ” ta u lu ih in  (T ila s to k a tsa u k s ia  1 9 6 2 : 9 ) . 1) V u o t­
ta  196 0  kosk ev at lu v u t ovat y leen sä  sam at ku in  m ain itu ssa  
a r tik k e lis sa  ju lk a is tu t, m u tta  vu osien  196 1  j a  1 9 6 2  luvut 
ovat ta rk istu sla sk e lm ien  jo h d o s ta  k a u tta a lta a n , m u u ttu neet.
V a ik k a  k a n san tu lo lask elm ien  p ä ä ta rk o itu k se n a  on ta p a h ­
tuneen keh ity k sen  ku vaam inen, e s ite tä ä n  om aksutun, k ä y tä n ­
nön m u k a ise sti tä ssä k in  a r t ik k e lis s a  en n u ste ita  e rä id en  s a r ­
jo je n  k e h itty m isestä  koko vuoden. 196 3  k u lu essa . Ju lk a is ta ­
v illa  en n u ste illa  on ta rk o itu k sen a  o so itta a  en si 's ija ssa  
keh ity k sen  su u n taa . K o sk a  k ä y te ty t en n u stem etod it ovat. 
k ark ea t, m u u tosten  su u ru u tta  k o sk ev at en n u steet ovat v a r ­
sin  ep äv arm o ja . T ä m ä n  a r t ik k e lin  p u it te is sa  e i  su o r ite ta  
m yöskään, syy - j a  seu rau ssu h teid en  a n a ly so in tia . E r ä i tä  
se lv en täv iä  h a ja h u o m a u tu k sia  tosin 'tehd ään  y k s ittä is te n  
ta u lu je n  y h teyd essä.
N y t ju lk a is ta v a t  j a  a ik aisem m in  jo  ju lk a is tu t  k a n sa n ­
tu lo laskelm ien  tu lo k set ov at e n n a k k o tie to je n  lu on te isia . 
U u siin  y h te n ä is iin  lu k u ih in  .s iirry tä ä n  k a n sa n tu lo tila s to ssa  
sen  jä lk e e n , kun k a ik k ia  e lin k e in o sek to re ita  k o sk ev at p e ­
ru ste e llise t ta rk is tu s la sk e lm a t ovat valm istu n eet. K o sk a  t a r ­
k iste ttu jen . laskelm ien  liit tä m in e n  v ä h ite lle n  k a n sa n tu lo ti­
lasto o n  a ih e u tta a  su u ria  v a ik eu k sia  sek ä  tila s to n  la a t i jo i l le  
e t tä  .sen k ä y t tä ji l le ,  T ilastokatsa .u k si.ssa  ju lk a is tu ja  ta r k is ­
t e t t u ja  t ie to ja  m etsästy s- j a  k a la stu se lin k e in o ista  sek ä  m aa- 
j a  vesiräkennuBtoi mi a n a s ta  e i ©le k ä y te t ty  n y t  e s ite ttä v issä  
tau lu koissa .
U u ten a  ta u lu n a  ju lk a is ta a n  tä ssä  a r tik k e lis sa  tau lu  S , 
jo k a  .koskee pääom anm u odostuksen  ja k a a n tu m is ta  in s titu ­
tio n a a lisen  se k to rin  m u kaan  vu osina 19 6 0 — 0.962. U u si tau lu  
p eru stu u  'k an san tu lo tilas to -o sasto ssa  o s itta in  jo  a ik a isem ­
p in a  vu osina su o r ite ttu ih in  laskelm iin .
T o d ettak o o n  tä s s ä  yh tey d essä  v ie lä , e t tä  .Suom en k a n sa n ­
tu lo lask elm issa  on p a in o p iste  edelleen e lin k e in o itta in  su o ri­
te tu ssa  h y ö d y k ev irto jen  tu tk im isessa . O tta m a lla  laskelm issa  
vlui en en ev ässä m ä ä rin  r is t ik k ä is ja o t te lu n a  huom ioon in s t i ­
tu tio n aa lin en  ta r k a s te lu  on p y r it ty  tu o tta m a a n  enem m än 
tie to a  p ä ä tö k se n te k ijä in  k ä y ttä y ty m ise stä .
1) K a n sa n tu lo t ila s to a  on ju lk a is tu  T ila s to k a tsa u k sissa  
vu od esta  19 5 9  lä h tie n  jo k a  vuosi num erossa 2 t a i  3 ja  
num erossa 9. T ä rk e im m ä t a ik a isem p ia  vu osia  k o sk ev at tu ­
lo k set seikä k e sk e ise t k ä s itte id e n , m enetelm ien, j a  läh te id en  
selo stu k se t ov at T ila s to k a ts a u s te n  seu raav iin  n u m ero ih in  s i ­
sä lty v issä  a r t ik k e le is s a :
1 9 5 0 : 11— 12 V u o sitila s to  1 9 2 6 — 1949 . -
1 9 5 8 : 4  V oly y m ilask elm ien  selostu s.
1 9 5 8 : 10 A n sio taso- j a  palkkasum m alaskeln rien  selostus.
1 9 5 9 : 9 L a sk em ista v a n  y ieisse löstu s.
1 9 5 9 : 1 2  T y ö llisy y slask e lm ien  selostus.
1 9 6 1 : 3 N e ljä n n esv u o sitila sto  194 8 — 1960 .
D e f ie s ta  ta b e lle rn a  i  denna a r t ik e l  u tg ö r en fo r ts ä t t -  
n in g  pä ta b e lle rn a  i  antiikein „ F in la n d s  n-ationalinkom st 
á ren  195 9 — 1 9 6 2 ” (S ta t is t is k a  ö v ersik ter 1 9 6 2 : 9 ) 1) .  S i f f -  
ro rn a  fö r  1 9 6 0 .ä r  p ä  d et h e la  ta g e t o fö rän d rad e , m en f ö r ' 
á re n  19 6 1  ©ch 1 9 6 2  p u bliceräs  ju s te ra d e  u p p g ifte r .
E h u ru  n ation alin kom stberäk irin garn ais h u v u d u p p g ift ä r  
a l t  bedkriva u tv eck lin g en  ex  post, p u bliceras  i d en n a. ar- 
tik c l e n lig t t id ig a re  p ra x is  ilve n pnognoser över u tv e ck lin ­
gen. a v  v issa  v a r ia b le r  under ä r e t  1963 . D e pu blicerad e 
proguo'serna av scr i f r ä m s ta  ru m m et ä t t  b e ly sa  utveck- 
li.ngstenden.sen. E m ed an  de an v än d a p rog n osm etod ern a ä r  
grova, ä r  p rog n osern a  , över fö rän d v in g arn as sto r lek  r ä t t  
osäk-ra. Im am  ramen. fö r  denna artilce l u tfö rs  in te  h eller 
kauisalanalyser. D ock ges n ä g ra  fö rk la ra n d e  am m ärkningar 
i  sam b aiu l m ed cnBkilda ta b e llc r .
D e u p p g ifte r  som  ges n edan  ä r  liksoin  de, v ilk a  t id i­
g are  p u b lice ra ts  i  m otsv aran d e a r t ik la r , i  p rin e ip  p re lim i- 
n ära . N y a , k o n sis te n ta  s i f f r o r  kom m er a t t  g es i  n a tio - 
n alin k om ststa tiistik en  n är irevi.sioii.cn. av a lla  sekborberäk- * 
n in g a r  s lu t fö r ts . D ä  e t t  in fö ra n d e  av re.visionens ré su lta t 
sm äningom  i  n atio n a lin k o in ststa tis tik e n . v a lla r  betyd an d e 
sv ä rig h ete r sä v ä l fö r  u p p g ö rarn a  som fö r  an v ä n d a rn a  av 
s ta tis tik e n , b e a k ta s  in te  Ï  fö re lig g a n d e  ta b e lle r  de revi- 
derade ta l  som i  S t a t is t is k a  ö v ersik ter p u b licera ts  f ö r ‘ nä- 
rin g sg ren a rn a  ja k t  och f isk e  ooli an läg g n in g sv erk sam h et.
T a b e ll  S  i  denina ar-bikel g er oiya u p p g ifte r  om k a p ita l- 
b ild n in g en s fö rd e ln in g  p ä  in s titu tio n e lla  sek to rer 1 9 6 0 —  
1962 . D en  n y a  tab e lle n  b y g g e r delvis p ä  b e rä k n in g a r , som 
red an  tid ig a re  u t fö r ts  ihoni avd eln in gen  fö r  n a tio n a lin - 
k o m ste ta tis tik .
D e t m ä  b eto n as, a t t  tyngdpunfeten i  F in la n d s  n a tio n a l- 
id k o m stb eräk n in g ar fo r tv a ra n d e  lig g e r  i  en  b esk riv n in g  av 
n y ttig h etsströ m m a rn a  enligb n äiring sgreu ar. Gemom a t t  i  en 
d e ta lje ra d  k o rsk la ss ifik a tio n  a l l t  m er b e a k ta  aven  den 
irtstitu itionella asp ek ten , b a r  .man fö r s ö k t p ro d u cera  in f o r ­
m atio n  om de böslutand e en h etern as b eteeh d e. •
■*■) N atio n a lin lk o m ststa tis tik en  p u b licera s  i  S ta t is t is k a  
öv ersik ter sed an  195 9  arlig e iv  säv äl i  num m er 2 e lle r 3 
som i  num m er 9. D e v ik tig a s te  u p p g ifte rn a  om  tid ig a re  
• ä r  oöh de c é n tra la  red o g ö relsern a  fö r  'använda begrep p , rae- 
tod er och k ä llo r f in n s  i  a r t ik la r ,  som  p u b lice ra ts  i  fö lja n d c  
häfiten  av  S ta t is t is k a  ö v ersik ter :
1 9 5 0 : 11— 12  Ä rssb atistik  1 9 2 6 — 1949 .
1 9 5 8 : 4  R ed og örelse fö r  volym berä-kningarna.
.1.958: 10 R ed og örelse fö r  b e rä k n in g a rn a  rö ran d e  fö r -  \ 
t jä u s tn iv ä  och lönesum m or.
1 9 5 9 : 9 A llm än  redogörelse fö r  b e rä k n in g sfö rfa ra n d e n a .
1 9 5 9 : 12  R ed og örelse fö r  sy sse lsä ttn in g sb erä k n in g a rn a .
1 9 6 1 :  3 K v a r ta ls s b a tis tik  1 9 4 8 — 1960 .
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Seuraavansa ■ esitetään 'kansäntutatilaslbo vuosilta 1960— 
1963 eräine selventävine 'huoinautuksineen. Koko L kansan­
taloutta koskevia yhteenvetotietoja 'annetaan myös vuosilta 
1956—1959. Muita vuosia koskevien täydellisten tietojen 
osalta viitataan aikaisempiin Tilastokatsauksissa julkaistui­
hin artikkeleihin (vrt. sivun 45 afeuviättaan).
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1
Summary
This article gives revised and extended national income 
statistics fo r Finland for 1960—1963 according to calcula­
tions made by the National Accounting Division o f the 
Central Statistical Office. Most o f the data are sequels to 
the corresponding series presented in the article „National
Income o f Finland 1959—1962” (Bulletin o f statistics 
1962: 9). Table S is new. The folloiving tables contain na­
tional income estimates also for the current year.
s  Eero Heikhonen
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A. Eräitä kansantalouden kokonaiskehitystä vuosina 1956—1962 valaisevia indeksisarjoja 
En del céntrala indexserier över folkhushállets totala utveckling áren 1956—1962 ^
Some index series for the total development of the economy in 1956—1962
1954 =  100
' ' 1056 1957 1058 1959 1960 1961 1962*'
1. K e sk iv äk ilu k u  —  M edelfolkm ängd —  M ean  p o p u la t io n ...................................................... 1 0 2 103 1 04 105 106 107 108
2. T y ö k y k y isessä  iässä  (1 5 — 64  v .) o leva väestö  —  B efo lk n in g  i  arb e tsfö r a ider (15  
— 64  ä r) —  P opu lation  o f w orking age^(15— 64 y ea rs )  ......................................................... ' 1 0 2 103 1 04 105 ' 106 107 108
3 . T y ö llisy y s —  S y sselsä ttn in g  —  E m ploym ent  ................................................................................ 105 ' 1 04 1 03 105 1 1 0 113 1 15
4 . R ea a lik a n sa n tu o te  —  R e a l n a tio n a lp ro d u k t —  R eal dom estic product ....................... 108 109 109 116 1 26 135 139
5 . R ea a lik a n sa n tu o te  asu k a sta  koh den  —  R e a l n a tio n a lp ro d u k t p er in v än are  —  
R eal dom estic product p er  cap ita  .................................... •.................................................. (4./1.) 105 105 1 04 1 1 0 119 127 1 2 9 -
6 . R ea a lik a n sa n tu o te  ty ö k y k y isessä  iässä  o lev aa h en kilöä  kohden —  R e a l n ation al-
p ro d u k t per person i arb e tsfö r a id er —  R eal dom estic product p er  person o f working  
age  ...........................................................................................................................................................  (4./2.) 106 106 105 1 1 1 119 126 .1 2 9
7. R ea a lik a n sa n tu o te  ty ö llisy y sy k sik k ö ä  kohden —  R e a l n a tio n a lp ro d u k t per 
sy sse lsättn in g sen h et —  R eal dom estic product p er  person e m p lo y e d ................(4./3.) 103 105 105 1 1 0 115 1 2 0 121
8 . K ok on aisk u lu tu k sen  vo ly ym i a su k asta  kohden —  T o ta l kon su m tion sv oly m  per 
in v än are  —  V olum e o f total consum ption p er c a p i t a ............. .................... ■.......................... 1 1 0 108 1 04 1 1 0 117 125 129
9. Y k sity is e n  k u lu tu ksen  vo ly ym i a su k a sta  koh d en  —  D en  p riv a ta  konsum tionens
volym  per inv än are — Volume of private consumption per capita ..................... 1 1 0 106 1 0 2 108 116 123 127
10 . Y h te isk u in tn k sen  v o ly y m i asu k a sta  kohden —  Sam kon su m tion en s volym  per in- 
. vän are — Volume of general government consumption expenditure per capita, . . . . 1 1 2 115 117 125 127 1 34 143
1.1. P a lk k asu m m a —  L ön csu m m a — A.mount of luages and salaries ......................... > 129 137 1 43 154 173 193 210
12 . A n siotaso  I (v ira llin en  ind eksi) —  F ö r t jä n s tn iv ä  I (o ffic ie llt ind ex) —  Level of 
salary and wage earnings (official index) ..........................' ...................................... 1 2 2 127 1 34 140 148 1 59 168
13. P a lk a n sa a jien  ty ö p an o s —  L ö n tag arn as a rb e ts in sa ts  —  Labour input of salary 
and ivage earners ...........................................................................................„ (1 1 ./1 2 .) 106 107 107 1 1 0 117 1 2 2 125
14 . P a lk a n sa a jie n  ty ö llisy y s — L ö n tag arn as sy sse lsättn in g  — Employment of salary 
and ivage earners ....................................................................................’ ..................... 107 106 105 108 113 117 1 2 0
15. A nsiotaso I I  — F ö r t jä n s tn iv ä  I I  — Level of salary and wage earnings I I  (11./14.) 1 2 1 129 136 1 43 152 165 176
.16. K u lu tu sh yöd y kkeid en  h in n a t — K on su m tion sn y ttig h ete rn as  priser — Prices of
136consumption goods ........................................................................................................ 1 1 2 123 132 132 141 147
1 7 .'R e a a lip a lk k a su n im a  — R e a l löncsum m a — Amount of real wages and
salaries ......................... ............................................. .'................................... (11./16.) 115 1 1 1 1 09 117 127 138 143
18 . R eaa lian s io taso  I —• R e a l fö r t jä n s tn iv ä  I — Level of real earnings of salary and 
wage earners I  ............................................................................................... (12./16.) 109 103 1 0 2 106 * 1 0 8 1 13 115
19 . R eaa lian s io taso  I I  —  R e a l fö r tjä n s tn iv ä  I I  — Level of real earnings of salary 
and ivage earners I I  ......................................... 7 ......................................... (15./16.) 108 105* 103 108 1 1 2 117 1 2 0
B. Kokonaiskysynnän ja tarjonnan volyymin prosenttiset muutokset vuosina 1956—1963
Procentuella forandringar av den totala efterfrdgans och utbudets volym ftren 1956—1963
Percentage changes of the volume of total demand and supply in 1956—1963
' 1956 1957 1958 1959 1960 -1961 1962* 1963’)
T a r j o n t a :  — U t b u d : — S u p p l y : ..................................................... + 4 +0 — 2 + 8 +  12 + 7 +  4 + i
Bruttokansantuote markkinahintaan — Bruttonationalprodukt till marknads- 
pris — Gross domestic product at market p rices ............................................... -h 2 + i +0 + 6 +  9 +  7 +3 +  2
Tavaroiden ja palvelusten tuonti — Import av varor och tjänster — Imports 
^ of goods and services........................................................................................... +13 —2 —10 +20 +23 +  8 . + 6 —2
K y s y n t ä :  — E f t e r f r â g a nf: —_D e m a n d  : ..................................... +  4 +0 — 2 — 8 +  12 +  7 +  4 +  1
Tavaroiden ja palvelusten vienti — Export av varor och tjänster — Exports 
of goods and services .......................................................................................... — 2 +9 — 2 +  15 +  14' +  6 +  7 +  1
Kokonaiskulutus — Total kohsumtion — Total consumption............................ +  3 —2 — 2 + 7 +  7 +  7 +  4 +  4
— yksityinen kulutus — privât konsumtion — private consumption .............. +  3 —3 — 3 +  7 +  8 + 7 +  4 . +  3
— yhteiskulutus — samkonsumtion — general government consumption ex­
penditure ............... ......................................................: ....................................... +  3 +  4 +  3 ■+ 8 +  3 +  6 • +  7 +  7
Kotimainen bruttopääomanmuodostus — Inhemsk bruttokapitalbiklning — 
Gross domestic capital formation ..................................................................... +10 —2 — 0 + 8 +  19 +  10 —0 —3
— yksityinen — privât — private ......................................................................... +  9 —4 — 1 + 8 +25 +  10 —1 —5
— julkinen — offentlig — general government ................................................... +  15 +  7 +  1 +  6 — 4 +  5 + 3 +  5
x) Ennuste —  Prognos — Prognosis.
X
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C. Brutto- ja nettokansantuote tuotantokustannushintaan elinkeinoittain vuosina 1960—1963
Brutto- oeh nettonationalprodukten till produktionskostnad inom olika naringsgrenar &ren 1960—1963 ’)
Gross and net domestic product at factor cost by industrial origin in 1960—19631)
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk —  old mk
1960 ■ 1961 1962* 196S2)
Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-
kansan- kansan- kansan- kansan- kansan- kansan- kansan- kansan-
tuoto tuote tuote tuotc tuote tuote tuote tuotc
Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-
national-’ national- national- national- national- national- national- national-
Produkten produkten produkten Produkten Produkten Produkten Produkten Produkten
Gross Net Gross Net Gross Net Gross Net
domestic domestic domestic domestic domestic domestic domestic domestic
product product product product product product product product
' y
M aatalou s —  L a n tb ru k  —  Agriculture . . .  
M etsästy s ja  k a lastu s —  J a k t  och  fiske —
1 560 .2 f  353.1 1 652 .3 1 4 2 3 .0 1 669 .3 1 42 0 .8 1 780. o 1 5 1 0 .0
Hunting and fishing ............................... 48.1 44 .5 64 .4 60.8 56.0 52 .1 50. o 50. o
M etsätalou s —  Skogsbru k —  Forestry . . . .  
Teollisu us ja  k ä sity ö  —  In d u stri och h au t-
1 1 0 9 .0 1 084 .7 1 322.1 1 296 .3 1 351 .8 1 323 .8 1 340 .0 1 3 1 0 .0  >
verk  —  Industry .....................................
K aiv an n aisteo llisu u s —  G ruv- o. a. ex-
4  537 .0 3 559 .2 6  147 .4 3 975 .1 5 460 .2 4 256 .7 5 840 . o 4  580 . o
tra k tiv  in d u stri —  Mining and quar­
rying . . .  ; ..................' .......................... 76.4 56 .4 83.9 59.5 82.6 56 .0
M etalliteo llisu u s —  M etallin d u stri —
Metal industries .................................
P ap eri-, puu- ja  pu usepänteollisuus —
1 085 .7  . 913.4 1 226.5 1 029 .6 1 319 .0 1 115 .2
P ap p ers-, tr ä -  och sn ick eriin d u stri —  
Manufacture of paper and wood, and 
carpentry ............................................. 906.O 621 .8 1 022 .9 689.7 961 .0 653 .1
Muu tehd asteollisu u s —  A n nan  fab rik s-
in d u stri —  Other manufacturing........
Säh k ö -, k aasu -, vesijoh to - ym s. la ito k se t
1 472 .0 1 169 .0 1 696 .5 1 302 .8 -1 872 .9 1 447 .7
—  E l- , gas- och v a tte n v erk  m . m . —  
Electricity, qas, water, etc........... ' . . . . . 3 7 7 .0 210 .5 425 .5 235 .5 485 .9 282 .0
K ä sity ö  —  H a n tv erk  —  Handicraft . . . .  
R ak en n u sto im in ta  —  B y ggn ad sv erksam -
619 .3 588 .1 692 .1 658 .0 738 .8 702 .7  . 8 0 0 .0 760 .0
h et —  Construction................................. 1 1 4 6 .8 1 129 .6 1 277 .4 1 2 5 6 .5 1 416.4 1 393.4 1 570. o 1 54 0 .0
T a lo n rak en n u sto im in ta—  H usbyggnads-
v erk sam h et —  House construction .. 733 .8 7 2 1 .S 875 .4 '859 .S 972.1 955 .6 1 070 . o 1 050 . o
M aa- ja  vesirak en n u sto im in ta  —  A nlägg-
n in gsverksam h et —  Other construction 
L iik en n e —  S am färd sel —  Transport and
4.13.0 407 .8 402 ,0 396.7 444 .3 437 .8 500. o 490 .0
communication......................................... 1 262 .1 89 6 .5 1 382 .2 990.S 1 490 .3 ■ 1 064 .6 1 580 . o 1 1 3 0 . 0
K au p p a , p a n k it, vakuu tus —  H ändel,
ban ker, försäkrin g  —  Commerce.......... 1 568 .8 1 410 .0 1 750 .2 1 584 .2 1 955 .6 1 771 .3 2  160 .0 1 970 .0
T u kk u kau p p a —  P a rtih a n d el —  Whole- /
sale trade ............................................. 429 .7 389 .8 484 .4 440 .9 539 .0 492 .6 600.O 550 . o
V äh ittä isk au p p a  —  D eta ljh an d e l —
Retail trade ............. .-......................... 856 .0 ■ 758 .2 94 9 .4  1 843 .2 i  050 .6 937 .1 1 1 5 0 .0 1 030 . o
P a n k it  —  B a n k e r —  Banking .................. 197 .2 178 .3 217 .9 204 .0 254 .4 2 3 2 .4 ’ 290 .0 270 .0
V aku u tu s —  F ö rsäk rin g  —  Insurance .. 
Ju lk in e n  to im in ta  —  O ffen tlig  verksam h et
85.9 .8 3 .7 98 .5 96.1 1 1 1 . 6 109 .2 130.0
t
1 2 0 . 0
—  General government...................................... 1 553.7 1 327 .6 1 737 .3 1 474 .8 1 941.7 1 634 .9 2  2 0 0 . o ^ 1 860 . o
V a ltio  —  S ta te n  —  Central government 
K u n n a t —  K om m un cr —  Local author-
698 .8 5 8 0 .8 - 797 .5 655 .4 894 .9 726 .1 1 OIO.o 830 . o
ities . . '................................................... 8 5 4 .9 746.8- 939 .8 8 1 9 .4 1 046 .8  ■ 908 .8 1 1 9 0 . 0 1 030 . o
H o te llit ja  ra v in to la t ym s. —  H o tell och
restau ran g er m . m . —  Hotels and res-
taurants etc................................................ 116 .6 105 .3 128 .5 116 .5 146.6 133 .2 160 .0 140 .0
M uut p alv elu selin kein ot —  Ö vriga t jä n s te r
—  Other services ................................. 1............. 8 3 0 .0 604 .5 894 .8 650 .9 964 .4 704 .6 1 050 . o 770 .0
Yhteensä —  Summa — Total 13 7 3 2 .3 11  515 .0 15 356 .6 12 828 .9 16 4 5 2 .3 13 7 5 5 .4 17 730 .0 14. 860 . o
V älilliset vero t m iinus tu k ip a lk k io t —  In - -
d irek ta  sk a tte r  m inus su bv en tion er —  
Indirect taxes less subsidies.......................... r  7 0 i . i 1 701 .1 1 824 .8 1 8 2 4 .8 1 975.1 1 975.1 1 950 . o 1 950 . o
Kansantuote markkinahintaan —  National-
produkten tilFmarknadspris —  Domestic 
product at market prices ............................... 15  4 3 3 .4 13  216 .1 17 1 8 1 .4 14  653 .7 18 4 2 7 .4 15  730 .5 19  680.O 16  810 .0
') Bruttokansantuote sisältää poistojen lisäksi korjaus- ja kunnossapitokustannukset. —  I bruttonationalprodukten ingär säväl avskrivningar som 
reparations- och underliällskostnacler. — Gross domestic product includes both depreciation and costs of repairs and maintenance —  8) Ennuste —  
Prognos — Prognosis.
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D. Bruttokansantuote tuotantokustannushintaan elinkeinoittain vuosina 1960—1963 *)
Bruttonationalprodukten tili produktionskostnad inora olika näringsgrenar ären 1960—1963 1)
Gross domestic product at factor cost by Industrial ongin in 1960—1963 x)
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — old mk
1960 1961 1962* ( 19638)
M aatalou s —  L a n tb ru k  — Agriculture ........................................................... 1 4 8 3 .5 1 571 .0 1 584 .0 1 6 9 0 .0
M etsästy s ja  k a lastu s —  J a k t  och  fisk e — Hunting and fishing ............ 48: l 64 .4 56.0 50 .0
M etsä ta lo u s — Sk ogsbru k  — Forestry ........................................................... 1 0 9 0 .9 1 30 2 .8 1 331 .0 1 320 .0
Teollisu us ja  k äsity ö  —  In d u stri och  h a n tv erk  — Industry .....................
K aiv an n aisteo llisu u s —  G rùv- o. a . e x tra k tiv  in d u stri — Mining and
4 1 1 9 . 5 4  667 .0 4  950 .2 5 310 .0
quarrying.................................................................................................... 65 .0 70 .4 69 .3
M etalliteo llisu us —  M etallin d u stri — Metal industries ...........................
P ap eri-, puu- ja  pu usepänteollisu us —  P ap p ers-, tr ä -  och sn ick eri-
1 024 .2 1 1 5 6 . 9 1 243 .2
in d u stri — Manufacture of paper and wood, and carpentry................ 777 .5 88 1 .0 826 .3
M uu tehd asteollisuu s — A n nan  fab rik sin d u stri — Other manufacturing 
Säh k ö -, kaasu -, v e sijo h to - ym s. la ito k se t — E l- ,  gas- och  v a tte n v erk
1 333 .5 1 51 7 .9 ■ 1 673 .6
m . m. — Electricity, gas, icater, etc........................................................ :
K ä sity ö  — H a n tv erk  — Handicraft................................................ ..........
317.1 3 6 7 .6 419 .1
7 7 0 .0602 .2 6 7 3 .2 718 .7
R ak en n u sto im in ta  — B y g g n ad sv erk sam h et — Construction.......................
T a lo n rak en n u sto im in ta  — H u sbyggn ad sverksam h et — House construe-
1 144.4: 1 -274.4 1 4 1 3 .0 1 570 .0
tion ..............................................................................................................
M aa- ja  v esirak en n u sto im in ta  — A n läggn ingsverksam h et — Other con-
732 .2 8 7 3 .3 969 .6 1 070 . o
struction ......................................................... ............................................ 4 1 2 .2  ' 401 .1 443 .4 500 .0
L iik en n e — Sam färd sel — Transport and communication........................... 1 020 .2 1 1 2 3 . 5 1 219 .8 1 300.O
K au p p a , p an k it, vak u u tu s — H an del, b a n k er, försäkrin g  —  Commerce . ! 1 5 0 5 .9 1 681 .2 1 882 .4 2 090 .0
T u kk u kau p p a —  P a rtih a n d el —  Wholesale trade ....................................... 411 .9 465 .0 518 .4 580 .0
V ä h ittä isk a u p p a  —  D e ta ljh a n d e l —  Retail trade ..................................... 817 .5 90 7 .2 1 006 .3 1100 . o
P a n k it  —  B a n k e r — Banking ........................... ...................................... 191 .5 2 1 1 .4 247 .1 2 8 0 .0
V ak u u tu s — F ö rsä k rin g  — Insurance.......................................................: 85 .0 97 .6 110.6 130. o
Ju lk in e n  to im in ta  — O ffen tlig  v e rk sam h et — General government............ 1 365 .1 1 516 .3 1J380.8 1 910 .0
V a ltio  — S ta te n  — Central government..................................................... 589 .2 66 4 .8 736 .4 ' 8 4 0 . o
K u n n a t — K om m u n er — Local authorities ............................'..................
H oteU it ja  ra v in to la t ym s. — H otell och  restau ran ger m . m. — Hotels and
775 .9 85 1 .5 944 .4 1 070 .0
restaurants etc................. ............................................................................... 108 .9 120 .3 138 .2 150 .0
M uut palvelu selin kein ot Ö vriga t jä n s te r  — Other services .................... 7 2 2 .6 * 77 8 .0  ' 839 .9 9 1 0 .0
Bruttokansantuote — Bruttonationalprodukten — Gross domestic■ product 12 609.1 14 098.9 15 095.3 16 300.O
*) Sisältää poistot, mutta ei korjaus- ja kunnossapitokustannuksia.— Innehäiler avskrivningar meu into reparations- ooh' uucleriuVUskostnader.— 
Including depreciation but not costs of repairs and maintenance — 8) Ennuste —  Prognos — Prognosis.
I
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E. Eri elinkeinojen tuotannon volyymi-indeksit vuosina 1956—1963
Index för produktionsvolymen inom olika näringsgrenar ären 1956—1963
In d ex es of Production for d ifferen t Industries in  1 9 5 6 — 1 9 6 3  
1954 =  100
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962* 1963°)
M aatalou s —  L a n tb ru k  —  Agriculture ......................................... 9 2 9 3 9 8 1 0 4 no 1 1 3 1 0 6 1 0 8
M etsästy s ja  k a lastu s —  J a k t  och  fisk e —  Hunting and' fishing 9 7 1 0 5 9 9 1 0 1 1 0 3 1 2 9 1 0 6 1 0 6
M etsäta lou s —  Sk ogsbru k — Forestry ......................................... 9 6 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 7 1 2 3 1 1 9 1 1 4
Teollisu us ja  k ä sity ö  —  In d u stri och  h an tv erk  —  Industry . . . .  
K aiv an n aisteo llisu u s —  G ruv- o. a. e x tra k tiv  ind u stri —
1 1 4 1 1 6 1 1 2 1 2 1 1 3 6 1 4 9 1 5 6 1 6 1
Mining and quarrying................................................................................ 1 2 3 1 3 3 1 3 5 1 5 1 1 6 3 1 8 2 1 9 3 2 2 2
M etalliteo llisu us —  M etallin d u stri —  Metal industries ..........
P ap eri-, puu- ja  puusepänteollisuus —  P ap p crs-, tr ä -  och 
sn ick eriin d u stri —  Manufacture of paper and wood, and
1 1 3 1 1 5 1 0 6 1 2 0  - 1 4 2 1 5 8 1 7 2 1 6 8
carpentry ............................................................................................................
Muu tehd asteollisuu s —  A nnan fab rik sin d u stri —  Other
1 0 4 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 4 7 1 6 2 1 6 4 1 7 3
manufacturing..................................................................................................
S ä h k ö -, k aasu -, v esijo h to - ym s. la ito k se t —  E l- , gas- och
1 1 8 1 1 7 1 1 0 1 2 0 1 3 1 1 4 2 1 4 9 1 5 6  '
v a tte n v e rk  m . m . —  Electricity, gas, water, etc..................... 1 2 1 1 3 7 1 4 0 1 4 1 1 5 7 1 8 1 2 0 4 2 2 0
K ä sity ö  —  H a n tv erk  —  Handicraft ......................................... 1 1 2 1 1 0 1 0 6 1 1 0 1 1 4 1 1 9 1 2 2 1 2 5
R ak en n u sto im in ta  —  B y ggn ad sv erksam h et —  Construction .. 
T alo n rak en n u sto im in ta  —  H u sbyggn ad sverksam h et — House
1 0 9 1 0 9 1 1 4 1 1 9 1 2 3 1 3 4 1 3 7 1 4 0
construction ..............................................................................
M aa- ja  vesirak en n u sto im in ta  —  A nläggn ingsverksam h et —
1 0 5 1 0 1 1 0 0 1 0 5 1 2 3 1 4 3 1 4 6 1 4 6
Other construction.................................................................... 1 1 7 1 2 3 1 3 7 1 4 4 1 2 2 1 1 6 1 1 9 1 2 6
L iik en n e —  Sam färd sel —  Transport and communication..........
K au p p a, p a n la t, vak u u tu s —  H an del, b an k er, försäkrin g —
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 3 1 1 3 8 1 4 4 1 4 9
Commerce.......................................................................... ........... 1 1 7 1 1 2 1 0 8 1 2 1 1 3 4 1 4 6 1 5 8 1 6 7
T u kk u kau p p a —■ P a rtih a n d el —  Wholesale trade ................... 1 2 1 1 1 6 1 1 3 1 2 8 1 4 4 1 5 7 1 7 0 1 8 5
V äh ittä isk au p p a  —  D eta ljh an d el —  Retail trade ................... 1 1 8 1 1 0 1 0 6 1 1 7 1 2 7 1 3 9 1 5 0 1 5 5
Ju lk in e n  to im in ta  O ffentlig  verk sam h et —  General government 1 0 8  ■ 1 1 4 1 1 9 1 2 4 1 2 7 1 3 3 1 4 0  ■ 1 4 5
V a ltio  •— S ta te n  — Central government ................................... 1 0 6 1 0 8 1 0 9 1 0 9 1 1 5 1 2 0 1 2 5 1 3 0
K u n n a t — K om m un er — Local authorities .............................
H o te llit ja  ra v in to la t ym s. — H otell och restau ran ger m. m. —
1 1 0 1 1 9 1 2 8 1 3 9 1 4 0 1 4 4 1 5 2 1 5 7
Hotels and restaurants etc................................... ' ...................... 1 0 8 9 9 9 2 9 7 1 0 3 1 0 9 1 1 5 1 1 8
M uut p a lv e lu e lin k e in o t — Ö vriga t jä n s te r  —  Other services . 
silta, ko tita lo u sp alv elu k set — d ärav  husliga arb etcn  —  of
1 0 6 1 0 7 1 0 9 1 1 1 1 1 6 1 2 0 1 2 4 1 2 8
which domestic services ...........................................................
Nettokansantuote — Nettonationalprodukten — Net domestic
9 5 9 4 9 5 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9
product............; ............................................................................ 107.8 108.» 108.7 115.9 126.4 135.2 139.1 143.0
A lk u tu o tan to 1) — P rim är p rod u k tion 1) ’—  Primary production4) 
Ja lo stu se lin k e in o t 2) — Seku n d är prod u k tion  2) —  Secondary
9 4 ' 9 7 1 0 1 1 0 4 1 1 4 1 2 0 1 1 4 1 1 3
production 2) ................................................................................ 1 1 3 1 1 4 1 1 2 1 2 0 1 3 2 1 4 4 1 5 0 1 5 5
P alv elu se lin k e in ot 3) — T jä n s te r  3) —  Services 3) .......................
F. Kansantulo tulotyypeittäin vuosina 1960—1963
Nationalinkomsten fördelad pä inkomsttyper Aren 1960—1'
. National income hy type of income in 1960—1963
1 000 000 nmk = 100 000 000 vmk — gmk — old mk
1 1 2  
363 '
111 111 1 1 9 1 2 8 1 3 6 1 4 4 1 5 0
1960 1961 1962* 1963“)
P a lk a t —  L ö n er —  Wages and salaries................................................. ■....................................... 6 522 .7 7 278 .1 7 937 .7 8  5 8 1 .2
M uut ty ö tu lo t 4) —  Ö vriga a rb etsin k o m ster 4) —  Other labour income 4) . . . . 738 .8 818 .1 1 0 1 1 .3 1 230 .1
Y k s ity is te n  e lin k e in o n h a rjo itta ja n i tu lo t —  Enslrilda näringsidkares ink om ster 
—  Income from unincorporated enterprises......................................... : ................................ 2 731 .5 3 011 .1 3 079 .1 3 213.7
M aatalou den h a r jo it ta ja n i t u l o t 6) —  L an tb ru k sid k ares in k o m s te r6) —  
Farmers' income 6) ................................................................................................................................ 1 1 6 5 .8 1 241 .5 1 220 .6 1 283 .6
Y k s ity is te n  m etsän o m ista jan i tu lo t —  En slrild a skogsägares in k om ster —
Forest owners' income ...................................................................................................................... 577 .4 700.7 719 .9 713 .0
M uut y k sity isten  e lin k e in o n h a rjo itta ja n i tu lo t —  Ö vriga in k om ster av 
enslrilda närin gsidkare —  Other income from unincorporated enterprises .. 988 .3 ■ 1 0 6 8 .9 1 138 .6 1 2 1 7 .1
K o rk o - ja  v u o k ratu lo t —  R ä n te - o. h yresin kom ster —  Interest and rent........... 600 .1 698 .2 740 .4 793 .9
Y h te isö je n  v o ito t ennen v ä littö m ien  v ero jen  v äh en täm istä  —  B olag sv in ster 
före avd rag av  d irek ta  sk a tte r  —  Corporate profits before deduction of direct 
taxes ............................................... .......................... ; . . 9 0 4  5 1 001 .6  
12  807 .1
942 .2 993 .4  
14  812 .3K an san tu lo  —  N ationalinkom sten —  National income......................................  ........... 1 1 4 9 7 .« 13  710 .7
1) Alkutuotantoa ovat maa- ja metsätalous, metsästys ja kalastus sekä kaivannaisteollisuus — Tili primär produktion räknas lant- och skogsbruk, jakt 
och fiske samt gruv- o. a. extraktiv industri. — Prim ary production includes agriculture, forestry, hunting and fishing, mining and quarrying.
8) Jalostuselinkeinoja ovat tehdasteollisuus, sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset, käsityö ja rakennustoiminta —  Tili sekundär produktion räknas 
fabriksindustri, el-, gas- och vattenverk m. m., hantverk och byggnadsverksamhet. — Secondary production includes industry and construction.
3) Palvelii3elinkeinoja ovat liikenne, kauppa, pankit ja vakuutus, julkinen hallinto, asuntojen omistus, hotellit ja ravintolat sekä muut. —  Tili tjänster 
räknas samfärdsel, handel, banker, för3äkring, offentlig verksamhet, bostäder, hotell och restauranger samt. övriga.—  Services include transport-and 
communication, commerce, general government, ownership of dioellings, hotels and restaurants, and others.
4) Työnantajien suorittamat kansaneläke-, lapsilisä- ja työsuhde-eläkevakuutusmaksut ym. työntekijäin hyväksi maksetut sosiaalikulut. —  Av arbets- 
givaren erlagda folkpensions- och barnbidragspremier, avgifter för arbetstagarpensionsförsäkring m. fl. sociala utgifter tili förm&n för arbetstagama 
—- National pension premiums, fam ily alloivances, premiums for the workers pension and other social expenditure pa id  by employers.
“) Ml. metsästys ja kalastus. —  Inkl. jakt och fiske.— Incl. hunting and fishing.
°) Ennuste—prognos—Prognosis.
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G. Palkkasummat elinkeinoittain vuosina 1960—1963
Lönesummorna inom olika näringsgrenar ären 1960—1963
Wages and salaries by industries in 1960—1963
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk —• old mk
1960
Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä
Arbetare Funktionärer . Summa
Workers Other employees Total
M aatalou s —  L a n tb ru k  —  Agriculture ........................................................... 1 6 0 . s 11.7 1 7 2 .5
M etsätalou s —  Skogsbru k —  Forestry ..................... ................................. . 3 2 0 .1 5 2 .3 3 7 2 .4
Teollisuus ja  k ä s ity ö  —  In d u stri och h an tv erk  —  Industry ........................
K aiv an n aisteo llisu u s —  G ruv- o. a. e x tra k tiv  in d u stri —  Mining and
1 8 6 3 .9 5 7 9 .2 2 4 4 3 .1
quarrying ....................................................................................... .................................*------ 2 3 .0 7 .5 3 1 . i
M etalliteo llisu u s —  M etallin d u stri —  Metal industries ‘ ....................................
P ap eri-, puu- ja  puusepänteollisuus —  P ap p ers-, tr ä -  ooh sn ickeriindustri
"474.1 1 5 8 .6 6 3 2 .7
—  Manufacture of paper and luood, and carpentry.......................... 3 6 2 .1 8 5 .9 4 4 8 .0
M uu tehd asteollisuu s —  A nnan fab rik sin d u stri —  Other manufacturing 
S äh k ö -, kaasu -, v e sijo h to - ym s. la i to k s e t—  E l-, gas- och v atte n v erk
5 9 7 .0 2 1 0 .4 8 0 7 .4
m . m . — Electricity, gas, water, etc.....................................................’. . . 6 0 .0 3 0 .1 - 9 0 .1
K ä sity ö  —  H an tv erk  —  Handicraft............................................................ 3 4 7 .1 8 6 .7 4 3 3 . S
R ak en n u sto im in ta  —  B y g g n ad sv erk sain h et —  Construction.......................
T a lo n rak en n u sto im in ta  —  H u sbyffgnad sverksam h et —  House construe-
8 3 3 .1 1 1 7 .4  1 9 5 0 ;  S .
tion ........................................... ......................................................................................
M aa- ja  vesirak en n u sto im in ta  —  A n läggn ingsverksam h et —  Other con-
5 2 5 .4 5 6 .5 ,5 8 1 .9
structioir ...................................................................................................................... ............... 3 0 8 .0  ' 6 0 .9 3 6 8 .9
L iiken n e —  Sam färd sel —  Transport and communication.................................... 3 8 0 .1 1 7 8 .9 5 5 9 .0
K a u p p a ,'p a n k it , vak u u tu s —  H andel, b an k er, fö rsäk rin g  —  Commerce 1 7 1 .6 5 7 1 .9 • 7 4 3 .5
T u kk u kau p p a —  P artih an d el —  Wholesale trade ................................................. ' ■ 7 7 .9  - 1 6 2 .6 2 4 0 .5
V ä h ittä isk a u p p a  —  D eta ljh an d e l —  Retail trade ..................-.................. '  8 2 .9 2 7 7 .6 3 6 0 .5
P a n k it  —  B a n k e r —  Banking ............................................................................. . 8 .0 8 0 .4 8 8 .4
V aku u tu s —  F ö rsäk rin g  —  Insurance .. . : ................................................................ 2.8 5 1 .3 5 4 .1
Ju lk in e n  to im in ta  —  O ffen tlig  v erk sam h et —  General government . . . 1 7 1 .4 8 7 7 .8 P 0 4 9 .2
V altio  —  S ta te n  —  Central government........................................................................ 5 2 .3 3 9 4 .9 4 4 7 .2
K u n n a t —  K om m u n er —  Local authorities ..............................................................
H o te llit ja  ra v in to la t ym s. —  11 oteli och restau ran g er m. m .— Hotels
'  ’ 1 1 9 .1 4 8 2 .9 6 0 2 .0
and restaurants etc...................................................................................................................... 12.0 6 2 .9 7 4 .9
M uu t p a lv o lu se lin k e in o t—  Ö v riea t jiin s te r  —  Other services............................ 1 0 4 .9 5 2 .4 1 5 7 .3
Yhteensä —  Summa —  Total 4 1)18.2 2 504 .5 (i 522 .7
‘) Ennuste — prôgnos — Proyuosis.
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1961 1962* 1 9 6 3 ’)
Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä
Arbetare JTunktionärer Summa Arbetare Funktionärer Summa Arbetare Funktionärer Summa —
Workers Other employees Total Workers Other employees Total Workers Other employees Total
1 5 9 .2 1 2 .4 1 7 1 .6 1 5 4 .8 1 2 .7 1 6 7 .5 1 6 0 .0 2 0 .0 1 8 0 .0
3 8 2 .7 5 6 .2 4 3 8 .9 4 0 1 .6 5 9 .5  _ 4 6 1 .1 3 9 0 . o 6 0 . o 4 5 0 .0
2 0 9 3 .5 6 6 4 .9 2  7 5 8 .4 2 2 5 4 .8  . 7 3 9 .5 2 9 9 4 .3 2 4 0 0 .0 8 0 0 . o 3 2 0 0 .0
2 6 .8 8 .9 3 5 .7 2 8 .1 9 .9 3 8 .0
5 4 7 .9 1 8 6 .3 7 3 4 .2 6 1 2 .8 "  2 1 0 .9 8 2 3 .7
4 0 4 .5 9 8 .2 5 0 2 .7 4 1 6 .6 1 0 8 .9 5 2 5 .5
6 6 0 .4 2 3 8 .7 8 9 9 .1 7 1 6 .9 2 6 5 .9 9 8 2 .8
6 7 .1 '  3 5 .0 1 0 2 .1 7 4 .3 4 0 .4 1 1 4 .7 S,
3 8 6 .8 9 7 .8 4 8 4 .6 4 0 6 .1 1 0 3 .5 5 0 9 .6 4 3 0 .0 1 1 0 .0 / 5 4 0 .0
9 1 5 .3 1 2 8 .1 1 0 4 3 .4 9 8 6 .8 1 4 7 .8 1 1 3 4 .6 1 0 8 0 .0 .1 6 0 .0 1 2 4 0 .0
6 2 2 .9 6 5 .9 6 8 8 .8 6 7 8 .9 \  7 2 .2 7 5 1 .1 7 4 0 .0 8 0 . o 8 2 0 .0
2 9 2 .4 6 2 .2 3 5 4 6 3 0 7 .9 7 5 .6 3 8 3 .5 ' 3 4 0 .0  - 8 0 . o 4 2 0 .0
4 1 0 .6 1 9 4 .4 6 0 5 . o 4 4 8 .6 2 1 4 .0 6 6 2 .6 4 7 0 .0 2 3 0 . o ’ 7 0 0 .  o
1 9 4 . 4 ' 6 4 6 .4 8 4 0 .8 2 1 9 .1 7 2 9 .7 9 4 8 .8 2 4 0 .0 8 1 0 .0 1 0 5 0 . o
8 8 .6 1 8 4 .9 2 7 3 .5 9 9 .9 „ 2 0 8 .6 3 0 8 .5 1 1 0 .0 2 3 0 . o 3 4 0 . o
9 3 .5 3 1 1 .9 4 0 5 .4 1 0 5 .1 3 4 9 .7 4 5 4 .8 1 1 0 .0 3 8 0 . o 4 9 0 . o
9 .1 9 0 .8 9 9 .9 1 0 .4 1 0 4 .3 1 1 4 .7 lO .o 1 2 0 .0 . 1 3 0 .0
3 .2 5 8 .8 6 2 .0 3 .7 6 7 .1 7 0 .8 1 0 .0 8 0 . o 9 0 . o
1 8 9 .5 9 7 8 .9 1 1 6 8 .4 2 0 7 . o 1 0 8 5 . o 1 2 9 2 .0 2 3 0 . o 1 2 3 0 .0 1 4 6 0 .0
5 8 .3 4 4 8 .9 5 0 7 .2 6 2 .6 4 9 7 .1 5 5 9 .7 7 0 .0 5 7 0 .0 6 4 0 .0
'  1 3 1 .2 ■ ^  5 3 0 :0 6 6 1 .2 1 4 4 .4 5 8 7 .9 • .732 .3 1 6 0 .0 ■ 6 6 0 . o 8 2 0 . o
1 3 .7 6 8 .5 < 8 2 .2 1 5 .4 ■ 7 9 .5 9 4 .9 2 0 . o 8 0 . o lOO.o
1 1 1 .8 5 7 .6 1 6 9 .4 , 1 1 9 .3  . 6 2 .6 1 8 1 .9 ■ 1 3 0 . o • 7 0 . o 2 0 0 .0
4  4 7 0 .7 2  8 0 7 .4 7 2 7 8 .1 4  8 0 7 .4 8  1 8 0 . s 7 9 3 7 .7 5 1 2 0 .0 3  4 6 0 .0 8  5 8 9 .0
\
8  7 6 7 7 — 63
\
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O
H. Työllisyys elinkeinoittain vuosina 1960—1963
Sysselsättningen enligt näringsgrenar ären 1960—1963
Employment by industries in 1960—1963
1 000 työvuotta —  1 000 man&r — 1 000 man-years
1960 1961 1962* 1963 a)
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M aatalou s, m etsästy s ja  k a lastu s — -
L a n tb ru k , ja k t  och  fisk e —
Agriculture, hunting and jishing 
M etsäta lo u s —  Sk ogsbru k —
56.1 3.0 367 .1 426 .2 53.2 3 .0 365 .3 '  421 .5 50.4 3 .0 367.1 420 .5 4 2 0 .0
Forestry . . . ................................. 86.0 13.0 37 .0 136 .0 92.7 13.0 37 .0 142.7 91.0 13.0 3 7 .0 1 141 .0 130 .0
T eollisu us ja  k äsity ö  —  In d u stri och
h a n tv erk  —  Industry .................. 375 .7 , 70 .4 25.1 471 .2 392 .5 74 .9 26 .0 493 .4 3 9 9 .8 78.7 26 .0 504 .5 510 .0
T eollisu u s —  In d u stri —
330.4 63 .3 2.2 3 9 5 .9 345 .4 67.5 2 .4 415 .3 3 5 2 .6 71 .2 2 .4 426 .2 430 .0
K ä sity ö  —  H an tv erk  —
45.3 7.1 22 .9 75.3 47.1 7.4 23 .6 78.1 47.2 7.5 23 .6 78 .3 80.0
R a k en n u sto im in ta  —  B y ggn ad s-
v e rk sam h et —  Construction . . . .  
T a lo n rak en n u sto im in ta  —  H us-
187.7 14.1 17.5 219 .3 185.8 14.7 18.0 218 .5 187 .6 15.4 18.4 221 .4 228 .0
byg g n ad sv erk sam h et —  House 
construction . . . - .......................... . 94 .3 6.4 8.1 108 .8 100.9 7 .0 8 .4 116 .3 103 .2 7.1 8 .6 118 .9 118 .0
M aa- ja  v esirak en n u sto im in ta  —
A n läggn in g sverksam h et —
73.3 5.1 4 .4 82 .8 '6 3 .8 5.0 4 .4 73 .2 62.7 5.5 4 .5 72.7 8 0 .0
A la u ra k o its ija t —r  U n deren tre-
p ren örer —  Sub-entrepreneurs 20.1 2 .6 5 .0 27 .7 21.1 2.7 5 .2 29 .0 21 .7 2 .8 5.3 , 29 .8 30 .0
L iik en n e —  Sam färd sel —  Trans- V,
port and communication............ 76.7 29 .8 21 .9 128.4 78.1 30.5 22 .5 131.1 79.8 .32.3 22 .8 134 .9 130 .0
K au p p a , p a n k it, v ak u u tu s —  H än-
del, b an k er, försäkrin g  —  Com-
merce............................................. 43 .6 129 .4 30 .4 203 .4 46.3 137.1 31 .1 2 1 4 .5 49.3 1 4 6 .Ï 32 .0 227 .7 230 .0
T u k k u k au p p a  —  P a rtih a n d el —
Wholesale trade ............................... 17 .9 28.8 1.8 48 .5 19.1 30.8 1.9 51 .8 20.4 32 .9 1.9 55.2 6 0 .0 
140 .0
V ä h ittä isk a u p p a  —  D eta ljh an d el
—  Retail trade .......................... 23.0 77 2 28 .6 128 .8
17.5
24  3 81.3 29 .2 134 .8  
■ 18 .6
25.7 86 .1
18.0
30.1 141 .9
P a n k it  —  B a n k e r —  Banking .. 
V ak u u tu s —  F ö rsä k rin g  —
2.1 15.4 2.2 16.4 2 .5 20.5 2 0 .0
Insurance................................. 0.6 8 .0 8 .6 0.7 8 .6 • 9.3 0.7 9 .4 __ 10.1 10.0
Ju lk in e n  to im in ta  —  O ffen tlig
v e rk sa m h et —  General govern­
ment .............................................. 37 .0 103 .3 140 .3 37.9 106 .8 144.7 39.3 112 .1 151 .4 I 6 O.0
M uut p a lv e lu k se t—  Ö vriga t jä n s te r
—  Other services .......................... 64 .0 46 .8 18 .3 129.1 64.6 48.4 18.5 131 .5 65 .9 51.'2 18.8 135 .9 140 .0
A su n to jen  om istus —  B o stä d e r
—  Ownership of dwellings . . . .  
K o tita lo u sp a lv e lu k se t —  H u sliga
11.7 1.0 2 .6 15.3 12.0 1.0 2.0 15.6 12.3 1.0 2.7 16.0 2 0 .0
a rb e ten  —  Domestic services .. 
H o te llit  ja  ra v in to la t ym s. —
30 .5 — — 30.5 / 30.7 — — 30.7 31.0 — — 31.0 30.0
H o tell och restan ran g er m .m .
— Hotels and restaurants etc. 3.7 19.9 2 .3 25 .9 3.9 20.5 ' 2.4 26 .8 4 .4 22 .5 2.4 29.3 30.0
E lo k u v a t ym . liik e y r ity k se t —
B io g ra fer och övriga fö re ta g  —  
Motion picture activities and
'
other enterprises ...................... 11 .9 8 .8 7.8 28 .5 11.7 9.1 7.8 28 .6 11.8 9 .4 7 .9 29 .1 3 0 .0
v M uu t y k s ity ise t p a lv e lu k se t —
Ö vriga p riv a ta  t jä n s te r  —  
Other private services .............. '6 .2 17.1 5 .6 28 .9 6 .3 ' 17.8 5.7 29 .8 6 .4 18.3 5 .8 30.5 3 0 .0
Y h teen sä  —  Summa —  Total 9 2 6 .8 4 0 9 .8 5 1 7 .3 1 8 5 3 .9 9 5 1 ;l 4 2 8 .4 5 1 8 .4 1 8 9 7 .0 9 6 3 .1 4 5 2 .1 522 .1 1 9 3 7 .3 1 9 4 8 .  o 2)
l) Sisältää avustavat perheenjäsenet. —  Inkl. medhjälpande familjemedleramar. — Incl. assisting fam ily members.
*) Siitä työntekijät 903.0, toimihenkilöt 463.0 ja yksityiset' elinkeinonharjoittajat ‘) 522.0. — Därav arbetare 963.0, funktionärer 463.0 och enskilda 
näringsidkare *) 522.0. —  Of lohich workers 963.0, other employees 463.0 and private entrepreneurs ‘) 522.0.
•) Ennuste — Prognos —  Prognosis.
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J. Yksityinen kulutus vuosina 1954 ja 1960—1963 — Privat konsumtion ären 1954 och 1960—1963 *)
Private consumption in 1954 and 1960—1963 J) *
1 000 000 mnk =  100 000 000 vmk —  gmk — old m k ' ,  . *
(.a =  käyvin hinnoin — till löpande priser — at current prices, b =  vtioden 1954 hinnoin — till 1954 ars priser — at 1954 prices)
Elintarvikkeet — Livsförnödenheter — F o o d ........................
Juomat — Drycker — Beverages......................... i .................
Tupakka — Tobak — Tobacco.................................................
Asunto, valo ja lämpö — Bostad, lyse och vanne — Rent,
fuel and light .........................................................................
Vaatetus — Beklädnad — Clothing.........................................
Kotitalouskalusto — Hemhushällningsinventarier — Furni­
ture, furnishings and household equipment ........................
Kotitaloustarvikkeet ja -palvelukset — Hemhushällningsför-
nödenheter och -tjänster — Household operation ............
Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och sjukvärd —
Personal care and health expences.......................................
Matkat ja kulkuvälineet — Resor och kommunikationer —
Transportation and communication ...................................
Opinnot, kirjallisuus ja kirjoitustarvikkeet — Studier, litte­
ratur och skrivmaterial — Education, literature and loriting
materials .........................................................................' . . .
Hotelli- ja ravintolapalvelukset — Hotell- och restaurang-
tjänster— Hotels, restaurants and cafés ............................
Muu virkistys ja huvitus — Övrig rekreation och nöjen —
Entertainment and other recreation........•............................
Muut erät — Övriga poster — Other item s ............................
Yksityinen kulutus — Privat konsumtion — Private con­
sumption expenditure.............................................................
Kestävät tavarat — Varaktiga varor — Durables 
Muut tavarat — Icke varaktiga varor — Non-durables 
Palvelukset — Tjänster — Services : ............... .......................
1954 1960 Í961 1962* 1963 2)
a b a b a b a b
2 122.9 
287.4 
166.2
3 325.1 
434.2 
305.8
2 432.2 
305.5 
198.0
3 487.5 
498.6 
320.3
2 565.5
342.1
225.2
3 735.9 
550.3 
356.9
2 685.7 
359.5 
236.4
4100.0 
620. o 
410.0
2 820.0 
390. o 
250. o
549.4
982.2
928.2 
1187.4
638.7 
1135.2
995.8 
1 360.2
655.5 
1 272.0
1 069.9 
1 470.7
681.1 
1 334.7
1150.0 
1 420.0
700.0 
1 250.0
290.2 525.6 468.8 647.3 567.5 730.8 631.9
\
155.1
730. o 620.0
125.0 174.1 127.0 202.5_ 146.2 219.4 230.0 Í60.0
171.1 328.7 217.8 371.3 • 244.4 406,8 265.2 . 430.0 280.0
315.7 620.3 442.5 685.6 478.6 742.2 492.6 800.O 510.0
117.6 218.9 ,141.2 237.6 152.9 267.5 158.1 280. o 160.0
97.3 144.1 102.2 157.5 107.4 179.7 112.6 200.0 120.0
86.6
122.2
148.8
,307.4
110.6
256.9
179.3
369.5
127.9
299.1
206.7
436.6
139.1
339.7
230.0
470.0
150.0
350.0
5 433.8' 8 648.6 6 576.6 9 513.0 7 184.3 1« 373.4 7 591.7 11 079.0 7 769.0
435.8 
4 002.6 
995.4
760.3 
5 979.8 
1 908.5
664.4 
4 611.7 
1 300.5
95C.8 
6 478.0 
2 084.2
817.0 
4 984.0 
1 383.3
1 056.6 
7 001.8
2 315.0
892.8 
5 225.3 
1 473.6
1 060.0 
7 490. o 
2 520.0
890.0 
5 350. o 
1 520. o
') Tähän kuuluvat myös julkisen hallinnon palveluksiensa suorittamista varten käyttämät tavarat ja palvelukset, ulkomaalaisten Suomessa oleskelunsa 
aikana ostamat tavarat ja palvelukset sekä eräät liikeyritysten ostamat ja tuotannossaan käyttämät tavarat ja palvelukset; näitä eriä ei ole voitu 
erottaa varsinaisista yksityiseen kulutukseen käytetyistä tavaroista ja palveluksista. — Häri ingär även varor och tjänster, som den offentliga för- 
valtningen använt för utförande av sinä tjänster, av utlänningar under deras vistelse i Finland köpta varor och tjänster saint vissa av affärsföretag 
köpta och av dem vid deras produktion använda varor och tjänster; dessa poster har icke kunnat särskiljas fr&n de varor och tjänster, som använts 
för den egentliga privata konsumtionen. — This item includes goods and services utilised by the public administration in  the discharge of its services, 
goods and services purchased by non-residents during their stay in  Finland, and some goods and services bought by certain enterprises and used in  
production; these items could' not be separated from  the goods and services used in  private consumption proper.
8) ¿nnuste — Prognos — Prognosis.
\
K. Yhteiskulutus vuosina 1954 ja 1960—1963 — Samkonsumtion 4ren 1954 och 1960—1963
General government consumption expenditure 1954 and 1960—1963
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk —  old mk
' (a =  käyvin hinnoin—̂ till löpande priser — at current prices, b =  vuoden 1954 hinnoin — till 1954 :lrs priser — at 1954 prices)
1954 1960 1961 1962* 1963*)
• a b a b a » / a b
V altio  —  S ta te n  —  S t a t e ..................................................................................... 464.2 857.4 ■580.4 1 000.4 640.O 1126.9 688.3 1 330. o 750.0
s iitä  p a lk k ak u stan n u k sia  —  d ärav  lönekostnad er —  o f which
com pensation  o f em ployees  .................. . '.................................................
K u n n a t ja  k u n ta in liito t —  K om m u n er och kom m unalförbund
283.1 542.5 340.9 612.9 357.0 679.4 372.4 780. o ' 380. o
—  L oca l a u th o r i t ie s ........................................................................................... 491.1 1 057.2 680.8 1142.5 697.9 1 281.9 748.8 1 450. o 790.0
s iitä  p a lk k ak u stan n u k sia  —  d ärav  lön ekostn ad er —  o f tohich
com pensation  o f em ployees ..................................................................... 261.7 657.9 367.7 722.0 377.6 801.4 396.1 910.O 410.0
Yhteensä —  Summa —  T otal 955.3 1914.6 1 261.2 2 142.9 1 337.9 2 408.8 1437.1 2 780.O 1 540.O
‘) Ennuste —-'Prognos —  Prognosis.
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L. Kotimainen bruttopääomanmuodostus elinkeinoittain vuosina 1960—1962 .
Inhemsk bruttokapitalbildning inom olika näringsgrenar ären 1960—1962
Gross domestic capital fornuition by industrial use in 1960—1962
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk —  gmk — ohi mk
1960 1961 1962*
- Sisältää liman korjaus- Sisältää liman korjaus- Sisältää liman korjaus-
korjaus- ja ja kunnossa- korjaus- ja ja kunnossa- korjaus- ja ja kunnossa-
kunnossapito- pitokustan- kunnossapito- pitokustan- kunnossapito- pitokustan-
kustannukset nuksia kustannukset nuksia kustannukset nuksia
Omfattar XJtan repara- Omfattar XJtan repara- Omfattar XJtan repara-
reparationer tioner och reparationer tioner och reparationer tioner och
ochunderh&ll underh&ll och underh&ll underh&ll och underh&ll underliâll
Including Excluding Including Excluding Including Excluding
repairs and repairs and repairs and repairs and repairs and repairs and
\
maintenance maintenance maintenance maintenance maintenance maintenance
M aatalou s —  L a n tb ru k  —  Agriculture . . . 411.0 332.0 464.0 382̂ 0 460. o 375.0
M etsätalou s —  Sk ogsbru k —  Forestry . . .  : 70.0- 56.0 119.0 94.0 107.0 86.0 ■
Teollisuus ja  k ä sity ö  —  In d u stri och  lian t-
v erk  —  Industry ..................................... 1 659.0 1 209.0 1 947.0 ' 1 452.0 1 899.0 1 374.0
L iiken n e — Sam färd sel —  Transport and
communication..................... ' .................. 791.0 503.0 809.0 501.o ' 868.0 546.0
K au p p a, p a n k it, vak u u tu s — H andel,
b an k er, fö rsäk rin g  — Commerce .......... 324.0 285.0 377.0 308. o 393.0 320.0 -
Ju lk in e n  to im in ta  —  O ffen tlig  v erksam h et
—  General government ............................ 884.0 734.0 970.0 ' ,  794.0 ' 1 029.0 822.0 '
M uut elin kein ot —  Ö vriga n ärin g ar —
Other activities ...................................................... 144.0 112 .0 165.0 133.0 191.0 • 155.0
Y k s ity is e t  h en k ilö t ja  jä r je s tö t  —  E n sk ild a
personer och org anisation er —  Private 
persons and associations ............................... 1 029.0 929.0 . 1 099. o - 1 024. o 1 430.0 1 308.0
V a ra sto jen  lisäy k se t ja  tila s to  v irhe —
L ag erök n in gar och  s ta tis t is k t  fe l —
Increase in stocks and statistical error .. 93.0 122 .0 278.0 282.0 133.0 162.0
Yhteensä —  Sum m a —  Total ■' 5 405.0 4 282.0 6 228.0 4 970.0 6 510.0 5 148.0
X
M. Kotimainen bruttopääomanmuodostus pääomatavaratyypeittäin vuosina 1960—1962 
Inhemsk bruttokapitalbildning enligt kapitalvarutyp áren 1960—1962
Gross domestic capital formation by type of capital goods in 1960—1962
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — ohi mk
1960 1961 1962*
Sisältää liman korjaus- Sisältää liman korjaus- Sisältää liman korjaus-
korjaus- ja ja kunnossa- korjaus- ja ' ja kunnossa- korjaus- ja ja kunnossa-
kunnossapito- pitokustan- kunnossapito- pitokustan- kunnossapito- pitokustan-
kustannukset nuksia kustannukset nuksia kustannukset nuksia
Omfattar XJtan repara- Omfattar XJtan repara- Omfattar XJtan repara-
reparationer tioner och reparationer tioner och reparationer tioner och
och underhäll underh&ll och underhäll underh&ll och underh&ll underhâll
Including Excluding Including Excluding Including - Excluding
repairs and repairs and repairs and repairs and repairs and repairs and
r
maintenance maintenance maintenance maintenance maintenance maintenance
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — V
Dioellings . . . : ......................................... 922.0 821.0 1119.0 1 008.0 ' 1 297.0 1 177.0
Muut talonrakennukset — Andra husbygg- '
nader —  N on-residential buildings........ 998.0 811.0 v 1130.0 899.0 1 076.0 831.0
Maa- ja vesirakennukset — Anläggningar
— Other construction ............................. 1106.0 881.0 1120.0 869.0 1189.0 908.0
Koneet ja kalusto — Maskiner och inventa- *
rier —  Machinery and other equipment 2 286.0 1 647.0 2 581.0 1 912.0 2 815.0 2 070.0
Varastojen lisäykset ja tilastovirhe —
Lagerökningar och statistiskt fel —  In- v •
crease in stocks and statistical error .. . 93.0 122.0' ' 278.0 282.0 133.0 162.0
Yhteensä —  Summa —  Total 5 405.0 4 282.0 ' 6 228.0 ' 4 970.0 -6 510.o 5 148.0
\
/ \
\
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N. Tili 1. Kansantuote — Kontot. Nationalprodukt — Account 1. Domestic product 
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk —  gmk — old m k  '
Bruttokansantuote tuotan- 
tokustannushintaan — 
Bruttonationalprodukten 
till produktionskostnad — 
Gross domestic product at
factor cost ........................
Välilliset verot — Indirekta 
skatter — Indirect taxes 
Miinus tukipalkkiot —Minus 
subventioner — Less 
subsidies .........................
\ •s
I960 1961 1962* 1963 >) . /
Yksityinen kulutus — Pri- 
vat konsumtion — Private 
consumption expenditure . 
Yhteiskulutus' — Sarakon- 
sumtion — General govern­
ment consumption expendi­
ture ...................................
Kotimainen bruttopääoman- 
muodostus — Inhemsk 
bruttokapitalbildning — 
Gross domestic capital for­
mation .............................
Tavaroiden ja palvelusten 
' vienti — Export av varor 
och tjänster — Export of
goods arid services ..........
Miinus tavaroiden ja palve­
lusten tuonti — Minus 
import av varor och tjäns­
ter — Less imports of 
goods and services ..........
1960 1961 * 1962* 1963 l)
13 732.3 
2 072.2
371.1
15 356.6 
2 201.4
376.6
16 452.3 
2 369.8
394.7
17 730.0 
2 470.0
520.0
8 238.9 
1 914.6
5 404.9 
3 711.9
3 836.9
9 005.6
2 142.9
6 228.4
3 995.3
4 190.8
9 760.3 
2 408.8
6 509.7 
4 258.0
4 509.4
10 320.0 
2 780.0
6 640.0 
4 360.0
4 420.0
Bruttokansantuote mark- /
kinahintaan — Brutto- Bruttokansanmeno mark-
nationalprodukten till kinahintaan — Bruttona-
marknadspris — Gross do- tionalutgiften till mark- \
mestic product at market nadspris — Expenditure
prices ................................ 15 433.4 17 181.4 18 427.4 19 680.0 on gross domestic product 15 433.4 17 181.4 18 427.4 19 680.0
O. Tili 2. Kansantulo — Konto 2. Nationalinkomst — Account 2. National income 
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk —  gmk —  old mk
Palkat ja muut työtulot — 
Löner och övriga arbets- 
inkomster — Compensa­
tion o/ employees............
Yksityisten elinkeinonhar­
joittajien tulot—Enskilda 
näringsidkares inkomster
— Income from, unincor­
porated enterprises..........
Kotitalouksien tulot omai­
suudesta — Hushâllens in­
komster av förmögenhet 
—Households' income from
property ............................
Yhteisöjen säästö '— Före- 
tagssparande — Corporate
saving ...............................
'Yhteisöjen välittömät verot
— Sammanslutningarnas 
direkta skatter — Direct 
taxes on corporations . . . .
Julkisen hallinnon tulot 
omaisuudesta ja yrittäjä­
toiminnasta —Den offent- 
liga administrationens in­
komster av förmögenhet 
och företagsverksamhet— 
General government incomê  
from property-and entre­
preneurship ......................
Miinus julkisen velan korko
— Minus räntor för den 
offentliga skulden — Less 
interest on public debt . . .
Miinus kuluttajien luottojen 
korko — Minus räntor 
för konsumenternas skuld
— Less interest on con­
sumers’ debt ....................
Kansantulo — Nationalin­
komst — National income
1960 1961 1962* 1963 l) 1960~ 1961 1962* 1963 l)
Bruttokansantuote tuotan-
tokustannushintaan — 
Bruttonationalprodukten
7 261.5 8 096.2 8 949.0 9 810.0 till produktionskostnad —
Gross domestic product at 
factor cost ........................ 13 732.3 15 356.6 16 452.3 17 730.0
Miinus korot ulkomaille
(netto) — Minus räntor
2 731.5 3 011.1 3 079.1 3 210.0 till utlandet (netto) — 
Less net factor income pay­
ments to the rest of the world 17.4 21.8 44.7 50.0
Miinus poistot ja korjaus-
kustannukset — Minus
381.2 507.6 471.4 490.0 avskrivningar och repara-
tionskostnader — Less 
provisions for the con-
2 696.9 2 870.Ô- 297.8 .296.7 270.8 310.0 sumption of fixed capital 2 217.3 2 527.7
406.1 456.8
1
462.6 490.0 \
513.4 538.1
V
585.1 610.0
( t
86.9 91.1 97.0 100.O ■
\
7.0 8.3 10.3 lO.o
//
Nettokansantuio tuotanto-
. kustannuskin taan — Net-
tonationalinkomsten till 
produktionskostnad —
Net national income at
1 1  4 9 7 .6 1 2  8 0 7 .1 1 3  7 1 0 .7 1 4  8 1 0 .0 factor cost ........................ 1 1 4 9 7 .6 1 2  8 0 7 .1 1 3  7 1 0 .7 1 4  8 1 0 .0
*) Ennuste — Prognos —  Prognosis.
N:o 9 59
Q. Netto- ja .bruttokansantuote yritysmuodoittain vuosina 1960—1962 
Netto- och bruttonationalprodukt enligt företagsform, ären 1960—1962
Net and gross domestic product by kind of ownership in 1960—1962
1 000 000 nmk =  100 000 000 vink —  gink — old mk
Yritysmuoto 
Företagsform 
K in d  of ownership
Yksityisyrityksetl) 
Privatföretag *) 
Individual ownership *)
Elinkeino
Nettokansantuote
Netto-
nationalprodukten 
Net domestic product
Activity 1960 1961 1962* 1960 1961 1962*
1 Maatalous —  Lantbruk —  Agriculture..................... - 1 320.1 1 389.3 1 387.1 1 522.6 1 613.5 1 630.1
2 Metsästys ia kalastus —■ Jakt och fiske — Hunting and fishing ................................. 44.5 • 60.8 52.1 48.1 64.4 56.0
3 Metsätalous — Skogsbruk — Forestry ...................... 591.2 719.6 741.5 598.0 726.9 749.4'
4 Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry ....................................... 574.6 641.3 682.2 616.9 689.0 731.6
5 Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv industri —  Mining and quarrying .. 1.1 1.2 1.1 1.5 1.6 ■ 1.5
6
7
Metalliteollisuus —  Metallindustri —  Metal industries ...............................................
Paperi-, puu- ja puusepänteollisuus —  Pappers-, trä- och snickeriindustri —
21.0 24.5 26.5 23.6 27.9 30. o
Manufacture of paper and wood, and carpentry ' 31.0 31.7 29.8 36.7 38.1 35.7
8
9
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriksindustri —  
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yras. laitokset —  El-
Electricity, gas, water, e t c ...................................
Other manufacturing..................
gas- och vattenverk m. m. —
51.1 58.7 65.0 58.6 67.6 74.4
0.1 0.1 0.1 0.1 O.i 0.1
10 Käsityö —  Hantverk —  Handicraft...................... 470.3 525.1 559.7 496.4 553.7 589.9
11 Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet — Construclion ......................................... 212.6 253.3 . 279.5 215.2 256.5 282.Ü
12 Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction .......... 179.4 218.7 243.1 181.8 221.7 246.2
13 Maa- ja vesirakennustoiminta — Anläggningsverksamhet — Other construction . .. 33.2 34.6 36.4 33.4 34.8 36.7
14 Liikenne — Samfärdsel — Transport and Communication ............................................. 186.5 198.7 213.3 ■ 248.4 268.2 289.0
15 Kauppa, pankit, vakuutus — Händel, banker, försäkring — Commerce .................... 287.4 320.1 355.6 316.4 352.0 389.1
16 Tukkukauppa — Partihandel — Wholesale trade . 22.6 25.4 28.1 23.6 26.5 29.3
17 Vähittäiskauppa — Detaljhandel — Retail trade . 264.8 ■294.7 327.5 292.8 325.5 359.8
18 Pankit ja vakuutus — Banker och försäkring — Banking and insurance .............. — — — — — —
19
20
Asuntojen omistus — Bostäder — Ownership of dwellings ...........................................
Hotellit ja ravintolat yms. — Hotel! och restauranger m. m. — Hotels and res-
321.2 343.5 368.5 500.3 538.4 576.0
tausrants etc............................................................... 25.8 28.2 >• 32.3 28.4 30.9 34.5
21 Muut — Övriga — Others............................................ 132.8 145.2 159.8 134.1 146.5 161.3
22 Yritykset yhteensä — Summa företag — Enterprises total 3 696.7 4100.o 4 271.9 4 228.4 4 686.3 4 899.9
23 Julkinen toiminta 3) — Offentlig verksamhet3) — General government3) .................. _ — — — — —
24 Valtio — Staten — Central government ................ — — — — — —
25 Kunnat4) — Kommuner 4) — Local authorities 4) . ............................................... — — — — — —
26
i
___ 4) Ks. sivu 60 — Se sid. 60 — See page CO.
Yhteensä — Summa — Total
Bruttokansantuote
Bruttonational­
produkten
Gross domestic product
\
P. Tili 3. Pääomanmuodostus — Konto 3. Kapitalbildning
Account 3. Capital formation
1000 000 nmk 100000 000 vmk — gmk —  old mk
1960 1961 1962* 1963 »)
Kotimainen bruttopääoman- 
muodostus — Inhemsk 
bruttokapitalbildning — 
Gross domestic capital for­
mation .............................
V
5404.9 6 228.4 6 509.7 6 640.0
Pääoman vienti (netto) — 
Kapitalexport (netto) — 
Net capital exports.......... —133.8 —210.2 —291.3 —240.0
Pääomanmuodostus — Ka­
pitalbildning —  Capital 
formation ......................... 5 271.1 6 018.2 6 218.4 6 400.o
*) Ennuste —  Prognos — Prognosis
1960 1961 1962* 1963 l)
Poistot ja korjauskustan-
nukset — Avskrivningar 
och reparationskostnader 
— Provisions for the con-
sumption of fixed capital 
Yhteisöjen säästö — Före-
2 217.3 2 527.7 2 696.9 2 870.0
tagssparande — Corporate 
saving............................... 297.8 296.7 270.8 310.0
Kotitalouksien säästö - Hus-
hällens sparande - House­
hold savina ...................... 1124.3 1 693.3 1 639.7 1 930.O
Julkisen hallinnon säästö —
Den offentliga administra- 
tionens sparande - General 
government saving .......... 1 631.7 1 500.5 1 611.0 1 290.0
Pääomanmuodostuksen ra-
hoitus — Finansiering av 
kapitalbildningen — F i­
nancing of capital formation 5 271.1 6 018.2 6 218.4 6 400.0
60 1963
Taulu Q. (jatk.) — Tabell Q. (forts.) 
Table Q. (cont.)
Yksityiset yhtiöt 
Privata bolag
Private companies and partnerships
Osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt tms. 
Andelslag, föreningär, stiftelser 
Co-operative societies, non-profit institutions
Julkiset y h tiö t8) 
Offentliga bolag 8) 
Public companies 2)
* t
Nettokansantuote
Netto-
national Produkten
Bruttokansantuote 
Bruttonational­
produkten •
Nettokansantuote
Jfetto-
nationalprodukten
Bruttokansantuote
Bruttonational­
produkten
Nettokansantuote
Netto-
nationalprodukten
Bruttokansantuote
Bruttonational­
produkten
Net domestic product Gross domestic product Net domestic product Gross domestic product Net domestic product Gross domestic 
product
I960 1961 1962* I960 1961 1962* 1960 1961 1962* I960 1961 1962* 1960 1961 1962* I960 1961 1962*
10.9 10.9 10.9 12.2 12.3 12.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 ____ ___ ____ ___ ___ ____
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 30 4 .2 34 8 .0 370 .4 316.7 36 0 .4 38 3 .8 — — — — — — , 69 .2 83 .9 89 .5 69.7 85 .3 91 .0
4 2 310 .1 2 573 .6 2 750 .3 2 910 .1 3 288 .2 3 48 0 .6 193 .8 216 .4 240.1 296.1 341 .1 37 0 .0 33 7 .9 389 .8 409 .9 513 .1 608 .5 634 .1
5 16.8 17.8 16.8 22.5 24.2 23.8 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 37.8 39.6 37 .2 51 .5 57.1 56 .3
6 712 .9 795 .0 859 .7 837 .3 92 4 .4 99 4 .3 12.6 9.4 10.6 14.5 16.6 17.9 105 .9 131 .6 143.7 140 .6 180.0 193 .4
7 47 1 .9 528 .3 ■ 499 .9 679 .3 ' 765 .5 719 .6 11.6 9.5 9.2 15.4 19.6 18.3 102 .3 117 .0 1 1 1 . 0 168 .3 194 .8 182 .7
8 909.1 1 005 .2 1 115 .5 1 092 .0 1 260 .9 1 393 .3 150 .5 176.2 197.4 244.5 280 .3 30 7 .4 47 .7 51 .4 57 .2 64 .9 71.6 80 .0
9 97.3 111 .8 133.7 172 .6 193 .1 219 .9 3.2 3.7 4.4 4.9 6.1 7.0 44 .2 50.2 60.8 87 .8 105.0 121 .7
10 102.1 115 .5 124.7 106 .4 120 .1 129.7 15.7 17.4 18.3 16.5 18.3 19.2 — — — — — —
11 554 .2 65 1 .4 722 .3 564 .0 66 3 .9 73 5 .6 21.5 25.7 30.1 21.7 26.1 30.7 43 .3 32 .5 38 .6 44.0 33 .2 39 .5
12 53 0 .9 626 .8 696 .6 ' 54 0 .4 639 .0 709 .5 5.5 7.3 8.1 5.6 7.5 8.4 — — — — — —
13 23 .3 24.6 25.7 23.6 24.9 26.1 16.0 18.4 22.0 16.1 18.6 22.3 43 .3 32 .5 38 .6 44 .0 33 .2 39 .5
14 28 1 .5 30 6 .5 31 7 .0 379 .1 39 4 .4 410 .0 ■17..1 18.1 18.8 35.5 36.8 40.8 32 .4 37 .4 46.0 58.9 66.5 ' 82 .4
15 72 6 .3 81 0 .3 914 .8 788 .1 877 .7 992 .8 3 4 3 .8 393 .9 434 .3 398 .2 45 1 .5 49 6 .5 15.1 15.2 16.4 17.9 18.0 20 .0
16 30 1 .5 334 .1 37 3 .2 3 3 0 .o 36 5 .0 40 7 .6 63 .8 78.7 88.2 74.1 90.1 98 .9 — — — — — —
17 256.7 285 .2 . 32 1 .3 286 .8 318 .2 35 6 .0 22 1 .6 248 .1 271 .9 258 .5 287.7 31 4 .8 15.1 • 15.2 16.4 17.9 18.0 20 .0
18 168.1 191 .0 220 .3 171 .3 194 .5 229 .2 58.4 67.1 74.2 65.0 73.7 82 .8 — — — — — —
19 70 .4 ’ 76 .1 81.7 114 .0 122 .2 130.7 — — — — - — _ ------- — — — — —
20 46.0 50 .3 57.8 50 .8 55.4 63 .3 27.4 30.5 34 .2 30.4 33 .8 38 .3 5.4 6.6 7.9 6 .2 7.4 9.4
21 39 .8 42 .6 46 .8 40.5 43.4 47.7 2.2 2.4 2.5 2.2 2.4 2.5 — — — — — —
22 4  34 3 .4 4  869 .7 5 27 2 .0 5 175 .6 5 81 7 .9 6 2 5 6 .9 6 6 7 .1 6 8 8 .4 761 .4 785 .6 8 9 3 .4 980 .5 503 .3 56 5 .4 608 .3 709 .8 81 8 .9 8 7 6 .4
23 “T — — — — — — — — — — --- .. — — — ■----- — —
24 — — — ' --- — — — — — — — - --- — — — v--- — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — ' ------ — — —
*) Tarkoittaa yksityisten henkilöiden ja kuolinpesien ei-yhfceisömuotoisia yrityksiä. — Avser de j>rivata personernas och dödsbonas icke i bolagsform 
verkande företag. — Includes all unincorporated enterprises of individual persons and estates.
8) Julkisilla yhtiöillä tarkoitetaan osakeyhtiöitä, joiden osake-enemmistön välittömästi tai välillisesti omistaa julkinen talous. — Med offentliga bolag 
avses aktiebolag, i vilka aktiemajoritefcen direkt eller indirekt innehas av den offentliga hushállningen. — Public com panies are joint-stock com panies 
in which the m ajority of the shares is owned by governmental bodies.
®) Julkiseen toimintaan kuuluvat valtion, kuntien ja kuntayhtymien suorittamat yleiset hallintotehtävät ja opetuksen, terveydenhoidon, sosiaali­
huollon yms. aloilla tekemät palvelukset. — Tili offentlig vcrksamhet hör av staten, kommunerna och kommunalförbunden utförda allmänna ad­
ministrativa uppdrag och gjorda tjänster i samband med undervisning, hälsovärd, socialvärd m. m. —  The general government activities include the 
public government a ffa irs  and education, health, social etc. services done by central government and local fin d . intermunicipal)*authoritiés.
4) Ml. kuntayhtymät. — Inkl. kommunalförbund.— Incl. intermunicipal authorities.
/v
/ •
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Julkiset liikelaitoksetl) 
Offentliga inrättningar A) 
Government enterprises ‘ )
Yhteensä
Summa
Total
s
S '
Nettokansantuote
2sTetto-
nationalprodukten
Net domestic product
t
Bruttokansantuote 
Bruttonational- -  
produkten
Gi-oss domestic product ■
Nettokansantuotc
Nctto-
national Produkten
Net domestic product
Bruttokansantuote
Bruttonational­
produkten
Gross domestic product
1960 1961 1962* 1960 1961' 1962* 1.960 1961 1.962*  ̂3960 3.961 1962*
20 .8 21.4 21.1 23.9 24. S 25. r 1 353 .1 1 423 .0 1 420 . S 1 560 .2 1 652 .3 1 669 .3 1
— — — — — — 44.5 60 .8 52.1 48.1 64.4 56 .0 '2
120.1 144.8 122.4 124.6 149 .5 127.6 1 084.7 1 296 .3 1 3 23 .S 1 1 0 9 .0 1 322 .1 1 351 .8 3
142 .8 164.0 174 .2 2 0 0 .s 220 .6 243.9 3 559 .2 3 975 .1 4 256.7 4 537.0 5 147 .4 5 460 .2
.  0 .5 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 56 .4 59 .5 . 56 .0 76.4 83 .9 82 .6 r,
61 .0 . 69.1 74.7 69.7 77 .6 83.4 913.4 1 029 .6 1 115.2 1 085.7 1 226 .5 1 3 1 9 .0 0
5.0 3.2 3.2 6.3 "  4.9 4.7 6 2 1 .S 689.7' 653 .1 906. o 1 022 .9 9 6 1 .0 7
10.6 ' 11.8 12.6 12.0 16.1 17.8 1 1 6 9 .0 1 302 . S 1 447.7 1 472 .0 .. 1 696 .5 1 8 7 2 .9 S
65.7 69.7 "  83 .0 112 .2 121 .2 137.2 210 .5 235 . 5 282 .0 377 .6 4 2 5 .5 485 .9 9
— — — — — — 588.1 658 .0 702.7 619.3 692 .1 738 .8 10
298 .0 293 .0 322 .9 301 .9 297.7 327.7 M  129 .6 1 256 .5 1 393 .4 1 1 4 6 .S 1 277 .4 1 416 .4 11.
6.0 7.0 .7.8 6.0 7.2 8.0 7 2 1 .s 859 . S 955 .6 733 .8 8 7 5 .4 972 .1 12
292 .0 286 .6 • 315.1 295 .9 290.5 319.7 407 .8 396.7 437.8 413 .0 4 0 2 .0 444 .3 1 :i
379 .0 430 .1 469 .5 540 .2 616 .3 668.1 896 .5 990 .8 1 064 .6 1 262.1 1 382 .2 1 4 9 0 .3 14
37 .4 44.7 50.2 48.2 51 .0 57.2 1 410 .0 1 584 .2 1 771 .3 1 568 .8 1 .750 .2 1 955 .6 15
1.9 2.7 -  3.1 2.0 2.8 3.2 389 . s 440 .9 492 .6 ■429.7 484 .4 ■ 5 3 9 .0 16
— — — — — — 758 .2 843 .2 937 .1 856 .0 ' 949 .4 1 0 5 0 .6 17
35.5 ' 42 .0 47.1 46.2 48 .2 54.0 262 .0 ' ’300 .1 341 .6 283.1 316 .4 3 6 6 .0 IS
— — — — — — 391 .6 419 .6 450 .2 614 .3 6 6 0 .6 ' 706.7, 19
0.7 0.9 1.0 0.8 1.0 1.1 105 .3 116.5 133.2 116.6 128 .5 146 .6 20
38.1 41.1 45.3 38.9 v41 .9 46.2 212 .9 231 .3 254 .4 215.7 234 .2 257.7 21
1 036.9 1130.6 1 206.9 1 279.3 1 402.8 1 496.9 10 187.4 11 354.1 12 120.5 12 178.« 13 619.3 14 510.6 22
— — __ J_ __ __ 1 327.6 1 474.S 1 634.9 1 553.7 1 737.3 1941.7 23
— — — — — — 580 .8 . 655 .4 726 .1 698 .8 797 .5 894 .9 24
— — — — — — 746 .8 8 1 9 .4 9 0 8 .8 854 .9 - 9 3 9 .8 1 0 4 6 .8 25
— — — — — — 11 515.0 12 828.9 13 755.4 13 732.3 15 356.6 16 452.3 26
l) Julkisia liikelaitoksia ovat muut kuin yhtiömuotoiset valtion, kuntain tai kuntayhtymien liikeyritykset, joiden toiminta on kytketty julkisen hal­
linnon vuosittain vahvistamaan talousarvioon. —  Offcntliga inrättningar avser i annan iin bolagsform verkande statliga, kommunala och interkom- 
inunala affärsföretag, vilkas verksamhet är bunden av Ariiga offentliga budgcter. — Government enterprises include slate, communal and intermunicipal 
enterprises — not joint-stock companies — wkose activity is regulated by the annual budgets of general government.
f
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R. Palkkasummat yritysmuodoittain vuosina 1960—1962 *) i
Lönesummor enligt företagsform ären 1960—1962 1)
Amounts oi wages and salaries by kind oi oivnership in 1960—1962 1)
'  1 000 000 mnk =  100 000 000 vmk —  gmk —  old m k  \
Elinkeino
Näringsgren
Activity
Yritysmuoto 
Företagsform 
K in d  of oivnership
Yksityisyritykset 
Privatföretag 
In dividual ownership ,
Yksityiset yhtiöt i 
Privata bolag
Private com panies and partnership
1960 1961 1962* 1960 1961 1962*
1 Maatalous — Lantbruk — Agriculture............................. 145.0 143.6 138.6. 7.6' 7.6 7.8
2 Metsätalous — Skogsbruk — Forestry ............................ 30.O 32.4 34.1 238.9 274.4 288.1
3 Teollisuus ia käsityö — Industri och hantverk — Industry 396.1 440.3 463.8 1 614.4 1 822.9 1 983.5
4 Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv industri— 
Mining and quarrying ............................................... 0.6 0.8 0.9 11.2 12.3 13.1
5 Metalliteollisuus - - Metallindustri — Mekd industries 12.6 14.4 16.2 479.2 ■ 562.8 631.5
G Paperi-, puu- ja puusepänteollisuus — Pappers-, trä- 
ocli snickeriindustri — Manufacture of paper and 
wood, and carpentry ................................................... 16.8 17.8 18.6 346.0 385.3 402.8
7 Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri — Other 
manufacturing ............................................................. 31.4 34.3 36.6 652.1 720.5 782.3
8 Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- 
och vattenverk m. m. — Electricity, gas, water, etc. O.o O.o O.o 41.2 46.4 52.2
9 Käsityö — Hantverk — Handicraft ............................. 334.7 373.0 391.5 84.7 95.6 101.6
10 Rakennustoiminta — 
t io n .....................
- Byggnadsverksamhet — Construe-
118.6 141.7 153.9 486.2 568.2 618.1
11 Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet 
— House construction ................................................. 106.3 129.5 141.2 465.6 546.8 596.3
12 Maa- ja vesirakennustoiminta — 
het — Other construction
Anläggningsverksam-
12.2 12.2 12.7 20.6 21.4 21.8
13 Liikenne — Samfärdsel — Transport and Communication 46.4 50.3 54.2 183.7 187.6 203.3
14 Kauppa, pankit, vakuutus — Händel, hanker, försäkring 
— Commerce......................................... ........................... 76.5 88.1 100.2 434.9 496.6 ■ 563.4
15 Tukkukauppa — Partihandel — Wholesale trade ........ 6.6 7.5 8.5 197.7 224.9 253.9
16 Vähittäiskauppa - -  Det.aljhandel — Retail trade ........ 69.9 80.6 91.7 142.7 164.1 185.8
17 Pankit ja vakuutus — Banker ■ och försäkring — 
Banking and insurance............................................... _ _ 94.5 107.6 123.7
18 Asuntojen omistus —- Bostäder — Ownership of divellings O.o O.o O.o 32.3 34.2 36.0
19 Hotellit' ja ravintolat yms. — Hotell och restauranger 
m. m. — Hotels and restaurants etc................................. ’ 15.1 16.6 19.3 36.7 39.8 47.1
20 Muut — Övriga — Others............. 70.3 76.4 82.4 17.7 19.1 20.6
21 Yritykset yhteensä — Summa företag —' Enterprises total 897.9 ' 989.4 1 046.5 3 052.4 3 450.4 3 767.9
22 Julkinen toiminta —
government..........
Offentlig verksamhet— General
i _ _ _ _
23 Valtio — Staten —- Central government ........................ — — T~ — — —
24, Kunnat — Kommuner — Loud authorities .................. — — — — —
25 Yhteensä — Summa — Total — , — — — —
>) Määritelmät; ks. taulu Q, alaviitat — Definitioner: se tabell Q, noter — D efin itions: see table Q, footnotes.
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Osuuskunnat, yhdistykset, Julkiset yhtiöt Julkiset liikelaitokset Yhteensä
*
säätiöt tms. Offentliga bolag Offentliga inrättningar Summa
Ändelslag, ioreningar, stiftelser Public companies Government enterprises Total
Co-operative societies, non-profit
institutions
1960 1961 1962* 1960 1961 1962* ‘ 1960 1961 1962* ‘ 1960 1961 1962*
'  1.2 1.2 1.3 _ 18.7 19.2 19.8 172 .5 1 7 1 .6 ' 167 .5 i
— — — 57.5 66.0 69.3 46 .0 66.1 •69.6 3 7 2 .4 438 .9 461 .1 2
122.0 . 138 .8 156.1 212 .5 250 .1 268 .3 98 .1 106.3 122.6 2 443 .1 2 758 .4 2 994 .3 3
O.l -  O.l O.l 18 .9 ’22.1 23.5 0.3 0.4 0.4 31.1 35.7 38 .0
8.0 9.1 10.2 81 .2 91 .4 102.5 51.7 56.5 63.4 632.7 734 .2 8 2 3 .8 r>
8.4 10.5 11.0 74.2 86.5 *90 .4 2.6 2.6 2.7 448 .0 502.7 525 .5 6
89 .3 101.1 116.1 26.1 34.1 33 .9 8.5 9.2 '  13.8 807 .4 899 .2 982.7 ’ 7
1.8 2.0 ' 2.2 12.1 16.0 18.0 35.Ö 37.6 42.3 N 90.1 102.0 114.7 8
14 .4 16.0 16.5 — — — . — • — — * 433 .8 484 .6 509 .6 9
20.2 23.» 27.5 41 .4 30.8 36 .0 284.5 278 .8 299.1 95 0 .8 ' 1 043.4 , 1 1 3 4 .6 10
4.9 6.5 7.1 — — — "  '  5.1* 6.0 " 6 .5 ' 581 .9 688.8 751.1 11
15.3 17.4 20 .4  1 41 .4 30 .8 36.0 279 .4 272 .8 292 .6 • 36 8 .9 354 .6 383 .5 12
11 .4 - 12.5 13.6 24.0 27.5 32.3 293 .5 327 .1 359 .2 559 .0 605 .0 662 .6 13
206 .0 227 .9 253 .0 11.5 11.3 12.4 14.6 1 6 .9 ' 19.8 743 .5 840 .8 - 948 .8 14
34 .6 39.2 43.8 — — — 1.6 1.9 2.3 240 .5 273 .5 308 .5 15
136 .4 149 .4 164 .9 11.5 11.3 12.4 — — — 360 .5 405 .4 454 .8 16
35 .0 39.3 44.3 _ _ _ 13.0 15.0 17.5 142 .5 161 .9 185 .5 17_ __ — —- — — ■ — — — 32.3 34 .2 36 .0 18
17.7 - 19.5 21.1 5 .0 . 5.8 6.8 0.4 0.5 0.6 74.9 82.2 94.9 19
1.4 1.5 lf8 — — — 35.6 38 .2 41.1 125 .0 135 .2 145 .9 20
379 .» 4 2 5 .3 4 7 4 .4 351 .9 391 .5 4 2 5 .1 791 .4 853 .1 9 3 1 .8 5 473 .5 6 1 0 9 .7 6 645 .7 21
1 049 .2 1 1 6 8 .4 1 292 .0 22— — — — — — — — — 447.2 507 .2 559.7 23
— — — — — — — — — 602 .0 661 .2 732 .3 24
— — — — — — — — — . 6 522 .7 7 278 .1 7 937 .7 *25
\
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S., Pääomanmuodostus yritysmuodoittain vuosina 1960—1962*) 
Kapitalbildning enligt företagsform, ären 1960—1962 J)
Capital formation by kind of ownership in 1960—19621)
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — old mk
Yritysmuoto 
Företagsform 
K in d  of ownership 
, \
Yksityisyritykset 
Privatföretag 
Individual ownerships
'
-
Yksityiset yhtiöt , 
Privata bolag
Private companies and partnerships
Osuuskunnat, yh- 
tms.
Andelslag, före- 
Co-operative socie- 
institutions
Sisältää korjaus 
kunnossapito-
- ja Ilman korjaus- 
kunnossapito-
ja Sisältää korjaus- 
ja kunnossapito-
Ilman korjaus- ja 
kunnossapito-
Sisältää korjaus- 
ja kunnossapito-
Elinkeino
Naringsform
kustannukset 
Omfattar rcparationer 
och underhäll 
Including repairs 
and maintenance
k us tein ti u ks i <i 
Utan reparationer 
och underhäll 
Excluding repairs 
and maintenance
kustannukset 
Omfattar repara­
tioner och 
underhäll
Including repairs  
and maintenance
kustannuksia 
Utan reparatio­
ner och underhäll 
Excluding repairs 
and maintenance
kustannukset 
Omfattar repara­
tioner och 
underhäll
Including repairs 
and maintenance
Activity I960 1961 1962* 1960 1961 1962* 1960 1961 1962* 1960 1.961 1962* 1960 1961 1962-
M aatalou s
culture
—  L a n tb ru k — Agri-
3 9 5 .0 4 4 5 .0 4 4 1 .0 3 1 9 .0 3 6 6 .0 3 5 8 .0 3 .0 ' 3 .0 3 .0 2 .0 2 .0 2 . ' o 1 .0 1 .0 0.0
M etsä ta lo u s —  Sk ogsbru k —  
Forestry ....................................... 4 3 .0 7 4 .0 6 2 .0 3 5 .0 5 8 .0 5 0 .0 1 7 .0 2 8 .0 2 8 .0 1 3 .0 2 2 .0 2 2 .0
T eollisu us ja  k ä sity ö  —  Ind u stri ooh 
h an tv erk  —  Industry ................. 9 9 .0 110 .0 1 1 4 .0 6 6 .0 7 4 .0 7 7 .0 8 7 7 .0 1146.0 1085.0 6 0 8 . o 8 5 1 .0 7 7 2 .0 1 1 1 .0
\
1 0 9 .0 1 2 9 .0
L iik en n e —  Sam färdsel — 
and communication ..
-Transport
1 2 9 .0 1 0 9 .0 1 2 6 .0 8 1 .0 5 9 .0 7 1 .0 2 1 5 .0 1 8 4 .0 1 8 3 .0 1 3 9 .0 1 1 9 .0 1 1 7 .0 2 7 .0 3 0 .0 2 9 .0
K au p p a, p a n k it, vak u u tu s —  H an ­
del, b an k er, fö rsäk rin g  —  Com­
merce ............................................ 3 0 .0 4 4 .0 3 6 .0 2 5 .0 3 0 .0 2 1 .0 1 0 8 .0 1 1 8 .0 1 5 1 .0 9 3 .0 8 7 .0 1 1 6 .0 1 7 2 .0 2 0 1 . o 1 9 1 .0
M uu t elin k ein o t —  Ö vriga n ärin gar 
— Other activities........................ 1 7 .0 1 9 .0 2 0 .0 1 4 .0 1 6 .0 1 7 .0 6 2 .0 7 1 .0 8 0 . o 5 1 .0 5 8 .0 6 7 .0 1 7 .0 1 9 .0 2 3 .0
Y k s ity is e t  h en k ilö t ja  jä r je s tö t  —  
E n sk ild a  personer och  organisa- 
tio n er —  Private persons and 
associations ................................. 1  0 2 9 .0 1 0 9 9 . o 1  4 3 0 . o
\
9 2 9 .0 1  0 2 4 .0 1  3 0 8 .0
Ju lk in e n  to im in ta  —  O ffen tlig  verk- 
san ih et —  General government ..
/
V a ra sto je n  lisä y k se t ja  tilasto v irh e  
—  L ag erö k n in g ar och  s ta tis t isk t  
fc l —  Increase in stocks and 
statistical error .......... .................
-
Yhteensä —  Summa —  Total — . — — — — \
— — — — — — — — —
*) Määritelmät: ks. taula Q, alaviitat — Definitioner: sc tabell Q, notcr —  D efinitions: see table Q, footnotes.
/
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distykset, säätiöt
ningar, stiftelser 
ties, non-profit
Julkiset yhtiöt 
Offentliga bolag
Public companies
Julkiset liikelaitokset 
Offentliga inrättningar
Government enterprises
Yhteensä
Summa
Total -
Ilman korjaus- ja 
kunnossapito- 
'kustannuksia 
Utan reparatio- 
m r och underhäll 
Excluding repairs 
and maintenance
\
Sisältää korjaus- 
ja kunnossapito­
kustannukset 
Omfattar 
reparationcr 
och underhäll 
Including repairs 
and maintenance
Ilman korjaus- 
ja kunnossapito­
kustannuksia 
Utan repara- 4 
tioner och 
underhäll 
Excluding 
repairs and 
maintenance
' Sisältää korjaus- 
ja kunnossapito­
kustannukset 
Omfattar repara- 
tioner och 
underhäll 
Including repairs 
and maintenance
liman korjaus- 
ja kunnossapito­
kustannuksia / 
Utan reparatio- 
ner och underhäll 
Excluding repairs 
and maintenance
Sisältää korjaus- ja 
kunnossapito­
kustannukset 
Omfattar reparationer 
och underhäll 
Including repairs 
and maintenance
Ilman korjaus- ja 
kunnossapito­
kustannuksia 
Utan reparationer 
och underhäll 
Excluding repairs 
and maintenance
i960 1961 1962* 1960 1961 1962* 1960 1961 1962* 1960 1961 1962* 1960 1961 1962* 1960 1961. 1962* I960 1961 1962*
■ o©
O . o O . o _ _ _ _ _ _ 1 2 .0 1 5 .0 1 6 .0 1 1 .0 1 4 .0 ' 1 5 .0 4 1 1 .0 4 6 4 .0 4 6 0 .0 3 3 2 .0 '  3 8 2 .0 3 7 5 .0
— — — 4 .0 6 .0 6 .0 3 .0 5 .0 5 .0 6 .0 1 1 .0 1 1 .0 5 .0 9 .0 9 .0 7 0 . o 1 1 9 .0 1 0 7 . o 5 6 .0 9 4 .0 8 6 .0
ei.o 6 1 .0 7 8 .0 4 8 1 .0 4 7 4 .0 4 6 1 .0 4 0 5 .0 3 8 1 .0 3 6 2 .0 9 1 .0 1 0 8 .0 l l O . o 6 9 .0 8 5 .0 . 8 5 .0 1 6 5 9 .0 1 9 4 7 .0 1 8 9 9 .0 1 2 0 9 . o 1  4 5 2 .0 1  3 7 4 .0
2 1 .0 2 3 .0 2 2 .0 6 8 .0 5 7 .0 6 6 .0 5 1 .0 4 0 .0 4 7 .0 3 5 2 .0 4 2 9 .0 4 6 4 .0 2 1 1 .0 2 6 Ö .0 2 8 9 .0 7 9 1 .0 8 0 9 .0 8 6 8 .0 5 0 3 .0 5 0 1 .0 5 4 6 .0
1 5 5 .0 1 7 9 .0 1 7 0 .0 1 .0 1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 2 .0 1 3 .0 1 3 .0 l '3 . o 1 1 .0 1 1 .0 1 1 .0 3 2 4 .0 3 7 7 .0 3 9 3 .0 2 8 5 .0 3 0 8 .0 3 2 0 .0
1 4 .0 ' 1 7 .0 2 0 .0 9 .0 9 .0 1 1 .0 7 .0 8 .0 9 .0 3 9 .0 4 7 .0 5 7 .0 2 6 ,0 3 4 .0 4 2 .0 . 1 4 4 .0 1 6 5 .0 1 9 1 .0 1 1 2 .0 1 3 3 .0 1 5 5 .0
- - * * 1  0 2 9 .0 1 0 9 9 .0 1 4 3 0 .0 9 2 9 .0 1  0 2 4 .0 1 3 0 8 .0
-
- 8 8 4 .0 9 7 0 .0 1  0 2 9 . o 7 3 4 .0 7 9 4 .0 8 2 2 .0
— — 9 3 .0  
5  4 0 5 .0
2 7 8 .0  
6 228.0
1 3 3 .0  
6 510.0
122.0 
4 282.0
2 8 2 .0  
4 970.0
1 6 2 .0  
5 148.0
/
/
f
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1963
T. Kansantuote neljännesvuosittain vuosina 1961—1963, I—II 
Nationalprodukt, kvartalsvis ären 1961—1963, I—II
Domestic product, quarterly 1961—1963, I —11
1 OOO 000 nm t =  100 000 000 vmk — gmk — ohi mk
1961 1962* ' 1963 >)
i  l II III IV I—IV I II III IV I—IV X II
M aatalou s —  L a n tb ru k  —  Agriculture . . .  
M etsästy s ja  k a lastu s  —  J a k t  och fisk e —
318 .5 277.8 452 .8 373 .9 1 423 .0 338.7 308 .4 397 .3 376 .4 1 420 .8 372.7 293.1
Hunting and fish ing ............................... 9.8 16.5 16.0 18.5 60.8 8.0 13.5 13.8 16.8 52.1 8.0 13.5
M etsäta lo u s —  Sk ogsbru k —  Forestry . . . . 612.4 254 .5 142.0 287.4 1 296.3 613 .2 291.2 149.7 269.7 1 323 .8 603.5 267.3
Teollisu us ja  k ä sity ö  —  In d u stri och  h an t-
v erk  —  Industry ........................f ...........
R a k en n u sto im in ta  —  B y eg n ad sv erk sam -
1 000 .0 980.1 952 .0 1 043 .0 3 975.1 1 039 .6 1 028 .6 1 044 .5 1 1 4 4 . 0 4  256.7 1 1 3 5 . 4 1 110 .6
h e t —  Construction.................................
T a lo n rak en n u sto im in ta  — H u sbyggnads-
249.8 306 .2 345 .6 354 .9 1 256.5 267.3 333.7 403 .4 389 .0 1 393.4 289 .6 410 .8
v e rk sam h et —  House construction . . .  
M aa- ja  vesiraken n u sto ira in ta  — A nlägg-
156 .3 206 .5 242 .8 254 .2 859.  s 167.4 226 .2 286 .9 275.1 955 .6 175 .8 286 .0
n in g sv erk sam h et —  Other construction 93.5 99.7 102.8 100.7 396.7 9 9 .9 107.5 116.5 113.9 437 .8 113.8 124.8
L iik en n e —  Sam färd sel —  Transport and
Communication.........................................
K au p p a , p a n k it, v ak u u tu s —  H andel, ban-
216 .2 243.7 270.9 260.0 990 .8 222.7 267.7 , 288.0 286.2 1 064 .6 226.4 297 .5
ker, försäkrin g  —  Commerce . ...............
T u k k u k au p p a —  P a rtih a n d el —  Whole-
362 .9 391.7 402 .2 427 .4 1 584 .2 406 .2 441 .0 447 .8 476.3 1 771 .3 448.1 498 .1
sale trade ............................................. 100.7 108.3 112.8 119.1 440 .9 113.3 122.1 125 .6 131.6 492 .6 126.8 142.9
V ä h ittä isk a u p p a  —  D eta ljh an d e l —
Retail trade ...................................................... 189.6 209 .3 213 .4 230.9 843.2 210 .9 234.3 235.7 256.2 937 .1 226.2 258 .9
P a n k it  ja  v ak u u tu s —  B a n k e r och för-
säk rin g  —  Banking and insurance .. 72.6 74.1 76.0 77.4 300.1 82.0 -84.6 86.5 88.5 341 .6 95.1 96.3
Ju lk in e n  to im in ta  —  O ffentlig  v erksam h et
—  General government ........................... 355 .9 359 .8 373 .8 385 .3 1 474 .8 399 .5 402 .3 408 .5 424 .6 1 634 .9 450.1 454 .9
V a ltio  —  S ta te n  —  Central government 156.8 157.9 167.4 173.3 655.4 177.6 178 .6 180.2 189.7 ■ 726.1 202.1 202 .8
K im n a t — K om m u n er— Local authorities 
H o te llit  ja  ra v in to la t  ym s. —  H otell och 
restau ran g er m. m . —  Hotels and restau-
199.1 201.9 206.4 212 .0 819 .4 221.9 223.7 228.3 234.9 908 .8 248.0 252.1
rants etc...................................................................... 27.2 ' 29.3 29.7 v 30.3 116.5 29.3 33.7 35.5 34.7 133.2 31.8 36 .8
M uu t —  Ö vriga —  Others .................................
Nettokansantuote tuotantokustannushin- 
taan —  Nettonationalprodukten tili pro- 
duktionskostnad —  Net domestic product
158.7 160.8 162.9 168.5 650 .9 172.3 173.9 178.5 179.9 704 .6
/
186.0 189.2
a a n  4 020.4 3 147.9 3 340 212 828.9 3 496.8 3 294.0 3 367.0 3 597.« 13 755.4 3 751.« 3 571.8
V ä lillise t v e ro t m iinus tu k ip a lk k io t —  
In d ire k ta  sh a tte r  m inus su bv en tion er
—  Indirect taxes less subsidies ..................
Nettokansantuote markkinahintaan —  Net­
tonationalprodukten till marknadspris —
409 .8 490 .« 455 .2 ■ 469 .2 1 824 .8 448 .4 492.7 499 .9 534.1 1 975.1 374 .5 494 .9
Net domestic product at market prices . . 3 721.2 3 511.« 3 603.1 3 818.4 14 653.7 3 945.2 3 786.7 3 866.9 4 131.7 15 739.5 4 126.1 4 066.7
P o is to t ja  k o r jau sk u stan n u k set —  Av- 
skriv n in g ar och rep aratio n sk o stn ad er —
Provisions for the consumption of fixed
cap ital............................................. .........
Bruttokansantuote markkinahintaan — 
Bruttonationalprodukten till marknads­
pris —  Gross domestic product at market
605.7 635.8 643.6 642 .6 2 527.7 643 .8 675.1 691.1 686.9 2 696 .9 675 .9 717.7
prices .......................................................................... 4 326.9 4 146.8 4 246.7 4 461.0 17 181.4 4 589.0 4 461.8 4 558.0 4 818.« 18 427.4 4 802.0 4 784.4
') Ennuste —  Piognos — Prognosis.
H
/
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U. Eri elinkeinojen tuotannon volyymi-indeksit neljännesvuosittain vuosina 1961—1963, I—II 
Index för produktionsvolymen inom olika näringsgrenar, kvartalsvis ären 1961—1963, I—II
Indexes of production for different industries, quarterly 1961—1963, I —I I
Koko vuosi — Hela äret —  Whole 1957 =  100
Maatalous — Lantbruk — Agriculture 
Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske —
Hunting and fishing : .............................
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry . . . .  
Teollisuus ja käsityö — Industri och hant-
verk — Industry .....................................
Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. ex- 
\  traktiv industri — Mining and quar­
rying .....................................................
Metalliteollisuus — Metallindustri —
Metal industries .................................
Paperi-, puu- ja puusepänteollisuus — 
Pappers-, trä- och snickeriindustri — 
Manufacture of paper and wood, ano
carpentry . ..........................................
Muu tehdasteollisuus — Annan fabriks-
industri — Other manufacturing........
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset 
— El-, gas- och vattenverk m .m .—
Electricity, gas, water, etc.....................
Rakennustoiminta — Byggnadsverksam-
het — Construction.................................
Talonrakennustoiminta —Husbyggnads- 
verksamhet — House construction .. 
Asuinrakennustoiminta — Bonings- 
husbyggnadsverksamhet — Dioell-
ing house construction ....................
Muu talonrakennustoiminta —Annan 
husbyggnadsverksamhet — Other
house construction............................
Maa- ja vesirakennustoiminta —Anlä-gg- 
ningsverksanihet — Other construction 
Liikenne — Samfärdsel — Transport and
communication.................................
Kauppa, pankit, vakuutus — Handel, ban­
ker, försäkring — Commerce..........
Tukkukauppa — Partihandel — Whole­
sale trade ......................................
Vähittäiskauppa — Detaljhandel
Retail trade ......................... ..
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
— General government ....................
Valtio — Staten — Central government 
Kunnat — Kommuner — Local authori­
ties ........................................................
Hotellit ja ravintolat yms. — Hotell och 
restauranger m. m. — Hotels and res­
taurants etc................................................
Muut — Övriga — Others .........................
Nettokansantuote — Nettonationalproduk- 
ten — Net domestic product ..........
Alkutuotanto2) — Primär produktion2)
Primary produclion2) .........................
Jalostuselinkeinot2) — Sekundär produk­
tion 2) — Seconda-ry Production2) . 
Palveluselinkeinot2) — Tjänster2) —1 
Services 2) .........................................
1961 1962* 1963 >)
I I I ' I II XV I —IV I II III .IV I —IV I II
108 96 157 124 121 '  110 101 126 116 ^113 no 81
54 169 123 131 119 42 143 98 110 98 42 143
.244 102 50 98 123 231 108 49 89 119 218 100
128 127 122 136 128 137 133 128 142 135 140i 139
132 138 133 144 137 134 141 • 146 161 145 167 158
143 137 119 150 137 159 150 130 159 150 152
\
144
147 140
l
147
V
146 145 154 139 144 148 148 155 151
118 123 114 128 121 \ 126 ■. 129 121 133 127 129 '  137
138 128 141 155 141 158 134 145 160 149 167 ■147
101 116 126 132 119 102 116 139 131 122 103 130
105 132 152 161 138 104 129 166 163 - 140 " 104 150
97 121 142 167 132 104 133 176 188 150 116 Í70
115 145 164 154 145 103 124 154 134 129 89 118
95 92 91 91-
/
92 99 97 99 85 95 102 101
'  114 v 122 137 130 126 118 132 140 134 131 118 149 y
117 131 133 142 131 123 143 140 156 141 128 154
116 135 142 149 136 130 149 151 158 147 136 167
105 128 126 146 126 115 141 132 157 136 116 148
116 117 118 119 117 122 123 123 124 123 127 127
114 114 115 117 115 119 120 120 121 120 '124 124
118 119 120 121 119 124 125 126 127 126 129 130
105 112 ■ 114 116 112 104 119 125 122 118 107 123111 112 112 113 112 114 115 116 117 116 118 119
128.0 118.5 121.4 128.0 124.0 132.0 124.8 122.7 130.4 127.4 132.« 128.2
165 101 110 113 122 161 105 92 ■ 104 115 154 91
122 125 123 135 126 129 129 130 139 132 131 137
114 121 126 128 122 120 130 134 135 129 123 139
*) Ennuste — Prognos —  Prognosis.
2) Määritelmät: ks. taulu E, alaviitat 1— 3. — Definitioner: se tabell E, noter 1— 3. — Definitions: see table E , footnotes 1— 3.
\
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V. Kansantulo neljännesvuosittain 1961—1963, I—II 
Nationalinkomst, kvartalsvis 1961—1963, I—II
National income, quartely 1961—1963, I —I l
1 000 000 nmk — 100 000 000 vmk —  gmk — old mk
1961 1962* 1963 l)
' I «  1 I I I IV I — IV I I I  . III IV I — IV I II
Palkat — Löner — Wages and salaries ..  7 
Muut työtulot2) — Övriga arbetsinkoms-
1 7 5 3 .4 1 7 7 9 .6 1 8 2 3 .1 1 9 2 2 .0 7 2 7 8 .1 1 9 2 6 .2 1 9 7 2 .9 1 9 8 7 .1 2 0 5 1 .5 7 9 3 7 .7 2 0 0 8 .4 2 1 4 8 .3
ter 2) — Other labour income2) ............
Yksityisten elinkeinonharjoittajain tulot, 
korko- ja vuokratulot sekä yhteisö­
jen voitot onnen välittömien verojen vä­
hentämistä — Enskilda näringsidkares 
inko mster, ränte- o. hyresinkomstcr 
samt bolagsvinsten före avdrag av 
direkta shatter — Income from unin­
corporated enterprises, interest, rent and 
corporate profits before deduction oj direct
1 9 7 .8 200.0 2 0 5 .8 2 1 4 .5 8 1 8 .1 2 1 1 .7 2 1 5 .2 2 8 8 .1 2 9 6 .3 1 0 1 1 .3 2 9 2 .2 3 0 6 .2
taxes .........................................................
Nettokansantulo tuotantokustannushin- 
taan — Nettonationalinkomsten till pro- 
duktionskostnad —■ Net national income
1 3 5 8 .2 1 0 3 3 .9 1 1 1 4 .0 1 2 0 4 . S 4  7 1 0 .9 1 3 5 0 .4 1 0 9 4 .9 1 0 7 9 .3 1 2 3 7 .) 4  7 6 1 .7 1 4 3 4 .7 1 1 0 9 .2
at factor cost .............................................
Korot ulkomaille (netto) — Räntor till ut- 
landet (netto)' — Net factor income pay-
B 3 0 9 .4 3 0 1 3 .5 3 1 4 2 .9 3 3 4 1 .3 1 2  8 0 7 .1 3 4 8 8 .3 3 2 8 3 .0 3 3 5 4 .5 3 5 8 4 .9 1 3  7 1 0 .7 3 7 3 5 .3 3 5 6 3 .7
ments to the rest of the w orld ..................
Nettokansantuote tuotantokustannushin- 
taan — Nettonationalprodukten till pro- 
duktionskostnad — Net domestic product
2.0 6 .9 5 .0 7 .9 21.8 8 .5 11.0 1 2 .5 . 1 2 .7 4 4 .7 1 6 .3 8.1
at factor cost ......................... '................
l) Ennuste —  Prognos — Prognosis
B 3 1 1 .4 3 0 2 0 .4 3 1 4 7 . 9 3  3 4 9 .2 1 2  8 2 8 .9 3 4 9 6 .8 3 2 9 4 .0 3 3 6 7 .0 3 5 9 7 .6 1 3  7 5 5 .4 3  7 5 1 .0 3 5 7 1 .8
a) Työnantajien suorittamat kansaneläke- ja lapsilisämaksut ym. työntekijäin hyväksi maksetut sosiaalikulut. —  Av arbetsgivaren erlagda folkpen* 
sions och barnbidragspremier m. fl. sociala utgiftcr tili törmän för arbetstagarna. — N ational pension premiums, fam ily allowances and other social 
expenditure pa id  by employers.
V I .  Palkkasummat elinkeinoittain ja neljännesvuosittain 1961—1963, I—II 
Lönesummorna enligt näringsgrenar, kvartalsvis 1961—1963, I—II
Amounts oj wages and salaries, quarterly 1961—1963, I —I I
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — old mk
1961 19«2* 1963 *)
I n I I I IV I — IV I I I I I I IV I —IV I I I
Maatalous — Lantbruk — Agriculture . .. 27 .J - 40 .5 63.4 40.3 171.6 26.4 39.7 62.3 39.1 i6 7 .5 27.4 43.2
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry . . . .  
Teollisuus ja käsityö ■— Industri och
165.3 89.4 67.5 116.7 438 .9 170 .9 107.5 74.0 108.7 461.1 164.1 95.9
hantverk — Industry .............................
Rakennustoiminta — Byggnadsverksam-
669.1 690 .8 676 .5 722 .0 2 758 .4 735 .3 752 .9 737 .2 768 .9 2 994 .3 763 .4 799 .3
het —  Construction.................................
Talonrakennustoiminta — Husbygg-
213 .7 257 .1 280 .9 291.7 1 043.4 230.5 282.9 312 .8 308 .4 1 1 3 4 . 6 245.1 •337.3
nadsverksamhet —• House construction 
Maa- ja vesirakennus toi min ta —  An- 
läggningsverksamhct — Other con-
128 .3 166.4 193.0 201.1 688 .8 138 .9 184.9 216 .9 210.4 751 .1 144 .9 227.9
struction ...............................................
Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and
85.4 '90 .7 87.9 90.6 354 .6 91.6 98.0 95.9 98.0 383 .5 100.2 109.4
communication.........................................
Kauppa, pankit, vakuutus —  Handel,
141 .2 147.7 160.1 156.0 605 .0 156.3 164.0 170.9 17 L 4 662 .6 141.8 174 .1
banker, försäkring — Commerce ..........
Tukkukauppa — Partihandel — Whole-
, 1 9 4 .2 206.8 214 .8 225.0 840 .8 222.0 238 .2 238 .2 250.4 948.8 241.5 267 .0
sale trade .............................................
Vähittäiskauppa — Detaljhandel —
62.4 66.7 70.0 74.4 273.5 72.0 77.0 77.7 8 1 .S 308 .5 78.6 88.0
Retail trade ......................................... 92.6 100 .1 103.8 108.9 405 .4 105.2 115.2 113.5 120.9 454 .8 110 .4 125.6
Pankit — Banker — Banking : .............. 24.3 24.8 25.2 25.6 9 9 .9 27.4 28.4 29.1 29.8 114.7 32.8 33.0
Vakuutus — Försäkring — Insurance .. 
Julkinen toiminta'-— Offentlig verksamhet
14.9 15.2 15.8 16.1 62.0 17.4 17.6 17.9 17.9 70.8 19.7 N 19.8
— General government ............................ 281.5 284.3 296.3 306 .3 1 1 6 8 . 4 317 .4 318 .4 321 .6 334 .6 1 292 .0 355 .3 358 .4
Valtio — Staten — Central government 
Kunnat — Kommuner — Local authori-
120.9 121.6 129.8 134.9 507 .2 137.7 137.9 138.3 145.8 559.7 155.6 155.9
ties . . . . ' .................................................
Hotellit ja ravintolat yms. — Hotel! och 
restauranger m. m. •— Hotels and res-
160 .6 162 .7 166.5 171.4 661.2 179.7 180.5 183.3 188.8 732 .3 199.7 202.5
taurants etc................................................
Muut palveluelinkeinot — Övriga tjänster
19.3 20.7 21.0 21.2 82.2 22.4 23.8 24.4 24.3 94.9 22.7 25.6
— Other services ..................................... 41.7 42.3 42.6 42.8 169.4 45.0 45.5 45.7 45.7 181.9 47.1 47.5
Y h te e n s ä  — Summa — Total 1 753.4 1 779.6 1 823.1 1 922.0 7 278.1 1 926.2 1 972.9 1 987.1 2 051.« 7 937.7 2 008.4 2148.3
työntekijät — arbetare — ivorkers........
toimihenkilöt — funktionärer — other
1 083 .5 1 088 .8 1 109.7 1 1 8 8 . 7 4  470.7 1 1 7 2 . 1 1 1 9 3 . 8 1 201.  i 1 240.4 4 807 .4 1 1 9 9 . 5 1 292 .4
employees .............................................
l) Ennuste.— Prognos — Prognosis.
669 .9 690 .8 713.4 733.3 2 807 .4 754.1 779.1 786.0 811.1 3 130.3 808.9 855.9
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X .  A n s io ta so in d e k s it  e lin k e in o it ta n i j a  n e l jä n n e s v u o s itta in  1 9 6 1 — 1 9 6 3 ,  I — I I  
In d e x  fö r  fö r t jä n s tn iv ä n  e n iig t  n ä r in g s g r e n a r , k v a rta ls v is  1 9 6 1 — 1 9 6 3 ,  I — I I
Quarterly index of salary and wage earners' earnings by industries 1961—1963,1—I I
Koko vuosi — Hela &ret — W h o le  1 9 5 7  =  100
Maatalous — Lantbruk — Agriculture
työntekijät — arbetare — workers........
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry
työntekijät — arbetare — workers........
Teollisuus ja käsityö — Industri o ch hant- 
verk — Industry
työntekijät — arbetare workers . . . . . .
Rakennustoiminta — Byggnadsverksam- 
het — Construction
työntekijät — arbetare — workers........
Liikenne — Samfärdsel — Transport and
communication.........................................
Kauppa, pankit, vakuutus — Handel, ban­
ker, försäkring — Commerce..................
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
— General government ............................
Muut palvèluselinkeinot — Övriga tjänster
— Other services .....................................
K a ik k i  p a lk a n s a a ja t  —  S a m tiig a  lö n ta g a re
— All salary and wage earners..............
työntekijät — arbetare — workers . . . .  
toimihenkilöt — funktionärer — other
employees .............................................
1961 \ 1962* 1963 »)
I II ill IV I—IV i II m IV I—IV I II
117 115 116 120 117 119 119 120 122 120 130 136
113 120 123 125 119 118 137 132 131 127 128 149
124 126 127 ’ 128 126 132 134 134 135 134 137 143
” 119 126 128 128 126 127 134 136 136 133 135 147
123 124 127 128 126 131 131 132 134 132 139 141
121 121 123 123 122 127 129. 130 130 129 136 ' 140
124 124 129 131" 127 133 133 134 140 135 145 145
119 120 121 121 120 125 125 125 126 125 129 132
' 122 125 126' 128 125 130 133 133 135 133 137 ' 143
122 N124 126 127 125 129 133 133 134 132 135 143
124 125 127 129 126 132 133 134 137 134 141 144
Y . T y ö n a n ta ja in  s u o r itta m ie n  la p s i l is ä -  j a  k a n s a n e lä k e m a k s u je n  a v u lla  la s k e ttu  p a lk k a s u m m a  k u u k a u s itta in  1 9 6 0 — 1 9 6 3 ,  I — I I  
P ä  b a s e n  av  a rb e ts g iv a re n s  b a rn b id ra g s -  o ch  fo lk p e n s io n sp re m ie r  b e rä k n a d  lö n e su m m a  m ä n a tlig e ii 1 9 6 0 — 1 9 6 3 , I — I I
Amounts of wages and salaries estimated from data concerning employers' contribution to social security, monthly 1960—1963, I —I I
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk — gmk — o ld  m k  ,
1960 1961 1962* 1963 l)
Tammikuu — Januari — January ............................. ; ............. ............................................ 457.0 510.0 572.0 644.0
Helmikuu — Februari — February ...................................................•................................... 537.0 593.0 687.0 672.0
Maaliskuu — Mars — M arch ..........•.......................................'.............................................. '. 536.0 611.0 686.0 769.0
I  neljännes — I kvartalet — I  quarter ................................................................ ".................. 1 530. o 1 714.9 1 945.0 2 085.0
Huhtikuu — April — A pril.....................................................*............................................... 525.0 590. o 668.0 730.0
Toukokuu — Maj — May ........................................................................................................ 546.0 615.0 691.0 780.0
Kesäkuu — Jimi — J u n e ......................................................................................................... 606.0 694.0 785.0 822.0
I I  neljännes — I I  kvartalet — I I  quarter.............................................................................. 1677.0 , 1899.0 2144.0 2 332.0
Heinäkuu — Juli — J u ly ......................................................................................................... 553.0 606.0 638;0
Elokuu — Augusti — August .................................................................................................. 533.0 601.Ö 684.0
Syyskuu — September — September ...................................................................................... 555.0 627.0 678.0
I l l  neljännes — I I I  kvartalet — I I I  quarter....................................... ................................ 1641.0 1 834.0 2 000. o
Lokakuu — Oktober — October.............................................. ................................................ 548.0 623.0 694.0
Marraskuu — November — November.................................................................................... 630.0 668.0 749.0
Joulukuu — December — December ....................................................................................... 610.0 664.0 727.0
IV  neljännes — IV, kvartalet — IV  quarter............................................... '..........................
Koko vuosi — Hela aret — Whole year
') Ennuste —  Prognos — Prognosis.
1 788.0 1955.0 2170.0
6 636.0 7 402.0 8 259.0
t
Tukku- ja vähittäiskaupan kuukausimyynnin Volymindex för parti- och detaljhandelns
volyymi-indeksi mänadsomsättning
. . .  The Monthly Volume Indexes o f Wholesalers’ and 'Retailers’ Sales
Tilastollinen päätoimisto julkaisee tukku- ja vähittäis­
kaupan kuukausimyynnin arvon ja arvoindeksin. Näiden 
tietojen täydentämiseksi aloitetaan niihin perustuvan kuu­
kausimyynnin .volyymi-indeksin laskenta.
Kuukausimyynnin volyymi-indeksi saadaan deflatoimalla 
ensiksi kunkin toimialan kuukausimyynnin aivo, laskemalla 
sitten nämä perusvuoden rahassa ilmaistut toimialojen 
myynnit yhteen ja jakamalla lopuksi eri toimialojen de­
flatoitujen myyntien summa perusvuoden keskimääräisellä 
kuukausimyynnin kokonaisarvolla. Laskenta suoritetaan seu- 
raavan kaavan mukaan:
100
jossa vk =  k-kuukauden myynnin volyymi-indeksi 
toimialan i myynnin arvo kuukautena k
p =  toimialan i myynnin hintaideksi kuukautena k
I
mo =  eri toimialojen keskimääräisten kuukausi- 
myyntien summa volyymi-indeksin 
perusvuonna.
Tukkukaupan toimialat ovat seuraavat: keskustukkuliik- 
keet, ravinto- ja nautintoainekaupat1) , tekstiili-, turkis- ja 
jalkinekaupat, rautakaupat, puutavaraikaupat, teknillisen 
alan kaupat, poltto- ja voiteluainekaupat sekä muiden toi­
mialojen kaupat. Vähittäiskaupan myynti vuorostaan ja­
kautuu seuraavien toimialojen kesken: tavaratalot, seka­
tavarakaupat, ravintoaine- ja tupakkakaupat, tekstiili-, vaa­
tetus- ja nahkatavarakaupat, rauta-, sähkö- ja urheiluväli- 
nekaupat, apteekit sekä muiden toimialojen kaupat. Alko­
holiliikkeen myyntiä ei ole sen erikoisluonteen takia sisälly­
tetty vähittäiskaupan kuukausimyynnin volyymi-indeksiin/ 
Tukkukaupan kuukausi myynnin volyymi-indeksiin sen sijaan 
sisältyvät samat toimialat kuin myynnin arvolukuihin.
Tukkukaupan eri toimialojen hintaindeksit lasketaan vuo­
den 1949 tukkuhintaindeksin alasarjojen avulla. Kunkin 
toimialan tavaralajitelmaan sisältyvien erilaisten tavara-
ryhmien hintaindeksisarjat painotetaan tällöin vuoden 1953 \
i) Valtion Hankintakeskus sisältyy tässä ryhmittelyssä 
keskustukkuliikkeisiin, kun taas Valtion Viljavarasto sisäl­
tyy ravinto- ja nautintoainekauppoihin.
Statistiska centralbyrän publicerar mänadsuppgifter orn 
parti- ooh detaljhandelns försäljning bäde som värdeupp- 
gifter oeh som värdeindexar. Som en komplettering av 
dessa uppgifter införes, en pä dem baserad volymindex 
för mänadsförsäljningen.
Volymindex för försäljningen erhälles genom a tt först 
deflatera värdet av mänadsförsäljningen inom varje 
brausch, därefter addera de erhällna uppgifterna för de 
olika branseherna om försäljningen ubtryckt i basärets 
priser och slutligen dividera summan av branschernas de- 
flaterade försäljning med totalvärdet av medelförsäljningen 
per mänad underbasäret. Käkningarna kan uttryckas ge­
nom formeln:
mik
Pik/100
l
där y =  volymindex för mänaden k
1T)jk=  värdet av försäljningen i branseh i under .
mänaden k _.
pik =  prdsindex för försäljningen i-branseh i . 
under mänaden k
, mo =  summan av de olika branschernas medelfösälj- 
ning per mänad under volymindexens basär.
Inom partihandeln särskiljes härvid följande branscher: 
eentralpartiaffärer, handel med livs- och njutningsme- 
d e ll) , handel med textil- och pälsvaro'r samt skodon, han­
del med järnvaTor,. handel med trävaror, handel med tek- 
niska varor, handel med bränsle- och smörjmedel samt öv- 
riga bransehaffärer. I  detaljhandeln särskiljes varuhus, 
diversehandelsaffärer, livsmedels- och' tobaksaffärer, textil-, 
beklädnads- och lädervaruaffärer, järn-, el-' och -sport- 
affärer, apotek samt övriga branschaffärer. P ä grund av 
sin särart har Alkoholilii-kes försäljning inte medtagits 'i 
' volymindex för detaljhandelns försäljning. Däremot ingär 
i volymindex för partihandelns försäljning samma branscher 
som i Statistiken över försäljningens vä/rde.
Prisindexarna för de olika branseherna inom partihan­
deln uträknas pä basen av delserier i partiprisindex med 
1949 som bas. Prisindexserierna för olika varugruppe-r 
inom varje bransch-s vaTusortimenit har sammanvägts med
i) Statens Upphandlingscentral hör i denna gruppering 
tili eentralpartiaffärer, medan Statens Spannmälsförräd in­
gär i gruppen handel- med livs- och njutningsmedel.
\
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liikeyrityslaskennasta saatujen myyntilukujen avulla. Vä­
hittäiskaupan hintaindeksien laskeminen tapahtuu samalla 
tavoin. Tällöin käytetään vuoden 1949 tukkuhintaindeksin 
alasarjojen lisäksi myös elinkustannusindeksin sopivia ala- 
sarjoja.
Volyymi-indeksin perusvuotena on 1954, joka on myös 
myynnin arvoindeksin peipisvuosi. Vähittäiskaupan kuu- 
. kausimyynnin volyymi-indeksit julkaistaan oheisessa tau­
lussa vuosilta 1956—62 ja tukkukaupan kuukausi-myyn­
nin volyymi-indeksit vuosilta (1958—62.
hjälp av omsättningsuppgifter frän 1953 ärs fÖTetagsräk- 
ning. Prisindexarna för detaljhandeln uträknas pä samma 
sätt. Vid sidan av delserier i par.tipri-sindex med 1949 som 
bas användes härvid även delserier i levnadskostnads- 
index.
Volymindexen har 1954 som basär, d.v.s. samma är som 
värdeindexen för försäljningen. I bifogad tabéll publi- 
ceras mänadsvis volymindexen för detaljhandelns försälj- 
ning 1956—62 och för partihandelns försäljning 1958—62.
K a u p a n  k u u k a u sim y y n n in  v o ly y m i-in d e k s i v v . 1 9 5 6 — 1 9 6 2  
V o ly m in d ex  fo r  h a n d e ln s  fo r s a l jn in g  m & nadsvis h ren  1 9 5 6 — 1 9 6 2
Volume index of loholesalers’ and retailers1 sales in 1956—1962, . t
1954 =  100
Kuukausi 
Mänad 
M önth
Tukkukauppa — Partihandel -— Wholesalers Vähittäiskauppa — Dctaljhandel — Retailers
1958 1959 ■ 1960 1961 1962 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
' i ............... 105 108 119 130 146 ■94 96 90 91 95 106 . 119'
n .................................. 106 113 135 141 150 107 102 93 99 107 113 - 123
i n ................................... 113 125 151 159 170 • 101 110 99 104 113 123 132
I V ........................ 115 143 ' 155 160 166 111 118 104- 115 123 -• 130 . 142
V ............. ........... 122 137 159 166 197 129 122 -115^ 123 133 146 159
V I ......................... 120 ' 145 166 160 180 128 116 108 118 127 143 155
V II ......................... 131 133 147 156 176 114 105 104 , 111 114 128 136
V III................... - ... 139 148 . 169 181 216 125 110 108 115 124 ' 139 147
i x ................... : ............. 151 150 ■ 171 182 203 117 119 107 : • 117 ' 128 144 . 142 -
x .................................... 147- 154 167 174 209 130- 117 119 122 -.132 ' 141- 153
x i ................................... 131 150- 165 174 206 128 114 .106 119 131 .149 156
X I I ......................... 151 156 164 174 189 151 142 141" 158 169 193 203-
Vuosi — Är — Year 128 138 156 163 184 120 114 108 116 125 138 147
Summary
The monthly data on the value o f sales o f wholesalers 
and retailers will he supplemented by a series o f  volume 
data. The volume index o f sales is calculated by deflating 
the value data with appropriate price series constructed 
for this purpose from the data o f- the wholesale price in­
dex (based on 1949) and the cost o f living index. The 
data on sub-classes of wholesalers and retailers are de­
flated separately. The calculations are performed according 
to the above formula, where
=  the total volume o f sales (o f all subgroups) 
during the month Tc
m = t h e  value o f sales o f subgroup i  during N
the month h
p =  the price index o f goods sold by subgroup i 
during the month h
m =  the total average sales per month o f all 0
subgroups during the basis year
Separate indexes are published for wholesale and retail
trade. The index o f retail trade excludes the liquor shops
but othenvise the volume indexes cover the same sub- \
groups as the value data o f wholesale and retail trade. 
The basis year of- the indexes is 1954.
Osmo Forssell
t
\
\
Tiedonantoja Meddelanden
Pohjoismaiden tilastopäälliköiden 23. kokous pidettiin 
Reykjavikissa elokuun. 15—16 pnä 1963. Suomea edusti 
kokouksessa ylijohtaja Eino S . Lawila. Kokouksessa ase­
tettiin vuosiksi 1963—66 seuraavat pohjoismaiset yhteis­
työvaliokunnat (joissa puheenjohtajan ja sihteeristön aset­
tavat suluissa mainitut maat):
Väestö- ja työvoimatilastovaliokunta (Suomi)
Maataloustilasbovaliokunta (Tanska)
1 Teollisuus- ym. elinkeinotilaston valiokunta (Suomi)
Liikenne tilasto valiokunta (Norja) 
Kansantulotilasbovaliokunta (Tanska) ,
Sosiaalitilastpvaliokunta (Norja)
Opetus- ja kulttuuritilastovaliakunta (Ruotsi)
Teknillisen yhteistyön valiokunta (Ruotsi)
Lisäksi kokouksessa olivat keskustelun aiheina „Tekniikan 
ja menetelmien kehityksen vaikutus tilastovirastojen orga­
nisaatioon ja työmuotoihin” sekä „Tilasbopalvelun eri muo­
tojen kehittäminen”.
Deit 23 nordiska statistiska chefsmotet holls 1 Reykja­
vik den 15—16 augusti 1963. Finland representerades vid 
motet av overdirektor' Fino H. Lawila. For p’erioden 1963 
—66 tiilsattes vid motet foljande nordiska samarbetsut- 
skott (i vilka de inom parentes namnda landerna tillsatter 
ordforande och sekretariat) :
Utskottet for befolknings- oeli arbetskraftsstatisfik 
(Finland)
„ „ lantbruksstatistik (Danmark)
„ „ industri- och annan naringsstatistik
(Finland)
'„ „ samfárdselstatistik (Norge)
„ „ nationalrakeuskaper (Danmark)
„ „ socialstatistik (Norge)
„ „ undervisnings- och kulturstatistik (Sverige)
„ „ telknisk samverkan (Sverige)
Ovriga diskussionsamnen vid motet var „Konsekvenserna 
av utveeklingen i teknik och metoder for o"rgandsations- 
och arbetsformerna i statistikverken” samt „Utveeklingen 
av statistibtjanst till olika konsumenter”.
f
„Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit: I Statistiska översikter publicerade artiklar:
N :o V. 1962. - N :o A r 1962.
12. Tukkuhintaindeksi vuosina 1949—1962. . 12. Partiprisindex áren 1949—1962.
V. 1963.
1. Tilastollisen päätoimiston toiminta vuonna 1962. 
Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulko­
mailta vuonna 1962.
Vuoden 1959 väestöennusteen oikaisu vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella.
Arvioidut väkiluvut 1.1.1963.
Tulosta ja omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt vuonna 1960.
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin 31.' 12. 1960. 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962.
Evsnkelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31. 
12. 1960, lääneittäin.
Suomen kansantulo vuosina 1960—62 neljännesvuosit­
tain.
. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1945—62.
4. Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31. 12. .1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
5. Maa- ja vesirakennustoimintaa koskevat kansantulo­
laskelmat vuosilta 1948—1960.
Traktorikanta 31. 12. 1962.
6. Suomen maksutase vuosina 1961 ja 1962.
. Puutavaran uitto vuonna 1962.
7. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna 1962. 
Kuntayhtymien viranhaltijain ja työntekijäin palkat 
tammikuussa 1963.
Jatkuva työvoimatutkimus.
8. Autokanta joulukuun 31 p:nä 1962.
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1962.
9. Suomen kansantulo vuosina 1960—1963.
Tukku- ja vähittäiskaupan kuukausiinyynnin volyymi- 
. indeksi.
Ar 1963.
1. Statistiska centralbyráns verksamhet är 1962. 
Nyförvärv irán utlandet ar 1962 tili Statistiska 
centralbyráns bibliotek.
Korrigering av 1969 árs befolkningsprognos pá basen 
av 1960 árs folkräkning.
Uppskattning av folkmängden 1. 1. 1963.
För inkomst öch förmögenhet beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund ár 1960. .
2. Familjema efter familjetyp, länsvis den 31. 12. 1960. 
Personalens löner i härbärgerings- öch förplägnads- 
rörelser i oktober 1962. -
De evangelisk-lutherska församlingamas ekonomi är 1961. 
Byggnadskostnadsindex är 1962.
3. Den svensksprákiga befolkningens äldersfördelning den 
31. 12. 1960, länsvis.
Finlands nationalinkomst áren 1960—62 kvartalsvis
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945—62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter álder 31.12.1960. 
Balansstatistiken över industrin är 1961.
6. Nationalinkomstberäkningar för anläggningsverksam- 
heten áren 1948—1960.
Traktorbestándet 31. 12. 1962.
6. Finlands betalningsbalans áren 1961 och 1962. 
Virkesflottningen ár 1962.
7. Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1962. 
Löner i januari 1963 för tjänsteinnehavare och arbetare 
vid interkommunala sammansluthingar.
Fortlöpande arbetslcraftsundersökning.
8. Bilbestándet den 31 december 1962.
Balansstatistiken över industrin ár 1962.
9. Finlands nationalinkomst áren 1960—1963. 
Volymindex för parti- och detaljhandelns mänads- 
omsättning.
Tauluissa käytetyt symbolit —  I tabellerna använda symboler —  E xplanation  o f symboli
Toisto — Repetition — Repetition.............................................................................................................................................................. s ,
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redovisa — M agnitude n il .............................................................................................................................. —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude JO
less than half of unit e m p lo y e d ................................................................................................................................................................................................................  (0 .0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available........................................................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi —  Logiskt omöjlig uppgift —  Category not a p p lica b le .....................................................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — P relim inary  d a t a ............................................................................................................................................................. *
Miehet —  Man —  M en .......................................................................... .........................................................................................................................  M
Naiset — Kvinnor — W o m en ...................................................................................................................................................................... N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes................................. .........•................ ; .................................................................. Ms
Mukaanluettuna ......................................................................................................................................................................................... Ml
Poisluettuna ......................................................................................................... .'.................................................................................... PI
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal Iinje, sora. avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 
är fullt jämförliga — A  horizontal lin e, which breaks the tim e series, shows that the figures above an d  below the lin e are not fu lly  
com parable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet,. nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En ny penni (np) =  0.01 nymark =  1 gamma! mark.
M onetary unit. On 1. J a n .  1963 a  new m onetary unit, the new m ark  (n m k ) , was introduced in  F in lan d . I ts  value equals 100  
old m arks. 1 new penny  =  0.01 new m ark  — 1 old m ark.
i
Y l i o p i s t o n  Hentona  w n y u a  
Hel s ingin  Y l i o p i s t o  
hllui xki
Virkalähetys Valtion julkaisutoimistosta
Tätä julkaisua myy: Denua publikation säljes av:
T h is  p u b lic a t io n  can  b e  o b ta in ed  f r o m :
Valtion juikaisutoimisto Statens fpublikationsbyrä
Annankatu 44 Annegatan 44
Helsinki Helsingfors
Virallisia kuukausijulkaisuja:
Ofiiciella mänadspublikationer:
O f f i c i a l  m o n t h l y  p u b l i c a t i o n s :
Tilastokatsauksia — Statistiska översikter — B u lle t in  o f statistics.
Sosiaalinen Aikakauskirja — Social Tidskrift — (S o c ia l  R ev ie w ).
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston Suhdannesarjat — Konjunkturserier. Finansministeriets 
avdelning för folkhushällningen — ( C o n j u n c t u r e  se ries , p u b lis h e d  by  th e D iv isio n  f o r  E co n o m ic  
A f f a i r s  o f  th e  M in is try  o f  F i n a n c e ) .
Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus — (Lantbruksstatistisk mänadspublikation — M o n th ly . rev iew  o f  
th e  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e ) .
Ulkomaankauppa — Utrikeshandel F o r e i g n  tra d e .Pankkitilasto — Bankstatistik — ( B a n k  sta tistics).
Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — F in n i s h  S ta te  R ailw ays.
Merenkulkuhallituksen tiedonantoja — Sjöfartsstyrelsens meddelanden — (In fo r m a t io n  f r o m  th e  B o a r d  
o f  N a v ig a t io n ).
»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat julkaisut:
Senaste publikationer i »Finlands Officiella Statistik»:
R e c e n t l y  p u b l i s h e d  i n  »O f f i c i a l  S t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d » :
Suomen tilastollinen vuosikirja 1962 — Statistisk ärsbok för Finland 1962 — S ta tistica l y e a r  
book o f  F in la n d  1 9 6 2 .
I A: 80. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1960. Osa I, IL — Utrikeshandel. Ärspublikation 1960. Del I, II. — F o r e i g n  t ra d e  1 9 6 0 . V o lu m e  I ,  I I .
I B : 44 a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1961. — Sjöfart. Handelsflottan 1961. — N a v iga tio n . 
M e rc h a n t  f le e t  1 9 6 1 .
IV B: 26. Tulo- ja omaisuustilasto 1959 — Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1959 — S ta tistics  
o f  in co m e a n d  p r o p e r t y  1 9 5 9 . .
VI A: 119. Väestönmuutokset 1960 — Befolkningsrörelsen 1960 — V ita l statistics 1 9 6 0 .VI B: 116. Kuolemansyyt 1960. Tauluja — Dödsorsaker 1960. Tabelier — C a u ses o f  d ea th  in  F i n ­
la n d  1 9 6 0 . T a b les.
VI C: 103. Yleinen väestölaskenta 1960. I. Asuntokanta — Allmänna folkräkningen 1960. I. Bostads- 
beständet. — G e n e ra l ce n s u s  o f  p o p u la tio n  1 9 6 0 . I .  H o u s in g . II. Väestön ikä, siviili­
sääty, pääkieli ym. — Befolkningens älder, civilständ, huvudspräk in.m. — P o p u la tio n  
by  a g e , m a rita l sta tu s, m a in  la n g u a g e  etc.
III. Ammatissa toimivan väestön elinkeino ja ammattiasema. — Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren och yrkesställning. — E co n o m ic a lly  a ctiv e  p o p u la tio n  by  in d u s try  a n d  in d u s tria l  
status.IV. Väestön elinkeino ja ammattiasema — Befolkningen efter näringsgren och yrkesställning — 
P o p u la tio n  by  in d u s t r y  a n d  in d u s tr ia l  status.IX: 78. Oppikoulut 1960—61 — Läroverken 1960—61 — G e n e ra l s e c o n d a ry  e d u ca tio n  1 9 6 0 —61 . 
X: 83. Kansanopetus 1960/61 — Folkundervisningen 1960/61 — P r im a r y  scho o l e d u ca tio n  1 9 6 0 /6 1 .  
XVIII A: 76. Teollisuustilasto 1960. — Industristatistik 1960 — In d u s t r ia l  sta tistic  o f  F in la n d  1 9 6 0 . 
XVTII C: 2. Talonrakennustilasto 1961 — Husbyggnadsstatistik 1961 — H o u s e  b u ild in g  statistics 1 9 6 1 .  X X I B: 5. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja 1961. — Sosialvärdsstatistisk ärsbok 1961. — S ta tistica l  
y ea rb o o k  o f  social w elfa re  1 9 6 1 .X X III A: 98. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1961. — Brottslighet, som kömmit till polisens kanne- 
dom 1961. — C rim in a lity  k n o w n  to th e  p o lice  1 9 6 1 .XXIX A: 27. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1962 — Valet av elektorer för utseende 
av republikens president 1962 — E le c t io n s  o f  p re s id e n tia l  e lecto rs  1 9 6 2 .XXIX A: 28. Kansanedustajain vaalit 1962 — Riksdagsmannavalen 1962 — G e n e ra l e lectio n  i n  F i n ­
la n d  1 9 6 2 .XXXI: 33. Kuntien finanssitilastoa 1960 — Kommunal finansstatistik 1960 — C o m m u n a l f in a n c e s  1 9 6 0 .
